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N E L L A R .  U N IV E R S I T À  DI TORINO
Chiamato da S. E. il Ministro dell’Istruzione Pubblica 
alla carica di Rettore di questo illustre Ateneo per l ’anno 
scolastico 1 8 8 5 -8 6 , seguendo la lodevole consuetudine de’ 
miei predecessori, esporrò qui una concila relazione di quanto 
avvenne nello scorso anno scolastico 1 8 8 4 -8 5  risguardante 
l ’andamento delle diverse Facoltà.
1°  Nella Facoltà G iuridica  g l’inscritti per la laurea 
furono 6 39 , cioè 38 meno dell'anno precedente; e gli aspi­
ranti notai e procuratori furono 38 , cioè 10 in meno del­
l ’anno precedente; più 9 uditori a corsi singoli.
Nelle due sessioni estiva ed autunnale ebbero luogo in 
complesso 2 9 7 5  esami speciali nei 4 anni di corso; 24 0 6  
con buon esito e 569 con esito infelice.
Riportarono negli esami speciali l ’approvazione senza 
raggiungere i pieni voti legali, candidati 17 32 ; ebbero i 
pieni voti legali 426  e 221 i pieni voti assoluti; consegui­
rono la lode 27.
Si presentarono alla Jaurea candidati 16 0 , vennero pro­
mossi: 124 con meno dei pieni voti legali; 28 con pieni 
voti legali, e 5 con pieni voti assoluti e sono : B oselli Silvio, 
E mprin Callisto, Maiocchi Luigi, P ic e i Boberto, R ipa  Paolo;
3  con pieni voti assoluti e la lode, e sono: A n s e l m I  U m­
berto, C a l a n d r a  Giovanni, L e s s o n à  Carlo; respinti nessuno.
Vinsero il premio D ionisio  i signori : R o b e r t  Felice, del 
1° anno di Giurisprudenza (L. 2 5 0 ) , C a va ll a  Vincenzo e 
B obba  Gio., del 2" anno (L . 125 ciascuno); B o gg io  G iu­
seppe, del 3° anno (L. 250) ; RIp a  Paolo e C a l a n d r a  Gio. 
del 4° anno (L . 175  ciascuno). Ottennero la menzione 
onorevole: L o r i n i  Eteocle, P r a t  Ferdinando, C o tta  Adolfo, 
V a l a b r e g a  Davide, del l u anno; S a b b i o n e  Venanzio e V i ­
g l i n e  Ferdinando, del 2° anno; Rossi Virgilio, del 3° anno.
Vinse il premio B albo  il signor L e s s o n a  Carlo, del 
4° anno di corso (L. 3 3 6 ,6 8 );  ottennero la menzione ono­
revole: S a b b io n e  Venanzio (predetto) del 2°  anno; e  N a­
p o l i  Ettore Domenico, del 1° anno.
Si presentò all’esame di aggregazione alla Facoltà, sul 
D iritto  Commerciale, il signor avvocato V a l l e  Giovanni, 
che venne proclamato Dottore aggregato alla Facoltà di 
Giurisprudenza.
Vennero messe a concorso, per un posto di Prof, straor­
dinario, le cattedre di S ta tistica  e di D iritto  In tern azio­
nale pubblico e privato, incaricando dei rispettivi insegna- 
menti, fino a concorso esaurito, i Dott. aggregati Gaetano 
F e r r o g l i o  e Cav. Carlo Placido G a r i a z z o .
Cosi pure fu incaricato dello insegnamento del D iritto  
Civile il Dott. agg. B a l l e r i n i - V e l i o  Giuseppe finche non 
fosse nominato il titolare della cattedra stessa ; ciò che av­
venne poi con R. Decreto del 19 aprile 1 8 8 5 , in seguito 
al favorevole esito ottenuto nel concorso, nella persona del 
Dott. C h i r o n i  Giampietro, già Prof, straordinario della 
stessa materia nella R. Università.di Siena.
Addì 19 febbraio 1885 cessò di vivere in Nizza Mon­
ferrato il Dottore aggregato Conte Carlo C o r s i  d i  B o s n a s c o , 
Presidente di Corte d ’Appello e Senatore del Regno.
Nel giorno 23 novembre 1 8 8 4 , venne inaugurata per 
sottoscrizioni private e per largizione di S'. M. il Re, una 
statua monumentale (opera dello scultore D ini) del Conte 
Carlo B o n c o m pa g n i  di Lamporo, c h e  illustrò per varii anni 
questo Ateneo, insegnandovi il D iritto  C ostituzionale  in 
qualità, di Prof, ordinario. (*)
L ’Istitu to  d i esercitazioni nelle scienze G iurid ico -P o -  
litiche  in questo 4° anno di sua vita continuò l ’opera sua 
proficua; funzionarono 11 sezioni delle 3 classi, cioè due 
meno dell’anno precedente. Esse furono :
Classe l a (Dirit to antico e medioevale).
N ani Prof. Cesare. —  Studi esegetici su alcune fon ti 
del D iritto  M edioevale.
B a l l e r i n i  Prof. Giuseppe. — Critica degli scritto ri p o ­
litic i ita lia n i.
T e d e s c h i  A v v .  Felice. —  E sercitazion i pra tich e su l 
Digesto.
Classe 2a (Dirit to  odierno).
G a r e l l i  d e l l a  M o r e a  Prof. G . E. — L a  responsabilità  
dello Stato p e i fa tt i  de’ suoi fu n zion ari. —  La  
riform a comunale.
B ru sa  Prof. Emilio —  D iritto  e Procedura P en ale  —  
D iscip line carcerarie e ricerche bibliografiche sui 
sistem i pen itenziari in  I ta lia  da H ovard  in po i.
G a ria z zo  Prof. Placido —  Sviluppo del D iritto  I n ­
ternazionale dal secolo x vi i i  in  po i.
A m ar  A vv . Moise — D ei d ir itti d ’autore.
U go A v v . G. B. —  Inconvenienti del Governo p a r la ­
mentare e rim edi ad essi.
f )  In un v o lu m e  appositamente,  pubb li ca lo  sono  riportal i i d is cors i p ro nu n z ia l i  
in queÌPoccasione. (So lenne in a u g u raz ió n e  del M onum ento  al Conle  Car lo  Bon Com- 
i 'agm nel la K. Università  dejzli s tu d i di T o r in o  il 23 Novembre 1884. — T o r i n o ,  
T ip .  ed i tr ic e  G. Candelott i ,  1885).
t)
Classe 3a (Scienze sociali e(l economiche).
C a r l e  Prof. Giuseppe —  Stu d i sulle Società p rim itive  
'■—  Esam e delle dottrine in  proposito  d i H erbert- 
Spencer e d i Junner M aine.
C o g n e t t i  Prof. Salvatore —  L e scuole e i sistem i d i 
Econom ia p o litica  da F isiocrate in  poi.
F e r r o g l i o  Prof. Gaetano —  Studio delle fon ti della  
vita  economica.
In complesso g l’inscritti furono 59 , divisi come segue: 
Prof. N a n i , 2 3 ;  T e d e s c h i , 1; A m a r , 3; B r u s a , 4; F e r - 
r o g l i o , 2 ;  C a r l e , 2 1 ;  G a r e l l i  d e l l a  M o r e a , 5 ; Co- 
g n e t t i , 1 2 ;  G a r i a zzo  , 1 .
Di questi erano già laureati 3, studenti 56 ; e preci­
samente, 23  erano studenti del 1° anno, 19 del 2°, 5 del 
3U, e 9 del 4°.
Il sussidio di L. 3 0 0 0 , conservato dal Consorzio Uni­
versitario all'istituto, fu adoperato anche in quest’anno nello 
acquisto di libri importanti.
2°  Alla F acoltà d i M edicina  e Chirurgia  710 erano 
gli inscritti nello scorso anno, compresi 19 uditori a corsi 
singoli, cioè 20 più dell’anno precedente.
Le allieve inscritte al Corso d i O stetricia  per le leva­
trici furono 6 7 , cioè 4 in più dell’anno antecedente: di 
queste 46 si presentarono agli esami, 34 furono promosse, 
e 12 respinte : delle promosse 18 ebbero i pieni voti legali ; 
e 1 i pieni voti assoluti.
I Flebotomi inscritti furono 3.
Nell’assieme delle due sessioni estiva ed autunnale eb­
bero luogo 23 8 2  esami speciali, dei quali 2 0 5 3  con buon 
esito, e con cattivo esito 3 2 9 . Dei primi 1291  furono con 
semplice approvazione; 497 con pieni voti legali; 2 1 0  con 
pieni voti assoluti, e 55 con lode.
7Agli esami di laurea si presentarono 74 candidati; dei 
quali 49 ottennero la semplice approvazione; 20 i pieni 
voti legali; 2 i pieni voti assoluti, cioè Luigi R e s e g o t t i  e 
C a r l i n o  Domenico, e 1 la lode, cioè C o n t i  Alfredo.
Vennero respinti 2.
Vinse il premio B albo lo studente del 3 °  anno T o rto ra  
Secondo (L. 3 3 6 , 6 8 ) ,  e vinse il premio B ricco  e M a rtin i
lo studente del 4° anno C o lo n n a  Giovenale (L. 200).
Ottennero la menzione onorevole gli studenti del 4° 
anno P e r a c c h io  Anacleto e G io r d a n o  Davide, del 3 °  anno 
T o rto ra  Giovanni, non che lo studente del 1° anno M a t-  
t i o l i - B e r t a c c h i n i  Antonio.
Ottennero la privata docenza per titoli i signori : M a rcacci 
Dott. Arturo in F isio lo g ia , e I n v e r a r d i  Dott. Giovanni, in 
O stetricia , i quali già vennero portati nella relazione dello 
scorso anno, perchè in esso furono iniziate le pratiche relative.
Non ebbe luogo alcun esame di aggregazione alla Facoltà.
Il Ministro della Istruzione Pubblica con Decreto del 
30 settembre 1 8 8 4 , tenuto conto del gran numero di stu­
denti inscritti ai corsi di F isica , Chimica  e B otanica  ap­
partenenti a diverse Facoltà, incaricò i signori Professori 
N a c c a r i  e F ileti di un corso speciale di Fisica e di Chi­
mica, rispettivamente per gli studenti di Medicina e Farmacia. 
Incaricò pure il Dott. Oreste Mattirolo dello insegnamento 
della Botanica sistematica applicata alla medicina per gli 
studi di Medicina e Farmacia. Diede l ’incarico della P a ­
rassitologia  al Prof. Cav. Edoardo P erroncito; e come 
anche si dirà per la Facoltà di Lettere, diede l ’incarico al 
Dott. Mosso di un corso speciale di Fisiologia per gli stu­
denti di Medicina-Veterinaria, Storia Naturale e Filosofia.
Anche al Prof. L o m bro so  il Ministero concesse di sdop­
piare il suo corso di M edicina Legale  e di fare un corso 
speciale di questa materia per gli studenti di G iurisprudenza.
8Con nota 24 ottobre 1 8 8 4 , stabilì che per l'avvenire 
gli studenti della R . Scuola di Medicina-Veterinaria abbiano 
a frequentare le lezioni universitarie di B otan ica , Zoologia
o F isio logia . Questo provvedimento non mancherà di eser­
citare una notevole e salutare influenza sulla coltura degli 
studenti di Veterinaria.
Addì 4 marzo 1 8 8 5 , cessò di vivere in Torino il Com­
mendatore Dott. Gio. Batt. B e r t i , libero docente di Clinica 
Chirurgica in questa Università, e addì 5 dello stesso mese 
morì pure in Torino il Dott. Gabriele B u c c o l a , libero do­
cente di Psichiatria e Psicologia patologica.
Nel giorno 21 dicembre 1 8 8 4  ebbe luogo nell’Aula 
Magna di questo Ateneo la festa del cinquantenario di 
Laurea del Prof. Preside della Facoltà Medico-Chirurgica, 
Senatore Casimiro S p e r i n o , per iniziativa della E. Acca­
demia di Medicina, con l ’intervento delle Autorità Prefet­
tizie e Municipali, delle Rappresentanze delle Corti di 
Cassazione e di Appello, di quasi tutti i Professori e di 
moltissimi studenti. Parlarono il Prof. T i b o n e  quale Presi­
dente dell’Accademia di Medicina, il Senatore B r u n o  per 
la Facoltà medica, il Cornai. Carlo G a l l i a  per la Clinica 
sifilitica e il Sifilicomio, il Prof. P a g l i a n i  e lo studente 
S a r a c c o  a nome degli studenti; e finalmente il Rettore 
Prof. D ’O v i d i o . A tutti rispose commosso il Prof. S p e r i n o , 
il quale elargì la somma di L. 1 0 ,0 0 0  per istituire un 
premio di L. 500  annue a favore del migliore studente 
del corso di medicina. Questo premio fu aggiudicato allo 
studente Luigi R e s e g o t t i . (*)
E qui cade in acconcio di parlare anche della somma 
di L. 500  offerta dal Prof. Senatore P a c c h i o t t i , da darsi
(‘) In un fascicolo  ap p o s i t am e n te  pubb l ica to  so n o  r ipo r ta l i  i discors i p ronunz ia t i  
in quel l’ occasione.  (Supplemento  alla G azzella  delle C liniche. — Tor ino ,  Unione Ti- 
pogral ico-Edi tr ice,  1885).
9i n premio a quel giovine laureato in Medicina e Chirurgia 
che avrebbe raggiunto il maggior numero dei punti in tutti 
gli esami del 6° anno di corso nella sessione di luglio 1885 . 
Questa somma, visto il risultato degli esami degli studenti 
del 6° anno, venne concessa al sig. C a r l i n o  Domenico.
3 Nella F acoltà  d i Lettere e F ilosofia  vi furono 141 
iscritti, compresi 8 Uditori a corsi singoli; cioè 11 in più 
deiranno precedente.
Nel 2° biennio di corso 70 erano g l’ inscritti per la 
laurea in Lettere e 2 per la laurea in Filosofia.
Sopra 528  esami speciali, 485  sortirono buon esito, ed 
esito infelice 43.
Nei 485  esami con esito favorevole, 295  studenti ri­
portarono l ’approvazione senza raggiungere i pieni voti legali : 
106 ebbero i pieni voti legali; 58 i pieni voti assoluti e 
26 la lode.
Agli esami di laurea si presentarono 34  candidati. Di 
questi uno venne respinto, e vennero promossi: con meno dei 
pieni voti legali, 1 in Filosofia e 21 in Lettere, con pieni 
voti legali 1 in Filosofia e 5 in Lettere, con pieni voti 
assoluti 3 in Lettere ; 2 pure in Lettere con la lod e , cioè
i signori G i a n  Vittorio e B e l t r a m i  Arnaldo.
Era inscritta al 4° anno di Lettere la signorina Nella 
Bocci ; e al primo la signorina Teresa L e s s o n a  ; ottenne 
la laurea in Lettere la predetta signorina Bocci.
Vinse il premio Bricco  e M a rtin i  lo studente del 4° anno 
di Lettere Cian Vittorio (L. 200) e vi riportò la menzione 
onorevole lo studente pure del 4° anno di Lettere Ganna Gio.
Si presentò alle prove di concorso per un posto di Dot­
tore aggregato sulla Pedagogia il sacerdote Michele F e-  
No c c h i o  , il quale venne approvato e dichiarato Dottore 
aggregato alla facoltà di Filosofia e Lettere.
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Fu dichiarato obbligatorio per il l u anno di Lettere e 
Filosofia l ’insegnamento della G ram m atica  e Lessicografia  
latina, affidato per incarico al Dottor E .  S t a m p i n i .
Ottenne la privata docenza, per esame, nella Storia com­
parata delle Lingue classiche e neo-latine il Dott. Carlo 
S a l v i o n i .
Con Decreto 30 settembre 1 8 8 4  il Ministero diede 
l ’incarico di un corso speciale di F isio log ia  per gli studenti 
ili Filosofia, Storia Naturale e Medicina-Veterinaria al 
sig. Prof. Angelo Mosso della Facoltà Medico-Chirurgica.
Alla Scuola di Magistero della Facoltà di Filosofia e 
Lettere furono inscritti: nella Sezione Filologica 70 allievi, 
nella Storica 54 e nella Filosofica 24.
Mercè il sussidio accordato dal Governo alla Scuola di 
Magistero, questa ha potuto fare nuovi acquisti di libri ed 
altro materiale scientifico.
Addì 29 giugno 1885  mori il Canonico Comm. Sacerdote 
Gio. Battista Z a p p a t a , Prof, onorario e Dottore aggregato 
alla Facoltà dianzi accennata.
4 °  La Facoltà di Scienze M atem atiche, F isiche  e S a ­
tu ra li ebbe 394  inscritti, compresi 92 allievi del 1° corso 
della Scuola di Applicazione per gli Ingegneri, i quali in­
tervengono alle lezioni universitarie di M eccanica razionale  
e di Geodesia teoretica, e 8 Uditori a corsi singoli. Si ebbe 
quindi una diminuzione di 24 iscritti sull’anno precedente.
Gli studenti che fecero passaggio al 1° anno della Scuola 
suddetta, dopo aver sostenuto con buon esito tutti gli esami 
speciali che danno diritto al Diploma di licenza tìsico-ma- 
tematica, furono 76.
Nelle due Sessioni estiva e autunnale si diedero 10 8 0  
esami speciali; di questi 820  con buon esito, e 260  con 
esito infelice.
l i
Degli 820  esami con buon esito, 682  furono con ap­
provazione inferiore ai pieni voti legali, 96 con pieni voti 
legali, 34 con pieni voti assoluti e 8 con lode.
Si presentarono 10 candidati agli esami di laurea; di 
questi, 5 ottennero l ’approvazione con meno dei pieni voti 
legali, 2 con pieni voti legali.
Le 10 Lauree furono: 1 in Matematica, 2 in Fisica,
2 in Chimica e 5 in Scienze Naturali; dei candidati alla 
Laurea 3 furono respinti.
Vinse il premio Bricco  e M a rtin i (L . 2 0 0 )  il signor 
O vazza  Elia, del 2 °  anno della Scuola di Applicazione, e 
riportò in detto concorso la menzione onorevole il signor 
B r u n o  Gio. Amilcare, del 2 °  anno stessa Scuola.
Ottennero la privata docenza per titoli : in Calcolo in ­
finitesim ale  il Dott. Giuseppe P e a n o , e in Geometria su­
periore  il Dott. Corrado S e g r e .
Per i licenziati in Fisico-Matematica che intendono far 
passaggio alla R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri, 
con circolare 21 dicembre 18 8 4  venne dichiarato obbliga­
torio l’esame di Disegno di Ornato ed Architettura ; come 
pure per essi fu dichiarata obbligatoria una classificazione 
speciale risultante dall’ esame dei lavori grafici eseguiti 
lungo il biennio nella scuola di Geometria proiettiva e 
descrittiva.
Addì 21 agosto 18 8 5  cessò di vivere il Dottore ag­
gregato Donato L e v i , assistente alla Scuola di Geometria 
descrittiva e incai’icato dell’insegnamento della Geometria 
proiettiva.
Nella Scuola d i M agistero  vennero iscritti per la S e­
zione di Matematica 8 allievi, per la Sezione di Fisica 3, 
per la Sezione di Chimica 5, per la Sezione di Scienze 
Naturali 17.
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5 ' La Scuola d i F arm acia  ebbe 21 inscritti per la 
laurea in Chimica e Farm acia, e 171 inscritti per il 
corso di abilitazione al semplice esercizio della Farmacia; 
così in complesso 1 9 2 ,  cioè 10 in più dell’anno prece­
dente.
Per la laurea ebbero luogo 29 esami speciali, dei quali 
23 con buon esito; cioè 14 con approvazione inferiore ai 
pieni voti legali, 6 con pieni voti legali, 3 con pieni voti 
assoluti, 6 con esito infelice.
Alla laurea si presentarono candidati 2.
Per l ’esercizio della Farmacia si ebbero 346  esami spe­
ciali; di questi 2 2 8  con buon esito, con esito infelice 118; 
con approvazione inferiore ai pieni voti legali furono 198 , 
con pieni voti legali 23 , e con pieni voti assoluti 7.
Gli esami generali furono 2 3 ;  dei quali 17 con sem­
plice approvazione, 3 con pieni voti leg a li, 1 con pieni 
voti assoluti, cioè quello del sig. B alcet Luigi; 2 esami 
ebbero cattivo esito.
Ottennero il Diploma di Farmacista 21 studenti.
6" Confrontando l ’esito degli esami fatti nelle diverse 
Facoltà nell’anno 1 8 8 4 -8 5  con quello dell’anno precedente, 
il risultato che si ottiene non è, pur troppo, soddisfacente. 
Infatti, tenuto conto delle quattro Facoltà, nel 1 8 8 3 -8 4  
gli esami infelici rappresentano il 1 5 ,6  °/0 del numero com­
plessivo degli esami dati, mentre nel 1 8 8 4 -8 5  essi arrivano 
alla cifra del 1 7 ,2 ° /0. — La differenza però non è grande, 
ed è , credo, imputabile a quel periodo di agitazione che 
conturbò la vita così della nostra come delle altre U ni­
versità del Eegno.
Nel numero complessivo degli studenti iscritti continuò 
a notarsi un aumento, benché leggiero, come appare dalle 
seguenti cifre :
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Anni scolastici In scritti al 1° dicem bre.
1 8 7 5 - 7 6   ... 1 2 6 4
1 8 7 6 - 7 7   ....1 3 3 4
1 8 7 7 - 7 8   ....1 4 3 5
1 8 7 8 - 7 9   ....1 5 0 9
1 8 7 9 - 8 0   . . . . 1 5 8 1
1 8 8 0 - 8 1   ....1 6 0 5
1 8 8 1 - 8 2   ....1 7 4 0
1 8 8 2 - 8 3   ............................. .... 1 8 8 7
1 8 8 3 - 8 4   ....2 0 1 6
1 8 8 4 - 8 5   ....2 0 7 1  al 1" gennaio
1 8 8 5 , cifra che al 15 giugno 1885  salì a 2 1 0 1 . ('*)
7" Dopo aver brevemente passato in rassegna quanto 
tocca l ’andamento degli studi nelle singole Facoltà e Scuole, 
non posso far a meno, per nulla tralasciare di quanto av­
venne di notevole durante l ’anno scolastico 1 8 8 4 -8 5 , di 
parlare brevemente dei disordini che turbarono la tranquil­
lità degli studi in questo Ateneo.
Diverse cause, sopratutto politiche, prepararono questi 
disordini ; occasione a determinarli fu l ’arresto operato dalla 
Questura la sera dell’ 11 marzo di alcuni studenti che si 
erano trovati presenti ad una dimostrazione mazziniana. I 
loro compagni nel giorno successivo si portarono in buon 
numero alla Prefettura per reclamare la libertà degli ar­
restati. L ’opposizione che vi trovarono diede luogo a tumulti 
dentro e fuori l ’Università. L ’intervento del benemerito Ret­
tore, le sue amorevoli esortazioni, la parola franca e disin­
teressata dei Professori più autorevoli poterono evitare mali 
maggiori, ma non valsero a quietar gli animi. Sicché, per
(*) In ques ti  n u m e r i  n o n  sono com pres i  gli s tu d en t i  inscri tt i  al la  S cu o la  d ’ Ap­
pl icazione p e r  gli In g eg n e r i ;  del c h e  va tenuto  c on to  q uu n do  si facc iano raff ronti  
sta tistici col le a l t r e  Università.
J
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deliberazione del Consiglio accademico, approvata dal Go­
verno, l ’Università venne chiusa il 15 marzo, e non venne 
riaperta che un mese dopo, al 15 aprile.
Non mi dilungo a riferire le varie fasi dell’agitazione, 
poiché esse furono portate a pubblica notizia dalla Rela­
zione della Commissione d ’inchiesta (V. G azzetta  Ufficiale 
del 25 aprile  1 8 8 5 , Supplemento a l numero 97), la quale 
valse a rettificare alcuni giudizi meno esatti od imparziali sulla 
natura e la intensità dell’agitazione, e sull’operato dei Pro­
fessori. —- Dai risultati dell’inchiesta, inoltre, si potè rilevare 
come, malgrado le agitazioni promosse per buona parte da 
individui estranei a ll’Università ed agli studi, il nostro Ateneo 
fosse tra i meglio organizzati per osservanza di regolamenti, 
serietà di insegnamenti e concordia di propositi nel Corpo 
dei Professori.
E sono lieto d’aggiungere che questa perturbazione della 
vita universitaria, se non fu senza qualche conseguenza sul­
l ’esito degli esami , non lasciò , però, dietro di sè traccie 
durevoli. Infatti il numero complessivo degli inscritti que­
st’anno alle nostre Facoltà è superiore a quello dell’anno 
decorso, ed il contegno degli studenti fu fino ad ora degno 
d’ogni elogio.
8° Mi resta di parlare dei nuovi Istituti scientifici, 
intorno ai quali riferì partitamente il mio onorevole predeces­
sore nell’Annuario dello scorso anno. —  Avendo i Consigli 
comunale e provinciale deliberato nelle sedute dell’11 e 12 
dicembre 1 8 8 4  di concorrere per metà alla spesa necessaria 
alla loro costruzione, il relativo progetto di legge venne dal 
Governo del Re presentato al Parlamento. L ’una e l ’altra 
Camera l ’approvarono senza discussione con splendido voto, 
ed esso venne reso esecutivo con Regio Decreto del 28 giu­
gno 1 8 8 5 .
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Assicurata, così, potenzialmente l ’esecuzione dell’opera, 
si stanno ora compiendo le pratiche preliminari che do­
vranno condurre all'incominciamento materiale dei nuovi edi- 
iìzii. Le trattative per conchiudere la compera dei terreni 
che una Commissione appositamente nominata dal Governo 
trovò i più opportuni, stanno per giungere a buon fine, 
grazie specialmente alle sollecitazioni e ai buoni uffici della 
nostra Autorità municipale. Non sarà cosi facile , invece, 
arrivare in porto riguardo ai progetti definitivi dei singoli 
Istituti. Trattandosi di edifizi assai costosi, e che devono 
rispondere alle richieste dell'estetica non meno che alle sva­
riate esigenze dell’insegnamento e delle ricerche scientifiche, 
l ’autore dei progetti, cav. Mansueti, dopo aver dato corpo, 
secondo i dettami dell’arte, ai disegni tracciatigli a grandi 
linee dai direttori dei futuri Istituti, deve ora assoggettare 
l ’opera sua alla approvazione di diversi corpi tecnici indi­
cati tassativamente dalla legge. C iò , come ò naturale, ha 
cagionato e cagionerà notevoli ritardi; ai quali io cercherò, 
per quanto mi sarà possibile, di riparare, tenendo, però, 
sempre presente alla mente che se da una parte interessa 
grandemente che i nuovi Istituti siano posti al più presto 
a disposizione degli insegnanti, importa dall’altra che opere 
di tanta mole, ottenute dopo tante lotte, ed erette con sì 
gravi sacrifici, non dian luogo poi a critiche severe o a tardi 
pentimenti. E non dubito di poter continuare con buon 
frutto questa pratica condotta innanzi con tanto amore e 
tanta energia dal mio predecessore Prof. D ’Ovidio, se a me, 
come a lui, vorranno esser larghi del loro appoggio il Go­
verno e le Autorità del Comune e della Provincia.
Torino, 15 Gennaio 1 8 8 6 .
I l  Rettore  
G. B i z z o z e r o .

S U L L ’ I M P O R T A N Z A
D E G L I
STUDI MINERALOGICI
P E R
L A  G E O L O G I A
D I S C O R S O
l e t t o  i l  3  N o v e m b r e  1 S S 5  
IN OCCASIONE DELLA SOLENNE APERTURA DEGLI STUDI 
NELLA R. U N IV E R S IT À  D I  TO RINO
dal
Prof. GIORGIO SPEZ IA

SULL’ IMPORTANZA
DEGLI STUDI MINERALOGICI
P E R
L A  G E O L O G I A
O n o r e v o l i  S i g n o r i ,
L’argomento che mi proposi è fra i più aridi di 
quei concetti i quali possono soddisfare l’attenzione 
di chi ascolta, e temo anche non corrisponda, per 
la sua indole troppo particolare, all’antica tradizione 
della solenne apertura annuale di un Ateneo. Ma 
se l’amore per una scienza ed il desiderio di soste­
nere la sua utilità può essere valevole scusa, questa
io presento per giustificarne la scelta.
Il dimostrare l’importanza degli studi mineralo­
gici per la geologia, e tale è l'argomento, potrà pa­
rere inutile, come cosa evidente, giudicando colle 
nozioni che ognuno attinge all’insegnamento prepa­
ratorio per adire all’Università. Ma contrario parere 
esiste in quello stadio superiore della scienza dove 
cominciano le produzioni scientifiche, dalle quali
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appare che la mineralogia non debba più oggigiorno 
essere necessaria ad un geologo.
E però ritengo opportuna la mia tesi, alla quale 
premetterò, per aiutarne la dimostrazione, alcuni 
rapidissimi cenni sull’origine e svolgimento della 
mineralogia.
Il progresso dello scibile umano si può assomi­
gliare al propagarsi di una vegetazione la quale len­
tamente va coprendo uno sterile terreno che ella 
stessa poco a poco fertilizza colle annue sue spoglie. 
E come tale effetto può avere principio da piccolo 
numero di piante primitive, così l’attuale estensione 
scientifica deve la sua origine a poche scienze. Ma 
queste e le altre che segu irono , ebbero sempre 
l’interesse dell’uomo per forza dirigente il loro svi­
luppo; perciò è da supporsi bene che le più antiche 
siano quelle che ebbero principio dall'interesse della 
vita materiale, il quale precedette quello della vita 
dell’intelletto.
Quindi le scienze naturali sono da annoverarsi 
fra le più antiche, perchè l’origine loro fu l’arte di 
usufruire i prodotti della natura pei bisogni della 
vita. Infatti l’uomo dovette prima utilizzare i corpi 
naturali trovati a caso; poi dalla scelta dei più 
utili di essi, provenne la necessità di procurarne di 
eguali fissando in conseguenza i caratteri più sa­
lienti per riconoscerli nella ricerca ed anche m odi­
ficandoli per renderli di miglior uso. Così nacque 
l’arte , e continuò sola sino a che il bisogno diresse
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la ricerca; ma quando intervenne anche la curiosità 
dell’intelletto, allora si aprì la via che condusse più 
tardi agli studi scientifici.
Però le prime traccie dell’arte mineralogica, non 
possono essere molto distanti da quelle che segnano 
la storia dell'uomo.
Parrà che io voglia nobilitare troppo la scienza 
da me prediletta, coll’assegnarle origine sì antica; 
ma vi sono fatti che provano come l’uomo abbia 
ben presto portata l’attenzione ai minerali e stabi­
lito il loro uso pel suo benessere materiale.
Amerigo Vespucci, in uno scritto dedicato a Lo­
renzo de’ Medici, narra di alcuni indigeni da lui 
veduti nel suo viaggio, i quali erano nudi ma ave­
vano dei fori alle narici, alle labbra ed alle orec­
chie, a cui erano appesi pietre azzurre, pezzi di 
marmo o di cristallo e di superbo alabastro.
Tale unico abbigliamento del corpo doveva essere 
un bisogno della vita per quegli uomini, non vo­
lendo crederli maniaci di torturarsi.
Ora quegli aborigeni e le consimili tribù, ancora 
esistenti dove per fortuna loro non giunse la m o­
derna civiltà, si possono considerare come rappre­
sentanti diretti l’epoca preistorica. E che in tale evo 
fossero i minerali molto utilizzati dall’uomo, lo di­
mostra il rapido progresso degli studi paleoetno- 
grafìci, fatto quando fu avvertita l’importanza degli 
utensili, armi ed ornamenti in pietra.
Altre prove le abbiamo se si leggono i più an-
tichi scritti che ci rimangono, ove si parla di gemme 
e di pietre, perchè vi si osserva una tale conoscenza 
sull'uso di esse che si è obbligati a ravvisare negli 
scritti una raccolta di tradizioni, ed ammettere che 
l'impiego dei minerali fosse anteriore di molto al­
l'invenzione, fatta dall’uomo, di incidere sopra un og­
getto il proprio pensiero.
Infatti gli egittologi ci dicono che al tempo della 
terza dinastia veniva scavata al Monte Sinai la Tur- 
chesia e lavorata per ornamento; ciò prova che se 
in quell’età così remota già esisteva un ’arte per le 
pietre preziose, l'uso di queste allo stato grezzo 
doveva appartenere a popoli, i quali antecedettero 
le prime traccie scolpite della storia egiziana.
Ed io credo, che sempre quando i pazienti ricer­
catori delle origini dell’uomo scopriranno vestigi 
della sua vita, frequente o quasi costante sarà la 
presenza di pietre le quali per alcuni loro caratteri 
reali o proprietà immaginarie servivano a facilitare 
l’esistenza, od opporsi ai mali che potevano turbarla.
E la bibliografia mineralogica insegna che la plu­
ralità dei più antichi scrittori prima dell’èra volgare 
e di quelli posteriori sino al 1600, trattano special- 
m ente delle meravigliose proprietà delle gemme e 
delle loro virtù magiche, le quali ne stabilirono 
sempre il grande valore.
E fra i molti citando un re Salomone che trattò 
dell'uso delle gemme e loro natura, un Nechepsos re 
d’Egitto che circa 070 anni a. C. descrisse i vantaggi
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di un amuleto di pietra verde contro alcune malattie, 
un Onomacrito che 100 anni dopo cantò le gemme 
quali talismani; o un Narahari che nel 1200 col 
suo Raqanìcjhanlu indicò le loro proprietà terapeu­
tiche tramandate dalle antichissime tradizioni in ­
diane, si scorge che le pietre preziose, appo gli 
antichi popoli storici, furono sempre ritenute ricche 
d ’innumerevoli pregi.
E questi si ridussero ai veri solamente quando 
la scienza moderna, studiandone la materia, abolì 
i pregiudizi. Infatti Lodovico Dolce ancora nel 1565, 
ne’ suoi tre libri sulle gemme, scriveva che per la 
bellezza e virtù loro debbono essere istimate da 
ogni nobile e peregrino ingegno.
Ma la primitiva arte lapidaria portò successiva­
mente la sua attenzione anche sopra tutti quei m i­
nerali che potevano avere un diretto uso; e fra i 
metalli nativi l'oro divise colle gemme i primi onori 
dell’avidità umana.
Essendo poi l ’unico scopo dell’arte l’utile, doveva 
naturalmente nascere il desiderio di conoscerne il 
modo di origine per averne in maggior copia senza 
cercarne; e ciò spiega forse il perchè nell’arte m i­
neralogica antica, la curiosità sintetica precorse quella 
analitica.
Per tale inversione di logica era poi quasi im ­
possibile una sintesi ragionata, quindi l’uomo tentò 
la riproduzione artificiale con processi empirici ba­
sati sopra supposizioni. Quelli diedero origine all’arte
chimica, queste stimolarono maggiori osservazioni 
sui caratteri dei minerali.
In tale modo le cognizioni pratiche si distinsero 
dalle teoriche, le quali cominciarono in seguito ad 
essere riunite con norme scientifiche dagli studiosi 
di scienze naturali. Ed i nomi di Aristotile, Teo- 
frasto, sopra tutti Plinio, Avicenna, Alberto Magno 
e Agricola primeggiano fra gli antichi scrittori di 
cose minerarie sino al 1550.
Più tardi l’applicazione agli studi mineralogici 
delle nozioni di altri rami di scibile, già iniziata 
nel decimo secolo dall’arabo Aboul-Rihan-Albironv 
per la densità dei minerali, aumentò la conoscenza 
delle proprietà di essi; e per opera di Corrado 
Gessner la forma e la s tru ttura  offersero un esteso 
campo di nuove investigazioni nelle quali si distin­
sero : Bartolino, Steno, Guglielmini, Romeo dell’Isle 
e infine un Hauy, la cui teoria dei cristalli rese 
l ’anno 1784 celebre per la storia della mineralogia.
Tuttavia la conoscenza dei minerali con tale p ro ­
gresso rimaneva sempre molto imperfetta ; lo studio 
morfologico e fìsico non serviva ad indicare la so­
stanza di essi.
Però di sommo interesse per la mineralogia fu­
rono gli studi iniziati dallo svedese Bergmann sulla 
materia costituente i minerali ; applicando ad essa 
l’analisi chimica, e tale esempio tosto seguito da 
Klaproth, Berzelius, Rose, W òh le r  ed altri condus­
sero la mineralogia ad usufruire delle scoperte ca­
pitali per lo studio della materia, fatte al termine 
del secolo scorso e al principio del presente; epoca 
nella quale, pel reciproco aiuto delle scienze fisiche 
e chimiche, cominciò quel movimento scientifico 
che oggi continua rapidissimo.
E la pila di Volta applicata da Davy per decom ­
porre gli alcali e le terre alcaline, e lo spettroscopio 
di Brusen e Kirchoff, portarono in breve tempo viva 
luce dove da migliaia d ’anni regnava l’oscurità.
Così la mineralogia, cui l’analisi chimica aveva 
completato il modo di una perfetta determinazione 
dei minerali, compariva come scienza più adatta 
per lo studio intimo della materia costituente la 
crosta terrestre.
Ma all’uopo era necessario estendesse le sue os­
servazioni alla posizione dei minerali in essa.
Quando la mineralogia era ancora arte primitiva 
il cercatore dei minerali si confondeva con quello 
che li utilizzava, poi col progresso dovettero dividersi 
le due attribuzioni. Ma nella stessa guisa elio pei m i­
nerali vi era il pratico che s’occupava dell’uso di essi 
ed il teorico che ne studiava le proprietà; così la 
crosta terrestre ebbe il pratico che da essa toglieva 
il materiale m inerario, ed il teorico che la studiava 
per conoscere la sua conformazione ed origine.
Così nacque l’arte dell’odierno minatore, ed eb­
bero principio le prime idee geologiche, le quali 
furono sempre nello stesso studioso associate alle m i­
neralogiche, finché queste diventarono più positive.
Ma l’arte dello scavatore continuò per molti se­
coli quasi abbandonata a sè, e raramente i geologi 
e mineralogi profittavano di tal genere di lavori per 
acquistare cognizioni sulla giacitura dei minerali. 
Forse il dispregio in cui si teneva anticamente 
il mestiere, l’aureola misteriosa che Io circondava, 
le varie leggende sugli spiriti delle miniere, ed il 
timore di pericoli aumentavano la ripugnanza di 
attuare sotterra escursioni scientifiche. Quindi po­
chissimo aiuto somministravansi a vicenda scienza 
ed arte, e tranne le opere di Agricola e di Henkel 
poco si scrisse d ’importante sul modo di trovarsi i 
minerali sino al 1725.
Soltanto nel 1766 a Freiberg, sopra i giacimenti 
metalliferi già in coltivazione da sei secoli prima, 
e tuttora meta di scientifico pellegrinaggio dei m i­
neralisti, sorgeva una scuola mineraria come faro, 
che luminosissimo splendeva nel 1775, allorché il 
celebre W erner dettava le sue lezioni. Alle quali 
accorrevano da ogni paese gli studiosi delle scienze 
geologiche e mineralogiche, per apprendere quelle 
teorie Nettuniane, che dovevano tosto lottare con 
quelle Plutonistiche inspirate allo scozzese Hutton 
dal granito di Glen-Tilt.
E tal lotta geologica, la quale obbligava gli av­
versari ad aum entare le loro forze con numerose 
osservazioni geognostiche, poso in grandissimo r i ­
lievo l’importanza della mineralogia per lo studio 
della crosta terrestre. E la giacitura ed associazione
dei minerali cominciarono ad avere ima schiera di 
dotti osservatori capitanati da Charpentier, Mohs, 
Freiesleben, W eissenbach e Breithaupt. I lavori dei 
quali furono utilissimi per eccitare maggiormente 
i confronti geognostici con viaggi scientifici, di cui 
insuperabili esempi davano già Pallas, de Saussure 
e Spallanzani.
Il progresso della chimica analitica poi, applicato 
non solo alla composizione dei minerali ma anche 
allo studio dei mutamenti della loro sostanza, apriva 
altro campo scientifico pel quale un Landgrebe, Blum 
e sopra tutti Bischof dimostrarono esatto il nome 
dato di geologia chimica.
Detti studi analitici aiutarono anche più logica­
mente i sintetici e più razionale divenne la mine- 
rogenesi e la geologia sperimentale.
Cosi lo studio dei minerali fu intrapreso sotto 
ogni aspetto, ed oggigiorno mercè l’ingegno, e l’at­
tività di distintissimi m aestri, continua col celere 
passo delle altre scienze.
A me pare quindi evidente ch e ,  per tale svolgi­
mento scientifico, dovrebbe essere accresciuta l ’im ­
portanza geologica della mineralogia, come quella 
scienza cui spetta lo studio della materia costituente 
la crosta terrestre.
Ma, pur troppo, l ’evidenza è sovente relativa ; ed 
anzi in Italia il più elegante e poetico scrittore in 
geologia ebbe a pubblicare, in opera diretta a gio­
vani studiosi, queste parole: « Oggidì che la geologia
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«presenta uno sviluppo sì g rande ,  che si spinse 
« colle sue speculazioni nelle grandi questioni delle 
« origini e dei progressi del nostro pianeta, si può 
« spaziare entro campi sconfinati senza bisogno di 
« sapere di mineralogia più di quel tanto che in 
« pochi giorni e con un poco di esperienza si ap- 
« prende ».
Sono parole che destano meraviglia in coloro ai 
quali suonano tuttora bene all'orecchio le altre del 
grande osservatore de Saussure: « Il faut connaître 
« la  nature d ’une substance et les principes dont 
«e lle  est composée, avant d ’oser imaginer des 
« hypothèses sur son origine et sur sa formation ».
Ed è facile comprendere quale nociva influenza 
può avere sull’indirizzo dei giovani geologi l’accen­
nata sentenza emessa da maestro, i cui scritti non 
solo divertono il lettore, ma sovente lo traggono a 
dedicarsi agli studi geologici.
La geologia apparirà loro come scienza molto 
facile, perchè essi non riterranno necessarie quelle 
nozioni positive le quali dividono il vero dal falso; 
m entre dovranno poi nella loro vita scientifica la­
mentarne la mancanza.
L 'au tore  della sentenza non espose ragioni per 
validarla, perciò, nel sostenere opposto parere, si 
potrebbe rispondere senz’altro che non ha valore.
Ma per la cortesia che si deve a chi è più a n ­
ziano nel rendere servigi alla scienza , e che ha 
diritti quindi ad essere più filodosso, io cercherò
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di brevemente dimostrare l ’importanza della m ine­
ralogia per gli studi geologici, parendomi argomento 
da rendere utile questo discorso d ’inaugurazione.
Ed essendo mio vivo desiderio di persuadere il 
benigno uditore che le mie osservazioni non deb­
bono interpretarsi come critica di opinione a l t ru i , 
che sarebbe qui fuori luogo, bensì come consiglio 
ai nostri giovani geologi, io anteporrò alcune con­
siderazioni sulla direzione scientifica che si vuole 
oggi assegnare alla mineralogia, direzione che forse 
legittima la noncuranza di alcuni geologi per gli 
studi mineralogici.
Alla mineralogia spettò sem p re , come abbiamo 
visto dai cenni s to ric i, l’esame dei minerali costi­
tuenti la materia della crosta terrestre; e se di 
questa si potesse fare u n ’ analisi complessiva ele­
m entare , la si troverebbe composta degli elementi 
chimici sinora scoperti, ed anche di altri ignoti.
Ma il progresso scientifico dell’uomo seppe cogli 
elementi conosciuti comporre una numerosa serie 
di altri corpi, la quale si aum enta ogni giorno per
lo scopo sintetico cui tende la chimica moderna. 
Se tali corpi noi paragoniamo a quelli natural­
mente prodotti, si scorge che non havvi differenza 
alcuna, nè è possibile ve ne esista considerandoli 
nel loro essere, nelle loro proprietà che servono ad 
individuarli. Di fronte ai corpi dotati d ’organi vitali, 
essi debbono presentarsi uniti formando la classe 
unica dei corpi inorganici.
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Conseguenza diretta si è che il metodo di deter­
minazione deve necessariamente essere eguale sia 
per quelli composti dall’uomo nel laboratorio, sia 
per i naturali. Ossia per individuare detti corpi inor­
ganici bisognerà studiare tutte le loro proprietà ca­
ratteristiche le quali dipendono dalla quantità e qualità 
degli atomi che li com pongono, dalla relativa po­
sizione nello spazio di detti atomi o delle molecole 
cui danno origine, e della m utua azione delle forze 
che agiscono fra dette molecole. In parole più brevi 
richiedesi lo studio delle proprietà chimiche, m or­
fologiche e fisiche.
Ora il complesso delle indicate nozioni necessarie 
alla determinazione dei corpi inorganici costituirebbe 
come la parte generale dell’anorganologia.
I mineralogi furono i primi che cercarono di 
determinare le proprietà dei corpi inorganici e che 
realmente posero le basi dell’anorganologia generale. 
E ciò doveva essere perchè l’esistenza dei corpi na­
turalmente prodotti precedette quella degli artificiali.
Ma anche nell'anorganologia lo svolgimento scien­
tifico seguì le fasi degli altri studi, cioè col progresso 
sorsero sempre nuovi problemi, e allora l’attività 
intellettuale dalla parte pratica ossia la determ ina­
zione dei corpi, passò a quella speculativa, ecl al­
l ’analisi delle proprietà aggiunse l'analisi dei rapporti 
fra esse.
E facile immaginare come estesissimo debba es­
sere il campo scientifico quando si voglia scrutare
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i legami che esistono ira le proprietà c h im ich e , 
morfologiche e fisiche dei corpi. E la sua esplora­
zione fu, non è gran tempo, intrapresa da sagaci 
ingegni i quali seppero raccogliere una serie tale 
di osservazioni, da giustificare oltre m isu ra la  fon­
dazione di una nuova disciplina alla quale fu dato 
il nome di cristallografia fisica.
E l’importanza del nuovo ramo di scibile è sì 
grande, che esso deve considerarsi come una scienza 
generale, potendo dall’ordinamento e soluzione di 
numerosi problemi, formulare le leggi che gover­
nano la costituzione dei corpi inorganici.
Ora gli studiosi di detta scienza novella, avendo 
preso le loro prime nozioni dalla mineralogia, vor­
rebbero che questa vecchia, scienza si ponesse inte­
ramente a loro disposizione, la rompesse colle antiche 
tradizioni, e facesse suo compito esclusivo secondo 
a lc u n i , gli studi di cristallografia fisica, secondo 
altri la sola determinazione di tutti i corpi inorga­
nici senza distinguere gli artificiali dai naturali.
Io credo che, seguendo simili idee, nessun van­
taggio ne avrebbero i sostenitori di esse; ed i geologi 
potrebbero con ragione considerare la mineralogia 
come priva o poverissima, per loro, di utile diretto.
Se invece si lasciasse alla mineralogia il compito 
di occuparsi soltanto dei corpi inorganici natura l­
mente prodotti, ossia di m inera li ,  e studiarli in 
rapporto alla geologia, cioè come componenti la 
crosta terrestre, essa riprenderebbe allora il suo
posto fra le scienze naturali. E per la geologia sa­
rebbe necessaria dove ora è solamente creduta utile, 
ed utile dove si crede farne senza nella soluzione 
dei problemi geologici.
È poi superfluo aggiungere che tutte le nozioni 
di cristallografia fisica e di chimica an a l i t ic a , r i­
chieste per la determinazione dei minerali, debbono 
assolutamente essere famigliari al minerálogo, come
lo debbono essere al chimico per determinare i 
corpi artificiali che egli prepara.
Ciò premesso, esporrò quali possono essere, a mio 
avviso, gli studi i quali darebbero alla mineralogia 
un’importanza geologica.
Anzitutto essa deve individuare i minerali e clas­
sificarli, e ciò è sempre stato il precipuo scopo. 
Ma lo studio dei minerali deve essere di aiuto 
alla geologia, e siccome il maggior vantaggio della 
divisione del lavoro si ha quando le singole parti 
in cui è diviso possono essere subito impiegate per 
comporre l’insieme, cosi lo studio di un minerale 
deve per quanto è possibile essere condotto con un 
indirizzo favorevole al pronto uso nella geologia.
Certamente che ogni lavoro di osservazione co­
stituisce sempre un materiale per chi dovrà costrurre 
un edificio scientifico. Ma è evidente che se detto 
materiale è grezzo, non avrà lo stesso valore di 
quello che, essendo lavorato allo scopo di una de­
terminata applicazione, non r ich iederà , per essere 
utilizzato, ulteriore lavoro di adattamento. E per
l’edificio geologico, a cagion d’esempio, una semplice 
analisi chimica, o determinazione morfologica e fisica 
di un minerale, senza l'indicazione della località 
donde proviene e della g iacitu ra , costituirebbe un 
materiale molto grezzo per non dire inutile.
Allo scopo quindi di studiare i minerali quali 
costituenti la materia della crosta terrestre, è ne­
cessario considerare in primo luogo la loro distri­
buzione in essa.
L’attento esame della parte solida del nostro 
pianeta attesta come sia formata di grandi masse 
costituite alla lor volta da un solo minerale o da 
più. La determinazione di tali m asse, alle quali si 
dà il nome di roccie e di Litologia al loro studio, 
è indispensabile; e naturalmente spetta al m inerá­
logo come colui che già conosce i componenti di 
esse. Per una parte della storia della terra, le roccie 
possono essere parole di cui i minerali sono le le t­
tere, e per leggere parole si richiede la conoscenza 
dell’alfabeto.
Ma pochi sono i minerali costituenti le roccie, i 
più si trovano invece disseminati o riuniti in esse 
con particolari modi di associazione fra loro, il cui 
studio è pure necessario per compiere quello della 
distribuzione. E le relative osservazioni si compren­
dono sotto il nome di Paragenesi dei minerali, alla 
qual disciplina, stando alla etimologia della parola, 
apparterrebbe la stessa Litologia.
Lo studio delle associazioni e dei rapporti fra i
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rispettivi caratteri morfologici e chimici dei mine­
rali che le compongono, non può a meno di essere 
utilissimo per la geologia.
Ma a dire il vero pochi mineralogi vi attendono.
Si crede che le osservazioni sulla giacitura dei 
minerali non si possano eseguire che nei depositi 
metalliferi delle miniere, mentrechè vi hanno mol­
tissimi minerali non industriali costituenti analoghi 
giacimenti. E poi se anche tale credenza fosse ferma, 
sarebbe sempre dovere del minerálogo teorico di 
visitare le miniere perchè, colla guida del coraggioso 
e paziente operaio , al quale è notte il giorno del 
lavoro e sovente tomba il campo dell1 attiv ità , egli 
troverebbe fra l’inutile per Parte il necessario per la 
scienza.
La divisione del lavoro, sebbene utilissima, ha 
nelle scienze qualche difetto, ed uno di questi si è di 
lasciare talvolta in abbandono le questioni che sono 
nel limite di competenza fra due specialità, e la tra- 
scuranza è più ovvia quanto più rigoroso è lo spe­
cialista nel porre i conlini delle sue attribuzioni.
Epperò fra due scienze vi può essere una zona 
di contatto sempre seminata di problemi rimasti 
insoluti; sia perchè ciascun confinante ne assegna 
la soluzione all'altro, sia perchè a scioglierli, sovente 
bisogna possedere nozioni appartenenti ai due campi 
scientifici.
In un ’escursione mineralogica, m ’accadde d’in ter­
pellare un distinto geologo sopra la formazione di
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nn interessante giacimento metallifero; egli mi ri­
spose che non si curava di quell’argomento perchè 
più attinente allo studio minerario. Il direttore della 
miniera poi, con più ragione, non si occupava di 
una speculazione scientifica, essendogli più attraente 
quella commerciale.
Un altro vantaggio si avrebbe coll’aggiungere agli 
studi mineralogici nel laboratorio , le osservazioni 
sul posto in natura. Si andrebbe cioè più a rilento 
nel formare nuove specie, molte delle quali sovente 
non hanno ragione di esistere perchè deficienti in 
distinti caratteri morfologici e chimici. E si con­
staterebbe che si danno nomi nuovi a minerali 
conosciuti in via di alterazione. Parim ente un esem­
plare che al tavolo del minerálogo potrebbe rap ­
presentare una roccia, osservato in posto non sa­
rebbe altro che un frammento di un’associazione di 
minerali priva del requisito dell’estensione necessario 
per essere roccia.
Pur troppo, riguardo la mania dei nomi nuovi, 
siamo giunti all’estremo opposto dei primordii della 
scienza. Allora Aristotile diceva : « lapides multi 
nomine vacantis » , oggi si può dire che vi sono 
molti nomi senza minerali.
Parendomi evidente che soltanto chi conosce bene 
i minerali possa esaminare la loro distribuzione, è 
conseguenza logica che la mineralogia sia indispen­
sabile per stabilire qual sia la materia costituente 
la crosta terrestre e la sua intima struttura.
‘¿6
Considererò in secondo luogo se anche lo studio 
della trasformazione di detta m ateria ,  pure neces­
sario al geologo, non debba parimente connettersi 
alla mineralogia.
Per l’immaginazione poetica il porfido può essere 
l’emblema dell'immutabile, per la fredda meditazione 
esso si muta. E se grande importanza h a ,  nelle 
scienze biologiche, lo studio delle evoluzioni della 
materia colle quali corre la vita, non minore deve 
averne per la geologia la conoscenza delle trasfor­
mazioni cui vanno soggetti i minerali e delle cause 
che le producono.
L’istituzione della disciplina che ha nome Geo­
logia chimica, palesa quante osservazioni si possono 
fare sull’opera degli agenti che naturalmente m o­
dificano la sostanza dei minerali.
È uno studio assai dilettevole perchè si osserva, 
si analizza, si suppone, si sperimenta, si deduce, e 
più di tutto perchè l’ignoto vi esercita in massimo 
grado la sua potente attrazione. Ma in pari tempo 
è uno studio irto di difficoltà, e nel quale sovente 
il più abile e costante indagatore vede gli ostacoli 
diventare insormontabili quasi col progresso delle 
investigazioni.
Tuttavia se si chiede chi potrebbe avere maggiori 
probabilità di meglio riuscire nelle astruse ricerche 
di geologia chimica, mi sembra che non vi sia 
dubbio nell 'indicare il minerálogo, il quale abbia 
aggiunto al suo corredo scientifico anche le nozioni
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di chimica sintetica. Perchè egli essendo al corrente 
della paragenesi dei minerali, avrà sempre il pregio 
necessario di conoscere quale sia e come si presenta 
in natura la sostanza che si trasmuta.
Al chimico non minerálogo riuscirebbe cosa age­
vole di constatare i mezzi possibili atti ad alterare 
in parte o tutto un m inerale ; ma non potrebbe 
dare la precedenza ad un dato processo più che ad 
un altro, senza l'esame delle condizioni in cui esso 
si trova naturalmente.
Anche la minerogenesi fa parte della trasforma­
zione della materia componente i minerali, perchè 
gli elementi indistruttibili di essa, i quali per date 
cause saranno separati fra loro, potranno in favo­
revoli circostanze nuovamente combinarsi per for­
mare altri minerali. Quindi anche lo sperimento 
sintetico perchè sia utile alla geologia, deve essere 
trattato da colui il quale sia addentro negli studi 
mineralogici, se non si vuol confondere la sintesi di 
un minerale con quella di un corpo inorganico. In 
altre parole, se per lo studio dei corpi inorganici in 
genere è indifferente la scelta del metodo per la 
formazione di essi, per la geologia invece bisogna 
indagare i metodi che meglio corrispondono ai n a ­
turali e che le osservazioni mineralogiche possono 
suggerire-
Nel dare grande competenza al minerálogo per 
tali studi riflettenti la materia della crosta terrestre, 
non intendo togliere alla mineralogia il concorso
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del chimico. Io sono convinto che la sua coopera­
zione è assolutamente indispensabile. Perchè, è evi­
dente ch'egli studiando in modo generale la trasfor­
mazione e la sintesi dei minerali fa opera utilis­
sima per il minerálogo, e tutti i lavori speciali sopra 
la reciproca azione degli elementi sono un materiale 
necessario per le osservazioni di geologia chimica.
Per nostra sventura la chimica minerale è quasi 
abbandonata dai discendenti di Zosimo il Tebano, 
affascinati dalla bellezza e dall’importanza scientifica 
e industriale, di quella, così detta, dei composti del 
carbonio.
Perciò il m ineralogo dovrà maggior gratitudine ai 
pochi, i quali facendo oggetto dei loro studi la chi­
mica minerale, forniscono, con accurati lavori, r i ­
sultati preziosi che egli applicherà nelle sue ricerche. 
E se non gratitudine almeno riconoscenza dovrebbe 
pure il geologo. Perchè se egli concedesse la dovuta 
importanza agli studi chimici sulla trasformazione 
dei minerali, si farebbe capace che anche le minute 
ricerche possono dare origine alle grandi idee; e 
che in ninn altro caso meglio si applica l’invoca­
zione del maestro dell'odierna poesia :
Frem a N atura, e i com battu ti arcan i 
Ceda a ll’in ten ta  chim ica pupilla .
Da quanto esposi, il campo scientifico della m i­
neralogia mi pare così vasto che , per il suo u lte­
riore svolgimento le sarebbe più utile di cedere alla 
cristallografìa fisica gli studi i quali concernano le
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leggi che governano la costituzione dei corpi inor­
ganici, e prendere da questa nuova scienza sola­
mente i risultati e le nozioni più necessarie per le 
sue ricerche, come dalla chimica deve ottenere i 
metodi di analisi e di sintesi.
In tal modo il complesso degli studi m ineralo­
gici comprendendo la determinazione dei minerali, 
la loro distribuzione e le loro alterazioni, formerebbe 
una scienza geologica, alla quale spetterebbe il com­
pito di esaminare la qualità ed i mutamenti intimi 
della materia costituente la crosta terrestre.
E come tale sarebbe certamente necessaria al 
geologo; perchè se egli si occupa delle origini della 
terra e dei mutamenti della sua forma, è logico 
debba prima conoscere quale ne sia la sostanza e 
le intime evoluzioni che questa subisce.
D’altronde la mineralogia così intesa rim ane so­
rella di quelle scienze che debbono studiare i par­
ticolari rapporti dei fatti e spiegarli dettagliatamente; 
mentre la geologia appartiene a quelle che coordi­
nandoli in gruppi ne formolano le leggi dell’insieme. 
Ma per coordinare tali gruppi bisogna conoscerli, 
e nel grandissimo numero che deve ordinare il geo­
logo vi sono anche quelli dei fatti mineralogici.
Non pretendo che il geologo sappia eseguire per­
fette indagini sui minerali; ma quanto più egli sarà 
al corrente degli studi mineralogici tanto più facile 
gli riescirà l’interpretare esattamente i risultati di 
essi, e riconoscerne il valore.
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Infine il vero geologo farebbe ingiustizia se con­
siderasse la mineralogia di utilità inferiore alla geo­
grafia fisica, alla fisica terrestre , alla stratigrafia 
ed alla paleontologia. Perchè, essendo di egual valore 
le sintesi parziali che spettano ad essa ed a dette 
discipline, non possono a meno di essere egualmente 
necessarie alla geologia, cui spetta la sintesi generale 
per la soluzione dei suoi grandiosi problemi.
Soluzione che non ha molto progredito, se pro­
gresso in una scienza è anche raccordarsi sui prin- 
cipii generali di essa. E le numerose e disparate 
teorie , appoggiate ciascuna da eletti ingegni, sono 
la prova delle immense difficoltà che incontra lo 
scioglimento delle alte questioni geologiche.
E tali teorie essendo fondate sovra supposizioni, 
è naturale che maggiore fiducia di avvicinarsi al 
vero otterranno quelle le cui ipotesi hanno più larga 
base costituita da fatti osservati; e di niuna solidità 
sarà l'edificio teorico fondato sopra ipotesi a priori, 
perchè la realtà di un solo fatto potrà farlo crollare.
Inoltre quando lo sperimento per verificare le ipo­
tesi è incerto o , come sovente avviene, non può 
effettuarsi, è d ’uopo in geologia servirsi anche delle 
osservazioni di analogia di fatti. Dare ad effetti pas­
sati le stesse cause , le q u a l i , sotto l’osservazione 
presente, naturalmente producono identici effetti, 
giova in molti casi a rendere più probabili le ipotesi.
Ma se l’attento esame dei fatti è utilissimo per 
verificare le ipo tes i , stabilendo l’ analogia degli
effetti e delle cause, è naturale che il valore delle 
osservazioni sarà direttamente proporzionale all'at­
titudine dell’osservatore ; e godrà maggiore lìducia 
quegli che avrà attinto le sue nozioni alle scienze, 
il cui scopo precipuo è lo studio dei fatti, come 
sarebbe la mineralogia.
E bensì vero che nelle scienze i risultati di r i ­
cerche speciali dirette a constatare fatti, sul principio 
creano dubbii sopra ipotesi esistenti, demoliscono 
le basi di teorie credute buone, rimettono all’oscuro 
ciò che pareva posto in chiaro, insomma sono come 
fìtte nebbie che rendono incerti nella direzione i 
naviganti dell’oceano scientifico. Ma poi tutti i pa r­
ziali lavori, i quali erano per taluni non solo inu ­
tili, ma dannosi perchè sembravano abbattere senza 
riedificare, si combinano fra loro; e per la mutua 
azione dei risultati compare il sereno; ma luce più 
viva illumina e separa il vero dall’erroneo, sorgono 
nuove e più solide teorie, e si sostituisce la dim o­
strazione all’ autorità personale , la quale, molto 
usata in geologia, può persuadere, ma non mai 
convincere.
Perchè la geologia segni un progresso non in 
nuove teorie, ma in teorie più fondate è necessario 
assuma il carattere di scienza positiva. E renderla  
tale non vuol dire chiuderle la via a maggiore in ­
cremento, ma significa soltanto porre le idee sul 
sentiero della realtà; come lo richiedono i problemi 
geologici, i quali basandosi sulla materia, e sullo
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forze ad essa inerenti, troverebbero impossibile so­
luzione nella sola fantasia poetica.
Del resto il porre i dettami delle scienze d ’osser­
vazione a guida degli stridii geologici, serve sovente 
a rompere gli ostacoli che possono inceppare u lte ­
riori ricerche ; come sono a cagione d’esempio le 
idee religiose, alle quali molti ancora ricorrono, e 
mai a ragione, o per chiudere la serie di possibili 
obbiezioni alle loro teorie, o quando la superbia 
vieta di francamente dire: non so. Ai geologi restii 
di pronunciare queste parole, pare sia necessario al 
loro onore scienti fico di dovere sempre dare una 
sentenza decisiva sopra ogni questione; e massime 
quando rispondono ai profani della loro scienza ; 
appo i quali potrebbe sembrare ignoranza anche 
il dubbio, che è invece il risultato di molte rifles­
sioni sulle varie teorie emesse.
Ma il giudizio di chi non è dell’arte è pur troppo, 
oggigiorno, molto ricercato in ogni ramo di scibile.
In tutte le scienze l'essere osservatore sagace e 
scrupoloso non è comune, richiedendovi studio, 
pazienza e costanza, ossia il vero amore alla scienza ; 
e la lena impiegata per tracciare la via che conduce 
al vero, è generalmente nota soltanto ai serii s tu­
diosi i quali la retribuiscano colla stima scientifica-
Ma questa ricompensa, sufficiente per chi è di 
carattere indipendente, o non è facile ad aversi, 
ovvero è tenuta arma antica nella lotta per r e s i ­
stenza, perciò si ricerca quella di miglior effetto:
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la fama popolare. Alla quale si può arrivare con 
molti mezzi, purché si abbia l’arditezza di adoperarli: 
e uno comodissimo si è di procurare ai proprii lavori 
il giudizio di coloro che sono poco o nulla esperii 
nel soggetto trattato.
E la generosità della stampa popolare si presta 
assai facilmente per annunciare un lavoro scientifico, 
unendovi favorevole parere e lodi forse a titolo di 
incoraggiamento. Ma se un periodico scientifico pub­
blica su di esso una giusta critica, questa difficil­
m ente costituirà un errata-corrige nel giornale quo­
tidiano. L ’autore che portò alla Direzione il suo 
scritto, non le farà dono della relativa critica m as­
sime se conduce a censura.
Per meglio raggiungere la fama popolare sovente 
si tenta anche di comparire come volgarizzatore 
della scienza; senza pensare che questi veste l ’as­
sisa del filantropo e non dell’ambizioso ; senza por 
mente che volgarizzare bene la scienza è arte dif­
ficilissima, per la quale è indispensabile conoscere 
a fondo ciò che vuoisi tradurre con frasi elementari, 
affinchè il pubblico che legge o che ascolta, se ne 
faccia chiaro concetto, non dubbioso, tanto meno 
erroneo, e non applaudisca senza aver capito.
Ma vedo che le associazioni di idee mi trascinano 
al vastissimo labirinto degli studi sociali dove io 
smarrirei la strada; perciò non vado oltre.
Giovani studenti, alcune mie parole saranno tenute 
per inopportune, parrà che con esse io abbia voluto
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scemare l’entusiasmo per la scienza, porre ostacoli 
alle vostre aspirazioni, alla vostra attività.
No, o Signori, io le pronunziai perchè il vero en­
tusiasmo non degeneri in prematuro desiderio di 
fama, e perchè mio cordiale augurio è sempre che 
l 'excelsior della vostra carriera sia da voi raggiunto 
col passo meditato e sicuro di chi non indietreggia.
E quando comincierete dar saggio dei vostri studi 
preferite piuttosto una giusta critica alle troppe lodi; 
quella insegnerà sempre, queste tradiranno sovente, 
e se anteporrete alla fama popolare la stima dei 
vostri confratelli di scienza, non sarà per voi la 
rupe Tarpea così vicina ai plausi dei profani.
Badate che chi, prima d ’essere nuotatore abile, 
s’allontana da riva per galleggiare sulle acque pro­
fonde e sempre agitate del m are sociale, arrischia 
cader schiavo di coloro ai quali dovrà chiedere aiuto.
Procurate di rimanere liberi, superando da soli 
le difficoltà ed i pericoli, collo studio e coll’adem- 
piere ai vostri doveri ; e ramm entatevi che la vera 
libertà di una nazione esiste soltanto col carattere 
libero, franco e leale dei cittadini.
P E R S O N A L E
I N S E G N A N T E ,  A M M I N I S T R A T I V O  
E DI SERVIZIO
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M em bri
M assa Paolo, Avv., Comm. *  e © , Vice-Presidente del 
Consiglio Provinciale, Delegato dal Consiglio Provinciale.
N . N ., Delegato dal Consiglio Provinciale.
P acch io tti Prof. G iacinto, Comm. *  c ©, Comm. della 
Stella di Romania, Cav. dell’Ord. di Cr. del Portogallo 
ed Ulfiz. di Accad. di Francia, Senatore del Regno, De­
legato dal Consiglio Comunale.
B ianchi N icom ede , Or. Uffiz. % e Senatore del 
Regno, Consigliere Municipale, Direttore degli Archivi di 
Stato, Delegato dal Consiglio Comunale.
Lessona M ichele, predetto, Delegato dalla II. Accademia 
delle Scienze.
Sperino Casimiro, predetto, Deleg. dal Consiglio Accad.
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
DELL’ ISTITUTO DIONISIO
e r e t t o  i n  C o rp o  M o r a l e  c o n  R r .  D e c r e t i  2 5  M a r z o  e  15 L u g l i o  1 8 8 0 .
Presidente
Il Rettore.
M em bri
A nselmi Giorgio, predetto, Professore di Diritto Romano. 
G arelli della Morea Giusto Em anuele, predetto,
Professore della Facoltà di Giurisprudenza, nominato dal 
Ministero.
M attirolo L uigi, Gomiti. ® , Ulliz. * ,  id.
Carle Giuseppe, Comm © , Membro della R. Accademia 
delle Scienze e dell'Accademia dei Lincei, id., Segretario. 
R uzzanti G iovanni, predetto, Tesoriere e Segretario 
Contabile.
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F a c o ltà
DI
GIURISPRUDENZA»')
P re s id e
A nselmi Giorgio, predetto.
P r o f e s s o r i  o r d i n a r i
A nselmi Giorgio, predetto, nel Dirillo Romano.
Garelli della  Morea Giusto E m anuele, predetto, 
nel Diritto Amministrativo.
M attirolo L uigi, predetto, nella Procedura civile e O r­
dinamento Giudiziario.
Carle Giuseppe, predetto, nella Filosofia del diritto.
N ani Cesare, ®, Membro della R. Accad. delle Scienze 
e della l{. Deputazione sopra gli studi di Storia Patria, 
nella Storia del Diritto.
Ronga Giovanni, ® , nelle Istituzioni di Dirillo Romano.
Brusa Em ilio, © , nel Diritto e Procedura penale.
C ognetti De M artiis S a lvatore , ® , nel {'Economia 
politica.
B runialti A ttilio , Comm. © ,* ,  Cav. della Legion d’onore 
di Francia e della Stella di llumama, Deputalo al Par­
lamento, Membro corrispondente del R. Istituto Lombardo, 
nel Diritto costituzionale.
Chironi Giam pietro, Avv., © , nel Diritto civile.
( 0  Negli e lench i  delle singole  ca tego r ie  del pe rsona le  si segue  l’ o rd ine  d e l l ’an -  
ziani là .
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Pro fesso ri strao rd in ari
Germano M ichele, Doti, aggr., ©, nel Diritto commerciale.
Fusinato Guido, Dott., nel Diritto internazionale.
Ferroglio Gaetano, Dott. aggr., nella Statistica.
Incaricati
Spanna Orazio, Dott. aggr., Uffiz. *  e Comm. ® , nel- 
l’Introduzione allo studio delle Scienze giuridiche ed insti- 
tuzioni di Diritto civile.
C astellari Giovanni, Dott. aggr. nel Diritto canonico.
Lombroso Prof. Cesare Uff. nella Medicina legale.
.Corso speciale pe r gli S tu d en ti di G iurisprudenza).
Carle Prof. Giuseppe, predetto, nella Storia del Diritto 
romano.
Insegnanti libe ri con effetto lega le  (*)
B allerin i-V elio  Giuseppe, predetto, nel Diritto co­
stituzionale.
Amar Moise, Dott., nel Diritto industriale.
Tedeschi F elice, Dott., nel Diritto civile.
P asquali Ernesto, Dott. aggr:, Deputalo al Parlamento, 
nel Diritto e Procedura penale.
C ognetti De M artiis Salvatore, predetto, Esame Sto­
rico delle Dottrine socialistiche.
C attaneo R iccardo Gaudenzio , Dott. aggr., nel 
Diritto commerciale.
L uzzati Ippolito, Dott. nel Diritto civile comparalo.
Brusa Em ilio, predetto, Filosofia e Pratica criminale, e 
fnstituzioni penitenziarie.
(!) Art. 104 Legge 13 n o v e m b r e  1839 —  Si p e rd e  il d i r i t to  di l i b e ro  d o ce n te  se 
n o n  e eserc i ta lo  di fal lo per  c in q u e  ann i .
Ugo Gio. Batt., Dott., nel Diritto costituzionale.
Carle Giuseppe, predetto, Scienza sociale.
G arelli A lessandro, Dott. aggr., © , Scienza delle 
Finanze.
Ferraris V ittorio, Avv., nella Procedura civile.
Trajna Tommaso, Dott., ©, nel Diritto Civile.
B allerin i-V elio  Giuseppe, predetto, nel Diritto civile.
Ferraris Ottavio, Avv., nel Diritto Commerciale.
Pro fesso ri o n o ra ri ed em eriti
M ancini S. E. Pasquale Stanislao, Deputato al 
Parlamento, Ministro di Stato, Gr. Cord. *■ e © , Prof, 
onorario.
Canonico Tancredi, Comm. © , Ulìiz. Comm. del- 
l’Ord. di Carlo III di Spagna, Senatore del Regno, Con­
sigliere di Cassazione e del Contenzioso diplomatico , 
Membro della R. Accademia delle Scienze, Id. emerito.
Dottori aggregati
Robbio di V arig liè  Conte M ichelangelo, %.
Anselmi Giorgio, predetto.
Garelli della Morea Giusto E m anuele, predetto.
Gariazzo Carlo Placido, #, ©.
Berardi L uigi Camillo, ©.
M attirolo L uigi, predetto.
Ronga Giovanni, predetto.
Spanna Orazio, predetto.
Gerini V irg ilio .
D elv itto  Giovanni, ©.
Germano M ichele, predetto.
Gianolio Bartolom eo, Comm. © , Deputato al Parla­
mento.
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Pasquali Ernesto, predetlo.
Ferroglio Gaetano, predetto.
Carle Giuseppe, predetto.
G arelli Alessandro, predetto.
B allerin i-V elio  Giuseppe, predetto.
Nani Cesare, predetto.
Dem aria V incenzo, Deputato al Parlamento 
Porcu-Fara Stanislao.
C astellari Giovanni, predetto.
Sciacca  Gaetano.
Cattaneo R iccardo Gaudenzio, predetto. 
Tem pia Giovanni Stefano.
V alle  Giovanni.
F a c o ltà
DI
M E D I C I N A - C H I R U R G I A
P reside
Sperino Casimiro, predetto.
Pro fessori o rd in a ri
Sperino Casimiro, predetto, nella Clinica delle malattìe 
sifilitiche.
Bruno Lorenzo, predetto, nella Medicina operatoria e 
nella Clinica chirurgica.
P acch iotti G iacinto, predetto, nella Patologia speciale 
chirurgica e nella Clinica chirurgica.
Tibone D om enico, ■*>,©, Direttore dell’ Istituto oste­
trico, Presidente dell’Accademia di Medicina, nell’Oste- 
tricia teorico-pratica e Clinica ostetrica.
B izzozero Giulio, predetto, nella Patologia generale.
Lombroso Cesare, predetto,' nella Medicina legale.
Reym ond Carlo, * ,  © , Cav. della Legione d’Onore di 
Francia, nell’Oftalmoiatria e nella Clinica oculistica.
Mosso A ngelo, * ,  © , Membro del Cons. Sup. di pubb. 
istruz., Socio dell’ Accademia delle Scienze, dell’Accad. 
dei Lincei ecc., nella Fisiologia umana.
Giacomini Carlo, © , Direttore dell’ Istituto anatomico, 
nell’Anatomia umana, descrittiva e topografica.
Bozzolo Camillo, ©, nella Clinica medica generale.
Foà Pio, ©, \w\\'Anatomia patologica.
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P ro fesso ri strao rd in ari
Fissore Giuseppe, DoU. aggr., # ,  nella Patologia spe­
ciale medica.
P ag lian i L uigi, Dott. UiTìz. ©, nell' Igiene.
M orselli Enrico, Dott., Direttore dell'istituto psichiatrico 
nel R. Manicomio, nella Psichiatria e, Clinica delle ma­
lattie mentali.
Forlanini Carlo, Dott., nella Clinica Medica propedeutica.
Incaricati
Gibello Giacomo, Dott. aggr., * ,  e ,  Vice-Presidente 
dell’Accad. di Medicina, nella Dermopatologia e Clinica 
dermopatica.
G iacosa Piero, Dott., nella Chimica fisiologica e anche 
nella Materia medica e Farmacologia sperimentale (finché 
non sia nominato il titolare).
Perroncito Prof. Edoardo, Ufliz. ®, nella Parassitologia.
N accari Prof. A ndrea, predetto, nella Fisica per gli 
studenti di Medicina e di Farmacia. (Corso speciale).
F ile ti Prof. M ichele, ©, nella Chimica per gli studenti di 
Medicina e di Farmacia. (Corso speciale).
M attirolo Oreste, Dott., nella botanica sistematica ap­
plicata alla Medicina e Farmacia. (Corso speciale).
Laura Gio. B a t t . , Dott., nella Neuropatologia ed Elet­
troterapia.
Mo Girolamo, Dott. aggr., nella Medicina operativa.
Insegnanti lib e ri con effetto lega le
Bizzozero Giulio, predetto, nella Istologia normale.
Lombroso Cesare, predetto, nella Clinica psichiatrica e 
Discipline carcerarie.
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Foà Pio, predetto, nelle Malattie da infezione.
S p antigati Giovanni, Dott., Comm. * ,  e ©, nella Chi­
rurgia operativa sul cadavere. (Anfiteatro del nuovo Ospe­
dale Mauriziano, nel 2° semestre).
Berruti Giuseppe, Dolt. aggr., , nella Ginecologia.
Salv io li Gaetano, Dott., nella istologia normale.
Berruti L u ig i, Dottore aggregato, nella Clinica trau­
matologica.
Mo G irolam o , predetto, Dott. aggr., Chirurgo primario 
all’ Ospedale Maggiore di S. Gio. Batt. e della Città di 
Torino, nella Patologia e Terapia chirurgica.
B ergesio Libero, Dott., nell’ Ostetricia.
M argary Fedele, Dott., Chirurgo primario dell’Ospedale 
Maggiore di S. Gio. Batt. e della Città di Torino, nella 
Clinica ortopedica.
B aiardi D aniele, Dott., nella Patologia chirurgica.
A lbertotti Giuseppe, Dott., nell'Oftalmoscopia e diagnosi 
funzionale delle malattie oculari.
Bono Gio. B att., Dott., no,\\'Oftalmoiatria.
F alch i Francesco, Doli., nella Istologia normale e p a ­
tologica dell'occhio.
M usiari Guido, Dott., nella Patologia chirurgica.
P ellacan i Paolo, Doti., nella Patologia e Terapia ge­
nerale.
Bechis Ernesto, Dolt. aggr., ® , nella Clinica propedeutica 
medica.
D e-Paoli Erasmo, Dott. aggr., nella Patologia speciale e 
Propedeutica chirurgica.
Lava Giovanni, Dolt., nella Patologia speciale medica.
Sanquirico Carlo, Doli., nella Patologia generale.
Fenoglio Ignazio , Dott., nella Patologia speciale medica 
e Clinica medica
G raziadei Bonaventura, Doli., nella Diagnostica medica.
Sperino Giuseppe, Dott., nell’Anatomia applicala.
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M artinotti G iovanni, Doli., nella Tecnica delle auto­
psie con dimostraz. di Anatomia patologica.
R attone G io rg io , Dolt., nelle Autopsie giudiziarie (*).
M arcacci Arturo, Dott., nella Fisiologia.
Inverardi Giovanni, Dolt., nell’ Anatomia e Fisiologia 
ostetrica.
Mondino Casinaro, Dott., ucW Istologia normale c p a ­
tologia del sistema nervoso.
Carle Antonio, Dott., nella Clinica chirurgica.
Ciartoso L uigi, Dott., nella Clinica chirurgica.
Pro fesso ri o n o ra r i eil em eriti
Giordano Scipione, Comm. & , l ’iliz. •*•, l’rof. onorario.
M oleschott Jacopo, Gr. Uff. ©, Comm. * ,  Prof, ordi­
nario di Fisiologia umana nella il. Università di lioma, 
Senatore del Regno, id.
M alinverni S isto Germano, Comiu. •*, ©, Professore 
emerito.
Dottori aggregati
M alinverni Sisto Germano, predetto.
Dem archi Giovanni, Ufliz. ©.
G arb iglietti Antonio, Comm. © , * .
Sperino Casimiro, predetto.
B orelli Gio. B att., Senatore del Regno, Comm. e ©.
Conti M atteo, •*•,©, Prof, di Anatomia patologica nella 
R. Università di Genova.
Giordano Scipione, predetto.
Polto  Secondo, Comm., ©.
Bruno Lorenzo, predetto.
( ' )  Con speciale r ig u a rd o  alla  m ed ic ina  legale  sul cadavere .
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P acch io tti G iacinto, predetto.
Fissore Giuseppe, predetto.
Molina A ngelo, * ,  Prof, di Maleria medica e terapeutica 
sperimentale nella R. Università di Parma.
Tibone Domenico, predetto.
Laura Secondo, ©.
Reym ond Carlo, predetto.
Berruti L uigi, predetto.
Giudice Giovanni.
Gibello Giacomo, predetto.
Laura Gio. B att., predetto.
B echis Ernesto, predetto.
G iacom ini Carlo, predetto.
Berruti Giuseppe, predetto.
Mo Girolamo, predetto.
Novaro Giacomo Filippo, Prof. ord. di Clinica chir.
operativa nella R. Università di Siena.
D e-P aoli Erasmo, predetto.
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Facoltà
DI
L E T T E R E  E F I L O S O F I A
P reside
Schiaparelli L u ig i, predetto.
P ro fesso ri o rd in a r i
V allauri T om m aso , Comm. *  e © ,  Senatore del 
Regno, Membro del Cons. Sup. di pubblica Istruzione, 
Membro della Reale Accademia delle Scienze e della 
R. Deputazione di Storia Patria, Socio corrispondente della 
R. Accademia della Crusca e del R. Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, nella Letteratura latina , supplito 
dal Dott. Aggr. L a n f r a n c h i  V i n c e n z o ,  ® .
F abretti A riodante, C o m m .© , Uflìz. •*■, # ,  Cav. della 
Legion d’Onore di Francia e della Rosa del Rrasile, Socio 
corrispondente dell’ Istituto di Francia e della Reale 
Accademia della Crusca, V. Presidente della Hegia Aecad. 
delle Scienze, Membro della R. Accademia dei Lincei, ecc.,  
ne\\' Archeologia.
F lech ia  Giovanni, Comm. © , Ufììz. * ,  Membro della 
R .  Accademia delle Scienze e della l ì .  Accademia dei 
Lincei, nella Storia comparata delle lingue classiche e 
neo-latine.
P assa g lia  Carlo, Comm. # ,  nella Filosofia morale.
Schiaparelli L uigi, predetto, nella Storia antica.
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Müller Giuseppe, * ,  © ,  decoralo della medaglia del 
Merito civile di prima classe della Repubblica di San 
Marino, Socio corrispondente delle Accademie delle 
Scienze di Vienna, di Monaco (Baviera), dell'istituto di 
corrispondenza Archeologica di Roma, della Società ligure 
di Storia patria, e della Società Storica ed Etnologica 
della Grecia ad Atene, nella Letteratura greca.
D ’Ercole Pasquale, predetto, nella Filosofia teoretica.
A llievo Giuseppe, Comm. ©, nella Pedagogia e A n ­
tropologia.
Bobba Romualdo, *, U(li/.. ©, nella Storia della filosofia.
Graf Arturo, ©. Membro della Società romana di Storia 
Patria, nella Letteratura italiana:
Pro fessori strao rd in ari
R ossi Francesco, © ,  Membro della II. Accademia delle 
Scienze, na\\' Egittologia.
P ezzi Domenico Dott. aggr., © , Membro della R. Acca­
demia delle Scienze, nella Grammatica e Lessicografia greca.
Cora Guido, © ,  Presidente della Società di Geografia 
ed Etnografia di Torino, Membro onorario delle Società 
geografiche di Londra, Messico e Stoccolma, Corrispon­
dente delle Società antropologiche di Parigi e Firenze , 
della Società ligure di Storia Patria e del Comitato Polare-  
Internazionale, nella Geografia.
Cipolla Conte Carlo, ® ,  Socio effettivo residente della 
lì. Deputazione di Storia Patria di Torino, Membro effet­
tivo della R. Deputazione veneta di Storia Patria, e Membro 
corrispondente della Società Storica di Berlino, nella Storia 
Moderna.
Renier Rodolfo, Dolt., Socio attivo della R. Commis­
sione dei testi di lingua e Socio onorario dell’Accademia  
Etnisca di Cortona, nella Storia com parala delle L ettera ­
ture neo-latine.
■ncaricafi
F lech ia  Giovanni, predetto, nel Sanscrito.
M üller Giuseppe, predetto, nella Lingua e Letteratura  
tedesca.
Stam pini E ttore, Dott., decorato della Medaglia del 
Merito civile di prima classe della Repubblica di San 
Marino, nella Grammatica e Lessicografia latina.
Mosso Prof. A ngelo, predetto, nella Fisiologia. (Corso  
speciale per gli studenti di Filosofia, di Storia naturale 
e di Medicina-Veterinaria).
P izz i Italo D olt , ©, nella Lingua e Letteratura persiana.
Stevens Giacomo, nella Lingua c Letteratura inglese.
P ic Francesco, id., nella Ungua e Letteratura francese.
Morkos Sac. Davide, nella Lingua araba.
Corsi lib e ri con effetto lega le
V alerga Abate Pietro, nella Lingua e Grammatica araba.
P ezza  Noi). Ettore, Dolt., nella Letteratura latina.
Stam pini Ettore, predetto, nella Letteratura latina.
Fenaroli Nob. Giuliano, Dott., nella Letteratura italiana.
Novara Andrea, Dott., nella Letteratura italiana.
P ezzi Domenico, predetto, nella Storia comparata delle 
Lingue classiche e neo-latine.
G arizio Eusebio, Dott. agg. © ,  nella le ttera tu ra  Ialina.
Papa Sac. Vincenzo, Dott., nella Storia  della filosofia.
Salvion i Carlo, Doti., Grammatica della Ungua d'O'il 
secondo i p iù  antichi monumenti.
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P ro fesso ri on o rari e«t em eriti
Berti Domenico, Gr. Uffiz. ©, Comm. Deputato al Par­
lamento, Prof, emerito.
Coppino S. E M ichele, G. C. ©, G. Uffiz. # ,  Deputato 
al Parlamento, Ministro dell’Istruz. pubb., Prof, emerito.
Dottori aggregati
V allauri Tommaso, predetto.
Gorresio Gaspare, Senatore del Regno , Gr. Uffiz. © ,  
Comm. * ,  # ,  decorato di più Ordini esteri, Membro' stra­
niero dell'istituto di Francia, Socio ordinario della R. Ac­
cademia dei Lincei, ecc., Socio e Segretario perpetuo della 
R. Accademia delle Scienze, Torino, Prefetto della Biblio­
teca Nazionale di Torino, ecc.
Bertoldi Giuseppe, Gr. Uiììz. * ,  Comm. © , Membro del 
Consiglio Superiore dell ’Istruzione pubblica.
Coppino M ichele, predetto.
B ertinaria Francesco, Avv., ©, Prof, di Storia della 
filosofia nella R. Università di Genova.
Berrini Osvaldo, * ,  ©.
Neyrone Francesco, * ,  ®.
Gandino Gio. B a tt., # ,  Prof, d i Letteratura latina  
nella II. Università di Bologna.
Schiaparelli L uigi, predetto.
Bosco Tool. Giovanni, * .
Peroglio  C e lestin o ,* , ©, Prof, ordinario d i Geografia 
ed Etnografia nella R. Università di Bologna.
Capello Andrea, * ,  Prof, nel 15. Liceo Gioberti.
A llievo Giuseppe, predetto.
Garizio Eusebio, Avv., predetto, Prof, nel Liceo Cavour.
Lanfranchi V incenzo , predetto, Prof, nel Ginnasio 
Monviso.
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P ezzi Dom enico, predetto.
Papa V incenzo, Sacerdote, Prof, nel R. Liceo Cavour.
H ugues L uigi, Ingegnere, © .
Rinaudo Costanzo, Avv., © , Prof, nel R. Liceo Gioberti.
Luciano P ietro , Prof. nell’ Accad. Scientifico-Letteraria 
di Milano.
Ferrero Avv. Ermanno, © ,  decorato della Medaglia del 
Merito civile di prima classe della Repubblica di San 
Marino, Membro della R. Accademia delle Scienze e della 
R. Deputaz. sopra gli studi di Storia Patria, Prof, di Storia 
militare nella R. Accademia militare.
Ramorino F e lice , Prof, d i Lelleralura latina nell’Uni­
versità di Pavia.
Cerrato L uigi, Prof, di Letteratura greca nella R. Uni- 
versità di Genova.
Corrado Corradino, Prof, nel R. Liceo di Rrescia.
Chinazzi G iuseppe, © ,  Prof, nel lì. Liceo Doria e 
incaricato di Filosofia morale nella lì. Università di Genova.
Fenocchio Sac. M ichele, Prof, nel lì. Liceo Cavour di 
Torino.
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Facoltà
DI
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE 
E NATURALI
P reside
Bruno Giuseppe, predetto.
P ro fessori o rd in a r i
Erba Giuseppe Bartolom eo, predetto, nella Meccanica 
razionale.
Genocchi A ngelo, Comm. * ,  Uff ìz. ©, Uno dei XL 
della Società Italiana delle Scienze, Presidente della R. Acc. 
delle Scienze, Membro di quella de’ Lincei, della Società 
delle Scienze di Liegi, Associato dell’Accademia Reale del 
Belgio, Corrispondente dell’istituto Lombardo, dell’istituto 
Veneto e delle Accademie di Scienze fisiche e matema­
tiche di Napoli, Modena, e Lucca, nel Calcolo infini­
tesimale.
Lessona M ichele, predetto, nella Zoologia, Anatomia 
e Fisiologia comparate.
D ’Ovidio E nrico, predetto, nell’ Algebra e Geometria 
analitica.
Bruno G iuseppe , predetto, nella Geometria proiettiva e 
descrittiva con disegno.
N accari Andrea, predetto, nella Fisica sperimentale.
Spezia Giorgio, Ingegnere, © ,  nella Mineralogia.
Siacci Francesco, Uffiz. © ,  * ,  Uno dei XL della Società
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Italiana delle Scienze, Membro della Reale Accademia delle 
Scienze di Torino, Socio corrispondente della R. Acca­
demia de’ Lincei, del R. Istituto Lombardo, e della R. Ac­
cademia delle Scienze dell’istituto di Bologna, nella Mec­
canica superiore.
F ile ti M ichele, predetto, nella Chimica generale.
Basso Giuseppe, Dott. aggr., © , Membro della R. A cca ­
demia delle Scienze, nella Fisica matematica.
Gibell i Giuseppe, Dott.,©, Membro della R. Accademia di 
Torino, Membro onorario della lì. Accademia di Bologna 
e corrispondente dell’istituto di Milano, nella Botanica.
Pro fesso ri s trao rd in ari
D om a Alessandro, Uilìz. © ,  * ,  Membro della lì. Acca­
demia delle Scienze, Socio corrispondente del R. Istituto 
Lombardo e della R. Accademia dei Lincei, nell’Astro­
nomia.
Ceppi Conte C a rlo , Comm. *  e © ,  nel Disegno di 
ornato e di architettura.
Faà di Bruno Cav. Francesco, Dott. aggr., nell 'Analisi 
superiore.
B aretti M artino, Doli., ©, nella Geologia.
Jadanza Nicodemo, Dott., Socio dell’Accademia Ponta- 
niana, nella Geodesia teoretica.
In caricati
D ’Ovidio Prof. Enrico, predetto, nella Geometria superiore.
Mosso Prof. A n gelo , predetto, nella Fisiologia. (Corso 
speciale per gli studenti di Filosofia, di Storia naturale 
e di Medicina-Veterinaria).
Segre Corrado, Dott., nella Geometria proiettiva.
Peano Giuseppe, Dott., nelle Applicazioni geometriche del 
Calcolo infinitesimale.
6rJ
A s s i s t e n t i
A lla  Scuola d i Disegno d i Ornalo e d i A rchitettura
R iccio Camillo, Ingegnere, Comm. © ,  primo Assistente. 
R ivetti Lorenzo, Ingegnere, secondo Assistente. 
Gribodo Giovanni, Ingegnere, terzo Assistente (*)■. 
Gilodi Costantino, Ingegnere, quarto Assistente.
Assistenti
A lla  Scuola d i Geometria pro ie ttiva  e d escrittiva
F elizza ti Edoardo, Ingegnere, per gli Esercizi grafici, id. 
Savoja Giuseppe, Ingegnere, id.
Segre Corrado, predetto, id.
Torre V ittorio , Dott., id.
Alla Scuola d i Algebra e Geometria, analitica  
Loria Gino, Dott.
A lla  Scuota d i Calcolo infinitesim ale  
Peano Giuseppe, predetto.
Ai Corsi del 3° anno d i M atem atica  
Novarese Enrico, predetto.
Corsi lib e ri con effetto legale.
Portis Alessandro, Dott., nella Paleontologia. 
Camerano Lorenzo, Dott. aggi-., nell’Embriologia com­
parata.
Schiaparelli Cesare, Dott., nella Chimica organica. 
M attirolo Oreste, Dott., nella Botanica.
M azzara Girolamo, Dott., nella Chimica.
(I) Il terzo Assistente di Disegno, Ing. Gribodo, è delegato a prestare l’opera sua 
alla Scuola di Geometria proiettiva e descrittiva.
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G uglielm o Giovanni, Dott., ne\\’Ottica, fisica e Velettricità.
Peano Giuseppe, predetto, nella Geometria infinitesimale 
trattata sinteticamente.
Segre Corrado, predetto, nella Geometria superiore.
Corso lib e ro  senza effètto legale.
Gribodo G iovanni, predetto, nella Teoria geometrica 
delle curvature.
P ro fesso ri em eriti
M enabrea S. E. Conte L uigi Federigo, Marchese di 
Val Dora, Cav. dell'Ordine Supr. della SS. Annunziata, Gr. 
Cr. *  e © , 4», ecc. ecc., Senatore del Regno, Ministro 
di Stalo, Membro della R. Accademia delle Scienze, ecc.
Ferrati Camillo, G. Uff. © , Comm. •*>, Deputato al Par­
lamento Nazionale.
Dottori aggregati
D ecarolis Raffaele, Sacerdote, Uflìz. * .
Erba Giuseppe Bartolom eo, predetto.
Ferrati Camillo, predetto.
Bruno G iuseppe , predetto.
M artini E lig io  , ©.
F iorin i M atteo, ■&, Prof, di Geodesia nella R. Università 
di Bologna.
M azzola Giuseppe, ©, Prof, di Matematica nella Regia 
Scuola tecnica Giuseppe Lagrange.
Sottero Carlo, Avv.
Sobrero A scanio, Comm. # ,  Uliiz. ©, Q , Membro della 
R. Accademia delle Scienze di Torino.
Arno V alentino, * ,  ©.
Faà di Bruno Francesco, predetto.
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Curioni Giovanni, Comm. e © , Deputato al Parla­
mento, Prof, ordinario di Costruzioni c iv ili, idrauliche e 
stradali nella R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri, 
Membro della R. Accademia delle Scienze.
Basso Giuseppe, predetto.
Ferraris G alileo, Ingegnere, ©, Comm. dell'Ordine 
di Francesco Giuseppe d’Austria, Prof, ordinario di Fisica 
tecnica nel R. Museo industriale italiano, Membro della 
II. Accademia delle Scienze.
Levi Libero.
M artel Edoardo, Prof, nel R. Liceo Umberto I di Roma.
Camerano Lorenzo, predetto.
R osa D aniele, Assistente aggiunto al R. Museo Zoologico 
ed Anatomia comparata.
BIDELLI DELLE VARIE FACOLTÀ
Talpone Giuseppe -  Giurisprudenza.
Bagarotti Luigi -  Medicina e Chirurgia.
Astore Stefano -  Filosofia e Lettere.
Vivaldi Giorgio -  Medicina e Chirurgia.
Pelissetto Carlo -  Scienze matematiche, fisiche e naturali.
INSERVIENTI DELLA SEGRETERIA
Gatto Giuseppe, Capo Usciere.
Sabre Carlo, 1° Usciere.
Boggio Agostino, 2 U Usciere.
Nicola Giorgio, Portinaio dell’ Università.
Beltramo Agostino, Portinaio provvisorio.
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SCUOLA DI FARM ACIA
D irettore  
Lessona M ichele, predetto.
P ro fessori
Lessona M ichele, predetto, nella Zoologia.
N accari Andrea, predetto, nella Fisica sperimentale. 
Spezia Giorgio, predetto, nella Mineralogia. 
Guareschi Icilio , Dott., © , Prof, ordinario nella Chimica 
farmaceutica.
F ile ti M ichele, predetto, nella Chimica.
G ibelli Giuseppe, predetto, nella Botanica.
G iacosa Piero, predetto, incaricato, nella Materia medica 
e Farmacologia (finché non sia nominato il titolare). 
M attirolo Oreste, predetto, nella Botanica sistematica 
applicata alla Medicina e Farmacia (C o rso  sp e c ia le ).
Insegnante libe ro  con effetti lega li 
B ogino Leonardo, Dott. aggr., nella Storia delle droghe.
l 'a rm ac is fi agg rega ti 
Mosca L uigi, Comm. ©.
N allino Giovanni.
B ogino Leonai'do, predetto.
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SCUOLA DI MAGISTERO
nella Facoltà  di F ilosofia e Lettere . 
Direttore
Schiaparelli L uigi, predetto.
Sezione Filologica.
V allauri Tommaso, predetto, per la Letteratura latina. 
F abretti Ariodante, predetto, per VArcheologia. 
F lech ia  Giovanni, predetto, per la Storia comparata 
delle lingue classiche e neo-latine.
Müller Giuseppe, predetto, per la Letteratura greca. 
Graf Arturo, predetto, per la Letteratura italiana. 
P ezzi Domenico, predetto, per la Grammatica e lessico- 
grafia greca.
Stam pini Ettore, predetto, per la Grammatica e lessi­
cografica Ialina.
Renier Adolfo, predetto, per la Storia com parata delle 
letteratare neo latine.
Sezione Storica.
F abretti Ariodante, predetto, per l'Archeologia. 
Schiaparelli L u ig i, predetto, per la Storia antica. 
Graf Arturo, predetto, per la Letteratura italiana.
Cora Guido, predetto, per la Geografia.
Cipolla Carlo, predetto, per la Storia moderna.
Sezione Filosofica.
P assag lia  Carlo, predetto, per la Filosofia morale. 
Müller Giuseppe, predetto, per la Letteratura greca. 
D ’Ercole Pasquale, predetto, per la Filosofia teoretica. 
A llievo Giuseppe, piodetto, per la Pedagogia.
Bobba Romualdo, predetto, per la Storia della filosofa. 
Graf Arturo, predetto, per la Letteratura italiana.
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SCUOLA DI MAGISTERO
nella Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali.
D irettore
D'Ovidio Enrico, predetto.
Sezione Matematica.
D’Ovidio Enrico, predetto, per la Geometria superiore. 
Faà di Bruno Francesco, predetto, per l’ Analisi 
superiore.
Siacci Francesco, predetto, per la Meccanica superiore. 
Basso G iuseppe, predetto, per la Fisica matematica.
Sezione Fisica.
N accari Andrea, predetto, per la Fisica sperimentale. 
Basso Giuseppe, predetto, per la Fisica matematica. 
F ile ti M ichele, predetto, per la Chimica.
Sezione (li Chimica.
F ile ti M ichele, predetto, per la Chimica.
N accari Andrea, predetto, per la Fisica.
N. N., per un corso di Scienze naturali.
Sezione di Scienze Naturali.
Lessona M ichele, predetto, per la Zoologia ed Anatomia 
comparata.
Spezia Giorgio, predetto, per la Mineralogia.
G ibelli Giuseppe, predetto, per la Botanica.
B aretti M artino, predetto, per la Geologia.
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I S T I T U T O  DI S C I E N Z E  GIU R I D I C O - P O L IT I C H E
Presidente. — Il Rettore della R. Università.
Insegnanti e programmi delle esercitazioni
per l’anno scolastico 1885-86.
Classe l a (Diritto antico e medioevale).
Nani Cesare, predetto, Ricerche sopra alcuni pu n ti della 
Storia del Diritto pubblico italiano durante il periodo delle 
invasioni barbariche.
B allerin i-V elio  Giuseppe , predetto , Degli Scrittori 
politici italiani. (Le idee politiche d i Francesco Petrarca).
Tedeschi F e lic e , predetto, Esercitazioni pratiche sul 
Digesto.
Classe 21 (Diritto odierno).
G arelli della  Morea G. E., predetto, La riform a Co­
munale e Provinciale.
Brusa E m ilio , predetto, Ricerche sul D iritto probatorio  
nei diversi paesi e in relazione alle costituzioni dei tr i­
bunali penali. —  Speciale considerazione dell'opera d i 
Glaser, ecc.
Gariazzo Carlo P lacido, predetto, Svolgimento Storico 
del Diritto internazionale.
Amar Moise, predetto, Sulle privative industriali.
Fusinato Guido, predetto, Studi di Diritto civile com­
parato .
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Chironi Gian P ietro, predetto, E sercitazioni e ricerche 
sul D iritto  delle persone e delle successioni con esegesi delle 
fonti del Diritto Romano relative al Diritto civile odierno.
Classe 3a (Scienze sociali ed economiche).
Carle Giuseppe, predetto, Studio sulle Società prim itive  
e segnatamente sulla proprietà e sulla famiglia.
Ferroglio G aetano, predetto, La statistica finanziaria 
italiana dalla sua unità in poi, tanto rispello alle imposte 
e alle spese, che al Debito pubblico.
C ognetti de M artiis Salvatore, predetto, Delle a t­
tinenze dell'Economia con le Scienze a/fini.
è
STABILIMENTI SCIENTIFICI
MUSEO DI A N T IC H IT À
Via R. Accademia delle Scienze, N° 4.
F abretti Ariodante, predetto, Direttore.
R ossi Francesco, predetto, Adiutore di 2 ” Classe. 
Lanzone Ridolfo V itto r io , Membro dell’ Accademia  
degli Orientalisti di Firenze e della Società di Archeologia 
biblica di Londra, Vice-Adiutore di 3 a Classe.
N .  N . ,  Segretario di 3 a Classe.
N .  N . ,  Vice-Segretario di 3 a Classe.
S a p e t t i  Gio. Battista,
P ia n t a  Francesco,
D o t t a  Giuseppe,
C a i r o l a  Celestino,
B e l t r a m i n i  Edmondo,
B e r t o g l i o  Giuseppe,
B a l b o  Giuseppe,
S a v i n a  Benvenuto,
N. N.,
MUSEO DI ZOOLOGIA ED ANATOMIA COMPARATA
Palazzo Carignano.
Lessona M ichele, predetto, Direttore.
Salvadori Conte Tommaso, Membro della R. Acca­
demia delle Scienze, Vice-Direttore.
Camerano Lorenzo, predetto, Assistente.
Rosa Dott. D aniele, predetto, Assistente aggiunto. 
Sacco Dott. Federico, id.
| Uscieri di 1J Classe,
j Uscieri di 2 a Classe.
| Inservienti di 3 a Classe.
> Inservienti straor. di 3 a Classe.
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B araldi P io, Settore zootomico.
B ain otti S ilverio, primo Preparatore.
Bonomi Clelia, secondo Preparatore.
MUSEO DI M IN E R A L O G IA
Palazzo Carignano.
Spezia  Giorgio, predetto, Direttore.
Chionio Tito, Dott., Assistente.
P io lti Giuseppe, Dott., Assistente.
MUSEO DI GEOLOGIA
Palazzo Carignano.
B aretti M artino, predetto.
P ortis Alessandro, Dott., Conservatore delle Collezioni 
Paleontologiche.
V irg ilio  Francesco, Dott., Assistente.
Uscieri ed Inservienti nei R. Musei 
d i  Zoologia ,  A n a to m ia  c o m p a r a t a ,  M in e ra lo g ia  e G eologia .
P i a n t a  Angelo, Usciere c a p o .
F r a n c e s i a  Giovanni,
B e n s o  Angelo,
C a s t a g n o n e  Enrico,
R a c c a  Stefano,
G r o s s o  Bartolomeo,
S a c c h i  Carlo,
G a r b e r o g l i o  Vincenzo.
B o f f a n o  Andrea,
S i b i l l e  Augusto,
S a c c h i  Giuseppe Antonio,
P e n t o l i l l o  Nicola,
B r a c c o  Giovanni, Portiere.
Uscieri.
I n s e r v i e n t i .
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GABINETTO DI FISICA
Via Po, N° 43.
N accari A ndrea, predetto, Direttore.
N. N., 1° Assistente.
N. N., 2° Assistente.
Jest Carlo, * ,  Macchinista.
V i r o g l i o  Giuseppe, Inserviente.
OSSERVATORIO ASTRONOMICO
Palazzo Madama.
D om a Alessandro, predetto, Direttore.
Porro Francesco, Dott., Astronomo aggiunto. 
Charrier A ngelo, Dott., Assistente per le osservazioni 
astronomiche.
N. N., Assistente per le osservazioni meteorologiche. 
Buscalioni Carlo, Aiuto specialmente per la corri­
spondenza meteorologica.
C a s t i n o Giacomo, Custode.
GABINETTO DI GEODESIA
Via Po, N» )7.
Jadanza Nicodemo, predetto, Direttore.
ORTO BOTANICO
presso il Castello del Valentino.
Gibelli Giuseppe, predetto, Direttore.
M attirolo Oreste, predetto, 1° Assistente.
B elli Zaverio, 2° Assistente.
D e f i l i p p i  Michele, Giardiniere-Capo-Custode.
P a s t a  Giovanni, Giardiniere-Capo.
B e r r i n o  Domenico, Giardiniere.
C r i v e l l o  F r a n c e s c o , i d .
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LABORATORIO DI C H IM IC A  G E N E R A L E
Via Po, N° 16.
F ile ti M ichele, predetto, Direttore.
Errera Giorgio, Dott., Assistente.
Crosa Francesco, Dott., 4° Preparatore.
Peratoner A lberto, 2 °  »
Garzino L uigi, 3 °  »
P a s t a  Sebastiano, 1 °  Inserviente.
A l l o r a  Giovanni, 2 °  id.
IS T IT U T O  ANATOMICO
Ospedale S. Giovanni, via Cavour, N° 31.
Giacom ini Carlo, predetto, Direttore del Gabinetto di
Anatomia umana normale.
Foà Pio, predetto, Direttore del Gabinetto di Anatomia 
patologica.
Sperino Giuseppe, Doli., Settore capo.
Bonome A ugusto, Dott., 1° Settore.
V arag lia  Serafino, Dott., 2° Settore. 
Bordoni-Uffreduzzi Guido, Dott., Assistente'temporali. 
Conti Alfredo, Dott., Aiuto ai Settori.
P o m a  Felice, Custode conservatore.
O r s i  Emmanuele, Inserviente.
B r i c c o  Giovanni Battisla, id.
M a r c h i s i o  Domenico, id.
C a v a l l e r o  Pietro, inserviente provvisorio.
LABORATORIO DI FISIOLOGIA
Via Po, N» 18.
Mosso A ngelo, predetto, Direttore.
Aducco V ittorio , Dott., Assistente.
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Monari Adolfo, Dott., Assistente.
Grandis V alentino, Allievo annuale.
M o n d o  Giorgio, Inserviente.
L anza  Giacomo, id.
GABINETTO DI PATOLOGIA G ENERALE
Via Po, N° 18.
Bizzozero Giulio, predetto, Direttore.
Canalis P ietro, Dott., Assistente.
C aud a na  Agostino, Inserviente.
LABORATORIO DI M AT ER IA  MEDICA E FARMACOLOGIA
G iacosa Piero, predetto, IF. di Direttore. 
M antovani Giuseppe, Dott., Assistente.
V iz i a l e  Carlo, Inserviente.
GABINETTO D’ IG IE N E  
P a g lia n i L uigi, predetto, Direttore. 
M aggiora-V ergano Arnaldo, Dott., Assistente.
S ola  Gaspare, Inserviente.
GABINETTO DI M ED IC IN A  LEGALE
Lombroso Cesare, predetto, Direttore.
N. N., Assistente.
C abria . Giovanni, Inserviente.
CLIN ICA  P R O P E D E U T IC A
Forlanini Carlo, Direttore.
G raziadei B onaventura, Dott., predetto, Assistente.
P i a c e n t i n i  Pietro, Inserviente.
6
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C L IN IC A  M EDIC A
Ospedale S. Giovanni, via S. M assim o, N° 24.
Bozzolo Camillo, predetto, Direttore.
S ilva  Bernardino, Dott., Assistente.
M ya Giuseppe, Dott., Assistente.
T assinari V incenzo, Dott., Assistente.
B e l l i a r d i  Giorgio, Inserviente provvisorio.
C L IN IC A  C H IR U R G IC A  O PE RAT IVA
Ospedale S. Giovanni, N" 3G.
Bruno Lorenzo, predetto, Direttore della Clinica ope­
ratoria.
P acch io tti G iacinto, predetto, Direttore della Clinica 
chirurgica.
Mo Girolamo, predetto, Assistente Capo.
A nglesio  M artino, Dott., Assistente alla Clinica operai. 
Oliva V alentino, Dott., Assistente alla Clinica chirurgica.
IS T IT U T O  OSTETRICO
Via Ospedale, N° 44.
Tibone Domenico, predetto, Direttore.
Inverardi Giovanni, Dott., Medico 1° Assistente. 
Lessona Filippo, Dott., id. 2° id.
P oretta  M aria, Levatrice Maestra presso la Clinica oste­
trica e Scuola per le Levatrici.
Scaccheri Teresa, Levatrice 1a Assistente.
P iozz i Clelia, Levatrice 2 a Assistente.
B r u n o  Angelo, Portinaio.
C L IN ICA  S I F I L I T I C A
Via dei Mille, Nu oG.
Sperino Casimiro, predetto, Direttore.
G allia  Carlo, Comm. ®, Cav. dell'Ordine del Salva­
tore di Grecia, Assistente.
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C L IN IC A  OFTALMICA
Via .Juvara, presso lo scalo di Porla Susa.
Reym ond Carlo, predetto, Direttore.
Falch i Francesco, Dott., 1° Assistente.
G allenga Camillo, Dott., 2° Assistente.
A lbini Ernesto Dott., ) .
0  n ,, i Assistenti Volontari.Secondi Giovanni, Dott., \
C LIN ICA  DERMATOLOGICA
Ospedale S. Luigi, via S. Chiara, N° 40.
Gibello Giacomo, predetto, Incaricato.
I S T I T U T O  P S I C H I A T R I C O
Manicomio, via Giulio, N° 22.
M orselli Enrico, predetto, Direttore.
Tanzi Eugenio, Dott., Assistente.
LABORATORIO DI C HIM ICA FA R M A CEU T IC A
Via Accademia Albertina, N° 4.
Guareschi Icilio , predetto, Direttore.
Bruno A gostino, Vice-Direttore, Preparatore.
P azzin i Giuseppe, Preparatore.
Daccomo Gerolamo, Dott., Assistente.
P a s c h e r o  Domenico, Inserviente.
C h i a r l e  Giacomo, i d .
Audino Leandro, Portinaio degli Stabilimenti biologici nel 
Palazzo di San Francesco da Paola.
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SCUOLE DI OSTETRICIA
ANNESSE AGLI OSPEDALI M A G G I O R I  
d e l le  c i t t à  di
NOVARA e VERCELLI
N ovara .
N egri Paolo, Dott., Direttore e Professore della Scuola. 
Fara G aetano, Dott., Medico Assistente.
D al Monte V irg in ia , Levatrice Maestra.
Vercelli.
Chiarleoni Giuseppe, Dott., Direttore e Professore della 
Scuola pareggiata, e Chirurgo curante di quell’Ospedale. 
D onzellin i Guglielm o, Dott., Medico Assistente. 
R eda Secondina, Levatrice Maestra.
IPUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
DEL
PERSONALE U N IV E R SIT A R IO
DURANTE
l ’ anno scolastico 1884-85.
s
FACOLTÀ GIURIDICA
A m a r  M . —  Sul te rm in e  per  fissare 1’ epoca del la  cessa­
zione dei pagam enti,  nella  Tem i Veneta del 1885.
—  Sugli effetti della  c lauso la  com prom isso r ia ,  x\eW A nnuario
della P rocedu ra  Civile, 1885.
— Legislazione i ta l iana  su lle  industr ie ,  ne l la  E nciclopedia d i
A rti e In du strie , 1885.
B a lle r in i Velio G. —  Il p rob lem a della pace perpe tua  : 
R icerche e voti sul diritto in te rnaz ionale .  Torino, Ti­
pografìa Camilla e Bertolero, 1885.
B ru n ia lt i A. —  Biblioteca di scienze politiche. Le scienze 
po lit iche nello Stato m o d e rn o .  La dem ocrazia. P re fa ­
zioni. Torino, Unione Tip. Edit., 1885.
— La Corea secondo gli u l t im i viaggi (B olle ttino della  Società
Geografica) Rom a, 1885.
— L’Afghanistan, Russes et Anglais, dans la Rev u e In tern a tio ­
nale, F lorence.
— La ques tion  coloniale en I t a l i e , dans la  Revue Coloniale
In tern a tion a le , Amsterdam.
— La qu es t io n e  coloniale e l’I talia. Un vol. di 400 pagine .
Milano, Brigola, 1885.
— Com m ento  alla  legge elettora le  po li t ica ,  sup p le m e n to  a
tu tto  d icem bre 1884. Torino, Unione Tipogr. Editrice.
—  Articoli vari nel la  N uova A n to lo g ia , ne l la  Illu s tra zio n e
ita lia n a  e nella  Rassegna d i sc ienze socia li e po litich e.
—  Sulle convenzioni per  le u n iv e rs i tà  di G e n o v a , Messina
e Catania, discorso. Roma, 1885.
—  Relazioni pa r lam en ta r i  varie, ecc., ecc.
C hiron i G ian  P ietro . — Delle servitù  nel diritto rom ano .  
Un voi. in-8°. Cagliari, 1880.
— Della Collazione. S tud i di diritto ro m a n o  e d ir it to  civile
i ta liano .  Un voi. in-8°, Cagliari, 1881.
ss
C h i r o n i  G i a n  P i e t r o .  — Il d ir i t to  civile ne l la  su a  u l ­
t im a evoluzione. Siena, 1882.
—  S tudio  su l  seques tro  g iudiz iario . (A rch iv io  G iurid ico , 1882, 
.XXIX, 389).
— Studio  in to rn o  alle assicurazion i sulla vita. (A rch iv io  G iu ­
rid ico , 1882, XXVIII, f. 6). ■
— Della responsab i l i tà  del p ad rone  del fondo serv ien te  per
danno  dato dal conduttore .  (Foro Ita liano, 1882, I, 487).
— Delle ass icu raz ion i s ul l a  v ita  {Archivio G iurid ico , XXXI, 305).
— Sul lavoro dello  Scialoja « L’aclio  ex s tip u la iu  in  caso di
evizione parziale  » (R iv is ta  C ritica , I, 199).
— Sul lavoro del Luzzati « T rascriz ione « [R iv. Crii. I, 8).
—  Il D arw in ism o nel diritto. S iena ,  1883.
—  Le Università e la scienza. Siena, 1884.
—  La cosa g iudicata  nelle  obbligazioni in  solido. Siena, 1884.
—  Della colpa ne l  d ir it to  civile od ierno . Voi. I. Colpa con ­
tra t tua le .  Un voi. i n -8°. Torino ,  1884.
— Della responsab il i tà  dei pad ron i  rispetto  agli operai per
gli in fo rtun ii  del lavoro. Un voi. in-8°. Siena, 1884.
— Della non re troa t t iv i tà  della  legge. S iena ,  1884.
— Sul lavoro del Bocchialini « Dolo civile » (Riv. C rii., II, 172).
—  Sul lavoro del D em olom tìe « Cours de C. Nap. t. VIII,»
(R iv. C rit., II,  112).
—  Sul lavoro del Merignhac « De l ’ H ypoth .  lég. » (R iv .
C ritica , II, 144).
— Sul lavoro  del Boissonade « Proje t de code civil p o u r
l’empire du Japon. » (S tu d i Senesi, I, 101).
—  S ul lavoro del Lallier  « É tude s u r  le ren o u v e l lem en t  des
in sc rip tions  des priviléges etc. » (S tudi Senesi, I, 329).
— Sui lavori del K ohler  « S hakspeare  vor dem  fo ru m  der
Ju r isp rudenz  ; » e « Das Recht d. M arkenschutz. » (S tu d i  
Senesi, I, 330).
—  Dei doni m a n u a l i  (loro validità). Siena, 1 voi. i n - 8 \  1885.
—  Sul lavoro  di Pfaff u. H ofm ann  « Zur  gesch. d e r  Fidei-
com m isse . (R iv. C rit., I l i ,  39).
— Sul lavoro di Colmet de S an te rre  « Précis  de d ro it  civ. »
(R iv. C rit., I l i ,  78).
— Sul lavoro di Scialoja « Responsabilità e voi. nei negozi
giurid ic i » (R iv. C rit., I l i ,  161).
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C h i r o n i  G i a n  P i e t r o .  —  Sul lavoro del B urckh ard  « S y­
stem d. osterre isch.,  privat. » (R iv . C rii., I l i ,  205).
—  Sul lavoro  del G uillouard  « Tr.  du  contr. de louage «
[Riv. C rii., I l i ,  329).
—  Sul lavoro del Melucci « Obbligazioni solidali » (C u ltu ra ,
1885 f. 2).
— • Sul lavoro  del De Olivart « La posesion : Bases de u n a
nueva teo r ia  posesoria.  » (C ultura , 1885, f. 20).
—  Notizia su i  lavori di Kohler ed Hofmann (S tu d i S e n e s i.
1885, p- 355); Villequez, G iraud (Riv. C rit., IH, 55), Labbé. 
Batbie ( id ., p. 8 7 ) ;  Labbé, Gabba ( id ., 184); Sauzet 
( id „  215).
Cognetti D e M.  — Cenno storico su l l ’in d u s t r ia  i ta liana.  
Torino ,  Unione Tipogr. Editrice, 1885.
—  Il soc ia l ism o negli Stati Uniti d ’America. P ar te  I. S oc ia ­
lismo religioso. (Nella B iblioteca dell' E co n o m is ta , Serie 
terza, voi. IX, Parte  III).
F e r r o g l i o  G .  —  La ques tione  sociale e le  Opere pie. T o ­
r ino ,  Stainp. Reale, di G. B. P arav ia  e Comp. 
F u s i n a t o  G u i d o .  —  Alcune nuove consideraz ion i sopra  
la rego la  Dies in terp e lla t p rò  hom ine, in d ir it to  rom ano . 
Bologna, 1882, (dall'A rchivio G iurid ico).
—  Il princip io  della scuola ita l iana  nel d iritto  in te rnaz io ­
nale pubblico .  (Macerata, 1884).
— Q uestioni d i  d ir itto  in tern a z io n a le  p r iv a lo  « H anno  g iu r isd i­
zione i T r ib u n a l i  i ta lian i a g iud icare  di ques tion i  di 
S tato ch e  si agitino  fra  s t ra n ie r i?  Possono i T r ibuna l i  
i ta liani d ichiarare fra  due  s tran ie r i  sciolto per  divorzio 
il m a tr im o n io ,  nei casi in cui la legge persona le  dei 
coniugi consen ta  ta le  r im ed io  g iurid ico? Della m a n ie ra  
com e il diritto s t ran ie ro  debba ven ire  applicato dai 
T ribunali  ita liani,  e della  m a n ie ra  com e in u n a  specie
lo applicava la Corte d ’Appello di Ancona. » Torino, 1884.
—  Diritto di albinaggio (nel Digesto ita lia n o ). Torino, 1884.
— Dei Feziali e del d iritto  feziale. Contributo alla  s to r ia  del
diritto pubblico  es te rno  di R om a (dagli A tti della  Reale 
A ccadem ia dei Lincei). Roma, 1883.
— L’esecuzione delle sentenze s tran ie re  in m a te r ia  civile e
com m ercia le .  (Roma, 1884).
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Fusinato G u ido. — Le m u taz io n i  te rr ito ria li .  Il loro  fon­
d am en to  g iuridico e le loro  conseguenze.  P arte  prima: 
F o n d am e n to  g iurid ico . (Lanciano, 1885).
— In troduz ione  a un  corso di d ir it to  in te rnaz ionale .
Parte  p r im a :  Diritto in te rnaz iona le  pubblico .  Mace­
ra ta ,  1885;
P ar te  seconda : Diritto in te rn az io n a le  privato . L an ­
ciano, 1885.
—  Il pr incip io  della  scuola  i ta l ia n a  ne l  d ir i t to  in te rnaz io ­
na le  privato (n e ll' A rch ivio  G iu rid ico ). Bologna, 1885.
— Le dro it  in te rn a t io n a l  de la ré p u b l iq u e  ro m a in e  (dalla
Revue de d ro it  in tern a tio n a l. Bruxelles, 1885.
—  Histo ire  l i t té ra i re  du  droit  in te rn a t io n a l :  Antoine Ber­
nard i ,  évêque de Caserte (nella m e d e s im a  Revue de d ro it  
in tern a tio n a l). Bruxelles, 1885.
—  Moltissimi articoli critici sopra  opere di a rgom ento  g iu­
ridico, pubblicat i  n e l la  R iv is ta  C ritica  delle Scienze g iu r i­
d ich e e sociali, ne l la  C ultura , nel C entra lb la tt fiir  R echtsw is- 
sensch aft, n o n c h é  note a b rev i articoli in  varii giornali  
g iuridici e le tte rari i .
G are lli della  M orea G. E .  — Il d ir i t to  am m in is tra t ivo  
ita liano . S e t t im a  edizione r ivedu ta  ed am plia ta .  T orino ,  
Risso editore ,  1885.
— A nnuar io  di G iu r isp rudenza  am m in is t ra t iv a  e f inanziaria .
T orino ,  Negro editore, 1885. 
M a t t i r o l o  L  . —  T ra tta to  di d ir i t to  g iudiz iario  civile (vo­
lu m e  IV di pag. 988. T o rino ,  1885).
— Scritti  m in o r i  ne i  periodici g iuridici.
N a n i  C. —  WLASsAKe Kritische S tud ien  zu r  Theorie  der  
Rechtsquellen .  R ecensione ne l la  R ivista  critica , III, fa­
scicolo 10.
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FACOLTÀ MEDICO-CHIRURGICA
Istituto (li Anatomia Sormale.
G iacom ini C. — Nuovo processo per la conservaz ione 
delle sezioni microscopiche. C om unicazione fatta  alV A c­
cadem ia  d i  M edicina.
— .S u l la  topografia del cuore.
Sperino G. e V arag lia  S. — Sopra u n  caso di extrofia 
di vescica. Ano p re te rna tu ra le  ed altri vizi di con fo r­
mazione. R. Accadem ia d i M edicina.
V arag lia  S . e Silva B. — Note ana tom iche  ed a n t ro ­
pologiche sopra  60 crani e 42 encefali di donne  c r im i­
nali  i ta l iane  (Biblioteca an tro p o lo g ico -g iu rid ica , se rie  II, 
voi. VII.
Va r a g l i a  S .  — D’a lcune  varie tà  ossee del tronco  [R. Acca­
d em ia  d i  M edicina).
Istituto Anatomo-Patologico.
F oà P. e Battone G. — Sul pneum ococco  (G azs. deg li 
Ospedali).
— Sull’ascesso po lm onare  (Gazzetta degli Ospedali).
— Sugli infarti  rena li  (Nota preventiva).
Foà P . —  S ulla  r ip roduzione della  m ilza  (G azzetta  degli 
Ospedali).
— Sui g lobuli rossi del sangue  (Nota preventiva,  Giornale
della R . Accadem ia d i  M edicina).
R attone G. —  Sui corpuscoli di P a t in i  (A rch . delle Scienze  
Mediche).
— Sull’osteom ie llite  in fe ttiva  (G azz. deg li Ospedali).
—  Sull’a te ro m a  dell’a r te r ia  po lm onare  [A rch ivio  de lle  Scienze
Mediche, 1885).
Is titu to  Fisiologico.
M o s s o  U . — Influenza del s is tem a nervoso  su lla  te m p e ­
r a tu r a  anim ale .  [R. Accadem ia d i  M edicina).
Aducco V. e Mosso U . — Ricerche fisiologiche s u l l ’im i-  
deortosolfobenzoica o sa cc ar in a  d i  F a h l b e r g .  (A rch iv , p e r  
le sc ien ze m ediche).
M a g g i o r a  A. —  Ricerche su lla  curva  della  fatica nei m u ­
scoli de l l’u o m o  (A rch iv io  p e r  le S c ien ze  Mediche).
Laboratorio di Patologia generale.
B izzozero G. —  Ueber d ie N atu r  der  se cu n d ä re n  le u k ä ­
m ischen  B ildungen  (A rc h iv  fü r  P ath . A nal, u n d  P hys. 
Vol. 99).
— Ueber das cos tante V orkom m en  von Bacterien  in den
Lym phfollikeln  des K a n in c h e n d a rm s  (C entra lb la tt fü r  die  
m ed. W issenschaften, 1885, n . 45).
— Ueber den Bau der  gesch ich te ten  Pflasterepite lien  (In te rn .
M onatschrift fü r  A m t.  u n d  H istologie, 1885).
B izzozero e Vassale. — Sul co n su m o  delle ce llu le  g h ia n ­
dolari  dei m am m ife r i  ne l le  gh iando le  adu lte  (A tti della  
R. A ccadem ia delle Scienze d i T orino, 1884, vol. XX, p. 333).
— Sul consum o del le  cellule gh iando la r i  dei m am m ifer i
nel le  gh iando le  adulte .  Nota seconda (A tti de lla  R. A cca­
d em ia  delle Scienze d i  T orino , 1885, vol. XX, p. 527). 
B i zzozero e Canali*. — S ulla  scissione degli e lem e n ti  
nei focolai flogistici (G iornale de lla  R. A ccadem ia d i Medi­
cina d i Torino, 1885, pag. 182).
T orre . — Cariocinesi nelle fibre nervose in seguito  a n e ­
v rec tom ia (G iornale della  R. A ccadem ia d i  M edicina d i To­
r in o , 1884, p. 677).
—  C ontribuzione allo s tud io  dello  sviluppo del te ssu to  n e r ­
voso perifer ico  (A tti della  Reale A ccadem ia delle Scienze d i  
T orino, vol. XV, p. 637).
Falchi. — Sulla lussazione del cr is tall ino  sotto  la  c o n g iu n ­
tiva (G iornale della R. A ccadem ia d i Medie, d i  T orino, 1885, 
pag. 511).
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C an a lis . —  Sulla reaz ione  degli e lem en ti  delle cassule 
su r re n a l i  e delle gh iandole  so ttom ascel lar i  a l l’irr i taz ione 
t r a u m a t ic a  (G iornale della  R. A ccadem ia d i M edicina d i  T o­
rin o , 1885, pag. 181).
—  In torno  a l la  r igeneraz ione  del tessu to  epatico (G a zz. d e g li
O spitali, 1885, n. 25).
—  Sulle conseguenze della le g a tu ra  del dotto coledoco
(G iornale della  R. A ccadem ia d i  M edicina d i  T orino , 1885, 
p. 477).
— Sulla  scissione ce llu lare  nelle cassu le  su r re n a l i  e nella
gh iando la  tiro idea in via d ’accresc im en to ,  nel polm one 
adulto  n o rm a le  ed ir r i ta to  (Giornale della  R. A ccadem ia d i  
Medicina d i T orino, 1885, p. 478).
—  S ulla  scissione degli e lem en ti  nel la  gh iando la  tiroide ,
nel la  cassida  su r re n a le  e nella  g h iando la  so ttom asce l­
lare (G azz. delle clin iche, voi. XXI, p. 398).
Sanqu irico  e C an a lis  —  Sulla  es tirpazione del corpo 
t iro ide  ; seconda com unicaz ione  (Gazzetta delle cliniche, 
1885, pag. 161).
D i Mattei. — Sulla  r igenerazione parz ia le  del rene (G ior­
n a le  della  R. Accadem ia d i M edicina d i Torino, 1885, p. 184).
—  Degli effetti della ir r i taz ione  sugli e lem en ti  g landulari
del pancreas (G iornale della  R. Accadem ia d i M edicina d i  
T orino. 1885, pag. 476).
B ordon i U ffred u zz i —  Contribuzione allo stud io  dei 
m ic roparass i t i  cu tan e i  n o rm al i  (G iornale della R. A cca­
dem ia  d i  Medicina d i  T orino, 1885, p. 536).
— I m ic roparass i t i  nel le  m alattie  da infezione. Manuale
tecnico. Torino, presso  i fra tel li  Bocca, 1885.
Laboratorio di materia medica e farmacologia.
G iacosa P . — Dell’ azione dei n i tr i l i  a rom a tic i  e grassi 
n e l l ’o rganism o. P arte  I, II e III (A nn ali d i Chim ica m e ­
d ico-farm aceu tica).
D e-R egibus. —  Sull’azione an t i te rm ica  dell’eugeno l (Tesi 
d i Laurea).
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Laboratorio d' Igiene.
P a g l i o n i  L .  — Discussioni s u l l ’eziologia e profilassi del 
co lera  (G iornale della  R. Società Ita lia n a  d i  ig iene , 1884-85). 
P a g l i a n i  L .  —  R elazione su l  m odo  di in t ro d u r s i  e dif­
fondersi dell’ep idem ia co lerosa  in P a le rm o  ne l  corren te  
a n n o  1885. Il colera in  I ta lia  n eg li a n n i 1884 e 1885. 
M inistero d e ll’in tern o . Rom a, 1885.
Laboratorio d i medicina legale.
Lom broso  C. —  Identi tà  de l l’epilessia  co l la  pazzia m ora le  
e d e l in q u en z a  congenita  (con u n a  tavola).
— N infom ania  paradossa .
— S ulla  m icrocefalia  da  causa  m orale .
— E rr ic a  Zerbini (con 1 figura n e l  testo) in se r to  nel T r i­
bunal d ’A m burgo.
—  Der soldat Misdéa, inserto  nel T ribun al d 'A m bu rgo , 1885.
—  La fusion  de la  folie m ora le  et d u  c r im in a l-n é  (Revue
P hilosoph ., 1885).
— L ’iden ti té  de la  folie m o ra le  et de l’épilepsie  (R ev. Seien-
tifique, 1885).
— Ueber die Iden ti tä t  der  Epilepsie u n d  Moral in sa n i ty
Misdea (C en tra lb la tt, 1885).
—  Sul m a n c in ism o  e des tr ism o tattile n e i  san i,  n e i  pazzi,
nei ciechi e nei so rdom uti .
Lom broso  e M orselli. —  E piless ia  larvata. Pazzia m ora le .  
Lom broso  e L aschi. —  Del tipo c r im in a le  nei d e l in ­
quenti  politici.
Lom broso  e Bianchi. —  Misdea (con 4 f igure n e l  testo). 
Tonnin i. — Le epilessie, con tav., 1885.
M a r r o  A. — I ca rce ra t i ,  1885.
—  P s icom etr ia  di m atto id i e pazzi m ora l i ,  1885.
— Tentativo  di s tupro  in a l iena to ,  1884.
— Tipo di ladro, 1885.
Salsotto. —  D’a lcu n e  an o m alie  su lla  d isposizione dei peli 
a lla  reg ione  gen i to -anale  del le  do n n e  c r im in a l i .  
Rossi. —  Influenza della t e m p e r a tu ra  e dell’a l im en taz ione  
su lla  c r im in a l i tà  i ta l iana  (con tav.).
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Clinica Medica generale.
Bozzo lo  C. — Sovra u n a  form a infettiva m a ligna  n e l ­
l ’uom o [Gazz. delle Cliniche e G azz. degli O spita li).
—  Ueber e ine  du rch  Kapselcoccen veru rsach ten  Serosi tis
(C enlralbla tt fiir  K lin ische M edizin).
—  Le alteraz ion i dei ren i  ne l l’an g in a  ben igna  (R ifórm a Me­
dica).
M y a  G . — Influenza dello stato de’ ren i  su l la  com parsa  
della  reazione di G ehrard t  nelle  u r in e  (Comunicazione 
a l la  R. Accadem ia d i M edicina  fatta in  data  5 d icem bre 
1885).
— Di u n a  reazione dell’ u r in a  n o rm a le  degli erbivori che
s im u la  la  reazione di G ehrard t (Comunicazione a l la  R. 
A ccadem ia d i  m edicin a  fatta in da ta  12 d icem bre  1885).
—  Ulteriori osservazioni su l l ’u re m ia  spe rim en ta le  (Com uni­
cazione a l la  R. Accadem ia d i  M edicina  in  da ta  13 m arzo  
1885).
—  Considerazioni sul concetto  clinico dell’ u re m ia  (Gazzetta
degli O spita li, 11, 12, 13, anno  VI).
— Influenza delle ina laz ion i di n itr i to  d’ am ile  su lla  r e a ­
zione della u r ip a  u m a n a  no rm a le  e patologica (R iform a  
M edica anno  I, n .  12, e G azzetta delle clin iche, voi. XXI, 
n. 4).
—  Sull’applicazione dell’analis i  com para tiva  de l l’u r in a  e dei
trasudati  ed essudati  a l la  ch im ica  clin ica (R iform a v ie -  
dica  a n n o  I, n. 48 e G azzetta deg li O spita li, n .  21, anno  VI).
—  Nuove indicazioni te rapeu t iche  di a lcun i n itroderiva ti
[G azzetta  deg li O spitali, anno  VI, n. 20).
—  (In collaborazione co l  dott. Vincenzo T a s s i n a r i )  Sulle
var iaz ion i della reazione alcalina del sangue venoso in 
a lcune m alattie  (in corso di s ta m p a  n e l l ’A rch ivio  delle  
scienze m ediche).
—  Sulla ques tione  dell’ ace tonu r ia  e del la  d iace tu ria  (in
corso di s tam pa  n e l la  R ivista  Clinica d i Bologna).
O t t o l e n g h i  G .  —  Sulla rap id i tà  di e l im inaz ione  di a lcu n e  
sostanze m edicam entose  negli ind iv idu i san i  e m alat i  
(in corso di stampa).
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Silva B. — Su a lcun i fenom eni che  si osservano  d u ran te  
l ’ipnotism o e fuori di esso, con un  co n tr ib u to  speri­
m en ta le  allo s tud io  della  funzione  dei lobi fronta li 
[R ivista  Clinica d i  Bologna).
—  Ulteriori osservazioni sul fen o m e n o  R olandico [G azzetta
delle  C liniche).
— S u lla  eccitab ili tà  elettrica e m eccan ica  della  cortecc ia
e le ttr ica  n e l l ’uom o  a t t raverso  le pare ti  de l  c ran io  [Ri­
v is ta  c lin ica  d i  Bologna).
—  Il m orbo  di Basedow [G azzetta  delle C lin iche).
—  Sulla b leno rrag ia  (Pubblicazione fa tta  fuori della  Clinica)
[G azzetta  delle C lin iche).
— Un caso di te tan ìa  (in corso di stam pa).
Clinica chirurgica e operativa.
M o  G. —  Gastro tom ia per  occlusione in testinale .
—  Due casi di gas tro tom ia p e r  cisti ovariche.
—  Ovariotom ia p e r  c is tom a m u lt ip lo  dell’ovaia destra .
— S opra  u n  q u a r to  caso di ovar io tom ia  [G azz. delle clin iche). 
P a c c h i o t t i  G. —  Discorso in to rn o  alle qu a ra n ten e  contro
il cho le ra  p ro n u n c ia to  ne l  congresso  m edico  di P erug ia  
il 18 se ttem bre  1885.
Istituto ostetrico e Clinica ostetrica.
T ibone D . —  Sul tecnic ism o e sul valore  del m e to d o  del 
Krauze nel la  in te r ru z io n e  della g rav idanza  e di u n a  
nuova  causa  patogénica  valevole a  p ro m uovere  la  con­
trazione u te r ina .
—  Movimento clinico dell’ Is ti tu to  ostetrico de l l’ arino s c o ­
lastico 1884-85.
In ve ra rd i G. —  Ricerche e studi per  a rr iva re  a l la  d ia ­
gnosi della coniugata  os te tr ica  [Giornale della  R. Accadem ia  
d i M edicina).
Lessona F. —  Dell’uso del sub l im ato  corrosivo n e l l ’an t i ­
sepsi oste tr ica  (A nnali d i  O stetricia , G inecologia e P ed ia tr ia ).
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Chiarleon i G. — P er i ton i te  generale  in  gravidanza.
— M anuale di ostetricia p e r  le Levatrici di F. Barnes :  t r a ­
duzione dall’in g le se  con aggiunte  ; ed i to re  D um olard ,  
Milano.
—  Segni fìsici della gravidanza gem ella  (in corso  di p u b ­
blicazione).
Negri P. — Prospetto  clinico per  l ’anno  1883-84.
—  Due note di ginecologia.
—  Gravidanza ex t ra -u te r in a  felicem ente cu ra ta  con la  eli -
tro tom ia.
—  Contributo allo s tud io  del puerpe rio  m orboso .
— L apara tom ia  per  grav idanza ex tra-u terina .
— Sull’e rn ia  d iafragm atica congenita .
— Studi e ricerche di ostetricia.
— Prospetto  clinico per  l’anno  scolastico 188 4-85.
Clinica oftalmica.
R eym ond C. — Sui rapporti  dell’ accom odam en to  colla 
convergenza  (A tti della  R. Acc. d ì Medie, d i T orino  voi. VI).
— Di a lcune  estrazioni di scheggie di ferro  dal vitreo co l-
l ’e le ttro-ca lam ita .
—  Di u n ’ es trazione di cisticerio dal vitreo  (.Accadem ia di
M edicina d i  T orino, 23 gennaio  1885).
A lb in i E. — Di u n a  ro t tu ra  della coroide (G azzetta  delle  
c lin ich e , luglio, 1885, voi. XXII, n. 1).
—  E xen tera tio  bulbi [G azz. deg li Ospedali, n .  80, 81, 82, 1885). 
Debenedetti A. — Ir ide rem ia  totale congen ita  con Ectopia
lentis  congenita  e lussazione spon tanea  del c r is ta ll ino  
e g laucom a consecutivo. S tudio  clinico ed  istologico. 
Tesi di laurea.
Falchi F. — Dell’azione del c loridra to  di p i locarp ina  dopo 
passato  l’effetto miotico, su ll’es tensione de l l’accom oda­
m e n to  (Gazzetta delle  C liniche, 1885).
G allen ga  C. — Osservazioni di trasporto  de l l’epitelio  co r ­
nea le  su ll’ir ide (Giornale R. Accadem ia M edicina d i  T orino  
fascicolo 1-2, 1885).
— Secondo contribu to  allo studio della m a tu raz ione  ar t i f i ­
ciale della ca ta ra tta  (G azzetta delle  clin iche, n. 45, 1885).
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G allen ga  G . — Di alcuni casi di corpi s t ran ie r i  d e l l ’occhio 
e relazione d ’estrazioni coll’e le t t ro -ca lam ita  (G azzetta  delle  
clin iche , n. 7, 1885).
—  Contribuzione allo studio  dei tu m o r i  congeniti  del la
congiuntiva  e della  cornea. Considerazioni su l la  loro 
genesi (Giornale della  R. A ccadem ia d i M edicina d i  Torino  
fascicolo 6 7, 1885). 
G o n e l l a  G. E. —  Di u n a  fo rm a  di opacam en to  parz ia le  
del cr is tall ino  in  a lcune specie di re t in i te  (in v ia  di 
pubblicazione).
Clinica Psichiatrica.
M orselli E. —  M anuale di sem eio tica  delle m a la t t ie  m e n ­
tali.  Guida alla diagnosi della  pazzia per  i m edici ,  i 
medico-legisti  e gli s tuden ti .  - Voi. I, G enera li tà  -  esam e 
anam nestico ,  an tropologico  e fisiologico degli a l iena ti .  
Milano, 1885, ed. F. Vallardi (il 2° vo lum e è sotto stampa).
—  S ulla  d inam ografìa  e sue applicazion i al  diagnostico  dei
d iso rd in i  m o to r i  nelle m a la t t ie  nervose  (R ivista  sp e r i­
m en ta le  d i fre n ia tr ia , anno  X-XI).
—  Lesioni della  sens ib il i tà  o rgan ica  dei nerv i negli a l iena ti
(G azze tta  m ed ica  d i Torino, 1885).
— Le leggi sta tis t iche del suic id io  secondo gli u l t im i  d o c u ­
m enti  (1879-1885) (G iorn . della  Reale Società d 'ig ien e . 1885).
— C om m em orazione di Gabriele Buccola (R ivista  d i  filosofia
scien tifica, voi.  IV, fase. 3, 1885).
—  Epilessia l a rv a ta ;  pazzia m ora le ,  periz ia  m ed ica  (in co l­
laborazione col prof. C. L o m b r o s o )  (A rch iv io  d i p s ic h ia tr ia ,  
voi. VI).
—  Rivista  di Filosofìa sc ien t if ica ,  Annata  q u a r t a ,  vo lum e
qu ar to , lu g l io  1884 - d icem bre  1885 (edit. frat. Dumolard). 
B ergesio  B. — Un caso di m a la t t ia  del P a rk in so n  c o m ­
p licata  da d is tu rb i  psichici [A rchivio ita lia n o  p e r  le m a ­
la ttie  nervose e a lien a z io n i m en ta li, 1884, fascic. III, IV). 
M u s s o  G . —  S ulla  pseudo-para lis i  gene ra le  p e r  in to ss ica ­
zione len ta  da ossido di carbon io  [R ivista  c lin ica , agosto 
1885).
—  Sul m ov im en to  del resp iro  n e l l ’angoscia  precord ia le  degli
s ta ti  m e lancolic i  (Arch. d i  p s ic h ia tr ia , co m u n .  prev., 1885).
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Musso G. e B ergesio  B. (In collaborazione). — Influenza 
di a lcune applicazioni id ro te rap iche sulla circo laz ione 
ce rebra le  n e l l ’ uo m o  (R ivista  sperim en ta le  d i fre n ia tr ia ,  
a n n o  XI, 1885).
Musso J. u n d  C arle  A. —  Ueber das V erhal ten  des 
Blu tkre is laufes  im G ehirne w a h r e n d  d e r  C hloroform - 
narkose  [W iener m ed ìzin isch e  W ochenblatt, N. 33-37, 1885). 
Bern ardo  L . — Sullo stato dei reflessi negli epilettic i,  
r ice rche  cliniche com piu te  n e l l ’ Isti tu to  psichia trico 
(sotto stampa).
T anzi E. — Pazzi m ora l i  e de l inquen t i  n a t i ,  rassegna  
crit ica (R ivista  sperim en tale  d i fren ia tr ia , anno  X, 1884).
—  La p a ra n o ia  e la  su a  evoluzione storica, rassegna  cr it ica
(Ibid. ib id .).
— La p a r a n o ia ,  con tribu to  a l la  teoria delle degeneraz ion i
psichiche (in co llaborazione con G. Riva) (Ibid. ib id . e 
a n n o  XI, 1885).
—  Il tem po  di reaz ione  negli a l luc ina ti  acustici parano ic i
(in co l laborazione con G .  G d i c c i a r d i )  (Ibid. ib id .).
— Ricerche psicom etriche su l;senso  te rm ico  (sotto stampa).
Incaricati.
Laura  G. B. — Sull’orig ine reale dei nervi spinali. (M em oria  
d e ll’Accadem ia delle  Scienze d i T orino, 1878, voi. XXXI).
— Nuove r icerche su ll’orig ine reale  dei nerv i cerebrali (Ibid.
1879, voi. XXXII).
— Sulla  s t ru t tu ra  del midollo  spina le  (M emoria dell'A ccadem ia
d i  M edicina d i T orino, 1882).
Perronc ito  E. — Il c a r b o n c h io .— Mezzi preventivi e c u ­
rativi —  vo lum etto  di 300 pagine circa. Unione T ip o -  
grafico-editrice Torinese.
— Il pneum ococco  del  cavallo ,  o m eg lio ,  il « bac te r ium
p n eum on iae  crouposae  equ i » in  rappor to  con quello  
de l l’uo m o  (Nota com un ica ta  al la  R. Accad. d i M edicina).
—  Le muffe delle te rm e  di Vinadio ed u n  par t ico la re  p a ­
ra ss i ta  vegetale dei rotiferi che vi a l lignano (A n n a li  
della  R. Accadem ia d 'A g rico ltu ra ).
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Perronc ito  E. —  Il micrococco prodigioso com e p r e p a ­
ra to re  del su s tra to  e conc o m ía n te  colla bo tr ite  n e l  b o m ­
bice del gelso (Comunicazione fatta alla  R. A ccadem ia d i  
M edicina).
—  Il m icrococco am bra to ,  causa  del la  p n e u m o n i te  ne i  v i ­
tellini d a  latte  (Annali de lla  R. Accadem ia d' A gricoltura, 
Art. E lm in ti -  Dell’E ncyklopadie  ftìr T h ie rh e lk u n d e  del 
Dott. A. Ivocb. V ienna, 1885).
—  La s a r t i n a  violacea nelle  acque  pu tr ide  (A nn ali della  R.
Accadem ia d 'A grico ltura  d i Torino).
—  Studi ed osservazioni sul d is to m a epatico e lanceolato .
Cura relativa (Id.).
Docenti liberi con effetti legali.
B erru ti G. — R esoconto  (XIV) della  c u ra  ae ro terap ica  e b a l ­
nea r ia  pei poveri scrofolosi delle p rov inc ie  p iem ontesi 
a l l ’Ospizio m a r in o  di Loano. Tip. Roux e Favaie, 1885.
—  Gazzetta Medica di Torino, a n n o  XXXVI. Pubblicazione
per iod ica  in  35 fascicoli a n n u i .  V olum e di o ltre  800 
pagine, Torino ,  tip. Roux e Favaie, 1885.
Bono G. B  — L’anestesia  locale e la  coca ina  in  oculistica 
(Comunicazione alla R. Accadem ia d i M edicina d i  Torino).
—  La cocaina n e l la  te rap ia  delle m alattie  veneree  e della
pelle (G azzetta  delle cliniche, 1885).
—  De la  cocaine (A rt Medicai de B ru xelles , 1885).
—  Della cheratite  in te rs tiz iale  (Tesi di S. Ottolen&hi).
D e P ao li E. — Delle borse  u r inose  u re tra l i .  P relezione 
al corso libero con effetto legale di patologia c h i ru rg ic a  
speciale. (G azzetta Medica d i  Torino, a n n o  XXXVI).
—  L a correzione rap ida  m a n u a le  del ginocchio  valgo r a ­
chitico  coll’es tens ione forzata e co ll’adduz ione  (Ibidem ).
— Su d ’u n a  nefrorraf la  pra tica ta  con successo  su  rene  m o ­
bile (G azze tta  delle  c lin ich e , n .  14-15).
—  Dell’a r t rec tom ia  s inoviale  in ¡specie al g inocchio  (G a zz.
Medica d i  T orino, anno  XXXVII). •
Fenog lio  I. —  Rendiconto  clinico. Statistica. Localizza­
zioni cerebrali .  Deviazione con iuga ta  degli occhi. Em ia-  
nopsia. Epilessia corxicale. Malattie del cuore .  Sarcoina 
del rene .  Note te rapeutiche .  Tip. G. Speiran i  e figli 1883.
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— Sulle in iezioni parench im atose  d ’ ergo tina  ne l la  milza
nei casi di tum ore  splenico, d ipendente  da m a la r ia .  
(,S p a llan zan i, 1883).
—  Epilessia. Lesione della  zona m o to r ia  destra .  T ra p a n a ­
zione spe r im en ta le ,  1884.
L a v a  G .  —  L’indagine te ra p eu t ica  m o d e rn a  ed il concetto 
generico sulla  flogosi in rapporto  ad u n a  p re su n ta  
azione de l l’ ipecacuana  ad a l ta  dose nel la  pneum on ite  
f ranca .  (R ivista  ita lia n a  d i terapia  ed igiene, luglio  1885.
—  Il co lera  bacterio  napo le tano  (G a zz. deg li Ospedali, luglio,
agosto, 1885).
M a r g a r y  F .  —  Sulla  lussaz ione  an t ica  sottoaslragalea  del 
piede. Osteotomia cuneiform e. Estirpazione to ta le  de l­
l’astragalo (G azz. Medica d i Torino, 1884).
— Sulla cu ra  operativa del piede varo-congenito  inve tera to .
Sulla  cura  ortopedica del p iede varo -congen ito .  Casuí­
stica persona le  delle operazioni osteo tom iche praticate  
p e r  piedi varo-equini congeniti e piedi equ in i ,  equ in i-  
vari e vari accidentali (A rchivio d 'O rtoped ia , fascic. 1, 2, 
3, 4, 1884).
— Cura operativa della  lussazione congenita  dell’anca. (Co­
m unicaz ione  presen ta la  al Congresso di Copenaghen). 
(.A rchivio d ’O rtopedia , 1884, fase. 5, 6).
— Resezioni ed osteotomie sub trocan te r iche  per  deform ità
coxalgiche (A rch ivio  d 'O rtopedia , 1885, fase. 1). 
M a r t i n o t t i  G .  —  Sulle degenerazioni s is tem atiche  del 
m idollo  spinale secondarie  a lesioni della corteccia  ce­
rebrale . Parte  seconda (Collezione ita lia n a  d i  lettu re  su lla  
m ed ic in a , serie III, n.  12).
—  Sui corpi tingibili del F lem m ing  (G azz.delle  C lin ich e ,vol.XXI). 
( F r i e d l ä n d e r  e M a r t i n o t t i ) . — La tecn ica  m icroscopica
applicata  alla cl in ica ed all’ana tom ia patologica. T o rino ,  
Unione Tipografìco-editrice.
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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Allievo G. —  P arecchi articoli pubb lica t i  nel periodico  
II B a re tli.
B o bba  R. —  Il g innasio  Tedesco e l’in se g n am en to  se­
condar io  in Ital ia .  Opuscolo in -8° ,  di pagine 36. (Nel 
G iornale deg l'in segn an ti).
—• Una nu o v a  S to ria  del la  Filosofia. Opuscolo in  4° di 
pagine 12. (Nella Filosofia delle scuole Italiane).
— Biografia del Comm. Giovanni B e r t i .  (Nella G azze tta  P ie­
m ontese).
C errato  L .— La q u es t io n e  delle orig in i n e l la  S toria  della  
l ir ica  e m elica  Greca. —  P ro lu s io n e  al Corso di l e t ­
te ra tu ra  greca  ne l la  R. Università di Genova.
— Postille ai Canti popolari  del la  Grecia a n t i c a . —  (Nella
R ivista  d i  F ilologia e d 'is tru z io n e  classica).
—  Questione di v a r ia n t i  in  u n  luogo controverso  di P in ­
daro  (01.1, 28 sg. ) —  Estr. dalla  R ivista  d i F ilologia ed 
Is tru z . classica, anno  XIV, fase. 1-2; luglio-agosto 1885 
C hinazzi G. — Le le t te re  di Porfirio  filosofo a Marcella, 
p r im a  vers ione  italica con no te  i l lustra tive .  Genova, 
Tip. Guaita.
—  Alessandro M a n z o n i .  Nel p r im o  an n o  secolare del la  n a ­
scita. Discorso e note. G enova ,  Tip. Sam bolino .  
C ipo lla  C. —  Ricerche in to rn o  alle trad iz ion i su lle  o r i­
g ini Venete. (Continuazione, n e \V A rch ìv io  Veneto, anno
1884, fase. 4).
—  Di u n  prob lem a in to rn o  a l l ’inc iv il im en to  germ anico .
Torino ,  1885. (Estr. dal la  Sapienza).
—  Il d ir i t to  fam igliare quale  c r iter io  p e r  g iud icare  della
civiltà an t ica  dei G erm ani.  (Dalla S apienza , anno  1885).
— Una cong iu ra  e u n  g iu ra m e n to  in  V erona  al tem po  di
Alberto I de l la  Scala. (A rchivio Veneto, tom o XXIX).
—  Antonio P o m p e i .  C om m em orazione.  (A rc h iv io  V eneto,
tom o XXX).
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C i p o l l a  C . —  Una qu is t ione  paleografica. (G iorn. S tor. della  
le ttera tu ra  ita lia n a , 1885).
—  La biblio teca pontificia e G. B. De Rossi. (Nella R assegna
Nazionale, tom o XXII).
—  Un docu m en to  aus triaco  sui Massoni e sui Carbonari.
(Nella Rassegna N azionale, t. XXIV).
—  Appendice III, alle fonti edite  della regione Veneta, ecc.
(R. Deput. Storica di Venezia, M iscellanea, III).
—  L’Archivio T rentino.  (Sapienza , anno  1885).
—  G i u l i a n o  e T e o d o s i o .  (S ap ien za , a n n o  1885).
—  Notizie in to rn o  a L eonardo  da Quinto, giudice e le t te ­
ra to  veronese del secolo xiv. V erona 1885.
—  Indici di due Cronache M uratoriane (in collaborazione
col b a ro n e  com m. M a n n o ,  e coll’a iu to  di a lcun i allievi 
dell’Università); F e r r e t o  da Vicenza e Cronache Asti­
g iane (M iscellanea d i  S to ria  ita lia n a , t. XXIII).
— Indices chronologici ad Script, rer .  Italie,  quos  Ludov.
Ant. M u r a t o r i u s  collegit (in co llaborazione col Comm. 
M a n n o ,  e coll’a iu to  di a lcun i allievi dell’Università). 
(Nella Miscellanea d i  S to ria  i ta lia n a , t. XXIV).
—  Italien 1881 (Mittelalter). (Jahresberichte der Geschichtswis­
senschaft, ecc. Berlin, 1885).
—  Relazioni varie s u  an tich ità  ve rones i ,  e spec ia lm en te
sopra  i resti di u n a  chiesa del sec. v (?). (N otizie  deg li 
scavi edite à& W Accadem ia dei L in ce i).
D ' E r c o l e  P . — K u n o  F ischer  e il m anoscr i t to  inedito  di 
E. K a n t .  Roma, 1885. (Nella Filos. delle Scuoi, i ta l . , fase, 
di febbraio.
— Gli in segnam en ti  un ive rs i ta r i i  della  Facoltà  teologica.
(Pubblic. ne l  sopraddetto  g iornale, fase, d ’aprile).
— Pietro C e r e t t i  e le sue  o p e r e  filosofico-letterarie. (P ubb l.
nel soprad. g iornale ,  fase, di giugno).
— La tragica m orte  di Giordano Bruno. (Pubblic. ne l la
G azzetta Piem ontese, del 9 giugno 1885).
—  Un filosofo e le t te ra to  sconosciuto . (Nella G azz. Scientifica-
L etteraria).
F a b r e t t i  A . —  Necropoli della Cascinetta nella_ p rov inc ia  
di Novara. Torino, 1885.
I
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Fabretti A. — Di alcune iscriz ion i P iem ontes i  edite ed 
ined ite .  Torino, 1885.
— La p rostituz ione in  P erug ia  ne i  secoli XIV e XV: d o c u ­
m e n t i  ined it i .  Torino, 1885; coi tipi p rivati  de l l’Autore. 
Edizione di 24 esem plar i .
Fenocchio M. — Della l ibe r tà  ne l la  sc ienza educativa.  
Torino ,  Tip. Artigianelli ,  1884.
— Dell’Assoluto, o r ig ine  p r im it iva  della  l ib e r tà  dello spirito
ne l la  sc ienza e ne l la  vita. T orino ,  T ip . Fino, 1885.
—  Della educaz ione della  d o n n a  in r ig u a rd o  a l l’ incivili­
m en to  u m ano .  Torino ,  Tip. Speirani ,  1885.
F e rre ro E. —  Corso di S toria  scritto p e r  le scuole secon­
darie , voi. V, S toria  m o d e rn a .  T o r in o ,  E rm an n o  Loe- 
scher ,  in-8% pag. XVI-348.
— Id. vo lum e II, S toria  R o m an a  dalle o rig in i  a l la  ca d u ta
della  Repubblica,  seconda edizione. T o r in o ,  Loescher, 
i n -8°, pag. XII-168.
—  Id. vo lum e III, S toria  dell’im pero  ro m an o ,  seconda  ed i­
zione. Torino ,  Loescher, in-8°, pag. VIII-156.
—  Breve S toria  d ’I ta l ia  dal princip io  del m ed io  evo ai tempi
nos tr i .  Torino, L oescher ,  in -8°,  pag. IV-164.
—  Id. Seconda edizione.
■—  Sui nuovi s tud i di P. W i l l e m s  in to rn o  al sena to  della 
Repubblica ro m a n a  (A lti dell'A ccad. delle Scienze, voi.  XX).
—  Inscr ip tion  de Vulcacius Ruflnus. [B ullelin  tr im e str ie l des
a n tiq u ités  a frica in es , a n n é e  IV).
—  Rassegne bib liografiche ( Nell’ A rch iv io  Storico ita lia n o ,
serie  IV, voi. XIV e XV ; R ivista  d i filo logia  e d 'is tru z io n e  
classica, a n n o  XIII e XIV. R iv ista  c r itic a  delle  scienze  
g iu rid ich e  e so c ia li, anno  III).
F l e c h i a  G . — Annotazioni s is tem atiche  alle  A ntiche r im e 
genovesi ,  ecc. I. L e s s i c o  (A rch ivio  g lo tto logico  d e l l’Ascou, 
voi. V ili ,  pag. 317-406).
—  Etimologie Sarde (Nella M iscellanea d i  F ilologia, ded ica ta
a lla  m e m o r ia  dei professori C a i x  e C a n e l l o ,  p . 199-208). 
G ra f  A. — G iornale  sto rico  de l la  le t te ra tu ra  i ta l ia n a  ( in ­
s iem e coi P rofessori R. R e n i e r  e F. No v a t i ) ,  a n n o  III. 
T orino ,  Loescher.
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G r a f .  A . — Il Boccaccio e la superstiz ione.  (Nella N uova  
A ntologia , voi. XLIX, 1885).
—  A ppunti per  la s to r ia  del ciclo b re t to n e  in Italia. (G ior­
nale  S t. della  Leti, i la l . ,  voi. V).
—  Benedetto C r o c e ,  La leggenda di Nicola Pesce. (Articolo
bibliografico. (G iornale St. della  l e t t . i ta l . ,  voi. VI).
—  Giordano B r u n o  giudicato  da u n  fra te .  (Nella Dom enica
del Fracassa, anno  II, n. 4).
—  Margutte. (Nella Dom enica del Fracassa, anno  II, n. 7).
— Un buffone di Leone X. (Nella D om enica del F racassa,
anno  II, n. 21).
—  L’epopea in  Italia. (Lemure per le g iovinette , vol.V, 1885). 
H u g u e s  L . —  Storia della geografìa e delle scoperte  geo­
grafiche, parte  p r im a .  (Storia della  geografia a n tica . Torino, 
E rm anno-L oescher ,  1885.
— E lem enti  di geografia ,  secondo corso ,  q u a r ta  edizione.
Torino, Loescher, 1885.
— I princip ii  della geografia, seconda edizione. Torino,
Loescher , 1885.
— Manuale di geografia a s tronom ica  e fisica. T orino ,  Loe­
scher,  1885.
— Alcune considerazioni su l  p rim o viaggio di Amerigo
Vespucci. (Nel B ollettino  della  Società geografica ita lia n a ,  
fase, di aprile  e maggio, 1885).
—  Nozioni elem enta ri  di geografia ad uso delle s c u o le ,  3a
edizione. Torino, Loescher ,  1885.
—  Atlante geografico scolastico (in corso di pubblicazione).
Torino, Paravia e Comp. 
L a n f r a n c h i  V .—  De Poetis epicis R o m a n o ru m ;  acroasis  fa- 
cta studiis  ausp icandis  l i t te ra ru m  la t in a ru m  in  A thenaeo 
Tau r inens i  X calendas decem bres  an. MDCCCLXXXIV. 
—• Augustae T a u r in o ru m  ex officina Asceterii Salesian i,  
an. MDCCCLXXXV. (In-8° piccolo).
—  Praefatio ad T h .V a llau r i i  acroases factas s tud i is  a u s p i ­
candis  l i t te ra ru m  la t in a ru m  in  Athenaeo T aurinensi .  
Senis, ex officina S. B erna rd in i  an. MDCCCLXXXV. (In-8°).
— Le bellezze dell’ O rlando Furioso di Ludovico Ariosto.
Episodi e stanze in  acconcio de l la  g ioven tù  s tud iosa .  
Edizione qu in ta .  Torino, Tip. Salesiana, 1884 (in-32).
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Luciano P. —  Relazione su l  concorso  al p rem io  is t ituito  
dai fra te l l i  B ranca sop ra  la  v ita  ipe rcosm ica  in  r e la ­
zione coi cos tum i dei popoli. Milano, Tip. Lom bardi.  
M üller G . —  Rivista  di F ilo logia ed is t ruz ione  classica, 
anno  XIV. (In corso di stampa).
P a p a  V . —  La S a p ien za , r iv is ta  di filosofia e di le t te re ,  
a n n o  VI. vol. X, 2° sem es t re  1884. T o r in o ,  Tip. Giulio 
Speirani e figli.
—  Idem . Anno VII, vol. XI, 1° sem estre  1885.
—  Il canonico  Giuseppe Borrone. Torino ,  Tip. Giulio Spei­
ran i  e Figli, 1885.
R am orin o  F. —  De optim o l i t t e r a r u m  la t in a ru m  studio. 
Oratio h ab i ta  in  R. T ic inensi  A thenaeo. T ic in i,  1884.
—  S a l l u s t i o .  La cong iu ra  di Gatilina, ed izione con note
i ta l iane  ad  u so  delle scuole .  Torino, Loescher, 1885.
— Idem . La g u e r ra  di G iugurta ,  id. id. T o rino ,  Loescher ,
1885.
—  M anuale  di le t te ra tu ra  R om ana. Milano, I ioepli,  1886. 
R e n i e r  R ,  —  Il tipo estetico della  do n n a  ne l  m ed io  evo,
appun ti  ed osservazion i.  Ancona, Morelli,  1885. In-8°, 
pagg. X V -196.
—  Curiosità popolari  tradizionali.  (Nella D om enica le tte ra r ia ,
IV, 8).
— Un nuovo libro  tedesco su l  popolo ita liano. (Nella G az­
zella  le ttera ria , IX, 25).
—  G ius tina  R en ie r  Michiel. (Estratto del G iornale ligu stico ).
Genova, Sordo-Muti, 1885. In-8°, pp. 44.
— I m a n o sc r i t t i  della  b ib lio teca  Trivulzio. (R ivista  S torica
ita lia n a , II,  414 se g ) .
— Un mazzetto di poesie m usica li  f rancesi.  (Nella M iscella­
nea d i filo logia  dedicata a l la  m e m o r ia  dei Prof. C a i x  
e C ane l lo ) .  Firenze, Le Monnier, 1885, pag. 271 e seg.
— Due lettere inedite  di P. G i o r d a n i  a V. C r i s t i n i .  (Nel
Giornale deg li e ru d iti  e cu rio s i, III, n 74).
— S tram bott i  e sonetti  de l l’Altissimo. T o rino ,  Società biblio-
fila Torinese .  1885. In-8°, pagg. XLVIII-96.
—  G iornale  Storico della le t te ra tu ra  ita liana, d iretto  in  co m ­
pagn ia  dei Professori A. G r a f  ed F. N o v a t i .  Editore Loe­
scher. Vol. V e VI. Articoli proprii  : Contributi  a lla  s toria
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del m alfrancese  n e ’ cos tum i e n e l la  le t te ra tu ra  i ta l iana  
del sec. xvi (V. 408 seg.). — Saggio di r im e  inedite  di 
G a l e o t t o  d e l  G a r r e t t o  (VI, 231 seg.). — Oltre le 
recens ion i bibliografiche firmate e non  firmate. 
R in a u do C. — Rivista storica i ta l iana ,  voi. I, pagg. 822. 
Voi. II,  fase. 3, pagg. 664. (Direzione con la collabora­
zione di P. V i l la  r i ,  G. De Leva, A. F a b r e t t i  e a l tr i  cu l ­
tori  di S toria  patria). Torino, fratelli Bocca, 1884-85. 
Recensione delle seguenti  opere :  — F. Tocco, l ’eresia  
n e l  m edio  evo. (R iv . Si. Hai., voi. I, fase. 4). —  M. Phi-  
lippson, la con tre révo lu tion  re l ig ieuse  a u  xvi siècle. 
(Riv. Si. ita l. voi lì ,  fase. 1).— G. B. Brignar d e l lo ,  L’avo 
e il padre  del G enerale Garibaldi. (Riv. St. ita l., voi. II, 
fase. 2). —  G. B. Bonomi, Il Castello di Cavernago e i 
Conti di Martinengo Colleoni. (Iv i) .—  G. R o than ,  Sou- 
ven irs  d ip lom atiques .  L’Allemagne et l’I ta l ie  1870-71 -II. 
L’Italie. (Riv. St. ita l . , voi. II,  fase. 3).
—  Il patr io tt ism o  di u n a  gen t i ldonna ,  a proposito  del vo ­
lu m e :  Souvenirs  h is to riques  de la  m a rq u ise  Constance 
d ’Azeglio née Alfieri, tirés de sa co rrespondance  avec 
son fils E m m a n u e l  (L etture p e r  le g iovin e tte , voi. IV, f. 4).
—  Il Madhi [Letture p e r  le g iovin e tte , voi.  V, fase. 1).
—  L’Eco dell’associazione fra  gl’insegnanti  delle scuole se ­
condarie ,  voi. II,  pagg. 516. Torino, Unione tipografteo- 
editr ice , 1884-85. — Articoli varii sul nuovo  rego la­
m en to  e sui nuovi p rog ram m i per  i g innasi e licei; 
sull’o rd inam en to  delle scuole secondarie  in Germ ania; 
su l nuovo  disegno di legge Coppino re la tivo  a l l’i s t ru ­
zione secondaria  classica, ecc.
R ossi F. — Brevi cenn i  su i  p r inc ipa li  scritti di egitto lo­
gia del dott. Riccardo L e p s i u s ,  pubb lica t i  negli A tti clel- 
l ’A ccadem ia delle sc ienze d i Torino, voi. XX, disp. I.
— Trascriz ione con traduz ione  ita l iana  di tre  m anoscr i t t i
copti del Museo Egizio di Torino, p u b b lic a ta  nelle M em o­
r ie  della stessa Accademia. Serie seconda, tom . XXXVII. 
Salvion i C. — Antiche sc r i t tu re  lom barde  (Nel IX voi.,  
p u n ta ta  1a dell 'A rchivio glottologico ita liano).
—  Indice  s is tem atico-anal it ico  dell’ VIII vo l. de l l’ A rch ivio
g lottologico ita lian o  (pagg. 423-432).
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S a l v i o n i  C. —  Antichi testi d ia le t ta l i  ch ieresi .  (.Nella Mi­
scellanea filologica, in m e m o r ia  di C a i x  e C a m e l l o ) .
—  R ecensione dello  scrit to  di A. G l o r i a  « Volgare il lu s tre
n e l  1100 e proverb i volgari del 1200 ». (Nel G iornale  
storico  della  le tte ra tu ra  ita lia n a , voi. VI, pagg. 253-263). 
S c h i a p a r e l l i  L .— Una le t tu ra  su l la  g ran d e  Confederazione 
dei Cheta o I t t i t i .  [A lti d e lla  R. Accadem ia delle Scienze  
presso  E. Loescher, 1885.
— V olume secondo della XIV edizione del M anuale di Geo­
grafìa e Statistica. Torino, p resso  G. Scioldo, 1885.
—  Breve S toria  Orientale, presso  G. Scioldo, 1885. 
V a llau r i T. —  M. Accii P lau ti  Mostellaria ad  op tim os co-
dices exacta.
— M. T. Ciceronis Orationes ad n o ta t io n ib u s  auc tae.  Augu-
stae T a u r in o r u m  ex officina reg ia  J. B. Parav iae  et 
soc io rum , an. MDCCCLXXXV.
— Epitom e H istoriae pa tr iae .  Augustae  T a u r in o ru m ,  ex
officina S alesiana,  an. MDCCCLXXXV. Edit. octava.
—  Epitom e H istoriae r o m a n a e , ex officina Sales iana ,  an.
MDCCCLXXXV. Edit. nona.
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FACOLTÀ DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE 
E NATURALI.
Matematiche.
C u r i o n i  G .  —  Sulla potenza cong iun tiva  longitud inale  
nelle trav i  sollecitate da forze perpend ico la r i  ai loro 
assi (A lti della  R. A ccadem ia delle Scienze d i  Torino).
Cenni biografici su l la  v ita  e su lle  opere di Quintino  
Sella (A tti della  Società deg li Ingegneri e degli In d u s tr ia li  
d i Torino).
— Cenni storic i e s tatistici su lla  scuola  d ’applicazione per
gli Ingegneri fondata in  Torino  nell’anno  1860. T ipo ­
grafìa ed itr ice  G. Candeletti ,  Torino.
— Cenni biografici su lla  vita e su lle  opere del professore
P rospero  R iche lm y (M em oria della  Reale Accadem ia delle  
Scienze d i Torino).
—  Cenni biografici su lla  v ita e su lle  opere del professore
Agostino Cavaliere (A tti della Società deg li Ingegneri e 
degli In d u s tr ia li  d i  Torino).
—  P r im a  e seconda d ispensa  del vo lum e dell’ appendice
all’a r te  di fabbricare  in ti to la to  : R isu lta ti  di esperienze 
sulle  resis tenze dei m ater ia l i  da  cos truz ione e sulle 
loro  deform azioni.  Tip. Negro, Torino, 
L e v i  D .  e C h a r r i e r  A. —  Bollettino d e l l ’ Osservatorio , 
an n o  XIX, 1884.
C h a rr ie r  A. — Effemeridi del Sole, della L u n a  e dei p r in ­
cipali p iane t i  calcolati per  Torino  in tem po medio  
civile di Rom a per  l ’anno  1886.
— S ulla  f requenza  dei venti  infer io r i  d e s u n ta  dalle osse r ­
vazioni fatte dal 1866 al 1884.
D o r n a  A. e C h a r r i e r  A. — Osservazioni d e l l ’ecclisse 
to tale di lu n a  del 4-5 ottobre 1884.
D o r n a  A. —  Sulla  possibilità che il vu lcano  K raka toa  
possa avere  p ro ie tta to  m aterie  fuori dell’atmosfera.
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D ' O v i d i o  E. — E lem en ti  di Geom etria  (in collaborazione 
col prof. A. S a n n i a ) .  Sesta edizione in te r a m e n te  rifatta .  
Pag. XVI-593. Napoli, editore  B. Pelle rano .
G e n o c c h i  A. —  Due le t te re  di C. F. Gauss pu b b lic a te  dal 
p r inc ipe  B. B o n c o m p a g n i  [A lti della  Reale A ccadem ia delle  
Scienze d i  Torino, novem bre  1884).
—  T eorem i di Sofia G erm ain  in to rn o  ai res idu i  b iq u a d ra ­
tici (B ullettino del p rin c ip e  B oncom pagni, tom o XVII).
—  Alcune asserzion i di C. F. G auss c irca le fo rm e q u a d r a ­
t iche Y Y ±nZ Z  [Ivi).
—  In to rn o  ad  u n a  proposizione in esa t ta  di Sofia G erm ain
(Poche paro le  p rem esse  ad u n a  Nota de l l’ingegnere  S. 
Realis)  (Ivi).
— S u r  la  loi de réc iproc ité  de Legendre  é te n d u e  aux  n o m ­
bres  non  p rem iers  (Dimostrazione già pubb lica ta  a P a­
rigi, r is ta m p a ta  con due  no te  ne l  B u lle ttin o  B on com pagn i 
tom o XVIII).
•— S u r  q u e lq u e s  th é o rè m es  qu i peuven t co n d u ire  à la  loi 
de réc ip roc ité  de Legendre (B ullettino B oncom pagni, tomo 
XVIII).
— A ncora un cenno  dei res idu i  cubici e b iquad ra t ic i  (Ivi).
—  In to rno  a i l ’am p liaz ione  d’un  le m m a del Gauss (Ivi).
— R e m a rq u e s  su r  u n e  d ém o n s tra t io n  de la  loi de r é c ip ro ­
cité (Comptes rendu s de l'A cadém ie des Sciences de P a ris ,  
ad u n a n za  10 agosto 1885).
—  R is tam pa della  Nota p receden te  con u n  P ost-scrip tu m  del
30 agosto 1885 (Rome, im p r im e r ie  des  Sciences M athém a­
tiqu es et P h ysiq u es, via Lata, 1885).
J a d a n z a  N. —  Cannocchiali r idotti (A tti della  R. A ccadem ia  
delle Scienze d i  Torino, vol.  XIX) (1).
—  S u lla  m is u ra  di un arco di para lle lo  te r re s tre  (A lti della
R. A ccadem ia delle Scienze d i  Torino, vol. XIX e XX).
—  Teorica  dei cannocchia li .  Lezioni date ne l la  R. Università
di Torino ,  vo lum e di pag ine  182 con figure in te rca la te  
nel testo. Torino, 1885, editore  Loescher.
(I) Di questa memoria esiste una traduzione tedesca fatta  da G. Fischer nel Cen- 
TflA LZElTU .N G  F U B  O P T IK  U i\D  M f.C H A M K .
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J a d a n z a  N. —  Sulla fo rm a del tr iangolo  geodetico e su lla  
esattezza di u n a  re te  tr igonom etr ica  (A tti  della  Reale 
A ccadem ia delle Scienze d i T orino, voi. XX).
—  Sui pun ti  cardinali  di u n  s is tem a diottrico cen tra to  e
su l  cannocch ia le  analla ttico  (A lti della  R. Accademia de lle  
Scienze d i  Torino, voi. XX).
Novarese E. —  Sulle accelerazioni nel m oto  di u n a  fi­
gura  p ia n a  nel proprio  piano [A tti della  Reale Accadem ia  
delle Scienze d i  Torino, voi. XIX).
— S u r  une  p rop rié té  du  parabolo ide b yperbo lique  (Malhesis,
Grand.). i
Siacci F. — Il generale  Giovanni Cavalli. C om m em ora­
zione le tta  alla R. Accademia delle Scienze di Torino, 
Torino, 1885. (Memorie della  R. A ccadem ia delle Scienze d i 
T orino, Serie II, tomo XXXVII).
— Sulla  cos truzione delle tavole del t iro  arcato [Rivista d i
A rtig lie ria  e Genio, 1884).
—  Sopra u n  nuovo  p ro b lem a  di balistica (Ibid .).
— Sul tiro delle batte r ie  di costa. Nota l i  (lb id .).
Tisica matematica.
Basso G. — F enom en i di r iflessione cris ta ll ina  in te rp re ­
tati secondo  la teo ria  e le t t rom agnet ica  della luce  (Atti 
della R. A ccadem ia delle Scienze d i Torino, voi.  XX).
Fisica.
Naccari A. —  In to rno  ad u n a  recen te  de te rm inaz ione  
della  d ila tazione dell’ a c q u a  da 4 a 0° (A tti della  Reale 
A ccadem ia delle Scienze d i T orino, voi. XX).
—  Francesco  Rossetti,  com m em oraz ione  le t ta  a l la  R. Acca­
d em ia  delle  Scienze d i  Torino (Ivi, voi. XX).
Naccari A. e Battelli A. —  Sul fenom eno  P e lt ie r  nei 
liquidi (Iv i, voi. XX).
G uglie lm o G. —  Sul r isca ldam ento  degli elettrodi p r o ­
dotto  dalla  scintil la d’induzione n e l l ’a r ia  m o lto  rarefa tta  
(A tti della  R. Accadem ia delle Scienze d i  Torino, t. XX).
—  Sull’in fluenza dell’es tracorren te  nella  m is u ra  del la  r e s i ­
stenza delle  coppie col metodo del Mance (A tti de lla  R. 
A ccadem ia delle  Scienze d i  Torino, voi.  XX).
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Vicentin i G. — S ulla  conduc ib il i tà  e le t t r ica  dei sali in 
so luz ion i acquose  molto d iluite (A tti della  R. Accadem ia  
delle  Scienze d i Torino, voi.  XX).
Batte lli A. — A berrazione di sferic ità  nei  te lescopi di 
Gregori e Cassegrain [Ivi, voi. XX).
—  Sui fenom en i te rm ici  che accom pagnano  la  fo rm azione
dei m iscugli  di sostanze non  m e ta l l iche  [R endiconti della  
R. A ccadem ia d e i L incei, 1885).
—  In fluenza della  p ressione su l la  te m p e ra tu ra  di fusione
di a lcune  sostanze [A tti de l R. I s titu to  Veneto, Serie VI, 
tom o III), .
Battelli A. e P a lazzo  L. —  Sulle variazion i di volume 
di a lcu n i  corpi per  effetto della  fusione [M emorie della  
R. A ccadem ia de i L incei, 1885).
Ba ttelli A. e M artinetti M. — Sui ca lo r i  specifici e di 
fusione di a lcu n e  sostanze non  m eta l l iche  [R endicon ti 
della R. A ccadem ia d e i L incei, 1885).
—  In to rn o  a lla  fusione dei m iscugli  b in a r i  di sostanze n o n
m etal l iche {A tt i  della  R. A ccadem ia  delle Scienze d i  To­
r in o , voi. XX).
Chimica.
E rre ra G. —  S ulla  n i t ro re so rc in a  [G azzetta  C him ica ita lia n a , 
voi. XV).
Discalzo G. —  Sugli acidi timilfosforici [G azzetta  ch im ica  
ita lia n a , voi. XV).'
M azzara  G. e Possetto G. —  Sugli azo e d isazocom - 
posti del timol. [G azz. C him ica Ita lian a , t. XV, A tti  della  
R. Accadem ia delle  Scien ze d i T orino , t. XX).
M azzara  G. —  Sopra a lcun i nuov i azoderivati  [G azzetta  
C h im .ita l., t. XV, A lti  della  R. Accadem ia delle Scienze d i  
T orino, t. XX).
—  Fenilazo e fen ild isazocarvacro l [G azz. C him ica H a i, t. XV,
A tti della  R. A ccadem ia delle S c ien ze  d i  T orino, t. XX).
—  S ulla  cos ti tuz ione  del fenilazo e fenild isazocarvacrol
(G azzetta  C him ica ita lia n a , t. XV, A tti de lla  R. A ccadem ia  
delle  Scien ze d i  T orino, t. XX).
—  Nuovi azoderiva ti  del ca rvacro l  [Gazz. Chim . ita l., t. XV,
A tti  della  R. Accadem ia delle Scienze d i Torino, t. XX).
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M azzara  G. — Nuovi azoderivati del fenol,  dei cresoli 
e dèi naftoli (G a z C h i m .  Hai., t. XV, A lti della Reale 
Accadem ia delle Scienze d i T orino, t. XXI).
M azzara  G. e Discalzo G. — Bromo derivati  del t im ol;  
b rom otim och inone  e id rob rom otim och inone  ( G azzetta  
C him ica ita lia n a , t. XV, A tti della R. A ccadem ia delle Scienze  
d i  T orino, t. XXI).
—  Bromo derivati del carvacrol (G azzetta  ch im ica ita lia n a
t. XV, A tti della  R. Accad. delle Scienze d i  T orin o , t. XXI}.
Botanica.
M a t t i r o l o  O. —  La l inea  luc ida  nelle ce llu le  m alp igh iane  
degli in te g u m e n ti  sem ina li  (Memorie dell'A ccadem ia delle  
Scienze d i  Torino, serie  II, voi. XXXVII con tavola).
—  Di u n  nuovo  processo di suberif icazione nei tegum enti
sem inali del gen. T ilia  Lin. [A lti della R. Accadem ia delle  
Scienze d i  Torino, voi. XX).
—  Sullo sviluppo e su lla  n a tu ra  dei tegum enti  sem inali  nel
gen. T ilia  Lin. (con tre  tavole) [N uovo g iorna le  botanico  
ita lia n o , voi. XVII, ottobre 1885, Firenze).
G ibe lli G. — Com pendio della  F lo ra  i t a l i a n a ,  fascicoli 
due (33 e 34) con due  tavole.
Geologia e Mineralogia.
B a r etti M. e Sacco F. — 11 Margozzolo, s tudio  geologico 
(B ollettino del Club A lp in o  l la l . ,  n .5 1 ,  a n n o  1884, Torino), 
P o rtis A. — Catalogo descrittivo dei Talassoterii r invenu t i  
nei te rren i terziarii del P iem on te  e della Liguria. Me­
m o r ia  p rem ia ta  dalla  R. Accademia delle Scienze di 
T o r in o ;  4° pag. 1-122, con 9 tavole di cu i 5 doppie o 
trip le  [Memorie della  R. Accadem ia delle Scien ze d i T orino, 
serie  II, tom. XXXVII, Torino, 1885).
—  Appunti paleontologici. - I. -  Resti di Chelonii terziarii
i ta l ia n i ;  8°, pag. 1-18, con tav. [A tti della R. Accademia delle  
Scienze d i Torino, voi. XX, Torino, 1885).
—  Appunti paleontologici.  - II. -  Resti di Batraci fossili i ta ­
liani,  8° pag. 1-31 con tav. [A lti d e lla  R. Accadem ia delle  
Scienze d i  Torino, voi. XX. Torino, 1885).
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Sacco F. — N uove  caverne ossifere e n o n  ossifere nelle 
Alpi M arittime ed osservazioni geologiche fatte’ d u ra n te  
u n ’ escursione al Mongioie, 3 tav., pag. 1-22 [B ollettino  
d e l Club a lp in o  Ita lian o , n. 51, 1884).
—  F a u n a  m alaco logica  delle  Alluvioni p liocen iche  del P ie ­
m o n te ,  2 tav., pag. 1-40 [M emorie d e lla  IL A ccadem ia delle 
Scienze d i T orino, se rie  II, tom o XXXVII, 1885).
—  S opra  alcuni fenom eni strat igrafici o sserva ti  nei te rren i
pliocenici de l l’a l ta  valle padana,  1 tav., pag. 1-14 [A lti 
d e lla  R. Accadem ia delle Scienze d i Torino, voi. XX, 1885).
— S u ll’orig ine delle vallate e dei lagh i a lp in i  in  rapporto
coi so llevam enti  delle Alpi e coi te rren i p liocenici e 
q u a te rn a r i  del la  valle padana,  1 tav., pag. 1-26 [A tti della  
R. Accadem ia delle  Scienze d i T orino, voi. XX, 1885).
—  Massima elevazione del p liocene m a r in o  al piede delle
Alpi, 1 tav., pag. 1-18 [A tti della  R. A ccadem ia delle Scienze  
d i Torino, voi. XX, 1885).
— Studio geopaleontologico del te rr i to r io  di Bene-Vagienna,
1 tav., pag. 1-20, 1885.
Zoologia
Cam erano L. —  Ricerche in to rn o  alle  specie i ta l iane  del 
genere  Talpa  L inn. [M em orie della  R. A ccadem ia delle Scienze  
d i  Torino, se rie  II, voi. XXXVII, con due tavole).
— Monografia dei sau ri  i ta l ian i  [Memorie de lla  R. Accadem ia
delle Scienze eli Torino, serie  II, voi. XXXVII, con due 
tavole).
— Nuove osservazioni in to rn o  al la  neo ten ia  ed allo sviluppo
degli anfibi [A tti della  R. A ccadem ia delle Scien ze eli T orino, 
voi. XX).
— Ricerche in to rno  alla  d is tr ibuz ione  geografica degli anfibi
u rodeli  in Europa [A tti della  R. A ccadem ia delle Scienze  
d i  Torino, voi. XX).
—  Osservazioni in to rn o  a due specie di E ccoptogaster nocive
agli olmi [A nnali della  R. A ccadem ia d i  A g rico ltu ra  d i  To­
r in o , voi. XXVII).
—  Ueber die T alpa europaea  L inn .  urid  die Talpa cacca Savi
Zoologischen A nzeiger, n. 195, 1885.
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C a m e r a n o  L . — Sauri ita liani,  Zoologischen A nzeiger, n u ­
m ero  199, 1885.
—  The co lours  of Artic and  Alpine animals. N ature , voi. 32,
n. 813, 1885.
—  F au n a  ossolana. Anfibi. Cronaca della fo n d a zio n eG a lle tli,\8 B 'i.
—  Di u n a  appariz ione della Vanessa ca rd iti nel 1883 nei
pressi di Torino  [Bollettino della  Società E ntom ologica  
ita lia n a , anno  XVII).
—  Osservazioni in to rn o  alla neo ten ia  negli insetti [Bollettino
della  Società Entom ologica ita lia n a , anno  XVII).
—  P erm anence  of larvai conditions in Amphibia. [Journ. R.
M icrosc. Soc., 1885).
— Ueber das Bestehenbleiben des L arvenzustandes bei den
Am phibien. N aturforscher, n. 29, 1885.
L e s s o n a  M .  —  G o e t h e .  Filosofìa zoologica e an a to m ia  
com para ta .  Traduzione. Roma, Perino editore.
— Cuningham. Colera. Che cosa può fare lo Stato p e r  p re ­
venirlo ? Traduzione. Milano, editore Francesco Vallardi.  
S a l v a d o r i  T .  —  In to rn o  ad u n a  specie di Falco nuova 
per la fau n a  ita l iana  (Atti R. Accad. Scienze d i  Torino, XIX, 
pp. 343-347).
— Note on A nas capensis, Gm. [P. Z. S ., 1884, pp. 172-175,
pi. XIII).
— Relazione in to rno  ad u n a  m em oria  del do t to re  Lorenzo
Cam erano , in ti to la ta  Ricerche in to rn o  a lla  d is tr ib u zio n e  dei 
co lori nel regno an im ale  [Atti R. Accad. Scienze d i  Torino, 
XIX, pp. 611-613).
— Letter on M enila  d a c ty lop tera , Bp. [Ibis, 1884, pp. 214-216).
—  Spedizione ita l iana  n e l l ’Africa equa to r ia le .  R isultati zoo­
logici. Uccelli dello Scioa e della reg ione fra  Zeila ed 
i confini dello Scioa (Ann. Mus. Civ. Gen. XX, pp. 21-284 ; 
Mem. della  Società Geografica I ta lia n a , II, parte  V, pp. 17-276).
— Il p rim o anno  d’insegnam ento  scientifico, di Paolo Bert,
un  voi. in-8°, di pag. 337, Parigi (traduz. dal francese).
— Notes on som e Birds from T im or-L au t  [P. Z. S. 1884,
pp. 577-580).
— Relazione su lla  m e m o r ia  del sig. dott. A lessandro  P o r t i s
in t i to la ta  C ontribu zione a ll’o rn ito lito log ia  ita lia n a  [A tti R. 
Acc. Se. Torino, XIX, pp. 838-834).
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Salvadori T. — Relazione sulla  m e m o r ia  del dott. prof. 
Lorenzo C a m e r a n o ,  in t i to la ta  M onografia deg li A nfib i u r o ­
d e li i ta lia n i (A tti R. Acc. Sc ien ze  d i  T orino, XIX, pp. 985-987).
—  Relazione sopra  le Ricerche in to rn o  a lle  specie i ta lia n e  del
genere Talpa, L inn. del sig. Dott. L. C a m e r a n o  [A tti R. Acc. 
Scienze d i T orino, XX, pp. 605-606).
—  Relazione su lla  m e m o r ia  d e l  sig. do tt .  L. C a m e r a n o ,  in t i ­
to lata M onografia dei S a u r i i ta l ia n i  [A tti R. Accad. Scienze  
Torino, X X , pp. 1224-1225).
Salvad o ri T. e G ig lio li E. — Due nuove specie di u c ­
celli della Cocincina, raccolte  d u ra n te  il v iaggio della
R .p iro f reg a ta  Magenta (A lti R. Accad. Scienze d i  Torino, XX, 
pp. 427-429).
— Due nuove  specie di picchi raccolte  d u ra n te  il viaggio
in to rn o  al m o n d o  della  p iro frega ta  M agenta [A tti R. Acc. 
Scienze d i T orino, X X , pp. 824-826).
SCUOLA DI FARMACIA
Laboratorio di Chimica Farmaceutica e Tossicologica.
G uaresch i I. — Nuove r icerche su lla  na f ta l ina  (R. Accad. 
delle Scien ze d i Torino). Questa m e m o r ia  contiene i se ­
guent i  cap ito li:
I. T e t ra b ro m u r i  di b ibrom onafta l ina  fusibile 81-82°; 
II .  Tetrab rom onafta line  ;
III. T e trabrom onaftoch inoni ;
IV. Bicloronaftaline.
— Sulla ge lsem ina  (A n n a li d i  Chim ica  e d i Farm acologia,
voi. II).
— Enciclopedia di Chimica. Supp lem ento  annua le ,  voi.  I,
-  4°. Torino, Unione Tip. editrice.
—  Annali di Chimica e di Farm acologia d ire t t i  da  A l b e r -
t o n i  e G u a r e s c h i ,  (serie IV, a n n o  1885, v o l . I  e II). 
D accom o G. — Sul tr ic lo rom etan itro  e t r ic lo rom etam i-  
dofenolo (B erich te d . deut. Chem. Gesell. XVIII e A n n a li d i  
C him ica e F arm acologia, vol.I) .
—  Sul t r ib rom om etan i t ro  e tr ib rom om etam idofeno lo  (B e­
rich te  XVIII e A nn. d i Chim. e Farm ., voi. II).
—  Azione della luce su l  iodoform io (Ann. d i Chim . e F arm .
voi. II).
—  Articoli e sunti  vari  per  1’ Enciclopedia ch im ica  e gli
Annali di Chimica e Farmacologia.
A lberton i e Guaresch i. — La cocaina [Ann. d i C him .
e F arm acologia , voi. 1).
D el Z an n a  G. — S u lla  cosidetta F u m ar im id e  e su l l ’ a -  
sparag ina  [Ann. d i Chim . e Farm acologia, voi. I l i ,  in corso 
di stampa).
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NOTIZIE BIOGRAFICHE
INTORNO
A I P R O F E S S O R I DI QUESTO R. ATENEO 
morti nel corso dell’anno sco las t ico  1 88 4 -8 5
■
CARLO CORSI DI BOSNASCO
F ra  gli u l t im i supers t i t i  di quella  nobile sch iera  di g iu ­
reconsu lti  p e r  cui ebbe fam a l ’antica Magistratura suba lp ina  
fu il conte C a r l o  C o r s i  d i  B o s n a s c o ,  la  cui lu n g a  ed onora ta  
ca r r ie ra  si ch iuse  il 19 febbraio 1885.
Nato in Nizza Monferrato nel 1798, si dedicò con a rdore  
agli s tud i  legali, e conseguita  la  la u re a  nel 1819 si preparò  
ai severi esper im en ti  dell 'aggregazione alla Facoltà di G iu ­
r isp ru d e n z a  in ques ta  Università, in seguito ai quali  o t tenne  
con so m m a lode nel 1823 il titolo di Dottore di Collegio.
Con tali prove date di legale do ttr ina ,  i suoi servizi non 
potevano che essere g randem ente  apprezzati nella pubblica 
Amministrazione. Nel 1827 fu nom ina to  Referendario  al 
Consiglio di S tato: fu p iù  tardi Segretario della Commissione 
per  il Codice civile Albertino, e sostenne anche  le funzioni 
di P rim o  Ufficiale nel Ministero di Grazia e Giustizia, re tto  
a l lo ra  dal g rande  r i fo rm a to re  di q u e i  tempi, il Barbaroux. 
Destinato  poscia a P res iden te  del Magistrato del Consolato, 
tenne  a lungo  quella  im portan te  e difficile carica  con piena 
soddisfazione del Commercio torinese, che riconosceva in 
lu i  la sapienza e l’im parz ia l i tà  del giudizio, la conoscenza 
p ra t ica  delle m ater ie ,  e la prontezza dei provvedim enti.
Passò f inalm ente  al la  Presidenza di u n a  Sezione della 
Corte d’Appello di Torino, i l lustra to  da  u n a  r iputazione,  che 
il  Foro  to r inese  cos tan tem ente  gli conferm ò, dep lo rando  il 
suo  ritiro , che avvenne per  r agione d ’età  nel 1874.
Gli o rd in i  l iberi nei qual i  si trasformò la M onarchia di 
Savoia n e l  1848, trovarono  nel conte  Corsi un uom o in fo r­
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m ato  dalla sc ienza alla  g ius ta  es t im azione  dei d ir i t t i  e dei 
doveri del c i t tad ino  e dello  S ta to ;  e i concit tad in i  furono 
solleciti a dargli so lenne  te s t im on ianza  della lo ro  fiducia 
nelle  elezioni al P ar lam en to ,  e alle funzion i am m in is tra t iv e  
locali. Fu D eputato  alla C am era S uba lp ina  n e l la  p r im a  le­
g is la tu ra  nel 1848, e fu per  m olt i a n n i  Consigliere provin­
ciale d ’Acqui, e Consigliere div is ionale di Savona e di Ales­
sand ria .  Ebbe m e ri ta te  onorificenze da! Governo del Re, che 
gli conferì  da u l t im o  il gran  cordone d e l l ’Ordine Mauriziano, 
e lo  elesse nel 1860 a S enatore  del Regno.
Il con te  Corsi rapp resen tava  in se tu tto  lo sp ir i to  d e l ­
l ’an t ica  Curia Massima del P iem o n te .  Dotto, in tegro , di ca­
ra tte re  ferm o, laborioso ,  ed ind ip e n d en te ,  egli n o n  am biva 
n è  la  popolari tà ,  nè  i favori dell’a u to r i tà ;  seguiva la linea  
r e t ta  della g iu s t iz ia  p e r  q u a n to  gli si apriva a l la  m en te  r i ­
sch ia ra ta  dalla do ttr ina  p e r  ass iduo  s tud io  ac q u is ta ta ;  e 
sopra tu t to  della sc ienza fu se m p re  cultore ed am m ira to re ,  
e fra  gli onori e gli alti ufficii teneva ca ra  e p reg ia ta  la 
q u a l i tà  di Dottore aggregato in  G iu r isp ru d en z a ,  e r a m m e n ­
tava con affetto ^U niversità  in cui aveva fatto le sue pr im e 
prove; e già a t tem pato ,  v ene ra to  per m eri to  e per  posizione, 
g rad iva e r ice rcava  il conversare  coi m ino r i  colleghi della 
Facoltà, a  cu i si van tava  di appar tenere .
Egli aveva sposato  Gabriella P e rro n e  di S. Martino, nipote 
al G enerale,  che  tanto  p iansero  i P iem on tes i ,  cadu to  da 
p rode  su i cam pi di Novara; ed ebbe m orendo  il conforto 
di co n tem p la re  con se re n a  fiducia la con t inuaz ione  delle 
glorie dom estiche  nei due  suoi figli: l ’uno ,  che seppe ac­
coppiare  il gusto  squis ito  dell’a r te  alle cu re  d e l l ’a m m in i ­
straz ione e d e l la  po li t ica ;  l’al tro ,  em u lo  dell’an tena to  m a ­
te rno  nei gradi supe rio r i  della  m il iz ia  i ta l iana .
G a r e l l i  d e l l a  M o r e a .
GIOVANNI B E R T I
G i o v a n n i  B e r t i  nasceva in Orbassano da onesti gen i to ri ,  
non  ricchi di censo ,  e com piu ti  con m olta  distinzione gli 
s tudi secondari  classici nel Collegio di Carmagnola, f io ren­
tissimo a quei tem p i ,  si ascriveva fra gli s tudenti  della 
Facoltà  Medica nella  n o s t ra  Università e vi conseguiva la 
la u re a  n e l  1849 col plauso dei suoi Professori e dei suoi 
com pagni.
Nom inato  quas i subito  Chirurgo Assistente in te rno  dello 
Spedale di S. G iovanni ,  guadagnava poi p e r  concorso  il 
posto di Chirurgo Assistente C a p o , e fu per  pochi mesi 
addetto  alla  Clinica operativa del ch iar iss im o Prof. R iberi;  
success ivam ente  e per  sei ann i a q uel la  di chi scrive ques ta  
dolorosa com m em orazione .
Nel 1867 l ’A m m inistrazione gli conferiva il posto di Chi­
ru rg o  O rdinario  c h ’ egli tenne per un decennio ,  d is im pe­
gnandone  gli u fficii a s s id u am en te ,  sap ien tem ente ,  am orevo l­
m ente,  r i t i randos i  poi a l la  qu ie te  della vita dom estica  per 
dedicarsi esc lus ivam ente  ai suoi s tu d i ,  a l la  su a  clientela  
n u m e ro sa  ed affezionata.
Nella su a  qua l i tà  di Assistente Capo egli doveva n a tu ­
ra lm en te  supp lire  il P rofessore titolare nel le  sue assenze 
e dare ai giovani l’insegnam en to  del la  cosi det ta  C hirurg ia  
m inore ,  en trando  per  tal modo a far par te  del  personale 
scientifico u n iv e rs i ta r io , cui ap p a r te n n e  poi se m p re  com e 
libero Docente di Clinica Chirurgica.
Scoppiata  la  guerra  ne l  1866 e costitu itosi in T o rino  u n  
Comitato d e l la  Croce Rossa, il Berti fu prescelto  a ca p i ta n a re  
la  sq u a d ra  di ottimi sanita r i i  ed inservienti  m a n d a ta  sui
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cam pi’ di bat tag l ia  col denaro  raccolto  dalla  generos ità  ci t­
tadina, e vi p res tava  opera  efficace, vo lon te ros iss im a,  a l ta ­
m e n te  apprezza ta  da  coloro che  reggevano la so m m a  delle 
cose. Fu quello  un breve episodio  della sua  v ita  e h ’ egli 
r icordò poi sem pre  con viva c o m p iac en z a ,  m a che  non  lo 
disto lse per  n u l la  dalla su a  ca r r ie ra ,  g iacché a p p e n a  flnita 
la cam pagna  egli r ien t rava  t r a n q u i l la m e n te ,  m od e s ta m en te  
nel  suo  posto di Assistente.
Nel 1865 e nel 1867 pubb licava  due b uon i  lavori per  con­
corso di aggregazione; il p r im o :  Su lla  im p u ta b ilità  legale 
considera la  in  ra p p o r to  colle p r in c ip a li  m a la ttie  m e n ta li;  il se­
condo col titolo di : R endiconto sta tis tico  d i  23 o sservazion i d i  
A n eu rism i c h iru rg ic i, state raccolte  in pochi anni n e l la  Clinica 
Operativa. Più ta rd i e letto  P res iden te  di u n a  Società di Me­
dic ina e C hirurg ia  pratica fondatasi  in  Torino, scriveva a l ­
cune  brevi m e m o r ie  di Casuis t ica-chirurgica,  e per  incarico 
del la  Reale Accademia di Medicina, u n a  bella  ad affettuosa 
biografia del com pian to  G ioachino Valerio. Fu quello, se non 
erro, il suo  u l t im o  lavoro.
Una lenta, insid iosa m a la t t ia  lo inco lse  di lì a poco tempo. 
Inavvert i ta  dappr im a,  poi t r a sc u ra ta  un poch ino  da  lu i  che 
sem pre  pensava agli a l tr i  p r im a  che a sè, e forse, poveretto , 
non  si faceva g rand i i l lu s ion i  su l van taggio  che si potesse 
avere dai farm aci,  ques ta  an d ò  m an m a n o  inesorab ilm en te  
crescendo  con q u a lch e  a l ta len a  di m eglio  e di peggio, e lo 
r id u sse  in  due a n n i  in  fin di vita. F inché  gli fu possibile 
sta re  in piedi lavorò  con u n  coraggio d o l c e , rassegnato ,  
m araviglioso ,  q u a n d o  noi potè p iù  si m ise  in  le t to  e, buono, 
tranquil lo ,  fidente in Dio, co m ’ e ra  v is su to ,  s e re n am e n te  
moriva.
Amicissimo al Berti per  q u a r a n t ’ann i ,  io lo r im p ia n s i  do ­
lo ro sam en te  e lo piango. — A m io giudizio egli non  fu nè 
un grande  ed or ig ina le  pensatore ,  nè  uno  sc ienziato em i­
n en te ,  n è  u n  opera to re  di p r im ’o rd ine  dagli a rd im en ti  in ­
spirati ed innovatori —  n o n  fu n e p p u re  u n  Professore ,  
com e si dice, b r i l l a n te ,  p e rc h è  se ebbe facond ia  n o n  ebbe 
eleganza di parola, ed il m olt is s im o  che  sapeva si sa rebbe 
detto  n e  rendesse  m eno  o rd in a ta  e p rec isa  l ’esposizione — 
ina f ra ttan to  egli fu qua lch e  cosa  di p iù  e di meglio .
F u  uo m o  di squis ito  buon  senso ,  di re t to  g iud iz io ,  di 
ones tà  a tu t ta  p rova; di caratte re fe rm o ,  in tegerr im o  — 
am an tiss im o  della fam iglia ,  degli amici — buono  coi po ­
veri —  dignitoso, r iservato coi r icchi —  delicato fino allo 
sc rupolo  nei rapporti  coi colleghi.
Nutrito  di serii s tud i ,  dotato d’ un occhio clinico p ene­
tran te  e s icu ro ,  —  tem peratiss im o nelle  sue  idee — vago 
di l ib e r tà ,  pauroso di licenza —  non a v id o ,  non  invido, 
egli a t traversò  m odestam ente  la vita in u n a  mezza e gradita 
p en o m b ra ,  facendo il b e n e ,  onorando  la  sc ienza e la p ro ­
fessione coi modi, coll’ingegno e coll’opera  sua.
Il buon  senso , il bu o n  cu o re ,  la giusta  m isu ra  furono 
le qual i tà  più spiccate di lu i ;  il sen tim ento  del dovere ,  il 
faro della  sua  v ita  — questo ci spiega com e Io acco m p a­
gnasse n e l la  tom ba il r im p ian to  un iversa le ,  la g ra ti tud ine  
e l ’affetto di coloro che in  lui avevano trovato non  so la­
m en te  il medico, m a  l ’am ico, il benefattore.
Possa il nobile  esempio che egli ci diede, f ru t ta re  a noi 
tu tt i ,  e la  su a  vita in tem era ta  serv ir  di modello  alle gene­
razioni ven tu re .
Torino , 24  Novembre 1885.
L o r e n z o  B r u n o .
GABRIELE BUCCOLA
Il do tto r  G a b r i e l e  B Uc c o l a  , libero docen te  con effetti 
legali in Psicologia pato log ica  e P s ic h i a t r i a , m o r to  il 5 
m arzo  1885 in T o rino ,  e ra  na to  a Mezzojuso di Sicilia il 
17 febbraio 1854. Compiuti gli s tud i m edici n e l l ’un ive rs i tà  
di P a le rm o ,  si dedicava tosto  a l la  psicologia e p s ich ia tr ia ,  
ed in  breve volger  d ’anni vi acquistava con indefesso lavoro 
c o tan ta  fam a  da porsi al livello dei p r im i al ienisti e al di 
sop ra  di tu t t i  i psicologi i ta l ian i  della  scuola  spe r im en ta le .  
Addetto per  poco p iù  d’u n  a n n o  al F renocom io  di Reggio- 
E m il ia ,  vi iniziò quelle  sue  o r ig ina li  r ice rche  di psicom e­
tr ia  su l  tempo di reazione negli  atti psichici e le m e n ta r i  e 
c o m p le s s i , che dovevano fo rm are  l ’am m iraz ione  e g u a d a ­
gnargli  la  s t im a  e l ’ am icizia  dei più r e p u ta t i  psicologi e 
filosofi s tran ier i ,  q u a l i  sono  W u n d t ,  Ribot, S tr icker  e Galton. 
Queste r ice rche  egli estese, am p liò  e perfezionò poi d u ran te  
i tre an n i  in cu i coperse  n e l la  n o s t ra  Università il p o s t o , 
certo inadegua to  ai suo i m e r i t i ,  di Assistente a l la  Clinica 
p s ich ia trica  e di Medico del R. Manicomio. Il Buccola fu il 
p r im o  in I ta l ia  ad in tro d u r re  il m e todo  sp e r im en ta le  e 
f isiologico in ps ico log ia :  le indag in i  da  lui fatte su l la  d u ­
ra ta  delle percezioni sem p lic i ,  del la  localizzazione ta t t i l e ,  
della scelta  vo li t iva ,  quelle  su lla  r ip roduz ione  delle perce­
zioni di m ov im en to  nello  spazio visivo e tattile, gli e sper i­
m en ti  su l m eccan ism o  della  m e m o r ia  o rgan ica  n e l la  scrit­
tu r a  , sul tem po delle percezion i olfattive e co lo ra te ,  non 
che i m etodi ingegnosi da lu i im ag ina ti  o perfezionati per  
so ttoporre  a m is u ra  gli atti  ps ichic i fondam en ta l i ,  ep p u r  tanto 
com plicati ,  della  percezione e del la  d isc rim inaz ione ,  costi-
t u iscono un  complesso cosi ord inato  e ragguardevole di 
r ice rche  orig inali  da non trovarsene facilmente l’uguale in 
a l tri ram i della  produzione scientifica ita liana. L’opera  in 
cui il Buccola r iassunse le sue ed a l tru i  esperienze in to rno  
a l la  Legge del tem po nei fenom eni del pensiero  (Milano, 1883), 
re s te rà  sem pre  fra le più classiche della psicologia o d ie rna  
sp e r im en ta le  e verrà  consu lta ta  con profitto anche dagli 
psicologi futuri .
La s tessa novità  di concetti ed orig inalità  di in tenti  che 
d is t inguono  il Buccola com e cultore della psicologia n o r ­
m ale ,  spicca altresi nei suoi scritti di psicologia patologica. 
Dopo un  tentativo poco profìcuo de ll’Oberste iner,  il giovane 
nos tro  a l ien is ta  fu il p r im o  n ell’applicare le r icerche psico­
m e tr iche  allo stud io  obbiettivo delle lesioni del processo 
psichico nel le  m alattie  mentali; egli infatti indagò con u n a  
serie  nu m e ro s iss im a  di esperienze clin iche , la dura ta  del 
tem po  di reazione nelle var ie  form e di p az z ia ,  e g iunse  
cosi a  r isu l ta t i  a l tre t tan to  nuovi quan to  ina ttes i.  D’ora  in ­
nan z i  l’esam e  clinico dell’alienato  non  sarà com pleto senza 
l ’ana lis i  del processo m en ta le  coi metodi psicometrici quale  
venne  p ra tica to  da  Gabriele Buccola.
Come pa to logo ,  le predilezioni del nostro al ienista  e rano ,
l o  si  c o m p re n d e ,  per  le osservazioni ps icopato log iche: m a 
anche  in  ciò egli aperse  in Italia l ’ adito a nuovi studi, e 
p re lu se  a q u e l la  r iform a della  psich ia tria  c l in ica  che ora  si 
s ta  com piendo  nelle scuole di Torino e di Reggio. Il Buccola 
fu il p r im o  che si occupò fra noi di form e pochissim o 
no te  e anco ra  m a l de l inea te  , qual i  la pazzia del dubbio  , 
le idee fìsse, la  parano ia  o pazzia s is tem atizzata p r im i t iv a ,  
la  paralisi  progressiva nelle  donne. Fu pure  il p r im o a d i­
m ostra re  l ’im p o r tan za  c l in ica  d ’alcuni s in tom i o sconosciuti 
od oscuriss im i,  quali  le i l lu s ion i  della m em oria ,  la  reazione 
reflessa pup il la re ,  la  fo rm u la  galvanica del nervo acustico ,
Il tempo della percezione nel la  es tes iom etria  tattile. Col 
Morselli, eseguì le p r im e esperienze fisiologiche e te ra p e u ­
t iche colla cocaina su ll’uom o v ivente ,  ed altri lavori non  
m e n o  nuovi ed originali s tava p reparando  se la m orte  non 
l ’avesse rap ito  nel la  giovine età di tren t’ anni appena. Do­
ta to  di co l tu ra  vastissima, ingegno positivo e p p u r  capace di
concetti  sintetici e fecondi, lavora to re  instancab ile ,  scrit tore 
di sti le pur iss im o , Egli e ra  g ià u n o  dei n o m i  p iù  cari  al la  
sc ienza ed alla  pa t r ia  nostra .  N essuna  perdita , f ra  le tante 
che  h a  subito la  scienza i ta l iana  negli u l t im i  d ec en n i ,  p u ò  
p arag o n ars i  con q u e l la  di Lui: perchè  è ben  r a ro  che  a  t re n ta  
a n n i  u n  g iovane abb ia  dato  di sè n o n  le  im m a tu re  e p ro ­
b le m a t ich e  speranze , m a  le p rove incon tras ta te  d ’u n a  ge­
n ia l i tà  scientifica com e q uel la  di Gabrie le  Buccola.
Povero  am ico! Restano e re s te ran n o  ne l  cam po  scientifico 
le traccie  lu m in o se  e profonde che Tu vi tracciast i  d u ran te  
la T u a  giovinezza, cotanto  sp le n d id a m en te  o p e ro sa ,  eppur  
così travaglia ta  dal le  d e lu s io n i  della  lo tta  p e r  la  v i ta ;  m a  
ch i ci com pensa  di q u an to  T u  avresti  com piu to  negli  ann i  
della m a tu r i tà  in te l le t tu a le ,  che  parevano  per  Te sch iuders i  
se re n i  e tran q u i l l i  il g iorno stesso  del la  T ua  m o r te ?
E. Mo r s e l l i .
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GIOVAN BATTISTA ZAPPATA
Il 29 g iugno o ra  trascorso usciva di vita il sacerdote 
com m . G i o v a n  B a t t i s t a  Z a p p a t a , m em bro  del Collegio filo­
logico e filosofico dell’Università torinese, lasciando in c o n ­
sola ta  la  famiglia  Oliveri, di cui era  da molto  tem po ospite 
venerato . Nato a  Villastellone in  quel di Torino ,  l ’anno  terzo 
di ques to  secolo da modesti e onorati paren ti ,  primeggiò tosto 
s ì  n e l le  scuole pubb liche  di Carignano, com e ne l  Sem inar io  
Arcivescovile, dove si chiuse per a t tendere  alla teologia. Alle 
scienze sacre congiunse  le p ro fa n e ;  e pochi anni appresso, 
che ebbe conseguito  il titolo di professore, presentossi,  pei' 
decreto di re  Carlo Alberto, alla  pruova di aggregazione al 
Collegio di filosofia e le ttere  ne l l’Ateneo torinese. A quei dì 
non  e rano  siffatti e sp er im en ti  im prese da pig liare a gabbo ; 
po iché il candidato ,  p resen ti  i m e m b ri  del Magistrato della 
Riforma, e d inanzi a l l ’in te ra  Facoltà, tenu to  e ra  di r i s p o n ­
dere ai ques it i  fattigli d a  sei obbie ttan ti  in to rn o  ad ogni 
ram o della le t te ra tu ra  greca, latina, i ta l iana,  sopra  l ’a rc h e o ­
logia e -la storia. Dopo il sesto opponente, c h iu n q u e  degli 
as tanti  volesse, aveva il perm esso di in te rroga re  l’asp iran te  
alla aggregazione, e muovergli  que l le  difficoltà, che reputava 
o pportune  ; di m an iera  che un esam e di s im il n a tu r a  d u ­
rare  poteva molto più là delle tre ore stabili te  dal rego la ­
m en to .  Lo Zappata uscì della lo tta  vittorioso ed applaudito ,  
come colui che, do ttr ina tiss im o essendo, m aneggiava alla 
sprovveduta  la  l ingua  la t in a  e i ta liana con r a r a  d isc io ltu ra  
e forbitezza.
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L ungo  sa rebbe  dire  delle ca r ich e  da  lui so s ten u te  ne l la  
non  co r ta  su a  ca r r ie ra ,  e qua le  sost itu to  di e lo q u en za  i ta ­
l ia n a  a l l’Ateneo, e quale  prefetto  del Collegio delle Provincie, 
e p rovved ito re  agli s tu d i ,  e inf ine q u a le  v is i ta tore  delle 
Scuole secondarie .  Questo vogliam o q u i  r ico rdare ,  non  e s ­
sersi m a i  nel lo  Zappata des iderato  dignità ,  ponderaz ione  e 
sc rupo lo  nel com piere  gli im postigli uffìzi. Nei Collegi delle 
Scuole  suba lp ine  parlasi tu ttav ia  dell’uom o lindo, cortese, 
a rgu to ,  p ruden te ,  il qu a le  n o n  s ’im poneva  ai docenti,  e 
s icu rava  ad  un  tem po la g ioven tù  s tud io sa ,  cui non  defraudò 
delle sue lodi, e non  invilì m a i ,  ez iandio se la avesse dovuto 
pubb licam ente  a m m o n ire  e censu ra re .
Messo a  r iposo con tenu iss im o  soldo, q u a n d o  ancora  
avrebbe voluto  servire  la pa t r ia  e g iovare il pubblico  in se ­
g n am en to ;  e, che  è peggio, t rascu ra to  d a  coloro, ai quali  
l’ingegno suo sveglia tissimo e il ca ra t te re  costante m ovevano 
tacita  ram pogna ,  lo Zappata  ven iva  il res to  dei suoi giorni 
trasc o rre n d o  col r ian d a re  i suo i  classici prediletti ,  e con­
fortando  della s u a  esper ienza le b ene  avviate scuole se co n ­
darie  dell’is t i tu to  S. Giuseppe di T o r in o  (*).
A toglierlo d a l la  vergognosa obblivione, in  che  l ’avevano 
posto, ii s e n a to re  T om m aso  Va l la u r i ,  non  h a  m olto , o t te n -  
negli dal Governo le insegne  di co m m en d a to re  de l la  Corona 
d ’Italia. Niuno è di an im o  ben  fatto, il qua le  non  abbia 
b enede t ta  una  d im o s tra n za  di affetto così bel la  di am ico 
e collega verso ad amico e collega, e che non  faccia voti, 
acciocché si r innovel l ino  n e l la  n os tra  età indifferente , inge­
nerosa  e m a lig n a  esem pi tan to  nobili e f ru ttuosi.
Il Vallauri e lo Zappata e ran o  i d u e  discepoli c a ra m e n te  
dile tti  da quel Carlo B oucheron ,  cu i  il G iordani asseriva 
com pete re  lo sce tt ro  della  l a t in i t à ;  l’u n o  per sen tire  deli­
cato, l ’altro  p e r  le speranze ,  non  fall i te  poi,  di glorioso 
avven ire .  Da lu i  r i trassero  a m e n d u e  la  eleganza, l ’a r te  fine 
dello scrivere, e, direi, q u e l la  ro m a n ità  tu t ta  p ro p r ia  del 
loro co m u n e  m a es t ro :  a m e n d u e  al m a es t ro ,  come a padre
(') T ra  i manoscritti dello Zappata parecchi sona, che m eritano di essere stam pati. 
Chi ebbe l’incarico di ricordare il nom e di lui nell’Annuario della nostra Univer­
sità, terrà modo che questo pio dovere verso l’estinto sia adem piuto.
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d im os tra rono  quella  devozione che parte  dal cuore e che 
Q uintil iano incu lcava  al suo futuro o ra to re  : sedettero, 
am e n d u e  al capezzale di lui m o r e n te ,  e ne  p iansero  la 
perdita ,  l’u n o  de t tandone  la vita coi colori in d e s t r u t t ibili di 
Cornelio Nipote, l 'a l tro  con iscrizioni funeb r i  non indegne 
di essere  rilette. La tom ba inesorab ile  si è testé ch iusa  sopra  
il secondo p iù  che o t tan tenne; la Provvidenza ne  lascia an ­
cora  fru ire  la  vista del p r im o ,  che i posteri des ide re ranno  
di conoscere  e studiare. Sia pace a l l’an im a  in te m e ra ta  e 
m o d e s ta  dello Zappata: sia vita anco ra  longeva e gagliarda 
al Vallauri,  la  cui esistenza invid iata  e poderosa racconsola 
i buo n i  e veraci cultori delle le ttere la tine e i ta liane.
V in c en z o  L a n f r a n c h i.
D O N A T O  L E V I
D o n a t o  L e v i , com piu ti ,  con m olta  d is t inzione,  il corso d i  
studi secondari  ed il corso u n iv e rs i ta r io  di Matematica, co n ­
seguì, or sono presto t r e n t ’ann i ,  i gradi di Ingegnere  i d r a u ­
lico e di Archite tto  civile; ne l  1866 , vinse, in  esam e di 
concorso ,  un  posto di Dottore aggregato alla  Facoltà d i  
scienze m a te m a t ic h e ,  fìsiche e na tu ra li .
Da dic io tt’a n n i  egli e ra  Assistente  a ll’Osservatorio a s t ro ­
nom ico  di Torino ,  nel qua le ,  q u a n tu n q u e  specia lm en te  
adetto  alle osservazioni m eteoro log iche ,  p res tò  u tile  ed in ­
telligente concorso  anche  in parecchi lavori di p ar te  a s t r o ­
nom ica .  P r im a  di avere tale ufficio, e c o n te m p o ra n e a m e n te  
al m edesim o, il Levi si e ra  pure  dato a l la  c a r r ie ra  dell’i n ­
se g n am e n to :  egli fu dapprim a, p e r  c in q u e  ann i ,  professore 
di m a tem atica  in un G innas io ,  poi a t tese  a l l ’in se g n am en to  
privato , e, dal 1875 fino al te rm in e  di su a  vita, copri,  in 
qu es t’Università, il posto di Assistente alle scuole di g eo ­
m e tr ia  p roiet tiva e descritt iva  e di Incarica to  de l l’in se g n a ­
m en to  della geom etr ia  p roiet tiva.
Oltre le  n u m e ro se  tavole, che ,  f irm ate col suo n o m e ,  sono 
s ta m p a te  nel Bollettino del sudde tto  Osservatorio, e co n ten ­
gono le riduzioni da lui fatte delle osservazioni m e te o ro lo ­
giche, egli pubblicò  due note orig inali  sc ientifiche. La p r im a  
delle qual i  si trova negli Atti della  Accademia delle Scienze 
di Torino  ed ha  per  titolo S u lle  evo lven ti a llu n ga le  od accorciale  
delle cu rve  p ia n e :  in  e s s a ,  l’ au to re  generalizza  la  so luzione 
di u na  ques tione  t ra t ta ta  da Th. Olivier nel suo libro in t i ­
tolato Développem ents de G éom élrie d escrip tive . Nella seconda,
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che è s tam pa ta  nel Giornale d i M atem atica  del Professore 
Battaglini,  il Levi applicò il m etodo dell’ invers ione delle 
figure a l la  r icerca ed alla  d im os trazione di a lcune curiose  
proprie tà , delle quali è dota ta  la superfìc ie  gene ra ta  dalla  
ro taz ione di u n a  lem nisca ta  a t torno a quello  dei suoi assi 
di s im m etr ia ,  che non  ha altri punti  reali co m u n i  colla 
curva, al l’in fuori  del nodo.
Del Levi si hanno  ancora  i sunti delle sue lezioni di 
G eom etria  p ro ie t t iva ,  che egli fece au tografare  per  uso 
dei suoi allievi,  la  d issertazione sop ra  Alcune p ro p r ie tà  delle  
superfìcie rigate  da lui s tam pata  pel suo esam e di concorso 
a l l’aggregazione, ed il discorso p u re  s tam pato ,  che egli lesse 
in occasione del suo solenne accoglimento  nel la  Facoltà, il 
quale  ha  per  argomento A lcu n i rag ion am en ti della  geom etria  
m oderna. In quella  dissertazione il Levi raccolse un grande  
n u m e ro  delle più im portanti  proprie tà  conosciute delle s u ­
perfìcie rigate, rettificando e com pletando  quan to  sop ra  t a ­
lu n a  di esse, allora, era  stato scritto da i l lu s tr i  au to ri ,  che 
avevano tra t ta to  delle dette superficie: ed in quel discorso, 
m ostra ti  gli inconvenien ti  dei m odi seguili da  a lcuni au to r i  
ne l l’in tro d u rre ,  nella geom etria ,  le nozioni degli e lem en ti  
a l l ’infinito e degli e lem en ti  im m aginari ,  conchiuse  facendo il 
voto, esaudito  poi nove anni p iù  tardi,  che  nelle  Università 
i ta liane venisse is t i tu i ta  u n a  ca tted ra  di g eom etr ia  m oderna .
Non g ran d e  certo è il n u m e ro  e n ep p u re  l ’im p o r tan za  
scientifica dei suddetti  lavori :  m a  in essi tu t t i  si scorge 
q ue l l’ordine, quella chiarezza di idee e q u e l la  p rec is ione  di 
l inguaggio, che furono pregi costanti  delle lezioni o ra li  del 
loro autore .
Donato Levi, in ognuno  degli uffici, cui fu ch iam ato ,  fu 
se m p re  at ten to  ed esattissim o nel co m p im e n to  dei p roprii  
doveri fino al d icem bre del 1883, in cui com inciò q u e l la  
m a la t t ia  che, dopo u n a  serie  di effìmeri m ig l io ram en ti  e 
di successive recrudescenze, lo trasse al sepolcro il di 21 
agosto 1885, n e l l ’età di appena  51 anni.
P er  le sue  v ir tù  private, la m e m o r ia  di lu i  sarà se m p re  
ca ra  a quan t i  lo conobbero  da vicino.
Torino, 12 novembre 1885.
G i u s e p p e  B r u n o .
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C A L E N
P ER  L ’ ANNO
L ’asterisco * indica i giorni festivi e gli
OTTOBRE
15 Giov.
Incom incia  il 2" pe­
r io d o  de lla  S e s ­
s ione  degli E sam i.
I l i  Vcn.
17 Sai).
‘  18  Doni.
19 L un .
2 0  M art.
21 Mere.
22  Giov.
23  Veri.
24  Sai).
* 25  Doni.
26  L u n .
27  Mar i.
28  Mere.
25» Giov.
30  Yen.
31 Sai)
T erm in a  i l  2° periodo 
d ella  S essione de­
g li E sam i.
novembre
* 1 Dom.
O gnissan ti.
2 L un .
3 Mart.
D iscorso  inaugura le
4 Mere.
Incom inciano  le  L e ­
z ion i.
8  Giov.
(5 Ven.
7 Sab.
* 8 Doni, 
il Lun.
10  Mart.
11 Mere.
12 Giov.
13  Ven.
14 Sali.
* 15  Dom.
16 L u n .
17 Mart.
18 Mere.
19  Giov.
* 20  Ven.
N asc ita  d i S . M. 
la  R eg in a .
21 Sab.
* 22  Dom.
23 L un .
24  Mart.
25  Mere
26 Giov.
27  Ven.
28  Sab.
* 29  Dom.
3 0  Lun.
DICEMBRE GENNAIO
1 Mart. * 1 Ven.
2 Mere. * 2 Sab.
3 Giov. * 3 Doni.
4 Ven. 4 L u n .
5  Sab. 5 Mar i.
6 Doni. * 6 Mere.
7  L un . L ’Epifania.
8 Mart. 7  Giov.
La Concezione 8 Ven.
di M. Y. * 9 Sab.
9 Mere. Anniversario
11) Giov.
11 Ven.
12 Sali.
* 13  Dom.
14 Lun .
15 Mar t.
16 Mere.
17 Giov.
18 Ven.
19 Sab.
» 20  Dom.
21 Lun.
22  Mart.
* 23 Mere.
* 24  Giov.
* 25  Ven.
L a  N a tiv i tà  
d i N . S . G esù C risto
* 26  Sab.
* 27  Dom.
* 28  L u n .
* 29  Mar t.
* 30  Mere.
* 31 Giov.
d e lla  m o rte  de l Ho 
V itto rio  Em anuele
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dom.
L u n .
M art.
Mere.
Giov.
Ven.
Sab.
Doni.
L u n .
Mari.
Mere.
Giov.
Ven.
Sab.
Dom.
L u n .
M ari .
Mere.
Giov.
Ven.
Sab.
Doni.
FEBBRAIO
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
1 L u n .
2 M art .
3 Mere.
4 Giov.
5  Ven.
6 Sab.
7 Doni.
8 L un .  
Mart.  
Mere. 
Giov.  
Vcn. 
Sab .  
Dom 
L u n  
Mart.  
Mere. 
Giov. 
Vcn.  
Sab.  
Doni 
Lun.  
Mart.  
Mere. 
Giov.  
Ven. 
Sab.  
Doni.
Il D iscorso  i n a u g u ra le  s a rà  le tto  dal Prof,  di Mineralogia  C av .  Ing. G io i ig io  S p e z i a .  
L ’iscr iz ione,  a p e r ta  dal 1° Agosto, cessa  col 14 K o v e m b re ;  I r a s co rso  un  m ese  d a l l ’aperW 
della  f i rma dei Signor i Professori .
Dal 15 al 31 O t tob re  si d a n n o  gli e sam i del secondo p e r io d o :  v e r r à  a suo  tem p o  pubblica 
pr inc ip io  que ll i della  sessione es t iva .
Torino, 1° Ottobre 1S85.
%
V° si a p p ro va :  
i l  p e o - e e t t o b ì  
A N S E L M I.
DARIO
SCOLASTICO 1885-86
li tr i d i v a c a n z a  s ta b i l i t i  d a l  R e g o la m e n to .
MARZO
1 I,u n.
2 Mari.
3 Mere.
* 4 Giov.
‘ 5 Ven.
* 6 Sai).
* 7  Doni.
' 8 I.un.
1 9 Mari.
1 IO Mere.
Le Ceneri.
11 Giov.
12 Vcn.
13 Sali.
* 14 Dorn.
N ascita  di S. M. il Re.
18 Lun.
1G Mart.
17 Mere.
18 Giov.
19 Ven.
20 Sali.
21 Doni.
22 Lun.
23 Mari.
24 Mere.
25 Giov.
26 Ven.
27 Sali.
28 Dom.
29 Lun .
30 Mart.
31 Mere.
APRILE
1 Giov.
2 Veti.
3 Sali.
4 Doni.
5  Lun.
(i Mart.
7 Mere.
8 Giov.
9 Ven.
10 Sai).
11 Doni.
12 L u n .
13 Mari.
14 Mere.
15 Giov.
16 Ven.
17 Sai)
18 Doni.
19 Lun.
20 Mari.
21 More.
22 Giov.
23 Ven.
24  Sai).
23 Doni
P asq u a  di R isu r­
rez ione .
26 L un
27 Mar t.
28 Mere.
29  Giov.
30  Vcn.
MAGGIO
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24 
23 
20
27
28
29
30
31
Sai).
Dom.
Lun.
Mar i
Mere.
Giov.
Vcn.
Sai).
Doni.
L un .
Mari.
Mere.
Giov.
Ven.
Sai).
Dom.
Lun.
Mar t
Mere.
Giov.
V e n .
Sai).
Doni.
Lun.
Mari
Mere.
Giov.
Ven.
Sali.
Dom
L u n .
GIUGNO
1 Mart.
2 Mere.
* 3 Giov.
L ’A scensione.
4 Ven.
5 Sali.
* 6  Doni.
F e s ta  Nazionale.
7  Lun.
8 Mart.
9 Mere.
10 Giov.
11 Ven.
12 Sab.
* 13 Dom.
P en tec o s te .
14 Lun.
15 Mari.
16 Mere.
17 Giov.
18 Vcn.
19 Sai).
* 20  Dom.
21 L un .
22  Mari.
23 Mere.
* 24 Giov.
Corpns D om ini. 
S an . (¡io. B a tt.
25 Vcn.
26 Sai).
* 27  Dom.
28 Lun.
* 29 Mart.
Ss. Ap. P ie tro  I ’aolo. 
30 Mere.
LUGLIO
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
99
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Giov.
Ven.
Sai).
Dom.
Lun.
Mari.
Mere.
Giov
Vcn.
Sali.
Doni.
L un .
Mari.
Mere.
Giov.
Ven.
Sali
D oni .
Lun.
Mari.
Mere.
Giov.
Vcn.
S ab .
Doni.
Lun.
Mart.
Mere.
Giov.
Vcn.
Sab.
C hiusura  
d e ll 'a n n o  sco lastico .
l’anno scoi., lo S tuden te  d ov rà  consegnare  alla  Segre te r ia  il suo  libret to  d ’inscr iz ione m u n i to  
;iorno in cui , a te rmini  de l l ’a r t .  25  del Regolamento  generale  8 O l lob rc  1 8 7 6 ,  a v ra n n o
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
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ORDINE DEGLI  STUDI 
ED ORARIO
P
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l°
A
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4° 
A
nn
o 
3° 
A
nn
o 
S° 
A
nn
o 
1° 
A
nn
o.
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
Storia del Diritto Italiano ........................................................ . .  N a n i Martedì, qiovedì e sabato ......... IO a. Sala X
Instituzioni di Diritto ro m an o ............................................... . .  R o n g a Lunedì, mercoledì e venerdì. . . . » 8 a. » IV
Introduzione alle Scienze g iurid iche, ed instituzioni 
Diritto c iv ile ........................................................................
di
. . S p a n n a Lunedì, mercoledì e venerd ì.. .  
Lunedì, mercoledì e venerd ì.. .
4 p. X
. . F e r r o g l i o a 9 a. » X
Storia del Diritto ro m a n o ...................................................... . .  C a r l e M artedì, giovedì e sabato.. . . . . » 9 a X
. .  A n s e l m i Martedì, giovedì e sabato . .  . ,, 9 a. » III
. .  C a r le Martedì, giovedì e sabato ......... •» IO a. » XI
. . C o g n e t t i  d e  M a r t i i s Lunedì, mercoledì, e venerdì . . •> 3 p. » IV
Diritto c iv ile ................................................................................. . .  C h iro n i Luned ì, mercoledì e venerdì . . » 9 a. » HI
Diritto can o n ico ............................. ............................................ . . C a s t e l l a r i M artedì, giovedì e sa b a to ......... . . » 8 a. » X
. .  A n s e im i Martedì, qiovedì e saba to ........... n 9 a. » III
. .  B r u s a M artedì, qiovedì e saba to ........... IO a. » IV
Procedura civile ed Ordinamento g iud iziario .................. . .  M a t t i r o l o Martedì, giovedì e sa b a to ........... 3 p. III
Diritto c iv ile ................................................................................. . . C h ir o n i Lunedì, mercoledì c venerdì. . . .) 9 a. » III
. .  G e r m a n o Lunedì, mercoledì e ven erd ì.. . « IO a. » III
. . C a s t e l l a r i M artedì, giovedì e sabato . . . . . . o 8 a. )) X
Diritto am m in is tra tivo ............................................................. . .  G a r e l l i  d e l l a  M o re a Lunedì, mercoledì e venerd ì.. . . » A p. • IV
Scienza dell’am m in istraz ione ............................................... . .  G a r e l l i  d e l l a  M o re a Martedì, giovedì e sabato ........... . » 4 p. » IV
Nozioni elem entari d i Medicina legale ............................... . .  L o m b r o s o Giovedì alle 2 p. e venerdì » 3 p. « s.. Fr. da 1
Procedura p e n a le ........................................................................ . .  B r u s a M artedì, giovedì e sabato ........... » Il a. » IV
Diritto costituziona le ................................................................ . .  B r u n i a l t i Lunedì, martedì e mercoledì . . . » •J p. » XI
Diritto internazionale................................................................. . .  F u s i n a t o Lunedì, mercoledì e venerd ì.. . . >» IO a. IV
PER GLI
Instituzioni di Diritto rom ano...............................................
ASPIRANTI A L L ’ UFFICIO DI NOTAIO
. .  R o n g a  Lunedì, mercoledì e venerdì. . . . 8 a. » IV
..  B r u s a Martedì, giovedì e sabato ........... 9 a. » IV
. C h i r o n i Lunedì mercoledì e venerd ì. . . . . » 9 a. ” III
. .  G a r e l l i  d e l l a  M o r e a Lunedì, mercoledì e venerdì. . . 4 p. » IV
Procedura civile ed Ordinamento g iud iz ia rio .................. . .  M a t t i r o lo M artedì, qiovedì e sabato ......... 3 p. » III
. . C h i r o n i L u n e d ì m e rc o le d ì e v e n e r d ì . . .  . » 0 a. » Ili
A
e
. 
l*
A
PER GLI A SP IR A N T I  A L L ’ UFFICIO DI PROCURATORE
\ b irillo  penalo . 
I D iritto civile . .
Procedura civile ed Ordinam ento g iu d iz ia r io . .. .
Diritto civile.......................................................................
Diritto com m erciale ........................................................
Procedura p e n a le ..................  ......................................
. B r u s a  
. C h iro n i
.. M a tti ro lo  
.. C h iro n i 
. .  G e rm a n o  
.. B ru s a
Martedì, giovedì e sabato .............. » IO a. » IV
Lunedì, mercoledì e venerdì.........  » D a . » HI
Martedì, giovedì e sabato .............  » 3 p. » 111
Lunedì, mercoledì e venerdì......... » D a . »  HI
Lunedì, mercoledì e v>enerdì.........  » IO a. » 111
M artedì, giovedì e sabato .............. » I l  a. » IV
INSEGNAMENTI LIBERI CON E FF E TTO  LEGALE
( Pe r  o r d i n e  d i  a n z i a n i t à  n e l l a  l i b e r a  d o c e n z a  ).
Diritto co stitu z io n a le ........................................
D iritto industria le ...............................................
D iritto c iv i le .............................  ......................
Esame storico delle dottrine Socialistiche. 
Diritto com m erciale ...........................................
.B a l l e r in i  V e lio  
. A m a r  
. T e d e sc h i
. C o g n e tt i  d e  M a r t i i s  
. C a tta n e o
Filosofia e pratica  crim inale, e Istituzioni penitenziarie.. B ru s a
D iritto costituziona le .....................................................................U g o
Scienza sociale..................................................................................C a rle
Scienza delle Finanze.....................................................................G a re l l i  A.
Procedura c iv i le ..............................................................................F e r r a r i s  V .
Diritto civile...................................................................................... B a lle r in i
Diritto com m erciale ....................................................................... F e r r a r i s  O.
Lunedì, mercoledì e venerdì . . . .  » 2
Martedì, giovedì e sa b a to ............. ....» 2
M artedì, giovedì e saba to ............. ....» 2
Martedì, giovedì e sabuto ............. .... •» 3
Lunedì, mercoledì e venerdì......... .... » Il
Lunedì, mercoledì e venerdì............. »> Il
Lunedì, mercoledì e venerdì......... .... » Il
Lunedì, mercoledì e venerdì......... ....» IO
Lunedì e giovedì............................... ....« Il
M artedì, giovedì e saba to ............. ....» 4
Martedì, giovedì e sabato ........... ....>. Il
Lunedì, mercoledì e sabato........... .... •» 4
HI
IV
IV
IV
X 
IV
XI 
XI 
III 
XI 
III 
XI
N B . In esecuzione dell’a rt. 3 dei nuovo Regolam ento 22 Ottobre 1885, la  Facoltà  ha  deliberato, che gli S tudenti di ciascun 
anno non possano inscriversi a  p iù  di cinque corsi o b b lig a to ri, e non possano prendere  iscrizione com plessivam ente 
a  più di dieci corsi, e a meno di sei com presi i corsi liberi.
ORDINE DEGLI STUDI E ORA
l F is ica ......................................................................................................
§  \  B o ta n ica ...............................................................................................
q J Zoologia ( 1° quadrim estre) .........................................................
<  ] Anatomia e Fisiologia com parala (2° q u a d rim e s tre )___
£  / Anatomia um ana descrittiva ed isto logia.................................
** ( Botanica sistem atica .........................................................................
Chimica generale inorganica ed o rg a n ic a .............................
Anatomia um ana descrittiva ed isto logia ...............................
Fisiologia um ana...............................................................................
, Anatomia um ana descrittiva ed is to lo g ia ..............................
*3 l Fisiologia um ana........................................................................
° iw f Patologia g e n e ra le ..........................................................................
( Materia m edica e Farm acologia sp erim en ta le .....................
§  l Patologia speciale m edica..............................................................
sa ) Patologia speciale ch iru rg ica .......................................................
^  j Clinica p ro p e d e u tic a .......................................................................
/ Clinica ch iru rg ica .............................................................................
( Anatomia pato log ica .. ..................................................................
Anatomia pato logica............................................................ ........ ..
M edicina o pera tiva ..........................................................................
Anatomia topografica .................... ................................................
Igiene.....................................................................................................
Clinica oculistica ed O ftalm oiatria ...........................................
Clinica m edica...................................................................................M................ .......................... ........................
Clinica opera tiva ............................... ..............................................
Medicina lega le .................................................................................
Clinica m edica..................................................................................
Id..............................................................................................
Clinica chirurgica o p e ra tiv a ...............................................
Ostetricia e Clinica ostetrica........................................................
Psichiatria e Clinica psichiatrica idal febbr. a tutto mag.).
Clinica sifilopatica (1° q u a d rim e s tre ) ....................................
Clinica derm opatica (2'» q uad rim estre ).................................
a \ 
<3 ;
DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSI OBBLIGATORII
N a c c a r i Lunedì, mercoledì e venerdì . . . . Ore o P- Sala IX Università
G ib e l l i Martedì, giovedì e sa b a to .............. n 3 1/2 p. » VII id.
L e s s o n a L un ., m ari., m ere., giov., ven.e sab. » IO 1/2 a. » Museo Pai. Carign.
L e s s o n a L uti., m art ., mere , giov., ven e sab. » IO 1/2 a. » Idem
G ia c o m in i L u n ., m art., mere., ven. e sa b ... » Il 3/4 a. » Istituto Anatom.
M a t t i r o lo Martedì e s a b a to ............................. » 8 a.
F i l e t i L unedì, mercoledì giov. e venerdì ,, 8 a. » S. Frane, da Paola
G ia c o m in i L u n m a r t . ,  mere., ven. e s a b .. » Il 3/4 a. » Istitu to  Anatom.
\ Lunedì, mercoledì e venerdì . . . . » IO 1/4 P* » S. Frane, da PaolaM o s s o ) Martedì, giovedì e sabato .............. » 2 P- » Idem
G ia c o m in i Lun., m art., mere., ven. e sab. . . I l 3/4 a. » Istituto Anatom.
M o s s o \ Lunedì, mercoledì e venerdì.........
A IO 1/4 a. S. Frane, da Paola
) Martedì, giovedì e saba to .............. » 2 P- Idem
B iz z o z e ro Lunedì, mercoledì e venerd ì......... » 9 a. » Idem
G ia c o s a Martedì, giovedì e sabato .............. » IO 1/2 a. » Idem
F i s s o r e Lun., m ari., mere., ven. e su b ... » 8 a. » Osp. di S. Giovanni
P a c c h i o t t i Lun., m art., mere., ven. e sab. . . )> 4 P- » Idem
F o r l a n i n i Luned ì, mercoledì e venerdì . . . . » 2 P- » Idem
P a c c h i o t t i Lun., m art., mere., ven. e sab... i) 3 P- » Idem
F o à Martedì, giovedì e sabato ............. *» 2 P- » Idem
F o à M artedì, giovedì e sabato............. I) 2 P- ,, Idem
B r u n o Lunedì, mercoledì e ven erd ì. . . . )) 9 a. » Idem
G ia c o m in i Martedì e sabato ............................. » \ \  3/4 a. » Istituto Anatom.
P a g l i a n i Lunedì, mercoledì e venerdì . . . . » 3 P » S. Frane, da Paola
R e y m o n d Lunedì, mercoledì e venerdì . . . . » IO 1/2 a. >» Osp. Oftalmico
B o z z o lo Martedì, giovedì e sabato ............. » 9 1/2 a. » Osp. di S. Giovanni
I d . Lunedì e m ercoledì......................... » \ 2 m. » Idem
B r u n o Lun., m art., m ere.,ven. e sa b ... » 8 a. » Idem
L o m b r o s o Martedì e sabato 2. p. e mercoledì » 11 a. » S. Frane, da Paola
B o z z o lo Martedì, -giovedì e sabato .............. » 9 1/2 a. » Osp. di S. Giovanni
I d . Lunedì e v en erd ì............................. p 12 m. » Idem
B r u n o f A i n . ,  mart., mere., ven. e sa b .. . » 8 a. » Idem
T ib o n e Lunedì, mereoledì e venerdì......... » 9 1/2 a. » Istituto Ostetrico
M o r s e l l i M artedì, giovedì e sabato ............. » 3 1/2 p. » R. Manicomio
S p e r in o Martedì, giovedì e saba to ............. » \ P- » Osp. di S. Lazzaro
Gi b e l lo M artedì, giovedì e sabato .............. »> 3 P » O sp . di S . Luigi
d is s e c a z io n e
anno)Esercizi pratici di Fisiologia (2° e 3°
Esercizi di anatomia pato logica.................................................
Esercizi pratici di materia m e d ic a ..........................................
Esercizi pratici di operazioni (per gli Studenti del 5° a n n o ).
m u  i  i j t m u  m u r  i n rn 1 m  s< vu .
Mereoledì e ven e rd ì ...........................
Lunedì, e mercoledì.............................
Giorni ed ore da indicarsi....................
Tulli i giorni dalV I alle 9 di sera..
CORSO DI COMPLEMENTO
Chimica fisiologica.........................................................................  G ia c o s a  Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì .........  *
P arassito log ia ........................  . ................ ................................  P e r r o n c i t o  Martedì e g ioved ì...............................  »
Neuropatologia e E lettroterapia . . .  ...................................... L a u r a  Lunedì, mercoledì e venerdì...........  »
INSEGNAMENTI LIBERI CON EFFETTO LEGALE
Istologia n o rm a le ........................................................................... ...B iz z o z e ro
Clinica psichiatrica e discipline ca rce ra rie .............................. L o m b r o s o
Malattie da infezione..................................................................... ....F o à
Chirurgia operativa sul cadavere.............................................. ....S p a n t i g a t i
Clinica tra u m a to lo g ica ................................................................ ....B e r r u t i
Patologia e Terapia ch iru rg ica .
Ostetricia............................................
Clinica ortopedica................
O fta lm o ia tria ....................................
Istologia normale e patologica dell’occhio
............... .... M o
............... .... B e r g e s io
M a r g a r y
............... .... B o n o
............... .... F a l c h i
Clinica e Propedeutica medica....................................................... B e c h is
Patologia speciale e Propedeutica ch iru rg ica ...................... .....D e  P a o l i
Patologia speciale m edica................................................................ L a v a
Diagnostica m e d ic a ....................................................................... .....G r a z i a d e i
Anatomia applicala ........................................................................... S p e r in o
Tecnica delle autopsie.................................................................. .....M a r t i n o t t i
Analomia e Fisiologia o s te t r ic a ............................................... .... I n v e r a r d i
Istologia norm ale e patologica del sistema nervosi.......... .....M o n d in o
Storia dello sviluppo dell' u o m o .............................................. .....G ia c o m in i
M artedì, giovedì e sabato . . .
D om enica.V ..................... .. . . ,
Lunedì e martedì ..................
Lunedì 4 p. e ven erd ì..........
Lunedì, mercoledì e venerdì . 
jAinedì, mercoledì e venerdì . 
Martedì, giovedì e sabato 
Martedì, giovedì e sabato 
Martedì, giovedì e sabato. . . .  
M artedì, giovedì e sabato . . . .  
Lunedì, mercoledì e venerdì . 
lAtnedì, mercoledì e venerdì
Giovedì e dom enica ..................
Martedì e sabato........................
Lunedì mercoledì e venerdì .. 
Martedì, giovedì e sabato 
M artedì, giovedì e sabato
Giovedì e Domenica..................
M artedì, giovedì e sabato . . .  
M artedì, giovedì e domenica . 
Giovedì........................... ............
s a.
I P-
o P-
9 a.
lslilulo Anatom.
S. Frane, da Paola 
Istituto Anatom. 
Meleria medica 
Istituto Analom.
» S. Frane, da Paola 
» Idem
» Osp. di S. Giovanni
IO 1/2 a.
I p.
3 p.
3 p.
3 p.
3 p. 
P-
88 1/2 a.
9 1/2 a.
3 P-
10 1/2 a 
5 p. 
9 o. 
9 a.
4 p.
5 a. 
3 P-
12 1/2 p.
11 3/5 a.
S. Frane, da Paola
Idem
Istituto Analom. 
Ospedale Mauriz.
Idem 
Istituto Analom. 
Istituto Ostetrico 
Osp di S. Giovanni 
Osp. Oftalmico 
Idem 
Ospedale Mauriz. 
Istillilo Anatom. 
Ospedale Mauriz. 
Istit. Clinico prop. 
Osp. di S. Giovanni 
Istituto Anatom.
Museo Riberi 
Istituto Ostetrico. 
R. Manicomio 
Anfiteatro Anat.
N B - In esecuzione dell’a rt. 3 del nuovo Regol. 22 o ttobre  1885, la  Facoltà ha deliberato che per gli studenti dei prim i tre  ann i 
di M edicina e C hiru rg ia  il massimo dei corsi obbligatori cui possono iscriversi sia di cinque, e per gli studenti degli ultim i 
t r e  ann i sia  di sette, con che in ogni caso il m inim o non sia inferiore a  tre  corsi. Lo Studente non p o trà  poi iscriversi a 
mono di ore 18 o a più di ore 36 di lezioni se ttim anali tra  corsi obbligatori e co rsi liberi.
iORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
1° b ie n n io  d e l  c o r s o  d i  l e t t e r e  e f ilo so f ìa .
Ore o P-
a.
MI
L etteratura la tin a .......................................................................... V a l l a u r i Martedì, giovedì e sa b a to ................ 1 1 XII
S t a m p i n i L u n m e r e ,  e ven. (al ren. 8 1/2) >• 9 a. « XII
P e z z i M artedì, giovedì, e sabato............. .. » 9 a. XII
Storia com parata delle lingue classiche e n e o - la t in e .. . F l e c h i a Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì ......... » lo a. » VI
. C o ra Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì ......... » 1 P- » XII
. G r a f M artedì, giovedì e sabato ................ .» o P- » VII
V a l l a u r i Martedì, giovedì e sabato ................ ■> 11 a. » XII
3 \I1
S toria a n tic a ................................................................................... S c h i a p a r e l l i Martedì, giovedì e sabato ................ » 19 a. » XII
1 VII
Filosofìa teoretica........................................................................... . D ’E rc o le Lunedì, mercoledì e venerdì............ » II a. » XII
2° b ie n n io  d e l  c o r s o  d i  l e t t e r e .
Letteratura ita liana .............
Lettera tura  la tina  . .  .........
L etteratura greca..................
Storia a n t ic a ------------------
Storia m o d e rn a ....................
Cn corso di libera  scelta.
Letteratura greca........................................................................
Archeologia...................................................................................
Storia della F ilosofia......... ......................................................
S to r i a  c o m p a r a la  d e lle  L e l le r a lu r e  n e o - i a l i n e ..............
G r a f
V a l l a u r i
M ü l le r
S c h i a p a r e l l i
C ip o l l a
M ü l le r  
F a b r e t t i  
B o b b a
R e n i e r
Martedì, giovedì e sabato___
Martedì, giovedì e sabato___
Lunedì, mercoledì e venerdì . 
M artedì, giovedì e sabato . . .  
M artedì, giovedì e sabato
Lunedì, mercoledì e v e n e r d ì .........
Martedì, giovedì e sabato ................
Lunedì, mercoledì e venerdì.........
L u n e d ì ,  m e re o le d ì  e v e n e r d ì .....
I I
3
IO
I
P-
a.
P-
a.
P-
S 1/2 a. 
!) a. 
2  p.
VII
XII
XII
XII
VII
XII
M. d’Ant.(Bibliot.) 
VII
X'I
2° b ie n n io  d e l  c o r s o  d i  filo so f ìa .
ö I tì 
< <
Letteratura i ta l ia n a ..................
Letteratura g re c a ......................
Storia a n t i c a ...............................
Filosofia teo re tica ......................
Storia della F ilosotia ................
Un corso di libera scelta.
Storia della Filosofia................
Filosofia morale...........................
Pedagogia......................................
Un corso di Scienze naturali. 
Due corsi di libera scelta.
G r a f
M ü l le r
S c h i a p a r e l l i
D ’E rc o le
B o b b a
B o b b a
P a s s a g l i a
A l l ie v o
Martedì, giovedì e sabato 
Lunedì, mereoledì e venerdì. 
Martedì, giovedì e sabato 
Lunedì, mercoledì e venerdì . 
Lunedì, mercoledì e venerdì .
Lunedì, mercoledì e venerd ì.........
Lunedi, mercoledì e venerd ì.........
L unedì, mercoledì e v e n e r d ì .........
Giorni, ora e locale da indicarsi.
C o rs i  c o m p le m e n ta r i .
Sanscrito....................................................................... .................  . .  F l e c h i a
Lingua e L etteratura tedesca....................................................... .... M u l l e r
E gitto log ia ............................................................................................... R o s s i
Lingua e Letteratura persiana ..................................................... .... P iz z i
Fisiologia um ana....................................................................................M o s s o
Martedì, giovedì e sabato. 
Martedì, giovedì e sabato . 
Martedì, giovedì e sabato. 
Martedì, giovedì e sabato. 
Martedì, giovedì e sabato.
3 
IO 
I I1)
i)2
IO
P-
P-
a.
a.
a.
a.
P-
a.
P-
P-
P-
P-
P-
VII
XII
XII
XII
VII
VII
VII
XII
VII
XII
Museo ((’Antichità 
X
S. Frane, da Paola
I n s e g n a m e n t i  l i b e r i  c o n  e ffe t t o  le g a le .
Letteratura la t in a ......................
L etteratura la t in a ......................
S toria com parata delle lingue
Storia della Filosofia................
Grammatica della lingua d’Oil si
classiche e neo la tine .........
condo i più antichi mon.
P e z z a  Lunedì, mercoledì e v en erd ì.......... .... •» 4 p.
G a r iz io  Mercoledì e sabato.............................. ....>» 4 p.
P e z z i  Lunedi ................................................ .......» 4 p.
P a p a  Giovedì.........................................................» \  p.
S a l v i o n i  Martedì e sabato ......................................» 4 p.
XII
III
VII
X
XII
I n s e g n a m e n t i  l i b e r i  s e n z a  e f f e tto  le g a le .
Lingua e letteratura inglese.........................................................  S t e v e n s
Lingua e le ttera tura  francese.......................................................  P i c
Arabo.....................................................................................................  M o rk o s
Lunedì, mercoledì e venerdì . . . .  » o p.
Martedì, giovedì e sabato................  •* 5 p.
Mai tedi, giovedì e sabato ................ » 5 p.
VII
IV
VII
N B . In esecuzione dell’a rt. 3 del nuovo Regolam ento 22 ottobre 1885, la Facoltà ha deliberato che gli studenti di ciascun anno 
non possano inscriversi a più di sei corsi obbligatori e non possano prendere inscrizione com plessivam ente a più di trenta ore di 
corso e a non m eno di diciotto, com presi i corsi liberi anche non obbligatori.
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ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
P e r  la  l i c e n z a  in  s c ie n z e  m a t e m a t i c h e  e f ì s ic h e .
A lgebra ............................................................... .............................
Geometria a n a l i t ic a ......................  .............................................
Geometria proiettiva con d isegno .............................................
Disegno d ’o rna to .............................................*. ..........................
Chimica '  per gli asP 'l'anU a ll'ingegneria ...........................I
I per gli aspiranti alle Lauree U niversitarie ... >
Esercizi di Algebra e Geometria analitica .............................
Calcolo infinitesim ale.....................................................................
Applicazioni geometriche del calcolo infinitesim ale.........
Geometria descrittiva con d iseg n o ..........................................
Fisica sperim entale.........................................................................
Disegno di ornalo  e di a rch ite ttu ra ........................................
D ’O v id io  
D ’O v id io  
B r u n o  , e per 
esso S e g r e  
C e p p i
F i l e t i
Martedì e g io ved ì.............................  Ore 9 l / l  a. Sala
Mercoledì e sabato............................. il M  a. 
»(1)2  1/4 p. 
»(2)12 M  p.
XVII
XVII
Lunedì, mercoledì e v en erd ì.........
L u n . , m a r t . , m ere ., ven. e sa b ..
 ^ M artedì giovedì e sabato.................. » 8
i Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì » 8 a.
Giorni ed ore da indicarsi..........................................
Martedì, giovedì e sabato ................ » IO 1/4 a.
Lunedì, mercoledì e venerdì...........  » IO l / i  a.
Martedì, giovedì e sabato ................  « (1 )2  l/S p.
M arted ì, giovedì e saba to .............. » 0 a.
L u n .,  m a r t .,  m ere ., ven. e sab. . »(2)12 3 /i p.
(1) Dal 1° febbraio in poi le lezioni com ineieranno alle 2 1/2 pom
(2) Dal 1° febbraio in poi le lezioni comineieranno all’una pom.
P e r  l a  l i c e n z a  in  s c i e n z e  n a t u r a l i .
G e n o c c h i  
G e n o c c h i ,p e r  
esso P e a n o  
B r u n o  
N a c c a r i  
C e p p i
XVII
XVIII
S. Frane, da Paola 
l<l.
XVII
VII
XVI
XVI
IX
XX
Chimica........... ........................................................................................F i l e t i
Fisica.................................................................................................... ....N a c c a r i
M ineralogia ....................................................................................... ....S p e z ia
Botanica generale................................................................................G ib e l l i
Zoologia (1° quadrim estre).............................................................. L e s s o n a
Anatomia e Fisiologia com parata (2". quadrim estre)___ __L e s s o n a
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
M artedì, giovedì e s a b a to ..............
L unedì, mercoledì e v en e rd ì .........
M artedì, giovedì e sabato..................
L uh  , m art., mere., giov., ven. e sab. 
Lun., mart., mere., giov , ven e sab.
P e r  la  l a u r e a  in  m a t e m a t ic a .
Meccanica razionale ....................................................................... .... E r b a
Analisi superiore.............................................................................. .... F a à  d i  B r u n o
Geom etria superiore............................................................................D ’O v id io
Geodesia teoretica................................................................................J a d a n z a
Astronom ia......................................................................................... .... D o r n a
Meccanica superio re ......................  ............................................ .... S ia c c i
Fisica m atem atica............................................................................ .... B a s s o
L u n . , m a r t . , g io v ., ven. e 
Martedì, giovedì e sabato . .
Lunedì e v en e r d ì ..................
M artedì, giovedì e sabato . .  
Lunedì, mercoledì e venerdì 
Lunedì, giovedì e sabato . .  
Martedì, giovedì e sabato ..
sab.
P e r  la  l a u r e a  i n  f ì s ic a .
Esercizi e lavori sperim entali nel laboratorio  di Fisica.
Esercizi pratici di Chimica {almeno per un semestre¡A
Meccanica razionale.......................................................................  E r b a
Geodesia teoretica...........................................................................  J a d a n z a
Esercizi e lavori sperimentali nel laboratorio di F isica ..
Fisica m atem atica............................................................................ B a s s o
M ineralogia......................................................................................... S p e z ia
......  B a r e t t i
L u n . , m a r t . , g iov ., ven. e sa b ., 
Martedì, giovedì e sabato ........... .
Martedì, giovedì e sabato
L u n ed ì, m ereoledì e l'enerdl .
M a r t e d ì ,  r/ioi'c</'r <■ s t i / . i i /n  . . .
8 a. 
<J a.
il l / i  a.
3 112 p.
IO 1/2 a.
IO 1/2 a.
1 1/2 p.
2 p. 
S 3;4 a. 
4 p. 
12 1,2 p. 
2 1/2 p.
IO a.
S 3/4 a.
2 1/2 p.
9 1/1 a.
.1 i>.
S. Frane, da Paola 
l i
Palazzo Carign. 
VII
Palazzo Carign. 
ld.
XV
XV
XV
XV
Osserv. aslronom. 
XV 
XIX
XV
XV
XIX
Palazzo Carign. Id.
t )
aa
<
o530
<
Esercizi pratici di Fisica {almeno per un semestre,J.
M ineralogia.............................................................................. . . . .  S p e z ia
Pel licenziali in scienze naturali - Algebra..............................D ’O v id io
Pei licenziati in scienze materna- \ B o tan ica ............................... ... G ib e l l i
tic he e fisiche.........................../Zoologia (1° quadrimestre) L e s s o n a
Esercizi e lavori sperimentali nel laboratorio di Chimica.
G eologia............................................................................................. ....B a r e t t i
Pei licenziali in scienze naturali - Geometria a n a litic a .. D ’O v id io  
Pei licenziati in. scienze^ Anatomia e Fisiologia com parale
matematiche e fisiche( (2° quadrim estre)........... ............. ....L e s s o n a
L unedi, mercoledì e venerd ì.........
Martedì e giovedì. . . . .......................
M artedì, giovedì e sabato ................
Lun ., m a r tm e r e . ,  giov , ven. e sab.
Martedì, giovedì e sabato. 
Mereoledì e sabato..............
Lun., m art., mere ,giov , ven. e sab.
P e r  la  l a u r e a  i n  s c ie n z e  n a t u r a l i
Coltivare uno dei ram i di S toria naturale in uno degli Isti­
tu ti scientifici dell1 Università.
Mineralogia .........................................................................................S p e z ia
Zoologia ( lu quadrim estre)..............................................................L e s s o n a
Botanica sistem atica............................................................................ M a t t i r o lo
Coltivare uno dei rami di Storia naturale in uno degli Isti­
tuti scientifici dell7Università.
Anatomia e Fisiologia com parate (2° quadrim estre)......... .....L e s s o n a
Anatomia um ana n o r m a le . . . ..................................................... .....G ia c o m in i
Fisiologia um ana............................. ................................................. M o s s o
G eologia......................................................................................... . . B a r e t t i
Lunedì, mercoledì e ven erd ì.........
L un ., m art., mere., giov, ven. e sab. 
Dal 10 gennaio in poi m art. e sab.
L u n , m art., mere., giov., ven. e sab. 
Lun., mart., mere., ven. e sab .. . .
Martedì, giovedì e sabato ................
Martedì, giovedì e sabato ................
I n s e g n a m e n t i  l i b e r i  c o n  e f f e t to  le g a l e
Paleontologia............................................................................
Em briologia com parala ....................................................
Generalità di Chimica organica {da gennaio in poi). 
Teoria elem entare dei fenomeni elettrici ed o ttic i. .  
Geometria infinitesimale trattata s in te ticam en te .........
P o r t i s
C a m e r a n o
S c h i a p a r e l l i
G u g l ie lm o
P e a n o
Lunedi, mercoledì e venerd ì. 
Lunedì, mercoledì e venerdì.
Domenica : ..................................
Orario da determinarsi. 
Lunedì e V e n e r d ì .............
» 9 1/4 a. » Palazzo Carign.
9 1/4 a. » XVII
» 3 1/2 P- » VII
• IO 1/2 a. * Palazzo Carign.
» 4 P- » Palazzo Carign.
» 9 1/4 a. » XVII
» IO 1/2 a. • Palazzo Carign.
•> 9 1/4 a. Palazzo Carign.
» IO l / i a. » Id.
* 8 a. VII
» IO 1/2 ìi. Palazzo Carign.
» II 3/4 a. 4 Istituto anatomico
» o P- » S. Frane, da Paola
4 P- » Palazzo Carign.
4 •/-* P- Palazzo Carign.
» 5 l>- » Id.
)) 9 a. « S. Frane, da Paola
» 9 a. » XVII
Teoria geometrica delle curvature .
I n s e g n a m e n t o  l i b e r o  s e n z a  e f f e t to  le g a le
...............................  G r i b o d o  Con orario da determinarsi.
N B . La Facoltà, in esecuzione degli alinea 3° e 4° dell’a rt. 3 del Reg. approvato col R. Decreto del 22 o tlob re  1885, ha  determ ina to : 
a) Che il m assim o num ero di corsi obbligatori, ai quali gli studenti possono inscriversi in  uno stesso anno sia :
Di 5 per gli studen ti del prim o biennio di M atem atica per in g eg n e ria ;
Di 4 per gli studen ti dei prim i due anni di M atem atica per le lauree e per gli studen ti dei due u ltim i anni per la lau rea  in Fisica ;
Di 3 per tu tt i  gli a ltr i studen ti della Facoltà.
Gli esercizi di A lgebra, di G eom etria analitica, di Calcolo, di Geom etria p ro iettiva  e di G eom etria descrittiva  form ano parte  
in teg ran te  dei corsi rispettivi, epperciò, quan tunque essi sieno obbligatori per gli studen ti iscritti a  questi c o rs i , non com putano 
nei num eri suaccennati dei corsi obbligatori.
&) Che il m inim o num ero dei corsi liberi a cui possono iscriversi gli s tu den ti, sia zero, e che il massimo num ero dei m edesim i 
sia lim itato  da lla  condizione che nessun studen te  si iscriva, in  uno stesso anno, a p iù  di cinque corsi, t r a  obbligatori e liberi.
ORARIO DELLE CONFERENZE DELLA SCUOLA DI MAGISTERO DELLA FACOLTA’ DI FILOSOFIA E LETTERE
S e z io n e
F i lo lo g i c a
S e z io n e
S t o r i c a
S e z io n e
F ilo s o f i c a
Letteratura la tin a ................................................................ V a l l a u r i 3 P- Sala XI
Letteratura italiana .......................................................... G r a f 3 P- » XI
Grammatica e Lessicografia greca................................. P e z z i 4 P- » XII
Storia com parata delle lingue classiche c neo-latine F l e c h i a - P- » Biblioteca
F a b r e t t i 1 P- » Museo d ’anlichità
XII
Grammatica e Lessicografia Ia lin a ........................... S t a m p in i 8 a. n XII
Storia comparala delle letterature n e o -la tin e ......... R e n i e r ........................... 8 a. » MI
G r a f s XI
F a b r e t t i 1 p- Museo d’antichità
C o ra \ p- » XII
Storia a n tic a .................................................................. .. S c h i a p a r e l l i 9 a. » Biblioteca
8 VII
Letteratura italiana............................................................... G r a f 3 P- » XI
4 XII
Filosofia m o ra le ................................................................... P a s s a g l i a ............. ,, 1 P- » XII
4 X
4 VII
Letteratura g re c a ................................................... ............ M u l l e r 4 P. » XII
ORARIO DELLE CONFERENZE DELLA SCUOLA DI MAGISTERO 
DELLA FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
1 Geometria su p e rio re .......................................... IO '/* a.
S e z io n e Analisi superiore........................................  . . . 2 ' / . P-
M a te m a t i c a Meccanica superiore........................................... . . 1 2 '/ , P
Fisica matematica............................................... 2 P-
1 'I t
S e z io n e  F i s i c a o
Chimica.................................................................. o P-
................ F i l e t i o
1 ’/j P-
Un corso di Scienze naturali.
1 P-
S e z io n e Lunedì alle 5 1 /4 e Giovedì alle 2 ' / 2 P-
................ G ib e l l i in
Mercoledì e V en erd ì............................... 3 P-
An
no
 
o* 
An
no
 
2° 
An
no
 
1° 
An
no
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
PER GLI ASPIRANTI ALLA LAUREA IN CHIMICA E FARMACIA
[ Fisica.....................................................................................V Chimica generale inorganica e organica...........................................
) Botanica generale.....................................................................
Botanica sistematica (I)..............................................................
Mineralogia...............................................................................
Esercizi di Mineralogia.
Chimica farmaceutica e Tossicologia...............................................
\ Zoologia (I" quadrimestre)...........................................................' Geologia....... ............... ........................................................ .
] Esercizi pratici di Fisica, specialmente uso strumenti di misura (I).
I Esercizi pratici di Chimica generale ...........................................
Chimica farmaceutica e Tossicologi-» ... !.........................................
Materia medica..........................................................................
Esercizi di preparazioni di Chimica farmaceutica...........................
Esercizi di Botanica, specialmente sulle piante officinali.....................
Esercizi di Materia medica (*).
; Secondo il disposto dell’art. 8 del R. Decreto 3 dicembre 1X74, il 4° anno
\ di corso per gli Aspiranti alla Laurea in Chimica e Farmacia deve
' essere impiegalo in esercizi di analisi nel Laboratorio di Chimica
c j generale, ed in esercizi di manipolazioni farmaceutiche e tossicologiche
^ f nel Laboratorio di Chimica farmaceutica
5" Anno — Pratica d'un anno solare.
iAinedì, mercoledì Ore 2 P-a.Lunedì, mercoledì, giov. e venerdì » 8Martedì,, giovedì e » 3 1/2 P-a.Martedì e sabato . » 8
Lunedì, mercoledì » •J 1/4 a.
Martedì, giovedì e 9 l/i a.
Lun., mart., mere.. yiov., ven. esab. » IO 1/2 a.
Martedì, giovedì e • A 1/2 P-
Lunedì, mercoledì » da 1 a d P-
Martedì, giovedì c » 9 1/4 a.Martedì., giovedì e » IO l|2 a.
Lunedì, mercoledì \)
da 9 a 12 a. 
da 2 a 5 p.
Marti dì, giovedì e sabato.......... » IO 1/2 a12
Sala
(I) Dal gennaio in poi.
(*) Locale, giorni ed ore da designarsi.
IXS. Frane, da Paola VII 
VII
Museo Pai. Cai ig.
XVIII
Museo
5 Frane, da Paoli
XVIII
XVIII
NB. In esecuzione dell’art. 3 del nuovo Regolamento 22 ottobre 1885, la Scuola assegna il numero dei corsi per ogni singolo 
anno secondo l’orario di cui sopra. — Quanto ai corsi liberi, gli studenti non potranno inscriversi a più di cinque, uè a meno 
di uno.
4°
A
n.
 
3°
A
n.
 
2° 
An
no
 
1° 
An
no
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
PER GLI ASPIRANTI AL DIPLOMA D ’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA FARMACIA
Fisica sperim t'ulale......................................................................... ...................................  Lunedi, mercoledì e v en erd ì.........  Ore 2 p. Sala
Lunedì, mercoledì, giovedì e ven.. »Chimica generale inorganica e o rg a n ic a .......................................................
Botanica generale............................................................................................................... M artedì, giovedì e sabato.
Botanica sistemalica {dui gennaio in p o ij..............................................................  Martedì e s a lti lo ................
M ineralogia..........................................................................................................................  Lunedì, mercoledì e venerd ì.........
Chimica farm aceuliea e T o ssico lo g ia .......................................................................  M artedì, giovedì e saliato ................
Esercizi pratici di analisi qualitativa % ella scuola pratica ili Chimica
farmaceutica (I" semestre).................... ................................................................  L un .,m ari.,m ere ., giov., ven.,sah.
Esercizi di Mineralogia (')
Chimica farmaceutica e Tossicologia.........................................................................  Martedì, giovedì e s a b a ti ................
Materia medica e T ossicologia....................................................................................  Martedì, giovedì e sabato ................
Esercizi pratici di Chimica farmaceutica c tossicologica (2“ semestre). Lun.t m ar., mere., giov., ven., sab..
8 a. 
3 l|2  p.
8 a.
tl 1/4 a.
9 l |4  a.
da 2 a o p .
9 l | i  a.
10 l|2  a.
da 2 a 5 p.
IX
S. Frane, da Faola 
VII 
VII
Museo Fai. Carig. 
XVIII
XVIII
XVIII
Pratica di un anno solare presso una Farmacia autorizzata, da com putarsi 
dal giorno iu cui fu presa l’inscrizione.
(*) Locale, giorni ed ore da designarsi.
N B . Iu esecuzione dell'avt. 3 del nuovo Regolam ento 22 ottobre 1885, la Scuola assegna il num ero dei corsi per ogni singolo 
anno secondo l’orario  di cui sopra. — Quanto ai corsi liberi, gli studenti non potranno inscriversi a  più di cinque, nè a meno 
dì uno.
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
PE R  GLI A S P I R A N T I  AL DI PLOMA DI FLEBOTOMO
1» A n n o  
2° A n n o
1» e 2" 
A n n o
-  Anatomia u m a n a .......................................................... G ia c o m in i  L un . m ari, merco!, r en . e su b ... Ore II  3/5 a. Sala Istillilo Anatomico.
Fisiologia.........................................................................  M o s s o  Lunedi, mercoledì e venerdì......... i  » 40 1/4 p. » J
, S. Frane, da Paola.
1 Patologia generale........................................................  B iz z o z e ro  Martedì, giovedì e sabato ................ » 9 a. » )
t
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLE LEZIONI
PER LE A S P I R A N T I  AL DI PLOMA DI LE VATRI CE
Ostetricia — Corso teo rico ......................................  I n v e r a r d i  Lunedi, mercoledì e v en erd ì.........  Ore 8 a. Sala Ospizio Maternità.
Id. — Corso p ra tico ......................................  I d .  Martedì, giovedì e sabato................ » 8 1/2 a. » Idem
NOTIZIE
CIRCA
A L T R I  S T A B I L I M E N T I  
D’ I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  
esistenti in Torino
è%
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( A L  V A L E N T IN O )
Consiglio d’ Amministrazione e di Perfezionamento
P residente
I l  Direttore della scuola.
Vice Presidente
C urioni Prof. G io van n i, Vice Direttore della scuola.
C onsiglieri
E rba Prof. G iu s e p p i; B artolomeo —  S purgazzi Ing. P ietr o
—  F er r a t i Prof. C am illo  —  S lacci Magg. F rancesco —  
Dorna Prof. A lessandro  —  P ignone Ing. F rancesco —  
BERRUTI Ingegnere G iacinto  —  Cossa Prof. A lfonso  —  
R eycend  Prof. A n gelo  —  G randis  Ing. S eba st ia n o .
Professori ed Assistenti
CUrioni Ing. G io . B att ista , Prof. orti, d i costruzioni c iv il i , 
idrauliche e stradali, predetto.
U z ie lli Dott. Gustavo, Prof. ord. di mineralogia e geologia.
Cossa Dott. A lfonso , predetto, Prof. ord, di chimica doci­
mastica. 
Reycend  Ing. A ngelo , predetto, Prof. ord, d i architettura. 
Daddi Capitano Gio. B attista  , Prof, straord. di geometria  
pratica.
F etta ra ppa  Ing. G iu l io , Prof, straord. di economia ed estimo 
rurale.
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G uid i Ing. Ca m illo , Prof, straord. di statica grafica.
R onga Avv. G io vanni, incaricato dell'insegnamento delle m a­
terie legali.
R e g is  Ing. Domenico, incaricalo dell'insegnamento della geo­
m etria descrittiva applicala.
Cappa  Ing. S c ip io n e , incaricato dell'insegnamento della mec­
canica applicata all'idraulica pratica.
V ottero  Ing. G iacomo , incaricato dell'insegnamento delle mac­
chine a vapore e ferrovie.
N. N., economia ed esercizio ferroviario.
Professori em eriti
B orio G iu s e p p e .
SOBRERO ASCANIO.
Assistenti
R agazzoni Dott. R a f f a e l e , prim o Assistente alla scuola di 
chimica.
R eg is  Ing. D omenico , predetto, Assistente alla scuola d i geo­
metria descrittiva applicala.
C arena  Ing. S econdo, Assistente alla cali, d i costruzioni.
Mo r e l l i G iac in to , Assistente alla scuola d i chimica.
C er ian a  Ing. S tefan o , Assistente alla calt. eli costruzioni.
G r ibo do Ing. G iovanni, Assistente alle cattedre di geometria 
descrittiva applicala e d i geometria pra tica .
B rayda Ing. R iccardo , Assistente alla cattedra di architettura•
F e r r ia  Ing. G iu s e p p e  G ioachino , Assistente alla cattedra di 
architettura.
C appa  Ing. S c ip io n e , predetto, Assistente a lla  cattedra di mec­
canica ed idraulica.
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N. N., Assistente alla cattedra di mineralogia.
B olzon Ing. G iu s e p p e , Assistente alla scuola d i disegno d i 
macchine ed a quella di estimo rurale.
G e l a t i Arch. C imbro , Assistente alla cattedra d i architettura,
F er r a r is  Ing. Dom enico , Assistente alla cattedra di macchine 
a vapore ed a quella di geometria pratica .
Losio Ing. Carlo , Assistente alla cattedra di costruzioni ed  
a quella d i statica grafica.
V ottero  Ing. G iacomo, predetto, Assistente alla  cattedra d i 
macchine a vapore e ferrovie.
G att i Ing. E nrico , Assistente alla scuola d i chimica.
Segreteria
B etro n e  A v v . L u ig i , Segretario-capo.
T roglia  Geom. Paolo , Vice Segretario d i l a classe.
B la si S antino ,  id. di T  classe.
1L8
II. SCUOLA DI
Orario delle Lezioni del 1° periodo
C O R S O  P E R  G L I  I N G E G N E R I  C I V I L I
1° A N N O 2 “ A N N O 3° A N N O
Ore L u n e d ì Ore L u n e d i Ore L u n e d ì
di scuola di scuola di scuola
8 a. Chimica docimastica. V 8 a. Geometria pratica. V 8 1/2 a. Mineralogia e Geologia.V
IO a. Meccanica razionale. TJ 9 1/2 a. Architettura. IO 1/2 a. Tecnologia meccanica. M
\ p. Geometria descrittiva 1 p. Meccanica applicala e 1 p. Macchine a vapore e
applicata. V idraulica. V ferrovie. V
2 1/2 p. A rchitettura. V 2 1/2 p. Disegno di costruzioni. V 2 1/2 p. Disegno di m acchine a
vapore. V
M a r t e d ì M a r t e d ì M a r t e d ì
8 1/2 a. Geodesia teoretica. U 8 a. Costruzioni V 8 a. Costruzioni.
IO a. Meccanica razionale. IO a. Fisica tecnica. M 9 1/2 a. Architettura.
1 p. Statica grafica. V i p. M aterie legali. V 1 p. Economia ed estimo
2 1/2 p. Disegno d i Statica g raf.V 2 1/2 p. Disegno di macchine. V rurale. V
2 1/2 p. Disegno di costruzioni.V
M e r c o le d ì M e r c o le d ì M e r c o le d ì
8 a. Chimica docimastica. 8 a. Geometria pratica. 8 1/2 a. Mineralogia e Geologia.
a  II2 a. Architettura. 9 1/2 a. Architettura (1). IO 1/2 a. Tecnologia meccanica.
1 p. Geometria descrittiva 1 p. Meccanica applicata e 1 p. Macchine a vapore e
applicata. idraulica. ferrovie.
2 1/2 p. Disegno di Geometria 2 1/2 p. Disegno di costruzioni. 2 1/2 p. Disegno di m acchine a
descrittiva applicata. vapore.
G io v e d ì G io v e d ì G io v e d ì
8 1,2 a. Geodesia teoretica. 8 a. Costruzioni. 8 1 ¡2 a. Costruzioni.
Ili a. Meccanica razionale. IO a. Fisica tecnica. 9 1/2 a. Architettura.
1 p. Statica grafica. 1 p. Meccanica applicata e 1 p. Macchine a vapore e
21 /2  p. Architettura. idraulica. ferrovie.
2 1/2 p. Disegno di macchine. 2 1/2 p Disegno di costruzioni.
V e n e r d ì V e n e r d ì V e n e r d ì
8 a. Chimica docimaslica. 8 a. Geometria pratica. 8 1/2 a. Mineralogia e Geologia.
IO a. Meccanica razionale. 9 1/2 a. Architettura. IO 1/2 a. Tecnologia meccan. (1).
1 P Geometria descrittiva 1 p. M aterie legali. 1 p. Fcononiia ed estimo
applicata. 2.1/2 p. Disegno di costruzioni. rurale.
2 1,2 p. Disegno di Geometria 2 1/2 p. Disegno di macchine a
descrittiva applicala. vapore.
S a b a to S a b a to S a b a to
8 1/2 a. Geodesia teoretica. 8 a. Costruzioni. 8 a. Costruzioni.
IO a. Meccanica razionale. 10 a Fisica tecnica. 9 1/2 a. Architettura.
1 p. S tatica grafica. 1 p. Meccanica applicala e 1 p. Macchine a vapore e
2 1/2 p. Disegno di Statica graf. idraulica. ferrovie.
2 1/2 p. Disegno di macchine. 2 1/2 p. Disegno di costruzioni.
(I) Del corso eli Tecnologia meccanica gli allievi Ingegneri civili sono solamente obbligali a seguire 
la ■prima parte.
L e  i n i z i a l i  M , U , V  i n d i c a n o  r i s p e t t i v a m e n t e  p e r  o g n i  m a t e r i a  i  p a l a z z i  i n  c u i  s
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APPLICAZI0NE
dell’ anno scolastico 1 8 8 5 -8 6 .
C O R S O  P E R  G L I  I N G E G N E R I  I N D U S T R I A L I
1" A N N O 2°  A N N O
Ore L u n e d ì
Idi scuola
Ore 
di scuola
L u n e d ì
:,8in
i
Geometria pratica 
Meccanica razionale 
Diseg. di macchine (I) M
a. Chimica tecnologica. M
8 a.
10 a.
1 P
4 1/2 p
810
I
'< 1/2
M a r t e d ì
Cinematica applicala. M
Meccanica razionale.
Esercitazioni di disegno | 
a mano libera
Applicaz. della Chimica I 
ai prodotti rniner. M
M e r c o le d ì
Geometria pratica.
Chimica analitica.
Esercitazioni di analisi i 
qualitativa. M
G io v e d ì
Cinematica applicata. j 8 
Meccanica razionale. ¡10 
Disegno di macchine j I 
Applicaz. della Chimica 
ai prodotti m inerali. : 3
9 1/2 a. Economia industriale. M
I p. M eccanica applicata e 
idraulica.
3 p. Disegno di composizione
di macchine. M
4 1/2 p. Composiz. di macchine
e nozioni di Statica 
gralica. M
M a r t e d ì
Ore
di scuola 
8
3 °  A N N O
L u n e d ì
V e n e r d ì
Geometria pratica. 
Meccanica razionale. 
Disegno di macchine.
S a b a to 8
8 a. Cinematica applicala. IO 
10 a. Meccanica razionale. 1
1 p. Esercitazioni di disegno
a mano libera. 3
a. Costruzioni, 
a. Fisica tecnica, 
p. Esercitazioni di Chimica 
tecnologica. M
M e r c o le d ì
a. Economia industriale.
1/2 p. Composiz. di m acchine 
e nozioni di Statica 
gralica. 
p. Meccanica applicala e 
idraulica, 
p Disegno di costruzioni.M
G io v e d ì
a. Costruzioni, 
a. Fisica tecnica, 
p. Meccanica applicala e 
idraulica, 
p. Disegno di composizione 
di macchine.
V e n e r d ì
8 a. Chimica tecnologica.
I p. Esercitazioni di Chimica 
tecnologica.
4 1/2 p. Composiz. di macchine 
e nozioni di Statica 
gralica.
S a b a to
a. Costruzioni, 
a. Fisica tecnica, 
p. Meccanica applicata e 
idraulica, 
p. Disegno di costruzioni.
Chimica tecnologica. M  
10 1/2 a. Tecnologia meccanica.
1 p. Macchine termiche. M
2 1/2 p. Esercitazioni di Chimica
tecnologica.
M a r t e d ì
8 a. Costruzioni.
10 a. Arte m ineraria e me­
tallurgia M
I p. Disegno di macchine.
M e r c o le d ì
10 1/2 a. Tecnologia meccanica.
1 p. Macchine termiche.
2 1/2 p. Disegno di macchine.
G io v e d ì
8 a. Costruzioni.
10 a. Arte mineraria e me­
tallurgia.
1 p. Disegno di costruzioni
V e n e r d ì
a. Chimica lecnologica. 
a. Tecnologia meccanica. 
Macchine termiche. 
Disegno di m acchine.
10 1/2 
i p. 
2 1/2 p.
S a b a to
Costruzioni.
Arte m ineraria e me­
tallurgia. 
Esercitazioni di Chimica 
tecnologica.
(I) I l  Professore di disegno d i macchine farà precedere le esercitazioni pratiche da lezioni orali 
secondo i l  bisogno.
U n n o  g l i  i n s e g n a m e n t i ,  v a l e  a  d i r e  i l  M u s e o  I n d u s t r i a l e ,  Xf U n i v e r s i t à ,  i l  V a l e n t i n o .
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R. SCUOLA DI APPLICAZIONE
CORSO PER GLI ARCHITETTI
1° A n n o  — T u tti i corsi p re sc ritti per gli Ingegneri civili.
2° A n n o  — A rch ite ttu ra  — ('.ostruzioni — M aterie g iu rid ich e  — 
Disegno d i C ostruzioni — F isica tecn ica  — G eom etria 
p ra tica  — Disegno d ’o rna to .
3° A n n o  — A rch ite ttu ra  — Costruzioni — M ineralogia e  Geologia
— E conom ia ed E stim o ru ra le  — Disegno di C ostru ­
zioni — Disegno d ’o rna to .
Gli S tu d e n ti d ’in g eg n eria  c iv ile, i q u a li h a n n o  g ià c o m p iu to  ¡1 
1° ovvero  il 2° an n o , possono passare  al corso di Ingegneria  in d u str ia le  
ed in scriversi r isp e ttiv am en te  al 2° od al 3° an n o , co ll’ob b ligo di so s te ­
n ere  g li esam i che  an co ra  loro m an can o  su lle  m ate rie  p ro p rie  degli 
a n n i p receden ti a q u e lli cu i si iscrivono, secondo le n o rm e  che  sa ­
ra n n o  u lte rio rm en te  s tab ilite . T ale  d isposiz ione è app licab ile  agli 
S tu d en ti di In g eg n eria  in d u stria le  che  in te n d o n o  di passare al corso 
di In g eg n eria  civile.
Sono g io rn i di vacanza  le do m en ich e  e le  a ltre  feste civ ili, il 20 n o ­
vem bre  an n iv ersa rio  della  n a sc ita  di S . M. la Regina, 12 g io rn i pe r 
il N atale ed il Capo d ’A nno, co m inciando  dal 24 d icem bre, gli u ltim i 
se tte  g io rn i del C arnovale e q u e llo  delle  C eneri, i g iorni che  co rro n o  
d a lla  dom enica  de lle  Palm e sin o  a lla  P asq u a  e i due  successivi a lla  
m edesim a, il 14 m arzo a n n iv e rsa rio  de lla  n a sc ita  di S. M. il Re.
Le lezioni comincieranno il 17 novembre.
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R. .MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO w
GIUNTA DIRETTIVA
N om inati dal Governo.
Bo s el l i Dep. P aolo Presidente —  De  V in c en z i Giuseppe, 
Senatore del Regno. —  A lla s ia  Ing. Filiberto.
Nom inati dal Consiglio  Provinciale.
Rossi Angelo —  S purgazzi Ing. Pietro.
N om inati dal Consiglio C om unale.
P iana  Giovanni —  P ey r on Ing. Amedeo.
Altri M em bri.
B er r u t i Ing. G ia c in t o , Direttore del R. Museo Industriale 
—  N. N., Direttore della Regia Scuola d’Applicazione del 
Valentino.
Personale Amministrativo
B er r u t i Ing. Giacinto, Direttore —  B enzo A vv . Giuseppe,  
Segretario Capo —  T orta Giacomo, Segretario Contabile —  
B eltrandi Ing. Vincenzo, Vice Segretario —  G am bin i 
Massimo, Applicato.
Personale Insegnante
T Hovez Ing. C es a r e , Prof, straord. per la tecnologia mecca­
nica ( compresa l'arte tessile).
I) Nel Museo si dà un corso per gl'ingegneri iudustr., un corso bien­
nale per i Direttori delle industrie chimiche, un corso biennale per i 
Direttori delle industrie m eccaniche, un corso normale superiore d’ O r­
namentazione industriale e corsi speciali di Fisica, Chimica, Meccanica e 
Disegno ornamentale per ('orinare Direttori ed Insegnanti delle Scuole di 
arti e mestieri.
Il
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C ossa Dott. Alfonso, incaricalo per  la chimica applicata ai 
prodotti minerali.
T essa r i Ing. Domenico, Prof. ord. di cinematica applicala  
alle macchine.
R otondi Ing. Ermenegildo, Prof. ord. di chimica analitica 
e tecnologica.
F er r a r is  Ing. Galileo, Prof. ord. d i fisica tecnica.
Mazzanti Archit. Ferdinando, Prof. ord. d i disegno ornamen­
tale ed a mano libera.
B ertoldo  Ing. Giuseppe, P rof straord. di macchine termiche 
e ferrovie.
P en ati Ing. Cesare, Prof, straord. di disegno di macchine.
B o n acossa Ing. Alessandro, Prof, straord. d i metallurgia.
B ottiglia  Ing. Angelo, P rof straord. di statica grafica e 
composizione d i macchine con relativo disegno.
B o n ell i Ing. Enrico, Prof, straord. d i meccanica applicata  (*).
P a sto re  Ing. Giuseppe, Prof, straord. d i mecc. elementare (*).
M orra  Ing. Pietro Paolo, Prof, straord. d i fisica tecnica (*).
Co g n etti De  M a r t iis  Prof. Salvatore, incaricalo p er  / ’ Eco­
nomia industriale.
Assistenti ai diversi insegnam enti
M orra Ing. Pietro Paolo, predetto, fisica tecnica.
P asto re Ing. Giuseppe, predetto, cinematica applicata.
B o n ell i Ing. Enrico, predetto, disegno meccanico' e d i co­
struzioni.
De P ao li Ing. Giuseppe, macchine termiche e composizione 
d i macchine.
(*) P e r coloro che asp iran o  a d iv en ire  D ire tto ri d’ in d u s tr ie .
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Galassini Ing. Alfredo, tecnologia meccanica.
Testa Dott. Andrea, chimica analitica e tecnologica.
Mazzola Ing. Francesco, composizione di macchine.
D e lla  S a la  Spada Cesare, disegno ornamen. ed a mano libera. 
Pignone Dott. Giuseppe, chimica analitica e tecnologica. 
B e ltran d i Ing. Vincenzo, predetto, disegno ornamentale ed a 
mano libera.
Conservatore delle  Collezioni
J e r v is  Ing. Guglielmo.
A rbico Lorenzo, meccanico.
R. MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO
Orario delle lezioni per l’ anno scolastico 1885-86.
C O R S O  P E R  G L I I N G E G N E R I  I N D U S T R I A L I
1« A N N O 2"  A N N O 3° A N N O
Ore L u n e d ì Ore L u n e d ì Ore L u n e d ì
di scuola d i scuola di scuoia
8 a. Geometria pratica. 8 a. Chimica tecnologica. 8 a. Chimica tecnologica.
lo a. Meccanica razionale. 91/2 a. Economia industriale. IO 1/2 a. Tecnologia meccanica.
1 P- Disegno di macchine (1). 1 P- Meccanica applicala e 1 P- Macchine term iche.
idraulica. 2 1/2 P- Esercitazioni di Chimica
3 P- Disegno di composi­ tecnologica.
zione di macchine.
4 1/2 p. Composiz. di macelline
e nozioni di Statica
grafica.
M a r t e d ì M a r t e d ì M a r t e d ì
8 a. Cinematica applicala. 8 a. Costruzioni. 8 a. Costruzioni.
lo a. Meccanica razionale. II) a. Fisica tecnica. IO a. Arte m ineraria e m e­
1 P- Esercitazioni di disegno 1 P- Esercitazioni di Chimica tallurgia.
a mano libera. tecnologica. 1 P- Disegno d i m acchine.
4 1/2 P- Applicaz. della Chimica
ai prodotti m iner.
M e r c o le d ì M e r c o le d ì M e r c o le d ì
8 a. Geometria pratica. 8 a. Economia industriale. IO 1/2 a. Tecnologia meccanica.
IO a. Chimica analitica. 1 P- M eccanica applicata e 1 P- Macchine termiche.
1 P- Esercitazioni di Chimica idraulica. 2 \\2 P- Disegno di macchine.
analitica. 3 P- Disegno di costruzioni.
4 1/2 P- Composiz. di macchine
e nozioni di Statica
grafica.
G io v e d ì G io v e d ì G io v e d ì
8 a. Cinematica applicata. 8 a. Costruzioni. 8 a Costruzioni.
IO a. M eccanica razionale. IO a. Fisica tecnica. IO a. Arte m ineraria e m e­
1 P- Disegno di macchine. 1 P- M eccanica applicata e tallurgia.
4 t/2 P- Applicaz. della Chimica idraulica. 1 P- Disegno di costruzioni.
ai prodotti minerari. 3 P Disegno di com posi­
zione di macchine.
V e n e r d ì V e n e r d ì
V e n e r d ì
8 a. Geometria pratica 8 a. Chimica tecnologica.
IO a Meccanica razionale. 8 a. Chimica tecnologica. IO 1/2 a. Tecnologia meccanica.
1 P- Disegno di macchine. 1 P- Esercitazioni di Chimica 1 P- Macchine term iche.tecnologica. 2 1/2 p. Disegno di macchine.
4 1/2 P- Composiz. di macchine
e nozioni di Statica
gralica.
S a b a to S a b a t o S a b a to
8 a. Cinemalica applicala. 8 a. Costruzioni. 8 a. Costruzioni
IO a. Meccanica razionale. lo -a. Fisica tecnica. IO a. Arte m ineraria e me­
1 P- Esercitazioni di disegno 1 P- Meccanica applicala e tallurgia.• a mano libera. idraulica. 1 P- Esercitazioni di Chimica
3 P- Disegno di costruzioni tecnologica.
(I) I l  Professore d i disegno di macchine farà precedere le esercitazioni pratiche da lezioni orali 
secondo il bisogno.
R. MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO
Orario delle lezioni per l’ anno scolastico 1885-86
C O R S O  D I  I N D U S T R I E  C H I M I C H E
1 ' A N N O
Ore L u n e d ì
dì scuola
8 a. Chimica tecnologica.
1 p. Fisica.
2 p. Esercitazioni di Chimica te­
cnologica.
M a r t e d ì
9 1/2 a. Meccanica elementare.
1 p. Esercitazioni di Chimica te ­
cnologica.
4 1/2 p. Chimica mineraria.
M e r c o le d ì
8 a. Fisica.
10 a. Chimica analitica.
I p. Esercitazioni di Chimica ann- 
1 tica.
G io v e d ì
9 t/2 a. Meccanica elementare.
1 p. Esercitazioni di Chimica te­
cnologica.
4 1/2 p. Chimica mineraria.
V e n e r d ì
8 a Chimica tecnologica.
2 p. Esercitazioni di Chimica te ­
cnologica.
S a b a to
^0 a. M eccanica elementare.
I p. Esercitazioni di Chimica te­
cnologica.
2» A N N O
l
Ore L u n e d ì
di scuola 
8 a. Chimica tecnologica.
1 p. Fisica.
2 p. Esercitazioni di Chimica te­
cnologica.
M a r t e d ì
8 a. Meccanica applicala.
IO a. Metallurgia.
I p. Esercitazioni di Chimica te­
cnologica.
M e r c o le d ì
S a  Fisica.
I p. Esercitazioni di Chimica te­
cnologica.
G io v e d ì
8 a. Meccanica applicala.
IO a. Metallurgia.
1 p. Esercitazioni di Chimica te­
cnologica.
V e n e r d ì
8 a. Chimica tecnologica.
2 p. Esercitazioni di Chimica te­
cnologica.
S a b a to
8 a . Meccanica applicala.
IO a. M etallurgia, 
t p. Esercitazioni di Chimica te­
cnologica.
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R. MUSEO INDUSTRIALE ITALIANO
Orario delle lezioni per l’anno scolastico 1885-86.
C O R S O  DI  I N D U S T R I E  M E C C A N I C H E
Io A N N O
Ore L u n e d ì
di scuola
1 p. Fisica.
2 1/2 p. Disegno di macchine.
M a r t e d ì
8 a. Cinematica.
9 1/2 a. Meccanica elementare.
\ p. Disegno a  mano libera.
M e r c o le d ì
8 a. Fisica.
G io v e d ì
8 a. Cinematica.
9 1/2 a. Meccanica elem entare. 
1 p. Disegno di macchine.
V e n e r d ì  
! p. Disegno di m acchine.
S a b a to
8 a. Cinematica.
IO a. Meccanica elementare.
I p. Disegno a mano libera.
2° A N N O
Ore L u n e d ì
di scuola
40 1/2 a. Tecnologia meccanica.
\  p. Fisica.
3 p. Disegno di composizione di
macchine.
4 J/2 p. Composizione di macchine.
M a r t e d ì
8 a. Meccanica applicata.
IO a. Metallurgia.
2 1/2 p. Disegno a mano libera.
M e r c o le d ì
8 a. Fisica.
IO 1/2 a. Tecnologia meccanica.
4 1/2 p. Composizione di macchine.
G io v e d ì
8 a. Meccanica applicala.
IO a. Metallurgia.
3 p Disegno di composizione di
macchine.
V e n e r d ì
IO 1/2 a. Tecnologia meccanica.
4 1/2 p. Composizione di macchine.
S a b a to
8 a. Meccanica applicata.
IO a. Metallurgia.
I p. Disegno a mano libera.
C O R S O  S U P E R IO R E  DI O R N A T O
Lezioni o ra li :  M ercoledì e  V enerdì ad u n ’ ora  pom erid iana .  
Eserci tazioni:  Lunedi, M arted ì, Giovedì e S abato  dalle ore 1 a lle  4 pom.
Le Lezioni com inciano i l  4 Novembre.
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R. SCUOLA SUPERIORE
DI
MEDICINA VETERINARIA
ELENCO DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA
B izzozero  G iu l io , Prof., predetto, Direttore.
B assi R o berto , Prof. ord. per la Patologia e Clinica chi­
rurgica.
B r usasco L orenzo , Prof. ord. per la Patologia e Clinica medica. 
P erroncito  E doardo, Prof. ord. per la Patologia generale e 
Anatomia patologica.
M azzara G erolamo , Prof. ord. per la Chimica e Farm acia. 
B ald assarre S alvato re, Prof. ord. per la Zootecnia , Igiene 
e Giurisprudenza.
L ongo Tommaso, Prof, straord. per YAnatomia e Fisiologia. 
V enuta A ntonio, Dottore, assist, di Patologia e Clinica chirurgica. 
D iscalzo  G iu l io , id. id. di Chimica e Farmacia. 
C ravenna  S anto , id. id. di Patologia e Clinica medica. 
O l iv er o  Ad o lfo , id. id. di Anatomia e Fisiologia, prov­
visorio.
C ar ità  V itto r io , id. id. di Anatomia patologica , prov­
visorio.
SEGRETERIA
Cuccerà A dolfo , Segretario Economo.
ORDINE DEGLI STUDI E ORARIO DELLA REGIA
p a r Vanno scola
1° A n n o
N°
 
de
lle
 
L
ez
io
ni
Lessona Zoologia.................................................................. 72
L ONGO................................................. A n a t o m i a ........................................................... 134
M osso................................... 79
MazzaRa ............................... 80
G l B E L L l  ...........................................
2 °  A n n o
7'J
57
L o n g o ................................................. Esercizi d ’i s t o l o g i a ....................................... 57
ld .......................................... D i s s e c a z io n e ..................................................... »
ld .......................................... 134
M osso.................................... F i s i o l o g i a ...........................................................
3 °  A n n o
79
Ba s s i .................................... Patologia c h iru rg ic a ........................... ...... . 54
ld .......................................... P e d o l o g i a ........................................................... 25
Id.......................................... C h iru rg ia  o p e ra to r ia ........................................ 26
ld .......................................... C linica c h iru rg ic a ............................................. l)
B RU S A S C O ..................................... Clinica m ed ica ..................................................... »
ld .......................................... Pato logia m edica, Polizia san ita ria  e F o ­
rense  a p p lic a ta .............................................. 80
ld .......................................... M ateria m ed ica  e T ossicologia. . . . 54
P e r r o n c i t o .............................. Patologia s e n . e A natom ia pato log ica  . 80
V e n u t a  ........................................... E sercitaz ion i c h i r u r g i c h e ..........................
V isita clin ica agli an im ali ricoverati ne lle
»
i n f e r m e r i e .....................................................
4 U A n n o
)>
B a s s i .................................... O s t e t r i c i a ........................................................... 31
ld .......................................... 26
ld .......................................... C linica c h iru rg ica  * ........................................ »
B r u s a s c o ...................................... »
ld .......................................... Patologia m edica, Polizia  san ita ria  e Fo ­
rense  a p p lic a ta .............................................. 80
B a l d a s s a r r e ............................... Z ootecnia, Ig iene e G iurisp. ve te rin a ria  . 79
V e n u t a  ........................................... E sercitazioni c h i r u r g i c h e .......................... 1)
P e r r o n c i t o ............................... E sercitaz ion i di an a to m ia  pato l. . . . })
B a s s i  e B r u s a s c o .  . . . Gite c l i n i c h e .................................  •. . »
* Q uando  n o n  bastasse  l ’ora asseg n ata  a lla  Clinica ch iru rg ica , questa  
p o trà  an ch e  estendersi fino alle  o re  1 0 ’/* p e r  le m edicazioni e per 
le operaz ion i, col solo in te rv en to  degli allievi del 4“ an n o  di corso.
Gli esam i di p rom ozione  e finali av ran n o  princip io  al 1° lu g lio  (Le inscrizioni 
4, 5, e 6 nov em b re  1885. (Le in scriz ion i si da ran n o  dal 16 a l 25 ottobre).
A tenore di q u a n to  è p rescritto  dal lì. Decreto 4 m aggio  1882, il tem po  u tile  
fino al 30 d e tto  m ese possono o tte n e re  di essere  in sc ritti  quei soli S tu d e n ti ,  
possib ile  di p re sen ta rs i a  tem po deb ito  p e r cagione di m a la tt ia ,  o de lla  leva, 
P er essere  in sc r it t i  ai corsi, gii S tu d en ti d o v ranno  pagare all'U fficio D em aniale, 
d ’inscrizione. La tassa di L. 20 pel d ip lom a sarà p ag ata  10 g iorni p rim a  della 
d e lla  Scuola dal 15 al 25 g iugno . — (T abella  de lle  Tasse sco lastiche u n ita  al
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stico  1 8 8 5 - 8 6 .
DA NOVEMBRE 1885 A TUTTO GIUGNO 1886
\
_ s =5 1 =5 o«5c 3 oZJ 7".1 1 I «S
o
£o33 «e a  | > c
10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 10 30 n Palazzo Carignano
12 12 12 12 12 » Grande Aula
» 2 2 . » 2 » San Francesco da Paola
3 » 3 » | 3 » )) Scuola Chimica
» 3 30 )) 3 30 » 3 30 » K. Università, Aula VII
» 8 30 » » | » 8 30 » Sala I
9 30 » » » 9 30 » »
1 9 30 9 30 1 9 30 »
12 12 12 » I \ 2 12 » Grande Aula
» 2 " 2 j » 2 » lì. Università
8 )> )» )> i 8 » » Grande Aula
)> «s )> » ! ») 8 )) da Novembre a tutto Febbraio
» )) 8 )) j  )» u » Sala 1
9 a  10 9 a  10 9 a  1 0 9  a  1 0 9  a  10 9 a  10 9 a  10
10 a  11 10 a  11 10 a 11 10 a  11 10 a  11 10 a  11 I O a f f
11 „ 11 11 » » Sala I
)> 11 » » | )) 11 )) Sala 1
1 » 1 1 » » Sala I
)> - " 7 a  9 » » ” da Marzo a lutto Giugno
2 a  3 2 a 3 2 a  3 2 a  3 2 a  3 2 a  3 2 a 3
» 8 « » ! » 8 „ da Marzo a tutto Giugno
» )> 8 » » „ » Grande Aula
9 a  10 9 a  10 9 a 10 9 a  10 9 a  10 9 a  10 9 a 10 |
1 0 a  11 10 a  11 10 a  11 10 a  11 10 a  11 10 a  11 10 a 11
1
11 » 11 i i )) )) Sala 1
3 )> 3 » 3 )) )> Sala I
ì) )) » 7 a  9 » » da Marzo a lutto Giugno
» )) » » j )) ))
» » )) » ! » » n
11 D ire ttore della  S cuo la P ro f . G. BIZZO ZER O .
I
si d a ran n o  dal 15 al 25 g iu g n o ) e que lli a rre tra ti  o di riparaz io n e  nei g io rn i
per l 'in scriz io n e  ai corsi è  fissato dal 1° agosto al 6 n o v em b re ; da  que l giorno 
i quali g iustifich eran n o  con  a tto  a u te n tic o  sn carta  b o lla ta ,  ch e  n o n  fu loro 
o del servizio m ilita re .
via de lla  Z ecca, K° 11, L . 20 pe r tassa  d ’ im m atrico laz io n e , e L. 20 p e r  tassa  
sessione degli esam i. La so p ra tassa  degli esam i v e rrà  p a g a ta 'a l la  Segreteria  
R. D ecreto 20 o ttob re  1876).
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BIBLIOTECA NAZIONALE
DI TORINO
G o r r e s i o  G a s p a r e ,  Senatore del Regno, Prefetto. 
P e y r o n  Prof. B e r n a r d i n o ,  Bibliotecario onorario. 
M a g l i a n o  Teol. A v v .  L u i g i ,  Bibliotecario onorario. 
A m a r e t t i  A v v . F r a n c e s c o ,  Vice Bibliotecario. 
A v e t t a  Dott. A d o l f o ,  Assistente d i 2 a classe. 
V e r o n a  Dott. A g o s t i n o ,  id. 2 a classe. 
Vay Dott. L o r e n z o ,  id. 3 a classe. 
B e r n a r d i  Dott. C a r l o ,  id. 4 a classe. 
M a r e n g o  E n r i c o ,  Alunno Assistente.
S er a f in o  G a b r ie l e  id.
Levi Dott. A t t i l io  id.
Distributori
V i E t t i  A n g e l o , Distributore Capo.
B o r g n a  A n t o n i o , J
P icena  F e l ic e , 
O ld r in i P iet r o .
Distributori di 2 a classe.
G r a v ie R P aolo, 
N icola  G uido.
P ia n et t i P aolo, 
F anghi G iu l io , 
B ertasso  Lu ig i, 
I m ber t i Ulr ico .
Distributori di 3 a classe.
Distributori di 4a classe.
G raziano  G iu s e p p e , 
A n s e l m i  Carlo , 
A llem a n d i Ce s a r e . 
N icola  E nrico .
Alunni distributori.
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Uscieri e Serventi
Castelli Giovanni, Usciere Capo.
Omegna Giorgio, 
Castelli Giorgio.
Borgogno Matteo, 
Graglia Pio, 
Badariotti Giuseppe.
Badariotti Giovanni 
Boasso Francesco
Serventi ili I a classe. 
Serventi d i 2 “ classe. 
Serventi straordinari.
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DATI STATISTICI
NUMERO DEGLI INSCRITTI AI VARI A M
n e l l *  A .  u n
NB. Il presente Quadro comprende gli Inscritti a tutto il 45 Giugno 488ì>.
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FACOLTÀ 0  CORSI
INSCRITTI
PER OGNI CORSO!
Anno 1° Anno 2° Anno 3°
m
 | 
St
ud
en
ti
i
•Es”3D
4
u
HOH
S
co>rs3
Cc
fi
"s-.o
D
7
WtJ
SH
8
oa>
5
w
9
1'SD
10
wH
HOH
11
na>-a
C/2
12
'*4o
T3D
13
wri■uH
¡2
14
1 Giurisprudenza.............. 620 1!) 639 126 19 145 177 )» 477 138 » 138
2 Medicina e C hirurg ia .. 684 7 691 117 7 124 126 » 426 123 » 123
3 Scienze fisiche, mate­
matiche e naturali 292 2 294 112 2 114 127 » 427 37 » 37
tin Scienze ma-
r Per ) tem. e fisiche 2-2(5 2 228 iOo 2 107 121 » 421 » » » ■
Scjenzc nat 13 » 13 7 » 7 6 » 6 )) » »
1  ( ¡in Matematica 19 )) 19 » » )) )) » » 13 » 13
'Mi per l*n Fisica......... 8 » 8
» » )) » » » 5 » 5 ‘
[Laurea ch im ica .. . 6 » 6 )> » » )) » 4 » 4
[in Scienze nat. 20 » 2tì » )) » Í u » » 15 “ 15
4 Filosofia e Lettere 133 )) 183 35 » 35 26 )) 26 32 » 32
2  i per Licenza in Filosofia
s  \ e Lettere............... 61 )) 61 35 » 35 | 26 » 26 » » /)
S '
. 5 ]  per \ in Filosofia.. . 2 ») 2 » » » ! ” )) »
» » >*
J  f Laurea | j n Lettere.. .. 70 » 70! » » » » » » 32 » 32
A Corso Notar, e Procura 37 1 38 16 1 17 21 » 24 H » »
D Farmacia -  Laurea. . 21 » 21 8 » 8 2 » 2 3 » 3
C Farmacia -  Diploma. 171 ” 171 80 » 80 ! 47 » 47 32 » 32
n 3 3 1 \ 2 2
E Levatrici........................ 67 »
1
67 36 » 36 ! 31 )) 31 )) » »
F Uditori a Corsi singoli » 44 44 )) 44 44 1 M » » » b ))
T o ta l i  . . . 2028 73 2101 531 73 604 ,559 » 559 365 n 365
(0 1
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)I CORSO PER LE SINGOLE FACOLTÀ
S c o la s tic o
Alino Anno 5 ° Anno 6°
a
*o3
’u  . o
'S
HJ
Í
atu
3
'E_o
u
3H 1 V 1 °
o
wH
H
O S S E R V A Z IO N I
W Ss H w s H W s H
15 16 17 18 13 20 21 22 23 24
179 » 179 » » » » )) »
116 » 116 109 )) 109 93 » 93
16 » 16 » » )) » )> »
! }> » » )) » » » )) »
; )) )> » » » » <> » »
6 » 6 » )> » » » »
3 » 3 » » » M )) »
2 u 2 » » 0 » »
5 )» 5 )) » » 1 U » «
4 0 » 40 » » » » » »
» »
” .. » » » » »
2 )) 2 » il ” » » ¡i
38 » 38 » t) » » »
» )> » » » » „ » »
3 » 3 5 » 5 » » »
12 » 12 )) » ì) M » »
» n » » » » » » »
» » » » ’> » » )) »
ì) * )) » )) ” » )) »
(1) In  questo num ero non sono com presi 1 
gli S tudenti iscritti alla Scuola di Applica- |
!
j 366 » 366 114 • 1 1 4 93 » 93
¡¡ione per gli Ingegneri; del che va tenuto \ 
conto quando si facciano raffronti statistici 
colle altre Università.
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A V V E R T E N Z E
F req u en tan o  le lezioni di Geodesia teo rica  e di M eccanica raz io n ale  
an ch e  gli allievi in sc ritti al 1° an n o  della  scuo la  di app licaz ione  pe r 
gli In g egneri, i quali n e l c o rren te  an n o  scolastico sono in n u m ero  
di 92.
Dei 228 stu d en ti in sc r itti  per la  L icenza in Scienze m a te m a tic h e  
e fisiche, 6 erano asp iran ti a lla  L aurea , gli a ltri al corso d ’in g egneria . 
Di quelli 4 apparten ev an o  al 1° a n n o  e 2 al 2°.
N ell’an n o  scolastico  1884-85 e ran o  in s c r i t te :  u n a  S ig n o rin a  al 1° 
e u n ’ a ltra  al 4° a n n o  d e lla  F aco ltà  di L ettere  e filosofia, sei ai Corsi 
singo li della  stessa  Facoltà , e  u n ’a ltra  a i Corsi singoli di Scienze 
n a tu ra li .
Non sono  com presi nel p re sen te  Quadro i g iovani fuori corso , i quali 
non  h an n o  rin n o v ato  l’iscriz ione, m a h an n o  tu tta v ia  esam i degli an n i 
p receden ti da  so s te n e re ; i m edesim i sono  d is tr ib u iti ne l seguen te
o rd in e  :
1. Giurisprudenza...............................................i\'° 565
2. Medicina e C h iru rg ia ..................................» 550
3. Scienze fìsiche, matematiche e n a tu ra li. » 4S7
4. Filosofia e L ettere........................................ » 107
A. Corso Notarile e P rocura ............................. » 71
li. Farmacia (L au re a ) ...................................... « 12
C. Farmacia ^D iplom a).................. .................  » 81
D. Flebotom ia..................................................... 1
E. L evatric i.......................................................... ■> 5
T o t a l e .  . , N °  1879*  ___
U d i t o r i  a  c o r s i  s i n g o l i
1. Giurisprudenza...............................................N° 9
2. Medicina e C hirurgia.................................  » 19
3. Scienze m:it., fisiche e naturali ..............» 8
i .  Filosofia e Lettere . . .  ............................. » 8
T o t a l e  N °  4 4
R i e p i lo g o .
Studenti inscritti come dal precedente Quadro .\° 2101
Id. fuori corso....................................................» 1879
Inscritti al f° anno della Scuola d’Applicazione » 92
T o t a l e  N °  4972
S P E C C H I O  
D E G L I  S T U D E N T I  ED U D I T OR I
in s c r i t t i  n e l l ’A n n o S c o la s t ic o  
1 8 8 5 - 8 6
PER I VARII CORSI DELLE SINGOLE FACOLTÀ 
a tutto il 1° gennaio 1880.
NUMERO DEGLI INSCRITTI AI VA RI ANNI,
n e l l ’A n n o
NB. II presente Quadro comprende gli Inscritti a tutto il ì° Gennaio 488G.
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1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14
1 (ìinrisnrurienza.............. (>07 «07 168 168 144 144 165 165
2 Medicina e C hirurgia.. 669 >» 669 121 » 121 115 » 115 116 116
3 Scienze fisiche, mate­
matiche e naturali 307 2 809 123 2 125 122 » 122 83 » 33
!
= ( Pfr -§ iLiccnza
in Scienze ma­
terna!..tìsiche
in Scienze nat.
‘¿33
12
2
»
235
12
118
5
2
))
120
5
115
7
»
»
115
7
» ’»
»
»
»
1  < in Matematica 19 .. 19 )) » )) )) » » 10 » 10
~  j  per 
^  [Laurea
in Fisica . . . .  
in Chimica ..
16
7 »
16
7
»
»
»
»
))
))
»
» '))
»
»
12
5
)>
»
12
5
in Scienze nat. 20 » 20 » » » » » )> 6 » 6
4 Filosofia e Lettere 120 » 120 22 )) 22 33 » 33 26 » 26 ■
-g i per Licenza in Filo- 
1 1 sofia e L e tte re .. . 55 » 55 22 22 33 » 33 )) » ))
m ■
•S Per i;s ! Laureaj
in Filosofia. . .  
in Lettere . . .
5
60
M
»
5
60
»
))
»
»
»
»
»
»
»
))
»
» 26
»
»
»
26
A Corso Notar, e Procura. 27 )> 27 12 » 12 lo » 15 » )) ))
B Farmacia -  L a u re a .. 18 » 18 7 » 7 7 )) 7 » » ))
G Farmacia -  Diploma. 220 » 220 89 » 89 51 » 51 47 » 47
D Flebotom ia..................... 1 1 ] ]
E Levatrici (compr. quelle 
di Novara e Vercelli . 86 )) 86 52 » 52 34 )) 34 » »
F Uditori a corsi singoli » 1« 16 » 16 16 » » )> „ » »
T o t a l i. . . 2055 18 2073
(■) 595 18 613 521 » 521 387 » 387
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I CORSO PER LE SINGOLE FACOLTA
co la stico  1 8 8 5 -8 6
Anno 4° Anuo 5 ° Anno 6°
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130 » 1 30 )> » » .. » »
105 » 105 112 )» 112 100 » 1 00
29 » 29 » )) » » » >J
)» » >, n » » » a
» » » » » » )» » »
9 » 9 » » » )> » »
4 » 4 » » » » » »
2 » 2 » » » » » ))
14 » 14 » » » » » ))
89 » 39 » )> » )) » »
» » » » » » » )> »
5 » 5 » » )) » » »
CO » 34 » )> » » » »
k » )) » » » » » »
4 » 4 » » » » » »
33 » 33 » » )> » » »
)) » » » » )) >■ » »
)> » » » » ;> J* » »
)* )) » » M )) » »
340 ” 340 112 » 112 100 » 100
O S S E R V A Z I O N I
(I) In questo num ero  non sono com presi 
gli S tudenti iscritti alla Scuola d’Applicazione 
per gli Ingegneri; del che va tenuto conto 
quando si facciano raffronti statistici colle 
altre Università.
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A V V E R T E N Z E
F re q u e n ta n o  le lezion i di G eodesia teo re tica  e di M eccanica ra ­
z iona le  an ch e  g li a lliev i in sc r it t i  a l 1° an n o  de lla  scuo la  di Applica­
zione pe r gli In g eg n eri, i q u a li nel c o rre n te  anno scolastico  sono  in 
n u m ero  di 113.
Dei 235 S tu d en ti in sc ritti pe r la L icenza in Scienze m atem a tich e  
e fisiche, 5 sono a sp iran ti a lla  L aurea, gli a ltri al corso d ’ Ingegneria . 
Di que lli 3 ap p arten g o n o  al 1° an n o  e 2 al 2°.
Nel co rren te  an n o  scolastico  sono  in sc r it te :  u n a  S ignorina  a l 2° 
a n n o  della  Facoltà di L ettere  e Filosofia, due  ai Corsi singo li de lla  
stessa  Facoltà  e u n ’a ltra  ai Corsi di scienze m a tem a tich e  fisiche.
Non sono com presi ne l p receden te  Q uadro  i g iovani fuori corso i 
quali non h a n n o  rin n o v a to  l’ isc r iz io n e , m a  h a n n o  tu tta v ia  esam i 
degli a n n i p receden ti da so s ten ere ; i m edesim i sono  d is tr ib u iti nel 
se g u e n te  o rd in e :
■1. Giurisprudenza ...........................................
2. Medicina e Chirurgia ...............................
3. Scienze fisiche, matematiche e naturali
4. Filosofìa e L ettere ......................................
A. Corso Notarile e P rocura .........................
B. Farmacia (L aurea)......................................
C. Farmacia (D iploma)..................................
D. Flebotom ia...................... ............................
E. Levatrici........................................................
1. 101
» 3
T o t a l e  N° 182 5
U d i t o r i  a  c o r s i  s i n g o l i .
1. Giurisprudenza....................................................
2. Medicina e chirurgia ........................................
3. Scienze fisiche, matematiche e n a tu ra li . . .
4. Filosofia e Lettere...................................... ..
5. Farm acia.......................................... ....................
IN" 6 
» 2
7
T o t a l e  N° 16
R ie p i l o g o .
Studenti inscritti come dal precedente Quadro. N° 2073
Id. fuori corso................................................... » 1825
Inscritti al 1° anno della Scuola d’Applicazione » 113
T o t a l e  N» 4011
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P R O S P E T T O
d eg li esam i d a ti  n e lla  F a co ltà  d i  G i u r i s p r u d e n z a  
n elle S ession i d i  es ta te  ed autunno d e l l’anno sco lastico  1 8 8 4 - 8 5 .
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Osservazioni
\ \
1° istit. di Dir. Romano 276 » 5 14 95 114 70 184 Compresi i
Notai e j
j » Storia del D iritlo .. . . 214 » 12 21 102 135 70 205 Procur. |
» Enciclopedia del D ir .. 176 » 17 36 83 136 18 154
! » Statistica...................... 183 » 11 24 100 135 13 «£s* 00
2° Filosofia del D iritto .. 221 » 13 17 95 125 44 16'J
I }> Economia politica . . . 231 15 28 119 113 24 187
3° Diritto Rom ano......... 212 » 15 17 101 133 25 158
I » Diritto Canonico......... 183 5 10 22 96 133 25 158
j » Diritto c iv ile .............. 230 )> 7 26 170 2C3 28 23I Id.
» Diritto commerciale.. 236 » 7 19 138 164 55 219 Id.
» Procedura civile......... 19 7 17 25 96 145 21 166 Id.
4° Diritto amministrativo 248 » 25 36 97 158 61 21 (J Id.
! m Diritto Costiluzionale 209 » 21 30 108 159 29 188
» Diritto internazionale 239 3 21 59 129 212 10 222
! }) Dir. e Proced. penale 231 4 10 25 123 162 67 229 Id.
i » Medicina legale........... 130 7 15 27 80 129 9 138
T otali Esami Spec.. 3447 27 221 426 1732 2406 569 2975
Esam i di L a u re a .. . 160 3 - 0 28 124 160 r> 160
T otali generali 3607 30 226 454 1856 2566
l
569, 3135
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P R O S P E T T O
deg li esam i d a t i  n e lla  F a c o ltà  d i  M e d i c i n a  e  C h i r u r g i a  
n elle  S essio n i d i es ta te  ed au tunno d e ll'a n n o  sco la stico  1 8 8 4 - 8 5 .
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Osservazioni 
11
4° Anatomia comparata. 188 15 12 33 47 107 23 130
» Botanica . . . ................ 207 3 8 27 49 87 30 117
» Zoologia........................ •189 13 15 33 47 108 20 128
)> Fisica............................. 229 3 24 73 100 27 127
2 ° Chimica generale .. . . 2 19 1 17 32 44 94 38 132
3° Patologia genera le .. . 186 1 10 23 42 76 21 97
» Fisiologia...................... 225 1 12 22 58 93 32 125
4° Anatomia umana .... 191 11 15 74 100 16 116
» Materia medica........... 166 6 8 17 44 75 12 87
» Patologia medica e Cli­
nica propedeutica.. 155 8 9 28 61 106 10 116
» Patologia chirurgica.. 162 5 28 28 62 123 5 128
5° Igiene...................... 164 » 19 33 44 9 ti 17 113
» O culistica.................... 124 » 9 ■16 69 87 11 98
» Anatomia patologica . 164 » 4 15 45 64 20 84
» Anatomia topografica. 100 » 5 13 i l fi 2 1 63
» Medicina operativa .. . 108 » o 11 66 79 3 82
0° Clinica dermopatica.. 104 » 6 18 68 92 4 96
1 M Clinica psichiatrica . . 100 1 4 23 57 85 5 90
)) Clinica sifilopatica. . . 92 >J 11 27 53 91 V 91
)) Clinica ostetrica......... 101 >1 10 18 57 85 5 90
» Medicina legale........... 114 » 9 16 (¡3 88 15 10 ì
» Clinica m edica........... 101 1 5 16 57 79 8 87
)) Clinica chirurgica ... 103 ” __1 9 67 76 6 82
Esami Speciali... . 3492 55 2 '0 497 1291 2053 329 2382
Esami di L aurea . . . 74 1 0 20 49 72 2 74!
T ot a l i 3566 56 212 517 j1340 2125 331 2456
1
P R O S P E T T O
d eg li esam i d a ti  n e lla  F a c o ltà  d i  F i l o s o f i a  e  L e t t e r e  
n elle S ession i d i  es ta te  ed autunno d e ll'a n n o  sco lastico  1 8 8 4 - 8 5 .
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Osservazioni 
11
Storia comp. delle ling
class............................ 39 » 5 3 27 35 " 35
1° Gramrn. e Less greca 46 i> 1 4 27 32 7 39
Geografia..................... 51 » 5 1! 18 34 6 40
Gramm. e I.ess. latina. 33 1 » 8 15 24 2 26
2° Filosofia teoretica . .  . 40 » 1 12 20 33 2 35
Letteratura italiana . 46 1 4 2 27 34 1 35
qo Letteratura latina . . . 45 » l 6 23 36 5 41
Storia a n tic a ............. 47 6 3 6 22 37 4 41
Storia m oderna......... 40 2 5 14 13 33 .. 33
 ^Archeologia................. 50 5 10 13 20 48 » 48
4° 1 Letteratura greca----- 44 2 3 6 19 30 4 3ì
L j Letteratura neo latina. 6 i 5 6 9 19 39 8 47
Storia della Filosofia 71 » 4 4 36 44 4 48
! Filosofia m orale......... 7 » 1 3 0 6 >» 6
4°
F ) Pedagogia.................... 16 1 4 5 3 13 » 13
7 2 » )) 4 6 » 6
C o r si l i b e r i ................. 1 1 » » » 1 )) 1
Esami speciali . 650 26 58 106 295 485 43 Cr> io co
Esami di Laurea 34 2 3 6 22 33 1 34
T otali | 684 28 6! 112 317 518 \ l 562
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P R O S P E T T O
d eg li esam i d a ti n e lla  F a c o ltà  d i  S c i e n z e  M a t e m a t i c h e  , F i s i c h e  e 
N a t u r a l i  n elle S essio n i d i  es ta te  ed au tunno d e ll’ an no sco la ­
stico  1 8 8 4 - 8 5 .
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Algebra .......................... 178 » » 6 81 87 35 122
1 Geometrìa a n a l i t i c a . . 181 » 1 5 82 88 24 112
\  Geometria p ro ie t t iva . 149 )> 1 4 78 83 22 105
f C him ica .......................... 232 » 14 70 88 49 137
Geometria descritt iva 159 » » 7 77 84 37 121
157 » 8 17 65 90 23 113
C a lc o lo .......................... 159 » 1 12 79 92 25 117
D isesno .......................... 132 9 3 19 87 111 15 126
Mineralogia................... 17
*
1 2 7 10 9A- 12
G eolog ia ........................ 21 1 1 1 14 17 U 17
Z o o lo g ia ........................ 25 3 3 3 5 14 6 20
Anatomia com para ta . 22 9 4 2 5 13 6 19
Botanica . .  ................. 12 » 4 1 3 8 )) 8
Meccanica raz io n a le . . 25 » » 1 6 7 10 17
Geodesia teoretica . . . 14 » 1 1 5 7 1 8
A stronom ia ................... 8 » ;> » 3 3 1 4
Fisica-Matematica . . . 12 » » 1 4 5 3 8
Geometria superiore. . 6 )) » >j 6 6 » 6
Meccanica supe r io re . . 5 )> » » 1 1 1 2
Analisi s u p e r i o r e . . . . 1 » » » 1 1 » 1
Esami a sc e l ta ............ 8 » 2 » 3 5 » 5
Esami Speciali.......... 1523 8 31 95 682 820 260 1080
Esami di L aurea .. . 10 )) )) 5 7 3 10
T o t a l i 1530 8 34 98 687 827 263] 1090
Osservazioni
P R O S P E T T O
deg li esam i ciati n e lla  S cuola  d i  F a r m a c i a  p e r  L a u rea  in  C him ica  
e F a rm a c ia  n elle  S ession i d i es ta te  e autunno de ll'an n o  sco lastico  
1 8 8 4 - 8 5 .
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I I
4° 4 2 4 )) 4
C him ica g e n e ra le ------ 8 » o 2 4 5 3 8
» B o ta n ic a .......................... 5 » » 3 3 2 5
» M in era lo g ia ..................... » » » » » » »
go
" Z oologia............................ 8 » » 1 5 6 4 7
3 3 3 3
3° Chimica farmaceutica 1 » 1 » 4 1
4
3 0
1
3
4 1
Esami sp ec ia li........ » G 44 23 6 29
2 » » » 2 2 - 2
T ot al i 32 » 3 G 4G 25 6 31
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P R O S P E T T O
d eg li esam i d a ti n e lla  S cuola  d i  F a r m a c i a  p er la  sem plice a b il i ta ­
zion e a ll'e serc iz io  d e lla  F a rm a c ia  n elle  S ess io n i d i esta te  e au ­
tunno d e l l’anno sco lastico ' 1 8 8 4 - 8 5 .
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O sservazion i
1 2 3 A 5 C 8 9 IO 11
1° B o tan ica ........................ 1 1 5 » 3 0•_» 56 62 20 82
)> Chimica g en e ra le . . . . 153 » 2 5 31 38 31 73
» Fisica.............................. 127 » » 3 33 38 30 68
2° Mineralogia................... 75 » » 4 28 32 18 SO
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R I A S S U N T O  G E N E R A L E
d el numero d eg li esam i S p e c ia li e d i L a u rea  sosten u ti d a g li  S tu d en ti 
delle  va r ie  F a c o ltà  e C orsi n elle due session i estiva  e au tu n n ale  
riu n ite , n ell'an n o  sco lastico  1 8 8 4 - 8 5 .
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1 Giurisprudenza................ 3607 30 226 454 1856 2566 569 3133 C o m p resi i Corsi
di N o taria to  e
2 Medicina e C h i r u r g ia ----- 3566 56 212 517 1310 2I25 331 24 56
P ro cu ra .
3 Lettere e Filosofia.............. 684 28 61 112 317 518 44 162
4 Scienze matematiche, fisi-
1530 8 34
?
98 687 827 963 10911
[ Laurea ............ 3? f, 16 25 6 31
5 Farmacia : Di [oma di a_ 
1 m utazione . 635 » 10 29 228 267 123 390
6 F lebo tom ia ......................... 12 0 10 12 1q
7 Ostetricia per L e v a t r i c i . . 46 )> I 18 15 34 12 46
T o t a l i 10111 122 547 1230 1469 6374 1348 772;
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ELENCO dei premiati nell'anno scolastico 1884-8
aj~
©
c
Z
C A S A T O  e N O M E A n n o  di C o r s o
D e n o m i n a z i o n e
d e l
L e g a t o
\ Ripa Paolo ...................................... 4° Anno Giurisprudenza. Dionisio
I 2 Calandra Giovanni....................... 4" Ul. ld.
3 lìoggio Giuseppe............................ 3° Id. Id.
4 Cavalla Vincenzo.......................... 2° » Id. Id.
S Gobba Giovanni............................ 2° Id. Id.
! 0 lìobert F e l ice ................................. r Id. ld.
1 Lorini E teocle ..............  ............ r Anno Giurisprudenza.
9 Pra t  Ferdinando............................ t ° Id.
3 Colla A d o l fo ................................. t ° Id.
4 Valabrega D a v id e ........................ r » Id.
5 Sabbione Venanzio........................ 2° .. Id.
6 Vigliani F e r d in a n d o ................... 2“ Id.
7 Rossi Virgilio................................. 3° Id.
1 l.essona C a r l o .............................. 4° Anno Giurisprudenza. Balbo
0 Tortora Secondo............................ 3° Id.
3 Cian V i t to r io ................................. 4° » Lettere. Bricco e Martini
4 Ovazza Elia ................................... 2° » Scuola d ’Applic. ld.
5 Colonna G io v e n a le . . ................... 4° » Medicina e C hir . ld.
1 Peracchia Anacleto....................... 4" Anno Medicina e Chir. Balbo, Bricco e Martini
2 Sabbione Venanzio ....................... 2" » Giurisprudenza. ld.
3 Torto ra  Giovanni.......................... 3° » Medicina e Chir. ld.
4 Bruno Giovanni A m ilcare . .  . . go n Scuola d’Applic. ld .
5 Giordano D a v id e .......................... 4° » Medicina e Cliir. Id.
6 Mattioli-Berlacehini Antonio . . . 4° Id. ld.
7 Napoli Ettore Domenico............ 1° » Giurisprudenza. ld.
8
I
Ganna Giovanni............................. 4° » Lettere. ld.
»
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concorsi a i  P re m i in fra d esig n a ti.
D e s t in a z io n e A m m o n t a r e D u r a t a
d e l d e l de l A n n o t a z i o n i
L e g a t o P r e m i o g o d i m e n t o
k  favore degli L. 175 » per una sola volta
(1) Id.
Id.
Studenti di 
Jiurisprudenza.
» 175 » 
» 250 »
(1) Un prem io ili L.  350 venne diviso 
in due parti eguali per pa rità  di me­
rito  dei concorrenti.
ld.
Id.
ld.
» 125 » 
» 125 » 
» 250 »
Id.
(2)
v 1 Id. 
ld.
(2) Un prem io di L. 250 venne d i­
viso in due parti eguali per parità di 
m erito dei concorrenti.
Totale dei premi D i o n i s i o  ! . .  1100.
I sette concorrenti contronotati o t­
tennero la Menzione Onorevole.
k  favore degli 
denti delle varie
» 336 68 
» 336 68
per una sola volta 
Id.
Totale dei prem i B a l b o ,  B r i c c o  e j 
M a s t i n i  L .  1273 3G.
Facoltà. » 200 » Id.
Id. » 200 » Id.
ld. » 200 » Id. 1
ld.
ld.
» » » 
» )) »
Gli o tto  concorrenti contronolati o t­
tennero la  Menzione onorevole.
ld. » » »
ld. )) J) )>
Id. » » »
ld. » » »
Id. » » »
Id. )) » ))
otale d ei P remi L . 2373 36
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R I A S S U N T O  delle  som m e concesse a  tito lo  d i  dispensa
NUMERO DEGLI STUDENTI E INDICA
C O R S I IM M ATRICOLAZIONE I S C R I Z I O N E E S A M E
Num. Pommepagate Num
Somme
pagate Num.
Somme
pagate
Giurisprudenza ( com­
preso Notar iato e P ro ­
cura) ............................... 2 50 » 27 5015 » 26 725 »
Medicina e C h iru rg ia . . 1 40 .. 73 8360 » 73 1266 92
15 1 125 » 187 50
J  tè l Matematica . . . .
S £  l
2 80 » 4 471 » 4 72 50
< z |  Chimica.............. )> )) )) » )) » )> )) »
W <
i  p  /
Scienze natural i » )> » » )) )) )) » »
] 75 » 1 10 >:
T o t a l i S 470 « 120 15045 » 119 2261 92
d ie  T asse  a g li  S tu d en ti n e ll’anno sco lastico  1 8 8 4 - 8 5 .
ONE DELLE TASSE
DIPLO M A
Kum. Sommepagate
TOTALE
8 480 » 6270 »
8 480 » 10146 92
6 360 » 1672 50
» » )) » »
»» » » 623 SO
» )) » » ))
» )) » »> )>
» )> )) » ))
)) » )> 85 »
)> » » » »
O s s e r v a z i o n i
22 1320 » 18797 92
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R I A S S U N T O
delle  som m e concesse a  tito lo  d i su ss id io  a g li S tu d e n ti  
n e ll’anno sc o la stico  1 8 8 4 - 8 5 .
C O R S I
Numero
degli
S t u d e n t i
sussidiati
Sussidii
c o n c e s s i
Annotazioni
G iu r i sp ru d e n z a ............................. 7 L. 3 50  ..
Medicina e Chirurgia ................... 23 » 920  »
Lettere  e f i losof ia ....................... 5 IO o ©
2  _  / M a t e m a t i c a ...................
a  <  1
» )) » ))
< s  Ingegneria ........................
W <  |h  z  ; .
3 » 4 30 »
S g  /  Chim ica ............................ » i) » »
3  E ! Scienze naturali  . . . » » » »
Notai e P r o c u r a t o r i ................... )) » » »
Chimica c F a r m a c i a ................... )) » » »
)) » » »
F lebo tom ia ...................................... )) » » »
Ostetricia per Levatrici. . . » » » )>
T otali  N ° 38 L . 1600 »
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R I A S S U N T O
delle  som m e re s titu ite  d a l l ' Ufficio D em an ia le  a  tito lo  d i  quote 
d 'is c r iz io n e  a i  C orsi d eg li In seg n a n ti liberi con effetti le g a li, 
segu iti d a g li  S tu den ti nell'ann o sco lastico  1 8 8 4 - 8 5 .
C O R  S  I
A
m
m
o
n
t
a
r
e
N
um
er
o 
de
gl
i 
in
sc
ri
tti
N
um
er
o 
de
gl
i 
In
se
gn
an
ti 
cu
i 
ve
nn
er
o 
pa
ga
te
 
le 
qu
ot
e
G iurisprudenza............................ 16320 » 1165 12
Medicina e Chirurgia . . . . 20822 » 1667 16
Lettere e F i lo s o f ia ................... 744 » 63 1
Scienze matematiche, fisiche
e n a tu r a l i ................................ 1270 » 107 6
Notariato e P rocura .................. ( 0 (1) (1)
C h im ic a - F a r m a c ia ................... ,, >. »
F a r m a c i a ..................................... 1104 » 138 1
Flebotomia..................................... » » » )>
Ostetricia per Levatrici  . . . )) )) » » »
Corsi singoli ................................. n » )> »
T o t a l i 40260 .. 3140 36
Osservazioni
(I ) Compresi nel 
Corso giuridico.
13
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RIASSUNTO delle somme paga te  dag li Studenti
C O R S I
NUMERO DEGLI STUDENTI E  INDICA
IM M ATRICOLAZIONE
Num. Sommepagate
I S C R I Z I O N E
N u m . Sommepagate Num
Somme
pagate
G iurisp rudenza .........
Medicina e Chirurgia 
Lettere e Filosofia.. .  
S  té ! Matematica ..
) Fisica .............
Notariato e Procura . .  
Chimica-Farmacia . . .
Farm acia......................
Flebotomia....................
Ostetricia per Levatrici
T o t a l i
142
123
37
109
5 
14
6 
80
4
21
541
5280
4920
1480
4360
200 .»
420 »
240 »
2400 »
60 »
315 »
19675 »
631
580
124
237
8
7
32
37
13
147
8 
31
99034 « 
71335 « 
8877 » 
27330 * 
600 .» 
450 » 
1387 50 
1850 » 
975 « 
4867 64 
80 .. 
620 »
1855 217406 14
589
571
116
211
8
5
29
17
13
140
4
31
14712 50 
9518 57 
1440 » 
4062 50 
100 » 
62 50 
362 50 
825 » 
130 » 
1750 » 
40 » 
372 »
1734 33375 57
’Il'anno 1 8 84-85  a titolo di Tasse scolastiche.
IONE DELLE TASSE
DI PLOMA
Num. Sommepagate
TOTALE
130 8760 » 127786 50
49 2940 .. 88713 57
28 1680 » 13477 »
1 60 » 35812 50
2 120 » 820 »
2 120 >» 632 50
4 240 .. 2190 »
18 360 » 3455 »
2 120 » 1465 ..
20 400 » 9417 64
2 20 » 200 »
20
Oo
1507 »
278 15020 .. 285476 71
¡i
E L E N C O
DEGLI STUDENTI ED UDITORI
IMMATRICOLATI 
DEI LAUREATI E LICENZIATI NELL’ANNO SCOLASTICO 1884-85 
nelle varie Facoltà o Corsi.
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Elenco degli immatricolati 
al 1° anno di corso
nell’ anno scolastico 1884-85
1. A r m a n d o  A n n ib a ie .
2. A g os tine tt i  G iovanni.
3. A vezzana  G iovanni .
4. A l lo m e l lo  E t to re .
5. A r m a n d o  L eonardo .
6. A le t to  G iu se p p e .
7. Bore l la  Carlo.
8. B og l ione  G iuseppe .
9. B rezzo  Camillo .
10. B e r ta c c h i  Giulio .
11. B o r r a  Luigi.
12. Bassi  G iuseppe .
13. Bosio Carlo.
14. B a ron i  V incenzo .
15. B ia n c o  S ev e r in o .
16. B e llon i  A m brogio .
17. B e rr i  A n ton io .
18. B o rg o g n o  F ra n cesc o .
19. B a r r e r a  E m il io .
20. B ono  A n to n io .
21. B e rn a rd i  Anton io .
22. B e r ta r in i  F rancesco .
23. B a rg is  S te fa n o .
24. B r a m b i l l a  R o b e r to .
25. B o rg n i s  M arto re l l i  G iacom o.
26. B e rm o n d  Carlo.
27. Bosio L odovico .
28. Cotta  Adolfo.
29. C h iesa  G iuseppe .
30. Ca iro  G io v an n i .
31. Clerici Carlo.
32. Cr ip p a  Luig i .
33. C laro tt i  Adolfo.
34. C a r r a r a  F ra n c e s c o .
35. C a m b ie r i  L eo p o ld o .
36. Costa  Luigi.
37. Cappe l l in i  G iovanni .
38. C o lo n n e t t i  P ie t ro .
39. C a lcagno  E u g e n io .
40. C a m p a ri  G iuseppe .
41. C orte  R iccardo.
42. Calier i  G iuseppe.
43. G h ie ra  di Vasco G iuseppe .
44. C onio  G io v a n n i .
45. C a n ta to r e  G iu se p p e .
46. C ir la  A r tu ro .
47. Carozzi G iuse ppe .
48. D o n n a  G iu se p p e .
49. D e la p ie r r e  V a le n t in o .
50. D es i lves tr i  F ra n c e s c o .
51. D e lp ian o  F ra n c e s c o .
52. Dell’I so la  Molo C esare .
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53. D io n iso t t i  F e d e r ic o .
54. Del la  P o r t a  d e  Carl i  G a u ­
den z io .
55. Di A ic h e lb u rg  Aldo.
56. D el la  Croce A m b ro g io .
57. Da Casto S i lv io .
58. E n g e l f re d  d i  B r ie a u x  E n r ic o .
59. F o r t i n a  G iu se p p e .
60. F u m o  E t to r e .
61. F i l ip p i  L u ig i .
62. F r a c c h ia  Carlo.
63. F o rn a s e r i  L u ig i .
64. F e r r e r o  Alfonso .
65. F e r raz z i  G ervasio .
06. F a b r i  Car lo .
67. G e n ta  B a r to lo m e o
68. G ay  di Q u a r t i  G uido.
69. Gallo  E m a n u e l e .
70. G iu l ian o  Michele .
71. G a rn e r i  G iu se p p e .
72. G u g l i e l m i n e t t i  F il ippo .
73. G o n e l la  Carlo
74. G ir iod i  G ug l ie lm o .
75. G aro la  Emilio .
76. G io rce l l i  C a t t e r in o .
77. G a n c ia  T o m m a s o .
78. G o n a y  Atfredo.
79. G ia rd in i  Attil io .
80. G edda V in c e n z o .
81. G a lav res i  F e r d in a n d o .
82. G en t i le  O ber to .
83. L o r in i  E te o c le .
84. Levi G io v an n i .
85. M a lv a n o  G u s ta v o .
86. M a rg a ry  O n o ra to .
87. M u g g ia  I sa ja .
88. M azzarell i  P i e t r o .
89. Morini Angelo.
90. M o r la n i  G uido .
91. M a se n z a  A r tu ro .
92. M o re t t i  A le s sa n d ro .
93. M a n a ra  T e o d o ro .
94. M o l in e n g o  B a r to lo m eo .
95. M u r a to r io  A lber to .
96. M a rch is io  C ar lo .
97. M a m m o n e  V in c e n z o .
98. N apoli  E t to re .
99. N e g r i  R iccardo .
100. O d d o n e  Cesare .
101. O dello  D o m e n ic o .
102. P u g l i e s e  Levi Sa lvador .
103. P r a t  F e r d in a n d o .
104. P a o l in i  G iuseppe .
105. P re m o l i  E rco le .
106. P a r a to  Carlo.
107. P e s c e  B e n v e n u to .
108. P a v o n c e lli Gaetano.
109. P o le t t i  M ic h e la n g e lo .
110. P a r ra v ic in i  Feder ico .
111. P i a n a  G io v a n n i .
112. P i r in o l i  G iuseppe .
113. Re  Fau s to .
114. R o l l in o  Rligio.
115. R o b e r t  F e l ice .
116. R occav i l la  G io v an n i .
117. R iv e ra  A le s sa n d ro .
118. R icc a rd i  R iccardo .
119. Rizzolio  Carlo .
120. R e jn a u d i  Carlo.
121. R i c c a d o n n a  P ie t ro .
122. S a n  M a r t in o  M a uriz io .
123. S ta l la  L u ig i .
124. S o r is io  T o m m a s o .
125. S p a n n a  Cesare.
126. S erass i  A n d re a .
127. S av io  A u g u s to .
128. So lza  Cesare .
129. S t ro l e n g o  Vit to rio .
130. S o m m i  P icen a rd i  Giorgio.
131. T a r c h e t t i  Gottardo .
132. T o cca l l i  Attil io.
133. T a rc h e t t i  C amillo .
134. T a p p a ro n e  C a n e fr i  F r a n ­
cesco-
135. V a la b r e ga  Davide.
136. V a u d a g n a  M aurizio .
137. V il la  T eres io .
138. Vallo  Paolo .
139. Vigorell i  A m brog io .
140. V e d a n i  A r tu ro .
141. Z e rb o g l io  Adolfo.
142. Zocco la  Guido.
Immatricolati in Notariato e Procura.
1. A l le m a n d i  Cesare.
2. B a rb e r i s  V i t to r io
3. B r a n c h in e t t i  Cr istino.
4. B o t t in o  V incenzo .
5. B a rb e ro  Riccardo.
6. C a ne si A ndrea .
7. D a lm as so  Giulio .
8. Davy M auriz io
9. F io re  D om enico .
10. F isso re  P ie tro .
11. Griva V incenzo .
12. M onaco  Cesare.
13. M anfred i  Cecilio.
14. P a s q u a re l l i  Carlo.
15. R ig o le t t i  Feder ico .
16. Scovasso  S te f a n o .
Immatricolati Uditori ai corsi singoli 
della Facoltà di Giurisprudenza.
1. A c q u a ro n e  F ra n c e sc o .  3. Ca lier i  G a m o n d i  Camillo .
2. Ca lo t t i  F rancesco .  4. A ic io t t i  G iovanni .
5. U ber t is  Luigi.
Elenco «lei laureati in Giurisprudenza
nell* anno scolastico 1884-85
A pieni voti assoluti e lode.
1. A n s e im i  U m b e r to  d a  T o -  2. C a la n d ra  G io v an n i  d a  S a v i -  
r in o .  g l ia n o .
3. L essona  Carlo d a  L a n z o  T o r in e s e .
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Coi pieni voti assoluti.
f.  Boselli  S i lv io  d a  T o r in o .  3. M ajocchi L u ig i  d a  V ig ev an o .
2. E m p r i n  C a ll is to  d a  T o r in o .  4. P u c c i  R o b e r to  d a  S a r z a n a .
5. R ipa  P a o lo  d a  B ie l la .
Con pieni voli legali.
1. A l la ra  E rn e s to  d a  Casa lbe l-
t r a m e .
2. Albasio G iu se p p e  d a  T r in o .
3. A m b r o s in o  L o re n z o  d a  P e -
v e rag n o .
4. B a le s t r in i  Raffaello  d a  Boz­
zolo.
5. C a rb o n e  N in o  d a  A lessan d r ia .
6. G a ra n t i  G iu se p p e  da  T o r in o .
7. C u g n o l io  M o d e s to  d a  V er ­
celli .
8. C asso la  R o m u a ld o  d a  T u ­
r a n o .
9. D e b e n e d e t t i  G iaco m o  Ca­
m i l lo  d a  I v re a .
10. F r a i l i n o  B e n ig n o  d a  Aosta .
11. G h izzo n i  G io v a n n i  d a  P o n t e
d e l l ’Olio.
12. G u a s to n i  V i t t o r io  d a  P ia ­
c en za .
13. G e ra rd  G io v an n i  d a  Susa .
14. L is i  F e d e r ic o  d a  R a ccu ja .
15. M a ling r i  di B a g n o lo  V i t to r io
d a  T o r in o .
16. P r io r a  A les san d ro  d a  T o r ­
to n a .
17. P icc in i  G iaco m o  d a  Bolzano
d ’Orta .
18. P e y r o n  Zaver io  d a  T o r in o .
19. P o r ro  E vas io  d a  C as te l  d ’An-
n o n e .
20. P a o le t t i  S e c o n d o  d a  M o­
re t t a .
21. P u g l i e s e  V i t to r io  d a  Ales­
sa n d r ia .
22. Rossi  A m e d e o  d a  Cuneo .
23. S c r im a g l i a  G iu se p p e  d a  T o ­
r in o .
24. T o ra z z a  G as p a re  d a  I s o l a -
bel la .
25. V ig l ia n i  G iaco m o  d a  P o l ­
lo n e .
26. V e ra n i  V i t to r io  d a  F io re n -
zu o la .
27. W e i l l - W e i s  G iu se p p e  da T o ­
r in o .
28. V ian i  d 'O v r a n o  Guido  d a
T o r in o .
Con semplice approvazione.
1. A lfo rn o  Delfino  d a  Borgo T i -  3. A n s a ld i  C a m il lo  d a  B r u sa -
c in o .  s c h e t to .
2. A u d ib e r t i  G io v a n n i  d a  T o -  4. A n d re i s  G io v a n n i  d a  Raeco-
r in o .  n ig i .
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5. A ux i l ia  Angelo d a  T o r in o .
6. A cu to  Luig i  da  Casale  Mon­
fe rra to .
7. Bonzi Clito d a  C rem a .
8. Basile E m a n u e l e  d a  S. A n ­
g e lo  di Brolo.
9. B e r t in i  O t tav io  d a  C a rm a ­
g n o la .
10. B e n e d e t t i  G ae tano  d a  Son-
cino .
11. B e d o n e  Carlo d a  M eina .
12. B e d u s ch i  L an g zev ich  d a  C a­
sa lm a g g io re .
13. B a ll iano  Carlo da  Vercell i .
14. Bocca Giov. B a tt is ta  d a  F ru -
g aro lo .
15. B a n c h e t t i  E d o a rd o  d a  C a -
ra v in o .
16. B e lasio  Cesare d a  S a r t i r a n a .
17. B e lt rand  F eder ico  d a  Cuneo.
18. Banza t t i  V i t to r io  d a  V ero n a .
19. B a r r u e r o  Cesare d a  T o r in o .
20. B one ll i  F ra n cesc o  d a  Savona .
21. Ba ld in i  Luigi  d a  Breno.
22. B r u n i  G iu se p p e  d a  Oleggio.
23. B a re t t a  D ona to  d a  T o r in o .
24. B a s s e t t a  Angelo d a  L ivorno.
25. B a u d i  di V esm e Remig io  d a
L a n z o  T o r in e s e .
26. B ongi  E u g e n io  da Bigliolo.
27. Bolla t i  E u g e n io  d a  L o m -
b r ia sc o .
28. C a m p a n a  G iuseppe  d a  D ro-
n e r o .
29. C a ru zzo  Lorenzo  d a  B e rg a ­
m a sc o .
30. C lara  G iuseppe  d a  M o n ta ­
n a r o .
31. C o lom bo  D o n a to  d a  T r in i t à .
32. Corti  A n n ib a ie  d a  P i n e -
ro lo  Po.
33. C h a p p e ro n  Gabrie le  d a  M on­
tevideo.
34. Cova P ie t ro  d a  C h ia v e n n a .
35 . C or ino  V i t to r io  d a  S. P ier-
d a r e n a .
36. C asacc ia  G iu se p p e  d a  Bioglio .
37. C a jre  G io v an n i  d a  T o r in o .
38 . C odovi l la  E g id io  d a  Rosasco.
39 . C a rb o n e  Carlo  d a  T o r in o .
40 . Ce re t t i  F e d e r ico  d a  Villa-
dosso la .
41 . Calvi G io v an n i  d a  B ass i-
g n a n a .
42 . C o m o  V a ld e m a r o  d a  T o r in o .
43. C a n to n o  Ceva L u ig i  d a  V er ­
ce l l i .
44. Cortese  M assimo d a  M o n ­
t a l a .
45 . Casalis  F ra n c e sc o  d a  T o r in o .
46 . Cavalli  Molinell i  G iovann i
d a  S a le .
47 . D em iche l i  A gos tino  d a  Novi
L ig u re .
48. D es te fa n is  V i t to r io  d a  P o n t .
49 . D ’ E n t r e v e s  E t to r e  d a  C hà-
t i l lon .
50 . D ogl io t t i  M a rc e l l in o  d a  T o ­
r ino .
5 1 .  D evecch i  G iuseppe  d a  Nizza
M o n fe r ra to .
52 . E u s e b ie t t i  Cesare F ra n c e sc o
d a  Cavaglià .
53. F e r r a r i  G iu l io  C esare  d a  N o ­
va ra .
54. F a n c h i o t t i G i u s e p p e d a S t r o p -
piana.
55. F e r r e r a t i  Mario d a  T o r in o .
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£6. F r a n c o l i n o  S e t t im io  da  Ceva.
57. F ag g io l i  A m b ro g io  d a  T o r ­
to n a .
58. G o tta rd i  G iu se p p e  d a  Arona.
59. Gare ll i  L ib e ra le  d a  G enova.
60. G u l l in o  G iu se p p e  d a  C o rn e -
g l iano .
61. G r i l lo n e  E u g e n io  d a  Canale .
62. Goria  F ra n c e s c o  d a  V i l la n o v a
d ’ Asti .
63. G u rg o  Carlo  d a  T o r in o .
64. Grig lio  Osvaldo d a  Vercell i .
65. I m e r ic o C e le s t ino  d a  P o n te -
s tu r a .
66. J e a n  E rn e s to  d a  C h io m o n te .
67. L ocati  Rodolfo  d a  Milano.
68. Levi A tt i l io  d a  C avore t to .
69. L a m b e r t o  G io v an n i  Maria d a
R oretto .
70. L ev i  C o s tan zo  d a  T o r in o .
71. L evesi  A m ed eo  d a  Cuneo.
72. L o re n z a t i  Luig i  d a  B arge .
73. Moro E n r ic o  d a  T re c a te .
74. M o n t i  P a s q u a l e  d a  O levano .
75. M oglia  F e r d i n a n d o  da  M or­
ta ra .
76. M o n te r s in o  A lb e r to  d a  T o ­
r in o .
77. M a spes  Adolfo d a  T o r in o .
78. M o l in a r i  A n g e lo  d a  G uarene .
79. M oro Fed e r ico  da  A lessandr ia .
80. M orell i  Gio. B a t t i s t a  d a  Vil­
l a f ra n c a  P i e m o n te .
81. M ellin i  F e d e r ic o  d a  F i re n ze .
82. M a u ro  A le s sa n d ro  d a  C h iu s a
P e s io .
8 Ì .  Nicol G iu s e p p e  d a  T o r in o .
81. N a t ta  G io v a n n i  d a  B e s tagno .  
S5 . .N ove l l i  A le s s a n d ro  d a  F r a s ­
s i n e to  al Po.
86. O ggero  V i t to r io  d a  C asa le
M o n fe r ra to .
87. P i a t t i  F o r t u n a to  d a  Chieri .
88. P a r ig i  P ie t ro  d a  Asti .
89. P a n e ro Luig i d a  Fo ss a n o .
90. P o l ti V i t to r io  d a  D ongo .
91. P ro io  Carlo d a  F a ra .
92. P e l l iz z o n i  G iu se p p e  d a  Ca­
s a lm a g g io re .
93. P ecco  C arlo  d a  Iv rea .
94. P a o le t t i  P i e r  A n g e lo  da
A lessan d r ia .
95. P ia t t i  Cesare  d a  B e rg am o .
96. P o n te r i  P e r ic le  d a  Roppolo .
97. P a t t a r in o  E n r i c o  d a  Nizza
M o n fe r ra to .
98. Rossi E u g e n io  d a  C h ie r i .
99. R osse t  G iu se p p e  d a  Q uar t .
100. R e in e r i  L e o p o ld o  d a  T o ­
r in o .
101. R a n g o n i  G h e ra rd o  d a  M o­
d e n a .
102. R iva  L u ig i  da  B a rb a n ia .
103. R osse t  L e o n e  d a  Aosta .
104. R a m p in i  G iu s e p p e  d a  C a n ­
d ìa .
105. R eve l l i  E n r ic o  d a  G ru -
gl iasco .
106. R o b b a  C o s t a n t in o  d a  P o n -
t e s tu r a .
107. R u e l l a  S te fa n o  d a  S e t t im o
Torinese.
108. S i lv e s t r i  Mario d a  V erona .
109. S e g re  A nge lo  d a  Vercell i .
110. S a c e r d o te  F a u s to  d a  T o ­
r in o .
111. S a la  G u s ta v o  d a  G enova.
112. S e r v e n t e  C o s t a n t in o  d a  Mic-
c io lo  di Pila.
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113. T u a  S te fan o  d a  S an n azza ro .
114. T a r o n y  G ero lam o d a  Va­
lenza .
1)5. Torn ie l l i  E t to re  d a  T r in o .
116. T o re l l i  A tan as io  d a  Nizza
M onferra to .
117. T r e t t e n e r o  C amillo  d a  P a ­
d ova .
118. Voli G iuseppe  d a  T o r in o .
119. V ezz e t t i  G iov an n i  d a  Oze-
gn a .
120. V erg a  G iuseppe  d a  B resc ia .
121. V ig l ia rd i  D e o d a to d a T o r in o .
122. V il lavecch ia  F i l ippo  d a  Ca­
sa le  M onfe r ra to .
123. V a n z i n a  A lber to  d a  A ro n a .
124. Z a n e t t i  G iu se p p e  d a  B e r ­
gam o.
Elenco degli Abilitati 
alla pratica di Notariato e Procura
nell’anno scolastico 1884-85
Con pieni voli assoluti e la lode. 
Nessuno.
Con pieni voli assoluti. 
Nessuno.
Con pieni voti legali.
B a ra le  D o m en ico .
Con approvazione.
1. B o t to  G iovann i .  8. E n r ic o  E rn e s to .
2. Bil l ia  M ichele  Alfredo. 9. F u lc h e r i  G io v a n n i .
3. B a l la r io  A ngelo .  10. G era  Emilio .
4. B onom i A u gus to .  11. M o r io n d o  G aspare .
5. B a rb e r i s  F rancesco .  12. M ongi la rd i  Agostino .
6. C a m p a g n a  Nestore .  13. Nicola S ev e r in o .
7. C ogg io la  L u ig i .  14. O r ig l ia  G iacomo.
15. V airo  Angelo.
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Elenco degli immatricolati 
al 1° anno del corso di Medicina e Chirurgia
nell’anno scolastico 1834-85
1. A b a te -D a g a  G io v an n i .
2. A b ra te  S te fa n o .
3. A lb e r to le t t i  Carlo.
4. A l lo m e l lo  A r tu ro .
5. A m b ro s e t t i  Ugo.
6. A m e r io  G iuseppe .
7. A n g e lo t t i  Giorgio.
8. A r m a n d i  L e o n a rd o .
9. A r tu ffo  S a b in o  Carlo.
10. B a c ig a lu p o  Raffaele .
11. B a lc e t  Alfredo.
12. B a n c h e t t i  G iovann i .
13. B a ra t t a  G iovann i .
14. Barberii? G iovann i .
15. B a rb e r i s  L u ig i .
16. B a rb e r is  V in c e n z o .
17. Basso  A lessandro .
18. B a t t i s t in i  F e r d in a n d o .
19. B e r ru to  G io v an n i .
20. B e r to r e l l o  G io v a n n i  B a tt .
21. Bisio G ero lam o.
22. Boccassi G iovann i .
23. Bocci  D ante .
24. Bosio E m il io .
25. Bosio  G iuse ppe .
26. B o t t in i  T o m m a s o .
27. Buffa G iacom o.
28. B ussi  F ra n c e s c o .
29. B u t t i  F ra n cesc o .
30. Buz io  V i t to r io .
31. Cagnassi Luigi.
32. Calosso Luigi.
33. Calvini Romolo.
34. Camussi Luigi.
35. Cantin Lorenzo.
36. Capurro Giovanni Battista.
37. CesarisDemel Antonio.
38. Colla Vittorio.
39. Crespi Domenico.
40. Crotto Adolfo.
41. Cucciola Defendente.
42. De-Bernocchi Restituto.
43. De Michelis Alberto.
44. Donna Giuseppe.
45. Dotta Federico.
46. Durando Celestino.
47. Falzetti Costantino.
48. Farina Giuseppe.
49. Fenogli Giovanni Battista.
50. Ferraris Costante.
51. Ferrero Pietro.
52. Filippetti Angelo.
53. Foppiani Gio. Battista.
54. Galeazzi Giovanni.
55. Gallo Sebastiano.
56. Garossi Nicola.
57. Gatti Teodoro.
58. Gay Paolo.
59. Gerardengo Roberto.
60. Gherlone Carlo.
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61. G h io n e  G iuse ppe .
62. G hizzon i  Ubaldo.
63. G ia n e lli Adriano .
64. Guasco P ie r  A ndrea .
65. M arazzan i  Ulisse.
66. M a r in i  Azeglio.
67. M art in i  E u g e n io .
68. M a r t in o t t i  G iuseppe .  •
69. M a sso n e  Camillo .
70. M attioli  - B e r ta c c h in i  A u­
so n io .
71. M oresco  Luigi.
72. M uggia  Alberto .
73. M ugg ia  R o b e r to .
74. N egro  Enrico .
75. N icolel lo  A ugus to .
76. No v e l lo n e  Giacinto.
77. O l iva  P ie t ro .
78. O r ta ld a  Giuseppe.
79. P e i r a n o  B a rto lom eo .
80. P e l l e r in o  A ndrea .
81. P e lu c c h i  F ra n cesc o .
82. P e y re t t i  S te fan o .
83. P isa n i  L a m b e r to .
84. P o g l i a n o  Paolo .
85. R a m o r in o  D o m en ico .
86. R a v e rd in o  Giuseppe.
87. Re go l io s i  E m il io .
88. R iv o l ta  E tto re .
89. R ogger i  D om enico .
90. R o l l in o  Silvio.
91. R o m a n d  Alfredo.
92. R o n c o ro n i  L u ig i .
93. R o sm in o  V incenzo .
94. Rosso G iu se p p e .
95. Rosso P ie tro .
96. R ove tto  G iuseppe .
97. Sacco  Angelo.
98. Sav io  L u ig i .
99. S c a p a ro n e  G. G iacomo.
100. S e r ra  Eg id io .
101. S fo r z a -F o g l ia n i  L u ig i .
102. S i t ia  Felice .
103. S o rm a n i  Alberto .
104. T a m a g n i  A lessan d ro .
105. T a r t a g l i a  G ug l ie lm o .
106. T e s ta  Carlo.
1 0 ' .  V a u d a n  E rib e r to .
108. V e rc e l lo t t i  G iuseppe .
109. V e rd a  L u ig i .
110. Vigo G io v an n i  B a t t i s ta .
111. V i l l a ta  Albino .
112. Z o rg n io t ti D o m en ico .
113. P e y r e t t i  L u ig i .
114. S o n a  A n to n io .
115. M o t tu r a  Cesare.
116. G rapp io lo  G. B.
117. C im a  C re s c e n t in o .
118. C i t ta d in i  A lberto .
119. Bosio D o m en ico .
120. F e r r u t a  G iuseppe .
121. C a sabe l la  G iovann i .
122. M ensi  E n r ico .
123. C hessa  Michele .
Immatricolati ai corsi singoli 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia
1. B a t te l l i  Feder ico .
2. B o n i  A n to n io .
3. B o n in o  Fu lv io .
4. B ove ro  R in a ld o .
5. C o lo m b a t to  M iche le .
6. Crespi L e o p o ld o .
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7. G h igo  F r a n c e s c o .
8. Ghisolf i  G iuse ppe .  
'T. G u a la  Cesare .
10. N ay  P lac ido .
1 ! .  P e r i n o  Carlo .
12. R io n d o  V i t to r io .
13. Rosse t t i  Delfino.
14. S a v o re t t i  Luig i.
15. S a v o re t t i  T a n c re d i .
16. S u c c i  S ec o n d o .
17. V a le r io  G ae tano .
18. V erd a  L u ig i .
19. Z a n o t t i  A lb e r to .
Elenco dei laureati 
in  M e d i c i n a  e C h i r u r g i a
nell’anno scolastico 1884-8 5
Con pieni voti assoluti e lode. 
1. C o n t i  A lfredo  d a  A n c o n a .
Con pieni voti assoluti.
1. C a r l in o  D o m e n ic o  d a  M o n -  2. R e se g o t t i  L u ig i  d a  T o r in o ,  
c r ive l lo .
Con pieni
1. Abell i  Ig in o  d a  S t ro p p o .
2. B ra c c o  G u g l ie lm o  d a  M o n -
ca l ie r i
3. Bossi L u ig i  d a  M ilano .
4. C a n e p a  R o d o lfo  d a  B ie l la .
5. C a rre t t i  F r a n c e s c o  d a  P o r to
M auriz io .
6. D e b e n e d e t t i  A c h i l l e d a  A cqui .
7. De R e g ib u s  C a n d id o  d a  C a­
m in o .
8. D es te fa n is  G iu s e p p e  d a  P o n t
C a n a v e se .
9-, D ru e t t i  G iu s e p p e  d a  C a luso .
10. G as ta ld i  O t ta v io  d a  G enova.
voli legali.
11. L o n g o z  F ra n c e s c o  d a  T o r ­
to n a .
12. M a g g io ra  A rn a ld o  d a  Asti.
13. Ma la s p in a  E n r i c o  d a  Vo­
g h e r a .
14. M e irocco  V in c e n z o  d a  S a ­
v o n a ,
15. Mosso  U g o l in o  d a  C h ie r i .
16. O t to l e n g h i  S a lv a d o re  d ’Asti.
17. P e s c a ro lo  B e l lo m  d a  T o r in o .
18. R o s tan  A m e d e o  d a  S. G er­
m a n o .
19. S a r a c c o  D o m e n ic o  d a  Ca-
nell i .
20. S c h ia p p a d o r i  C o s t a n t in o  d a  Cas a lm a g g io re .
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Con approvazione.
1. Alizeri F i l ippo  d a  Ceria le .
2. B ad an e l l i  F r a n c , d a  A m e n o .
3. B a rco  G iu se p p e  da  Casa lce r -
m e l l i .
4. B a rm a z  T e o t im o  d a  Près-
S t -D id ie r .
5. B e cca r ia  G iuseppe  d a  C a r r ù .
6. B e rg a l l i  Lu ig i  d a  M o n te ­
video.
7. B ia n c h i  F i l ippo  d a  V es im e .
8. Borell i  O t tav io  da  M oncucco .
0. C a n to n o  A lessandro  d a  An-
d o rn o .
10. C a ppa  G iu se p p e  d a  C in tano .
11. C a p u a n o  F ra n cesc o  d a  Mon-
cr ivello .
12. Casati  G iu l io  da  T o r to n a .
13. C h ia r l e o n e G iu s e p p e d a  P ia n a
Crescia.
14. C h ia r ie  D o m e n ic o  d a  B a la n -
gero .
15. C h iesa  C e sa re  d a  M orozzo.
16. Co d a  M a r t in o  da  V erce l l i .
17. Co r d e ro  Giov. d a  S. Rocco
B e rnazz o .
18. D e b e rn a rd i  S te fa n o  d a  M om -
b a ru z z o ,
19. D elm in io  Orazio  d a  Z u c c a -
rello .
20. D og l io t t i  G io v an n i  d a  Rocca
V e r a n o .
2! . F isso re  V i t to r io  d ’Asti.
22 . G io n o  M a r t in o  d a  D ru sasco
2 3 . G iu l i a n o  G iovann i  d a  Bra.
24. G onel la  G iu se p p e  d ’Asti .
25. Grossi A ngelo  da  R o m a n o  
C anavese .
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26. M a r t in o t t i  Carlo  d ’Asti.
27. M ongin i  Cesare  da  R e to r lo .
28. M o r ta ra  D o m en ico  da  R e -
f ra n c o re .
29. Nebiolo  F ra n c e sc o  da  P o r-
ta c o m a ro .
30. Negri  E d o a rd o  d a  B o rg o se s ia ’
31. Pere t t i  S e b a s t ia n o  da  V i l l a ­
f ra n c a  P ie m o n te .
32. Pe ro s in o  G io v a n n i  d a  C a r ­
m ag n o la .
33. P ess a r in i  B e rn a r d o  d a  P a ­
dova.
34. R achett i  L u ig i  da  Altare.
35. Regis  C a rlo  d a  Mosso S a n t a
Maria.
36. R o m ag n o lo  V in cen zo  d a  T o r ­
tona .
37. Rosa G iu se p p e  d a  V icoforte .
38. R o s tag n o  G iu se p p e  d a  Boves.
39. R u e l la  T e o d o ro  d a  M onca-
lieri.
40. T abacco  B a r to lo m e o  da  C a m ­
b ian o .
41. Terazzi L u ig i  d a  N ovara .
42. T e r r e n o  G regorio  d a  T o r r e
S. Michele.
43. Trossi  D o m e n ic o  d a  V igone.
44. V e c c h ia  C a r lo  d a  C h ivasso .
45. V e ra n i  L u ig i  d a  T o r in o .
46. V erzo n e  E n r .  d a  B r u s n e n g o .
47. V iscon t i  E d o a rd o  d a  Castel
Zu igno .
48. V og l ino  C esare  d a  L o m b r i a -
sco .
49. Zoppi F ra n c e sc o  d a  C a n n o b -
bio.
Respinti N° 2.
FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE
Elenco degli immatricolati 
al corso  di F i l o s o f i a  e Le t te re
nell’anno scolastico 1884-85
9.
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16. 
17
B a g n a s c h in o  L u ig i .
B are l la  D o m e n ic o .  
B a t ta g l in o  G iovann i .
B oeri  Adolfo.
Boffi A ngelo .
B u t t i  A t t i l io .
C a lo n g h i  F e r ru c c io .  
C a rassa le  Caio 
C a rra  G iu se p p e .
C esar in i  S fo rza  L a m b e r to .  
C on ta  E d m o n d o .
C u r ra d o  L o re n z o .
D a m i la n o  Cesare.
De A gos tin i  G iovann i .  
F io r io  Carlo .
F o rn e r i s  G io v a n n i  Antonio .  
F r a n c o n e  Nicolò.
18. G a b o t to  F e r d i n a n d o .
19. C a la v e rn a  G iovann i .
20. Grass i  G iov an n i  Batt .
21. L e s s o n a  T ere s a .
22. M a g n in o  G io v an n i  Batt .
23. Marocco C amillo .
24. M e nz io  A ngelo .
25. Mosca Cesare.
26. Orsi Delfino.
27. P izzo  A n d rea .
28. R a b b ia  G iovann i .
29. R a m b a ld i  L u ig i .
30. R odd i  G iu se p p e .
31. S iz ia  D o m en ico .
32. Saffo  D ion is io .
33. T a rozz i  G iuse ppe .
34. Z u re t t i  Carlo.
Immatricolati Uditori a corsi singoli 
nella Facoltà di Filosofia e Lettere.
B r a n c a  Adele .  2. E ira le  G iusepp ina .
3. R u d lo f f  Maria .
Elenco dei laureati in Filosofia
Con pieni voti legali.
1. L u o t to  d o t t .  P ao lo  d a  V i l la f ran ca .
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Con approvazione.
1. C o lom bo  Ignazio  L u ig i  d a  2. D em ar ia  do t t .  G ia c in to  da 
U rb ino .  T o r in o .
3. Vesan d o t t .  S i lv an o  d a  T o rg n o n  (Aosta).
Respinti nessuno.
Elenco dei laureati in Lettere
Con pieni voti assoluti e lode.
1. B e l t ram i  Arnaldo  d a  Bresc ia .  2. Gian V i t to r io  da  San  D o n à  di
Piave.
Con pieni voti assoluti.
1. G am n a  G iovann i  d a  C aval le r-  2. V a lm agg i  L u ig i  d a  Susa .
m a g g io re .  3. V in a y  Gio. A le s sa n d ro  d a  R i­
c la re t to .
Con pieni voti legali.
1. Benzi  P ie t ro  d a  V in c h io .  4. D a m ila n o  Giovanni Batt .  d a
2. B ragg io  Carlo d a  C a n o b b io .  Cuneo .
3. Gasoli V in cen zo  da  Asti. 5. F i l ipp i  G iovanni  d a  Cagliar i ..
Con approvazione.
1. A cu to  P ie t ro  da  S. G e rm a n o . 11. F a s a n a  C e le s t in o  da  S o m m a -
2. B e ra rd i  P ro s p e ro  d a  M o n te ­ r iv a  Bosco
c h ia r o  d ’Asti. 12. Gastaldi  G iovann i  da G aval-
3. Bocci Nella d a  C a sa lm o n fe r - le rm a g g io re .
r a to . 13. G orgo l in i  M ic h e le  d a  S a n t
4. B o n g io v a n n i  A n d re a  d a  Cas­ A ngelo  i n  V ado .
s in e .  ' 14. L a n f r a n c h i  V i t to r io  d a  T o ­
5. Canti  G u s ta v o  d a  V a len za . r ino .
6. C a p p a to  Camillo  d a  G a r le n d a . 15. M a ren c o  G iu se p p e  d a  L eq u io
7. C a r le  G iu se p p e  d a  Centa llo . T a n a ro .
8. C odresco  Cornelio  d a  Ja ssy 16. M on e t t i  G iu se p p e  d a  B arge .
(Moldavia). 17. Musso P ie t ro  d a  Carrù .
9. C osta  C arlo  A lb e r to  d a  T o rin o . 18. O dis io  L e o n a rd o  F ra n c e sc o
10. C ur t i  F ra n c e sc o  d a  T r in i t à . da  G a b b ia n o  M o n fe r ra to .
19. T a r t a r in i  P ie t ro  da  M arinasco  (Spezia) . 
Respinti N° 1.
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE  
FISICHE E NATURALI
Elenco degli immatricolali
ai 1" anno del corso per la liicenza in Scienze
Matematiche e Fisiche
nell’anno scolastico 188 4-85
1. A bate-D aga Giuseppe. 28. Grippa  L u ig i .
t) Allara  G iacom o. 29. C ru d e l i  L u i g i . .
3. A m e lotti  A ngelo . 30. C uc io la  D efenden te .
4. A n d e n n a  L u ig i . 31. C u g ia n i  P ie t ro .
'5 . A r to m  A le s s a n d ro 32. D a - P o n te  Cesare.
6. A r tom  Michele. 33. D e a n g e l i  Angelo.
7. A udol i  Lu ig i . 34. De-Giorgi  A ngelo ,
8. B a rb a r o u x  E m il io . 35. D el-B ono  C esare .
0. B a rr i le  A n to n in o . 36. D o g l io l t i  P ie t ro .
10. Benzo G u g l ie lm o . 37. D o m p è  L u ig i .
11. B e rs a n o  D o m e n ic o . 38. F asc i la  M anfredo .
12. Besozzi G iuse ppe . 39. F e r ra r i  V in cen zo .
13. B ig n a m i  P ie t ro . 40. F i l i p p o n i  d i  M om be llo V i t t ”
14. Bolla A chi l le . 41. Foa  E rn e s to .
15. B on e l l i  C o s tan t in o . 42. F o g l ia ta  A n to n io .
16. Bono C r is to fo ro . 43. F r a n c h e t t i  G iu se p p e .
17. B o n o la  G iuseppe . 44. F r e s i a  G iuseppe .
18. B ravo  V i t to r io 45. F u s i n a  G ero lam o .
10. B r u n a t i  V i t to r io . 46. G a l la rm i  E nr ico .
20. B uglioni  di M ona le  Pio. 47. G arb e l l i  L u ig i .
21. Calevo E rco le . 48. G ar iazzo  P ie t ro  A n to n io
22. C a m e r in i  G us tavo . 49. G a r io n i  E v a rd o .
23. C a p u cc io  Goffredo. 50. Gatt i  G iu se p p e .
24. G avadin i  A rn a ld o , 51. G h ib e r t i  L u ig i .
‘¿5. C h a l l io l  A lb e r to 52. Gil la rd i  E m il io .
26. C h ia r lo n i  C le m e n te . 53. G iu s s a n i  A n to n io
27. C h iavassa  F la m in io . 54. G or ino  G abrie le .
55. G ram ag l ia  Luigi.
56. G u a r ie n t i  Gugl ie lm o.
57. G u i l lo t  Giulio.
58. Koffle r  Ce le s t ino .
59. L e sc k o v ic  L ione llo .
60. Levi Adamo.
61. Maglio la  E rco le
62. M a linve rn i  Cesare.
63. Marchesi  E n r ic o  fu Giulio .
64. M archesi  E n r ico  di Luigi .
65. Mazza Paolo.
66. M azzonis  Federico.
67. Menin i -B a s i l ic i  M ariano.
68. M oda Alfredo.
69. M ona ce l l i  Luig i .
70. N e y ro n e  Gino.
71. Nobili  G iovanni.
72. O t to le n g h i  Michele 
73 P a d r o n e  G ennaro .
74. Pao la  A r tu ro .
75. P a ro n z in i  G iuseppe.
76. P igozzi  G ae tano .
77. P o e t  Gio. F rancesco .
78. P u g n o  O sm a n o .
79. He Felice.
80. R e sc h ig n o  Cesare.
81. R esego t t i  Giuseppe.
82. R ico t t i  Carlo.
83. Rossi Gio. Batt .
84. Rosso Gio. Batt .
85. Rot ta  Carlo.
86. RulB ni  A nton io .
87. S acco  L u ig i .
88. S a l is  F ra n cesc o  G iuseppe .
89. S a n d r i  A m ilcare .
90. Scofferi  G iovanni.
91. S e y ss e l  d ’Aix M auriz io .
92. S ilva E tto re .
93. S t ro b in o  R oberto .
94. T a r c h e t t i  L eo p o ld o .
95. T a re l l a  Alberto.
96. T o m m a s i n a  V i t to r io .
97. T o rn ie l l i  E t to re .
98. T o v o  A lber to .
99. V an ze t t i  E rn e s to .
100. V e la t i - Bel l in i  G iuseppe .
101. V e r g n a n o  Luig i.
102. V e rn o  Michele .
103. Villa Gio. Batt .
104. V isin i  Carlo.
105. V i te rb i  D ante .
106. Zocchi Paolo.
107. Zorio M ichele .
108. Zorzoli  Cesare.
Elenco degli immatricolati 
al 1° anno Del Corso per la licenza 
in Scienze Naturali
1. A n to n ie l l i  V incenzo .
2. C a n ta lu p o  avv. A lessandro .
3. D ion is io  G iovann i .
4. G er in i  V i t to r io .
5. V ac iago  Carlo .
6. T e l i in i  M ichele .
Immatricolati Uditori a corsi singoli 
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali.
1. A r to m  G io v a n n i .  4. G h is l ie r i  A m ilcare .
2. Bone l l i  G iuseppe .  5. G u a s ta l l a  E u g e n io .
3. F a g l i e t to  G iu se p p e .  6. P ia c e n z a  G. D o m e n ic o .
7. R a v a s e n g a  E d o a rd o .
Elenco
dei licenziati in Scienze Matematiche e Fisiche
1. Alessi di C anosio  d a  T o rin o .
2. A m b r o s e t t i  M ario  d a  Iv rea .
3. A n c o n a  Ugo d a  F e r ra r a .
h. A rn ò  R icc a rdo  d a  T o r in o .
5. A sch ie r i  T o m m a s o  d a  T o ­
r in o .
6. Bacci Carlo d a  P ra to .
7. Baggi V i t to r io  d a  O lengo.
8. B a rag g io l i  E t t o r e  da  Milano.
9. B a ro n e l lo  D o m e n ic o  d a  F e r -
razzano.
10. B a y n o  F e l ice  d a  T o r in o .
11. B e l l in o  G iu s e p p e  d a  F o ss a to
di Vico.
12. B e r s a n o  G. B. d a  O ccb ieppo
In fe r io r e .
13. B e r tea  Cesare d a  T orino .
14. B e r t i n e t t i  F ra n c e s c o  d a  V e r ­
ce l l i .
15. B e r to la  C le m e n te  d a  M asse-
r a n o
16. B obbio  G iu s e p p e  d a  Novara.
17. B o n a co ss a  F a u s to  d a  D o m o .
18. B orel la  Felice  d a  T o r in o .
19. B o s c h e t to  M ic h e le  d a  Genova.
20. B osso  D o m e n ic o  da  M om be r-
celli .
21. B r a m b i l l a  L u ig i  d a  Asti.
22. B u s c a l io n i  C a rlo  d a  T o r in o .
23. B u s s a n d r i  G iu lio  d a  S a l so ­
m ag g io re .
24. Canesi  G a e ta n o  da  Monza.
25. C a rb o n e l l i  d a  A lessandr ia .
26. C a ra m a g n a  A ris t ide  d a  T o ­
r in o .
27. Cassa L odov ic o  d a  B resc ia .
28. C azzam all i  A nge lo  d a  C rem a.
29. C e s a r i s -D e m e l  T e o d o ro  da
V e ro n a .
30. C o lo m b o  I s rae l  da  Asti.
31. Co l lo b ia n o  L u ig i  d a  T o r in o .
32. C o r r e t t i  L u ig i  da  Arona.
33. Cosola L o re n z o  d a  T o r in o .
34. Cossave l lo  Gali leo d a  C une o .
35. G raverò  Giorgio  d a  Bra.
36. Credazzi G u s ta v o  d a  V o g h era .
37. Doglio tt i  F ra n c e s c o  d a  V i­
g n a le .
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
E y n a rd  E m il io  d a  T o r in o .
F e r ra r i  S ig i sm o n d o  da  T o ­
r ino .
F e r ra r i s  G iovanni d a  Cam e- 
rano .
F o rn e l l i  S c ip io n e  d a  S ca -  
le n g h e .
Girola  M iche le  d a  Capua .
G rass i  Carlo  d a  Valenza .
Grasso  Gio. A n d rea  d a  D e ­
sana .
G ru p a l lo  Q u in to  d a  Biaglio.
Maggi P ie t ro  d a  T o r in o .
M a lu sa rd i  E n r ic o  da  Vespo-  
la te .
Mazza Adolfo da.Rivanazz in o _
M olten i  Giulio da  Como.
M ond in i  Luigi d a  S a n  M ar­
t i n o  (Cremona).
M o ra n d o  G iovann i  da  Cerro 
T a n a ro .
M or io n d o  A lber to  da  Novara.
M osso tt i  D om en ico  da  C h ie r i .
O liv ier i  P ie t ro  da  L oano .
Pozzi G iovanni  d a  V espo la te .
P u g l ie s e  A ch i l le  d a  Ales­
sa n d r ia .
57.
58.
59.
60. 
61.
62.
63.
64.
65.
66 .
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
75.
76.
P u g n o  Alfredo da  G enova .  
Reve l l i  -  B e the l  - Abiel da  
Sciolze.
Ricci L u ig i  d a  Asti 
R icc io  A rn a ld o  d a  T o r in o .  
R ig h in i  di S. Giorgio F e r d i ­
n a n d o  d a  Cuneo.
R in e t t i  F ra n c e sc o  d a  M o n te ­
m a g n o .
R oc ca -R ey  A t t i l io  d a  Salò .  
R o m a n o  F ra n c e sc o  d a  P o s ­
sa n o .
Rossi P a o lo  d a  T o r in o .  
Rovea E u g e n io  d a  Caglia r i .  
R u à  D o m e n ic o  d a  T o r in o .  
Ruffini  A lf redo  da  Lessolo. 
Seg re  E lia  d a  V il lafa l le t to .  
S eg re  S a lv a to re  da  Sa luzzo .  
Se l la  E rm in io  d a  Biella. 
S icca Felice d a  A le s s a n d r ia .  
S i s m o n d i  Alfredo d a  Ceva.  
V a le n t in i s  T r i s t a n o  d a  Frae-  
lacco  U dine
V all ino  Cesare  da  C a sa lm o n -  
ferra to .
Vil la  A lessan d ro  da  P iacenza .
Elenco d ei laureati 
nei quattro rami della Facoltà
nell’anno scolastico l883-84.
Matematica
Con approvazione.
1. C a rp a n e to  in g .  V i t to r io  da 
C a p r ia ta  d ’Orba.
Chimica
Con pieni voli legali.
1. G arz ino  L u ig i  d a  T o r in o .
Con approvazione.
<. D isca lzo  G iulio  d a  T o r i n o
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F is ic a
Con approvazione.
1. B i f i g n a n d i  d o t t .  A n g e lo  da  
V ig ev an o .
Respinti N. 1-
Scienze .Naturali
Con pieni voli legali.
1. G u g l ie lm o  A n t o n i o d a  T e m p io  
(Sassari) .
Con approvazione.
1. Ghisolfì  C a rlo  d a  M onfor te .
2. R u s c o n i  A n to n io  d a  T o r in o .
Respinti JV. 2.
SCUOLA DI FARMACIA
Elenco degli immatricolati 
al corso per la Laurea in Chimica-Farmacia
nell'anno scolastico 1884-—85
1. B essone Giacomo. 5. M aglio  Carlo.
2. C a ldan i  Giuseppe. 0. N ico la  G iovann i .
3. G iacosa  Emilio . 7. Q u e n d a  E n r ic o .
4. G r a n d e  E rn e s to . 8. M ona te r i  Carlo.
Elenco degli immatricolati
al corso per semplice abilitazione
all' esercizio della Farmacia
nell’anno scolastico 1884-85
1. A cuto  Amalio. 19. Cavalli  A n se im o .
2. A ll is iard i  Silvio. 20. Cavallo  G iuseppe .
3. A m e r io  Giuseppe. 21. C e res e t t i  V i t to r io .
4. Anfoss i  Mario. 22. C orn ino  G iovann i .
5. B a rb e r i s  L u ig i . 23. Dam o n t e  G iuse ppe .
6. B a re l la  F ra ncesc o . 24. D an eo  Felice.
7. B e lla rd i  L u ig i . 25. D arb es io  G io v an n i  B a tt is ta .
8. B e l t r a m i  D om en ico . 26. D e m at te is  Silvio.
9. B e s to n e  A ndrea . 27. D og l io t t i  Paolo .
10. B e r to t to  B a r to lo m eo . 28. Falco  P ie t ro .
11. B es ta  Italo. 29. F a n t in i  E u g e n io .
12. B occasso  Gio. Ba tt is ta . 30. F e r r a r i  G iovann i .
13. Bone ll i  Luigi . 31. F e r r a r i  Na t a l ino .
14. B o rg n a  Enrico . 32. Gaia  P ie t ro .
15. B r u n a  Carlo. 33. G arass in o  Paolo.
16. B r u n o  Emilio . 34. Gila A r tu ro .
17. Caccia F ra ncesc o . 35. G re l la  G iuseppe.
18. C a p i to lo  Luigi . 36. Grepp i Michele.
2)8
37. J u v a l ta A nn ib a l e.
38. L a v in i  B e n v e n u to .
39. L o n g o  A g os tino .
40. M affe r e t t i  F ra n c e sc o .
41. M arch is io  Carlo.
42. M a rc h i s io  S ec o n d o .
43. M a r t in o t t i  Carlo.
44. M a t te o d a  Lodovico .
45. M e y n e t  F ede r ico .
46. M ezza lam a  T eo d o ro .
47. M ilanacc io  E rn e s to .
48. M ona te r i  Carlo .
49. M oncasso l i  G a e ta n o .
50. M o n ta g n in i  S a lv a to re .
51. Morell i  F e r ru c c io .
52. M orino  F ra n cesc o .
53. Musso  V it torio .
54. M ussone  Carlo.
55. N icola  G iovanni .
56. P a g l ia n o  Felice.
57. P e r lo  Fel ice .
58. P ia c e n z a  G io v an n i .
59. R e y n a u d  E d o ard o .
60. R iv ab e l la  E d o a rd o .
61. R obio l io  G ia c o m o  
6?.  R a v a s e n g a  F ra n cesc o .
63. S a c e r d o te  L eo n e .
64. S a l . im i t to  A ugus to .
65. S eg re  E d o a rd o .
66. T a s c h e r o  Feder ico .
67. T e d e s c h i  L u ig i .
68. T e m p o  G iuseppe .
69. T o g n a c c a  P ie t ro .
70. T o rc h io  G iuseppe .
7 ! .  U ber ta l l i  S ec o n d o .
72. V a n in i  A n ton io .
73. V ola  G iuseppe .
74. Z i t ta  F ra n c e sc o .
75. B e ghe l l i  F ra n cesc o .
76. G a ro n e t t i  P ie tro .
77. Gerbi Lu ig i .
78. C o r re g g io n i  P ie t ro
Immatricolati ai corsi singoli 
della Scuola di Farmacia.
! .  A m e r io  G iuseppe .
2. A rp ian i  V in c e n z o .
3. L e p o ra  Achil le .
4. L e v e t t i  F ra n c e s c o .
5. R av o t t i  G iuseppe
6. T ib a ld i  G iuse ppe .
Laureati in Chimica-Farmacia
Con semplice approvazione.
1. C rav e r i  G io v a n n i  d a  V i l l a -  2. P e r in o  C a m il lo  d a  S an  Se-  
n o v a  S o la ro .  co n d o .
Elenco degli abilitati 
all' esercizio della Farmacia 
che ritirarono il Diploma di Farmacista
nell’anno scolastico 188 4 -85.
Con pieni voti assoluti.
] . Ba lce t  L u ig i  d a  O u lx
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Con pieni voti legali.
1. Maccario  Giuseppe d a  Busca. 2. M accone Giov. d a  Morozzo.
3. O l iv e ro  P ie t ro  d a  T r in o .
Con semplice
1. A rm i ta n o  A ngelo  d a  Boves.
2. B e ra rd i  A n d re a  d a  Piasco.
3. B e r t in a r ia  Silvio d a  C osti­
g l io le S a lu zzo.
4. Bosia  G ae tano  d a  C a s te l -
n u o v o  d ’Asti.
5. B ru so t t i  G io v an n i  B a t t i s ta
d a  D ues tu re .
6. Comoli  V i t to re  d a  M o n -
g ra n d o .
7. F a u d a  Carlo da  Barge.
8. G ino P ie t ro  d a  Barge.
9. Giorgis  F ra n cesc o  d a  C h iu s a
Pesio.
approvazione.
10. M a r t in e t to  F rancesco  d a  Ca-
s te la l f e ro
11. M a r t in o t t i  F e d e r ic o  d a  V il­
lanova .
12. M o t tu r a  A n to n io  da  Riva P i -
n e ro lo .
13. Nervi  P ie t ro  d a  G a t t in a ra .
14 Nicola  D o m e n ic o  d a  C a r i -
g n a n o .
15. P a n ia t i  G iu se p p e  d a  C o l a n ­
d o n e .
16. B anco  E m il io  d a  T e ra m o .
17. Rosa Carlo  d a  T r in i t à .
Respinti N. 2.
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ALLIEVE LEVATRICI IMMATRICOLATE
p e r le  var ie  Scuole Ostetr iche
nell’anno scolastico 1884-85
LEVATRICI Di TORINO
f. B e lle t t i  M a d d a len a .
2. B e r ta  C a ro l in a .
3. B la n g in o  G iuseppa .
4. B la n g in i  D o m e n ic a .
5. B o n in o  G ero lam a .
C. Caff a r a t i  T e r e s a .
7. D es te fa n is  A n n a .
8. G iam e l l i  Eloisia.
17.
9. G ooni Clor inda.
10. Gril lo  V irg in ia .
11. G o t te ro  Maria.
12. G rosso  G iu se p p in a .
13. L u p in i  Maria .
14. M ign ie r  M a rg h e r i ta .
15. O dasso  M a d d a len a .
10. P a l m a  A n n a .
Pe i r a n i  Maria.
LEVATRICI DI NOVARA
1. A dam i Luigia .
2. A lb a n o  F ra n c e s c a .
3. C a lc a te r ra  Maria.
4. D e-M atte is  E rn e s ta ,
5. F r a t t i n i  C a t te r in a .
6. G aran z in i  G iac in ta
7. L a u d a n i  F i l ip p in a .
8. Orell i  D o m en ica .
9. R a m in i  G iu se p p in a
10. R o ta  E r m e l l i n a .
LEVATRICI DI VERCELLI
1. B a rb a r i s  M a dda lena .
2. B e llas io  Maria.
3. B e re s in a  P a s q u a l in a .
4. B o n e l la  Q u in t in a .
5. B o rasco  L u ig ia .
6. C osta  F ro l la  Maria.
7. Face l l i  G iu se p p in a .
8. Riva L u ig ia  
Z o le tta  E m il ia .
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L E V A T R I C I
che ottennero il Diploma nelle varie Scuole
COLLE GRADUAZIONI RELATIVE
nell’ anno scolastico 1884: - 85.
(Torino)
Promossa con eminenza.
I. Davico  C a t t e r in a , d a  Ceva.
Con segnalazione.
1. Abeni M ati lde  da  O s p i ta le t to  h. D e l la ra ssa  R osa  d a  Ciriè.
Brescia .  5. F a u s s o n e  C e le s t ina  da  F o -
2. B o n g io v a n n i  G a t to n i l a  d a  be l lo .
R ode llo .  6. M erlone  L u ig ia  da  T o r in o .
3. Data A n n a  d a  T o r in o .  7. Ola g n e ro Maria d a  T o rino . |
Con approvazione.
1. B a rzag h i  G iu se p p in a  d a  Mon- 6. Lupo  C a t te r in a  d a  Chieri.
t a n a ro .  7. Sacco P lac ida  da  C a s te ln u o v o
2. F ra n c ia  E m m a  d a  Bra. B orm ida .
3. D id ier  G ina d a  P o r r e ro .  8. S a v in o  M aria  d a  Gaiuso.
'I. Lauza  Fe l ic in a  d a  P o ss a n o .  9. Sorass i  M arce ll ina  d a  Cova.
5. Nicola  O lim p ia  d a  V e ro le n g o  IO. S a n g u in e t t i  C la r a  d a  T o r in o .
(Novara)
Promosse con segnalazione.
I. Bora M a rg h e r i ta  d a  C u g g io la .  2. Du c h in o  C lau d ia  d a  N ovara .
Con approvazione.
I. P re t i  Rosa  da  In v o r io .  2. C a n to n e  T e re s a  d a  C a n n o b io .
3. R ivo l ta  E le n a  d a  Oleggio.
( Vercelli )
Promossa con eminenza.
1. T e g l ia  C a ro l in a  d a  S t ro p p ia n a .
Con segnalazione.
I . D e llocchio  Madd. d a  V ercel l i .  2. P o n c io n i  R ip a ra ta  d a  C ra n a .
Con approvazione.
1. G e n n a ro  G iu se p p in a  d a  Ca s a ln o ce to .
2. T o r n a n o  Rosa d a  Balzola.
degli immatricolati al corso di Flebotomia
nell’anno scolastico 1884-85.
Elenco
1. Arizio Angelo. 2. Ari'zio Luigi.
3. Steffanelli Teresa.
E L E N C O  
DEGLI STUDENTI ED UDITORI
INSCRITTI
nell’anno scolastico 1885—86
ai vari anni di Corso
c o lia  re la tiv a  loro  p a te rn ità  e luogo ili n asc ita .
■
ELENCO DEGLI ISCRITTI
per l’anno scolastico 1885-86
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
1° anno di corso.
) .  A n ton ie l l i  A ngelo ,  di A les san d ro ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
2. A b b a t i  L u ig i ,  di E rco le ,  d a  T o r in o ,  id.
3. A nge la  G iuseppe ,  fu  G iu se p p e ,  d a  O lc e n e n g o ,  p ro v .  di N ovara .
4. A gnell i  G iuseppe,  fu  P ie t ro ,  d a  S a v ig l i a n o ,  p ro v .  di C uneo .
5. A l l ian a  E rco le ,  di P ie t ro ,  d a  S a v ig l ia n o ,  id .
6. A r im o n d i  Oscar,  d i  G iovann i ,  d a  C h iu s a  Pes io ,  p ro v .  di C u n e o .
7. A nc i lo t to  G iu s e p p e ,  di A gos tino ,  d a  S. L u c ia  di P iave ,  p ro v .  di
Treviso .
8. A nge lo t t i  Giorgio, di E n r ico ,  d a  R o m a g n a n o ,  p rov .  di N ovara .
9. A p p ia n i  P ie t ro ,  di G iu se p p e ,  d a  D oglian i ,  p ro v .  di C une o .
10. B u s c a g l io n e  G iaco m o  d i  A n to n io ,  d a  G rag l ia ,  p rov .  di N ovara .
11. B e d a r id a  Feder ico ,  fu  T ob ia ,  d a  Aizza, p rov .  di A lessan d r ia ,
12. B e r to lo t t i  D an te ,  d i  Gio. B a t t i s t a ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
13. B a rb e r i s  Mario, di G iacom o,  id . id
14. B e d in o  G iacom o,  di G io v an n i ,  d a  G r inzano ,  p rov .  d i  Cuneo .
15. B occa  G iu se p p e ,  fu  C a s im iro ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
16. Botto  Micca Cesare,  di Felice ,  d a  P o r ta c o m a ro ,  p rov .  di A le s s a n d r ia .
17. Ba ld i  Cesare, di F e rd in a n d o ,  d a  P a l lan za ,  p ro v .  d i  Novara.
18. B oggio  Alfredo, fu G iu se p p e ,  d a  G a l la ra te ,  id.
19. B a jv e r i  In c isa  Carlo, di F ra n c e sc o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
20. B i ffi g n a n d i  G iu se p p e ,  d i  M atteo ,  d a  M ilano,  p ro v .  d i  M ilano .
21. B e r te l l i  D om en ico ,  d i  L eopo ldo ,  da  Gavi,  p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
22. B o rg n a  E nrico ,  fu  P lac ido ,  d a  C a s ta g n o le ,  id .
23. B e l l in i  G iovann i ,  d i  P ie t ro ,  d a  C re m o n a ,  p ro v .  d i  C re m o n a .
24. B o n in o  L o re n z o ,  d i  T eo b a ld o ,  d a  B ra ,  p ro v .  di C une o .
25. B ia n c h i  G io v a n n i ,  di G iu se p p e ,  d a  Bresc ia ,  p ro v .  di B resc ia .
26. B a g l ia n i  C andido ,  di G iovann i ,  d a  V ig e v a n o ,  p ro v .  d i  P av ia .
27. B a c c h e t t a  G iuseppe ,  d i  L u ig i ,  d a  A ro n a ,  p r o v .  di Novara.
28. B ovio  F i l ib e r to ,  di L u ig i ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
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29. B rio l in i  G a e ta n o ,  fu A lessan d ro ,  d a  B e r g a m o ,  p ro v .  di B e rg am o .
30. Bozzolo T a n c re d i ,  di L u ig i ,  da  Casorzo ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
31. Bezzi E n r ic o ,  di P ie t ro ,  d a  C a s t e ln u o v o  B elbo ,  id .
32. B a rb e r a  P ao lo ,  d i  A le s sa n d ro ,  d a  V in o v o ,  p rov .  di T o r in o .
33. C io c h in o  E d o a rd o ,  di V in c e n z o ,  d a  P in e ro lo ,  id.
34. C a v a l lo t to  O re s te  F i l ip p o ,  d i  E d o a rd o ,  d a  T o r in o ,  id.
35. C om o Osvaldo ,  d i  G u g l ie lm o ,  d a  C u n e o ,  p rov .  di C u n e o .
36. C arafa  Ro b er to ,  d i  L u ig i ,  d a  N apo l i ,  p ro v .  d i  N apol i .
37. C o n t in i  A nge lo ,  di G iuse ppe ,  d a  V arese ,  p ro v .  di C om o.
38. Cass in is  Carlo ,  fu  F e r d i n a n d o ,  d a  P r ie ro ,  id.
39. C orb e l la  O res te ,  fu  G io v an n i ,  d a  S e r r a l u n g a ,  p ro v .  d i  Cuneo .
40. Ca lier i  G a m o n d i  Camillo ,  f u  G io v a n n i ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
41. C u ra to  E rco le ,  fu  G iovann i ,  d a  Casale,  p rov .  di A le s s a n d r ia
42. C o lo n n a  R affae llo ,  fu  Ici l io , d a  F iv izzan o ,  p r o v .  d i  M assa  C a rra ra .
43. Ciseri  Cesare,  d i  V in c e n z o ,  d a  Borico (Svizzera).
44. Delle  P i a n e  E m i l io ,  di G ia c in to ,  d a  S a v o n a ,  p ro v .  di G enova .
45. D o n a te l l i  E m i l io ,  fu G iu l io ,  d a  V ero n a ,  p ro v .  di V e ro n a .
46. Daviso  G a e ta n o ,  di F i l ip p o ,  d a  S. D a m i a n o ,  p r o v .  di A le s sa n d r ia .
47. D e - S t e f a n i s  G io v a n n i  A n to n io  , di G iu se p p e  , d a  C a s t e l l a m o n te  ,
p rov .  di T o r in o .
48. Dell’E rb a  G u ido ,  di G iu se p p e ,  d a  P o r to  M a u r i z io ,  p rov .  di P o r to
M a u r iz io .
49. D e b e n e d e t t i  M oise ,  fu  S a lv a d o r ,  d a  Asti ,  p ro v .  di A le s s a n d r ia .
50. D e l p o n t e  G ia c o m o ,  di A le s sa n d ro ,  d a  M o m b a ru z z o ,  id.
51. D r u e t t i  V in c e n z o ,  di G iu se p p e ,  da  M o n ta n a ro ,  p ro v .  di T o r in o .
52. E m in a  E r n e s t o  di Matteo, di F io r e n z u o la ,  p rov .  di P ia c e n z a .
53. F o n t a n a  F e r d in a n d o ,  di R occo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
54. Foa  E m a n u e l e ,  d i  E lia , d a  Ch i e r i ,  id .
55. F a l c io n e  N a ta le ,  d i  V i t to r io ,  d a  T o r in o ,  id .
56. F a s s in i  B ia n c o t t i  G ioann i ,  fu L od o v ic o ,  da  T o r in o ,  id.
57. F a c c io  M ario, d i  C esare ,  d a  F i r e n z e ,  p ro v .  di F i re nze .
58. F o lc o  V ale r io ,  di C a s im i ro ,  d a  L ù ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
59. F e r r e r o A n to n io ,  d i  Carlo, d a  A g i tan o ,  id.
60. F r a c c b ia  F ra n c e sc o ,  d i  G io v a n n i ,  d a  O zzano , id .
61. F e r a b o l i  Carlo , d i  L u ig i ,  d a  C r e m o n a ,  p rov .  di C r e m o n a .
62. F e r r i n i  E t to re ,  di A n to n io ,  d a  P i a c e n z a ,  p ro v .  d i  P iacen za .
63. Gh i g h e t t i  P ie t ro ,  fu G iuse ppe ,  d a  P in e ro lo ,  p rov .  di T o r in o .
64. G u n z i  G iuse ppe ,  di Carlo ,  d a  S. M a u ro ,  id.
65. G ian i  R o m u a ld o ,  di F ra n c e s c o ,  d a  T o r in o ,  id.
66: Grossi C os tanzo ,  fu  G io a n n i  B a t t i s t a ,  d a  S. R e m o ,  p r ov. di P o r to  
M a u r iz io .
67. G io r ra n i  A lber to ,  d i  D o m e n ic o ,  d a  A le s s a n d r ia ,  p r o v .  d i  A le s sa n d r ia .
68. G a l leap i  d ’A g l ian o  R e n a t o ,  d i  M ic h e la n g e lo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di 
'  T o r in o .
69. G u id e t t i  G iu se p p e ,  fu  F ra n c e s c o ,  d a  V e rc e l l i ,  p rov .  di N o v ara .
70. G u e r ra  A n to n io ,  di L u ig i ,  d a  R e to rb id o ,  p rov .  d i  Pavia .
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71. Gaje ri Carlo, di S im p l ic io ,  d a  G o rr ino ,  p ro v .  di Cuneo .
72. G arello  Alfredo L u ig i ,  di A n d rea ,  d a  V erce l l i ,  p rov .  d i  N ovara .
73. G uasco  Michele, di G iu se p p e ,  d a  T r in o ,  id.
74. G h ig g ia  Maurizio, fu L u ig i ,  d a  S t r a m b in o ,  p rov .  di T o r in o .
75. G as ta ld i  G iovanni ,  d i  E u se b io ,  da  Alba, prov. d i  C u n e o .
76. G or in i  G iovann i ,  fu Carlo, d a  V o g h e ra ,  p ro v .  di Pavia .
77. Grit t i  M or lach i  E m i l io ,  di Carlo , d a  Milano, p ro v .  di M ilano.
78. J o n  S c o t ta  C le m e n te  A n n ib a ie ,  di G iovann i  B a tt . ,  d a  P ied icav a l lo ,
p rov .  di Novara.
79. K o n ra d  Silvio, di G iuseppe ,  d a  M assa,  p rov ,  d i  Massa C a rra ra .
80. L avezzer i  G iu s t in ia n o ,  di O ttone ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
81. L a v a g n a  M ario, di Carlo ,  d a  B arge ,  p rov .  di C u n e o
82. L o r in i  Felice , di G io v a n n i ,  d a  M ilano ,  p rov .  di Milano.
83. L u n n i  A n to n io ,  fu A m b ro g io ,  d a  S acco n ag o ,  id .
84. L o c a m i  V irg in io ,  d i  F i l ip p o ,  d a  V erce l l i ,  p rov .  di N o v ara .
85. M a rc h e t t i  Guido, fu E nrico ,  d a  M odena,  p rov .  d i  M odena.
86. Mazzola P ie tro ,  di G io v an n i ,  d a  G ran a ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
87. M anfred i  E doardo ,  di Fel ice ,  d a  M ilan o ,  p rov ,  d i  M ilano.
88. M o n ta n i  G iu se p p e ,  di A ngelo ,  d a  V erce l l i ,  p ro v .  di N ovara .
89. M azzuchel l i  E n r ic o ,  di F e r d in a n d o ,  da  C hivasso ,  p rov .  di T o r in o .
90. Margott i  F ra n cesc o ,  di S te fano ,  d a  T o r in o ,  id.
91. M assie r  R e na to ,  di G ae tano ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di M ilano.
92. M a re n g o  E m il io ,  d i  G iovann i ,  d a  C e rv u s  (Franc ia ) .
93. M o re n o  Giulio Cesare ,  di Feder ico ,  da  Alba, p rov.  di Cuneo .
94. M uggia  Leopoldo ,  di Moise, d a  T r in o ,  p rov.  di N ovara .
95. M ilanese  E d o a rd o ,  di G io v an n i ,  d a  Casale, prov. di A lessandr i t i .
96. M orera  Luigi, fu  G iacom o,  d a  N ovara ,  p ro v .  di Novara.
97. M u ra  F ra n c e sc o ,  di Gavino, d a  P a u l i l a t in o ,  p rov .  di Cagliar i .
98. M or iondo  S a n t in o ,  di Michele , d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
99. Mosso A chi l le ,  di G regorio ,  d a  M uzzano ,  p ro v .  d i  N ovara .
100. Mazza E rco le ,  di F i l ippo ,  d a  Oleggio,.  id.
101. M alaguzzi  Deodato ,  d i  P ie tro ,  d a  B ren o ,  p ro v .  d i  Bresc ia .
102. Melis  R iccardo ,  di G iuseppe ,  d a  C agliar i ,  p ro v .  di Cagliar i .
103. Mazza Paolo,  fu  C arlo ,  d a  Casale , p ro v .  di A lessandr ia .
104. Negri  E t to re ,  di F ra n c e sc o ,  d a  Casale ,  id.
105. N ic lo tt i  G iovann i ,  d i  D o m e n ic o ,  d a  B a la n g e ro ,  p ro v .  di T o r in o .
106. N ap o l i  E rn e s to ,  fu Z ave r io ,  d a  S u sa .  id.
107. N u v o lo n i  A nton io ,  d i  Angelo ,  d a  C a s te l la re ,  p ro v .  d i  P o r to  M a u ­
rizio.
108. O livero  Carlo, di V in cen zo ,  d a  F i re n z e ,  p rov.  di F i re nze .
109. O n e t to  E t to r e ,  di G io v a n n i ,  d a  C asale ,  p ro v .  d i  A le s s a n d r ia .
110. Orsi A lber to ,  di G iu se p p e ,  d a  E m p o l i ,  p ro v .  d i  F i re n z e .
111. P e l l e g r in i  M a uriz io ,  d i  Adolfo, d a  P in e ro lo ,  p ro v .  di T o r in o .
112. P io la  Caselli  E d o a rd o ,  d i  Carlo , d a  L iv o rn o ,  p ro v .  d i  L iv o r n o .
113. P e re t t i  G io v a n n i ,  di F ra ncesc o ,  d a  Coassolo ,  p ro v .  d i  T o r in o .
114. Pozzo G iuse ppe ,  fu C e le s t ino ,  d a  T o r in o ,  id .
1)5 .  P a r a t o  E r n e s t o ,  di D o m e n ic o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
116. P es ta g a l l i  A l fonso ,  di F ra n c e sc o ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di M ilano .
117. P u g l i e s e  A lb e r to ,  di T r a n q u i l l o ,  d a  V erce l l i ,  p ro v .  d i  N ovara .
118. P e n s a  E u g e n io ,  di Carlo  A lber to ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
119. P o r t a lu p i  G iuse ppe ,  di A n g e lo ,  d a  V a le n z a ,  p r o v .  d i  A le s sa n d r ia .
120. P a t r io l i  A lc ib iad e ,  di C a rlo ,  d a  N ovara ,  p ro v .  d i  N ovara ,
121. P e ra c c a  A lfredo ,  di Angelo ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
122. P o r in e l l i  T e o d o ro ,  di Carlo ,  d a  C a s te l le t to ,  prov. di N ovara .
123. P a s s e r in i  G iu se p p e ,  fu  L u ig i ,  d a  B resc ia ,  p rov .  d i  Bresc ia .
124. Pesc i  L e a n d ro ,  fa  A le s sa n d ro ,  d a  F i re n z e ,  p rov .  di F i re n z e .
125. P icco  R o m u a ld o ,  d i  Gio. B a t t i s t a ,  d a  S. M aria  M aggiore ,  p rov .  di
Novara.
126. Q u a g l in o  P ie t ro ,  di G iuse ppe ,  d a  V ercel l i ,  p ro v .  d i  Novara.
127. Rosso A lber to ,  di Fel ice ,  d a  S a ss u o lo ,  p ro v .  di M odena .
128. R a m e r i  S ilv io ,  d i  Lu ig i ,  d a  U d in e ,  p ro v .  d i  U dine .
129. R o m a g n o l i  G iaco m o ,  di E n r ic o ,  d a  S a r t i r a n a ,  p ro v .  d i  Pavia .
130. R o s ta g n o  G io v a n n i ,  di F ra n c e sc o ,  d a  S a lu z z o ,  p rov .  d i  C u n e o .
131. R a p e t t i  L u ig i ,  di Achil le ,  d a  C asale ,  p rov .  di A le s s a n d r ia .
132. R o b b a  G iovanni ,  di F ra n c e sc o ,  d a  Casale ,  id .
133. R o n c a t i  E m il io ,  di P ie t ro ,  d a  S. S a lv a to re ,  id.
134. R icc io  M a rc a n to n io  d i  I la r io ,  d a  C a s te l l a m o n te ,  p rov .  di T o r in o .
135. B o m a g n o l i  G i u s e p p e ,  di A l e s s a n d r o ,  d a  S. S a l v a t o r e ,  p rov .  di
A le s s a n d r ia .
136. S ib u è  d u  Col Felice ,  fu G io v a n n i ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di Milano.
137. S ta g l ie n o  E u g e n i o ,  d i  Carlo, d a  S. Q u i r i c o ,  p rov .  di G enova.
138. S ac c a re l l i  C a m il lo ,  di Carlo , d a  T o r in o ,  prov. di T o r in o .
139. S c o t t i  G io v a n n i ,  di G iuseppe ,  d a  T o r in o ,  id.
140. S i lv a  E t to re ,  di P ao lo ,  d a  N ovara ,  p rov.  di N ovara .
141. S ig n o r i l e  A lfonso ,  di G iu se p p e ,  d a  S a lu z z o ,  p ro v .  di C u n e o .
142. S a ra c c o  A lf redo ,  di G iu se p p e ,  d a  Canel l i ,  p ro v .  d i -A le s s a n d r i a .
143. S i lv a n o  G io a c h in o ,  di .Carlo, d a  Alba, p ro v .  d i  C u n e o .
144. S a n g u in e t t i  T u l l io ,  d i  A lc ide ,  d a  A g n o n a ,  p rov .  di N o v a ra .
145. S t r a d a  P r im o ,  di P r im o ,  d a  V ig ev an o ,  p rov .  d i  P av ia .
146. S co t t i  M ass im o ,  fu F i l ip p o ,  d a  A cqu i ,  p rov .  d i  A lessandr ia ,
147. S c a p a c c in o  G iu l io ,  fu  S e c o n d o ,  d a  I n c i sa ,  id.
148. S o l a r o  E n r ic o ,  d i  L o re n z o ,  d a  Asti,  id.
149. S av o re t t i  T a n c re d i ,  di Gio. B a t t . ,  d a  Azeglio ,  p rov .  di T o r in o .
150. S a t t a  G iuse ppe ,  fu A n to n io ,  d a  N uoro ,  p ro v .  di Sassa r i .
151. T e r r a c i n i  O t ta v io ,  d i  Davide, d a  Asti,  p r o v .  di A le s s a n d r ia .
152. T a r a n t o l a  C e sa re ,  di G iu se p p e ,  d a  N ovara ,  p ro v .  di Novara.
153. T o n in o  F e l ice ,  fu  A les san d ro ,  d a  B o rg o m a s in o ,  p ro v .  di T o r i n o .
154. T e l m o n  L u ig i ,  d i  L u ig i ,  d a  S u s a ,  id.
155i T o se l l i  U m b e r t o ,  fu F ra n c e s c o ,  d a  C ass ine ,  p ro v .  di A lessandr ia .
156. U b e r t i s  L u ig i ,  d i  B e rn a r d in o ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
157. V e r d in a  F r a n c e s c o ,  fu L u ig i ,  d a  T o r i n o ,  id.
158. V ia n s in i  F ra n c e s c o ,  di G io v a n n i ,  d a  T o r in o ,  id .
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159. V e rc e l lo n e  Silvio, di Angelo, d a  U sseau x ,  p ro v .  di T o r in o .
160. V ig l ino  F ra ncesc o ,  d i  G iuseppe ,  da  Alba, p rov .  d i  C u n e o .
161. V ecc h ie t t i  P ie t ro ,  di A lessandro ,  d a  V ald u g g ia ,  p rov .  d i  N o v a r a .
162. V io la  A le s sa n d ro ,  di L odovico ,  d a  L iv o rn o  V erce l lese ,  id .
163. V io ra  F e r d in a n d o ,  di Luigi ,  d a  A le s sa n d r ia ,  p ro v .  di A lessan d r ia .
164. Viazzi P io ,  d i  C le m e n te ,  d a  Gavi,  p rov .  di Genova.
165. V erzon i  G iovann i ,  di S te fan o ,  d a  C a n ta lupo ,  p rov.  di A lessan d r ia .
166. Z a m p o n e  Ba tt is ta ,  di A n to n io ,  d a  V ig e v a n o ,  p rov .  di Pavia.
167. Zott i  S a lv a to re ,  di E ra s m o ,  d a  T o r r e c u s o ,  p rov .  di B e n e v e n to .
168. Zini L a m b e r to ,  di G ae tano ,  d a  F i re n z e ,  p rov.  d i  F irenze .
2' anno di corso.
1. A r m a n d o  A n n ib a ie ,  di Carlo, d a  Cuneo ,  p ro v .  di Cuneo .
2. A g o s t in e t t i  G io v a n n i ,  di A gos tino ,  d a  V a ra l lo ,  p ro v .  d i  N o v a ra .
3. A vezzana  G io v an n i ,  di P ie t ro ,  d a  M oncalvo ,  p rov .  di A le s s a n d r ia .
4. A l lo m e l lo  E t to re ,  di A g os tino ,  d a  V ig o n e ,  p ro v .  di T o r in o .
5. A rm a n d i  L e o n a rd o ,  fu L u ig i ,  d a  D ronero ,  p rov .  di Cuneo.
6. A le t to  G iu se p p e ,  fu A nge lo ,  d a  Q u a r to ,  prov. di A le s sa n d r ia .
7. Bore l a Carlo,  di C a nd ido ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
8. B o g l io n e  G iuseppe ,  fu  G io v an n i ,  id.
9. Brezzo Cam il lo ,  di G iuseppe ,  da  C astagnole ,  prov. di A le s sa n d r ia .
10. B e r ta c c h i  Giulio, d i  D an ie le ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
11. B orra  Luig i ,  d i G iuseppe ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di M ilano .
12. Bassi G iuseppe  Angelo ,  di B o b e r to ,  da  T o r in o ,  p ro v .  di T o r i n o .
13. Bosio Carlo  L u ig i ,  fu  G iu se p p e ,  d a  G en o v a ,  p rov .  di G enova.
14. B a ron i  V in c e n z o ,  di C a loa ndro ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
15. B ianc o  S e v e r in o ,  fu Carlo, d a  Caluso ,  id.
16. B e llon i  A m b ro g io ,  fu  Carlo, d a  S. M ic h e le ,  p rov .  d i  A le s sa n d r ia .
17. B e rr i  A n to n io ,  fu G io v an n i ,  d a  M olino  d e ’ T o r t i ,  id.
18. B o rg o g n o  F ra n c e sc o ,  di F ra n c e sc o ,  d a  Busca ,  p ro v .  di C une o .
19. B a r r e r a  E m il io ,  di G iovann i ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
20. Barg is  S te f a n o ,  di D o m e n ic o ,  d a  P o ss a n o ,  p rov.  d i  C uneo .
21. B r a m b i l l a  B o b e r to ,  di F i l ippo ,  d a  Asti,  p rov .  di A lessandr ia .
22. B o rg n is  M a rto re l l i  G iacom o,  di F ra n c e s c o ,  d a  G a l l ia te ,  p rov .  di
N o v ara .
23. B e r m o n d  Carlo ,  fu A n to n io ,  d a  O ulx ,  p rov .  d i  T o r i n o
24. B o l le ro  G uido,  di M arcello ,  d a  F i re n ze ,  p rov .  d i  F i re n z e .
25. B ig n a m i  Giulio , di Angelo, d a  M ilano ,  prov.  di Milano.
26. B o rsa n i  F ra n cesc o ,  fu  G iuse ppe ,  d a  M ilano,  id.
27. B o t te ro  A le s sa n d ro ,  fu  G iovann i ,  d a  I n c i s a  B e lb o ,  p rov ,  di A les­
sa n d r ia .
28. Bosio  Lodovico ,  d i  E n r ic o ,  d a  M o m b a ru z z o ,  p ro v .  d i  A le s s a n d r i a .
29. C o t ta  Adolfo, di S i ro ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
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3U. C h ie s a  G iu s e p p e ,  di B a r t o l o m e o ,  d a  C a s ta g n o le ,  p r o v .  d i  A les­
s a n d r i a .
31. Ca iro  G io v an n i ,  di A les san d ro ,  d a  C o dogno ,  p ro v .  d i  M ilano.
32. Cler ic i  Carlo, di A ngelo ,  d a  G ov o n e ,  p ro v .  d i  C u n e o .
33. C r ippa  L u ig i ,  d i  F ra n c e sc o ,  da  M a ra n o  T ic in o ,  p ro v .  di N ovara .
34. C la ro t t i  Adolfo ,  d i  T a d d e o ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
35. C a r r a r a  F ra n c e s c o ,  fu  G iu se p p e ,  d a  L o a n o ,  p ro v .  di G enova.
36. G am bier i  L e o p o ld o ,  d i  F ra n c e s c o ,  d a  Biella ,  p rov .  d i  N ovara .
37. C osta  L u ig i ,  di S a v in o ,  da  M o n ta ld o ,  p rov .  di T o r in o .
38. C o lo n n e t t i  P ie t ro ,  d i  L u ig i ,  d a  F i r e n z e ,  p rov .  di F i r e n z e .
39. C a lcagno  E u g e n i o ,  d i  L u ig i ,  d a  C h ie t i ,  p rov .  di C h ie t i .
40. C orte  Ricca rd o ,  d i  A n to n io ,  d a  Biella ,  p rov .  di N ovara .
41. C a lie r i  G iu se p p e ,  fu  C e le s t in o ,  d a  M ondovì ,  p ro v .  di C u n e o .
42. C h ie r a  di V a s c o  G iu se p p e ,  d i  G iu se p p e ,  d a  C u n e o ,  id .
43. C o n io  G io v a n n i ,  di A g os tino ,  d a  T ag g ia ,  p rov .  d i  P o r t o  M a uriz io .
44. C a n ta to r e  G iu se p p e ,  di P ie t ro ,  d a  C a m a g n a ,  p ro v .  di A le s s a n d r ia .
45. C i r la  A r tu ro ,  d i  T e o d o ro ,  d a  C a lp r in o ,  (Sv izzera ) .
46. Carozzi G iu se p p e ,  d i  L u ig i ,  d a  M ilano ,  p rov .  d i  Milano.
47. D e la p ie r r e  V a le n t in o ,  di D a n ie le ,  d a  G resso n ey ,  p ro v .  di T o r in o .
48. D es i lves tr is  F ra n c e s c o ,  di T o m m a s o ,  d a  C e r r in a ,  p rov .  d i  A les ­
sa n d r ia .
49. D e lp ia n o  F ra n c e s c o ,  fu A n to n io ,  d a  V erce l l i ,  p ro v .  di N ovara .
50. D e l l ’Iso la  Molo C esare ,  f u  G io a c h in o ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r i n o .
51. D io n iso t t i  F e d e r ic o ,  di Carlo, id . id.
52. Della  P o r t a  d e  Carl i  G a u d e n z io ,  di M a uriz io ,  d a  S u n o ,  p ro v .  di
N ovara .
53. D e m u r o  G av ino ,  di A n to n io ,  d a  B osa ,  p rov .  di C ag lia r i .
54. D e-N eg r i  A lber to ,  di A n to n io ,  d a  C o r te m ig l ia ,  p rov .  d i  C uneo .
55. Di A ic h e lb u rg  Aldo, di T a n c r e d i ,  d a  F i re n z e ,  p rov .  d i  F i re n ze .
56. Della C roce  A m brog io ,  di G io v a n n i ,  d a  V ig e v a n o ,  p rov .  d i  P av ia .
57. D a  C asto  S i lv io ,  di G io v a n n i ,  d a  N eive ,  p rov .  di C u n e o .
58. E n g e l f r e d  d i  B r ic a u x  E n r ic o ,  di E n r i c o  P ie t ro ,  d a  T o r i n o ,  p rov .
di T o r in o .
59. F o r t i n a  G iu se p p e ,  fu  G io a c c h in o ,  d a  V erce l l i ,  p ro v .  d i  Novara.
60. F u r n o  E t to r e ,  d i  G iu se p p e ,  id. id.
61. F i l ip p i  L u ig i ,  di G iuseppe ,  d a  F i r e n z e ,  p rov .  d i  F i re n z e .
62. F ra c c h ia  Carlo, fu  A n to n io ,  d a  B a ss ig n a n a ,  p rov .  di A lessandr ia .
63. F o rn a s e r i  L u ig i ,  di G iovann i ,  d a  N ovara ,  p rov .  d i  N ovara .
64. F e r r e r o  A lfonso ,  di M iche le ,  d a  O m e g n a ,  id.
65. F e r raz z i  G ervas io ,  d i  A n to n io ,  d a  S. G e rv a s io ,  p ro v .  d i  B resc ia .
66. F a b r i  Carlo ,  d i  A lessandro ,  d a  P ia c e n z a ,  p ro v .  d i  P ia c e n z a .
67. G e n ta  B a r to lo m e o ,  fu  A nge lo ,  d a  G en o v a ,  p ro v .  d i  G enova.
68. Gay di Q u ar t i  G u ido ,  di G iuse ppe ,  d a  G ru g l ia sc o ,  p rov .  d i  T o r in o .
69. Gallo E m a n u e l e ,  di G io v a n n i ,  d a  V e n e r i a ,  p ro v .  id.
70. G iu l i a n o  M iche le ,  d i  S evero ,  d a  Boves,  p ro v .  di Cuneo .
71. G arn e r i  G iu se p p e ,  fu  S im o n e ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
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72. G u g l ie lm in e t t i  F il ippo ,  di G iacom o,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r i n o .
73. G one l la  Carlo, d i  Marco, id. id.
74. G ir iod i  G ug l ie lm o ,  di Cesare ,  id .  id.
75. G aro la  E m i l io ,  d i  G iuseppe ,  d a  A v ig l ian a ,  id .
76. Giorcelli  C a t t e r in o ,  di G io ach in o ,  d a  Casale  M o n fe r ra to ,  p ro v .  di
A le s sa n d r ia .
77. G o n a y  Alfredo,  d i  G iuse ppe ,  d a  Caselle ,  p ro v .  di T o r in o .
78. G iard in i  Attilio,  di Carlo, d a  T rev i l le ,  p ro v .  di A lessandr ia .
79. G edda  V incenzo ,  di G iuseppe ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
80. Galavres i  F e r d in a n d o ,  d i  C a rlo ,  d a  M ilan o ,  p rov .  di Milano.
8 ) .  G e n t i le  Ober to ,  di P ie t ro ,  d a  G enova,  p ro v .  di Genova.
82. L orin i  E teoc le  G iu se p p e ,  di G io v an n i ,  d a  M ilano ,  p rov .  d i  M ilano.
83. Levi G iovann i ,  di G iacom o,  d a  U d in e ,  p ro v .  di U d in e .
84. L a n g n a s c o  G io v a n n i ,  d i  G iu se p p e ,  d a  O n e g l i a ,  p rov .  d i  P o r t o
M auriz io .
85. M a lv a n o  G us tavo ,  di A les san d ro ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
86. M a rg a ry  O nora to ,  d i  G iuse ppe ,  id. id .
87. M u g g ia  Isaia ,  di Davide ,  da  T r in o ,  p ro v .  di N ovara .
88. Mazzarelli  P ie t ro ,  d i  G iuseppe,  d a  Dego, p ro v .  di G enova.
89. M o r in i  Angelo ,  di G iuse ppe ,  d a  V o g h e ra ,  p rov.  di Pavia .
90. M o d a n i  G uido,  di L u ig i ,  d a  B e rg a m o ,  p rov .  di B e rgam o.
91. M asenza  A r tu ro ,  di G iovann i ,  d a  Bra,  p ro v .  di Cuneo .
92. M ore t t i  A lessandro ,  di G iuseppe ,  d a  B r e m b a te ,  p rov .  d i  B e rg am o .
93. M a n a ra  T e o d o ro ,  fu  G iu lio ,  d a  Gasale  M onfe r ra to ,  p rov .  d i  A le s ­
sa n d r ia .
94. M o l in e n g o  B a r to lo m eo ,  di G iacomo, d a  C a s te l le t to ,  p r o v i n c i a  d i
C u n e o .
95. M arch is io  Carlo ,  d i  G iovann i ,  d a  C o c co n a to ,  p rov.  di A le s s a n d r i a .
96. Mori U ba ld in i  A lber to ,  di G u g l ie lm o ,  d a  F i re n z e ,  p rov .  di F i re n z e .
97. N apoli  E t to r e ,  di G io v an n i  B a t t i s t a ,  d a  S u sa ,  p ro v .  d i  T o r in o .
98. N egri  R ic c a rd o ,  di F r a n c e s c o ,  d a  C asale  M o n f e r r a t o ,  p ro v .  di
A lessandr ia .
99. O d d o n e  Cesare,  di S e ra f ino ,  d a  N ico rvo ,  p rov .  d i  P av ia .
100. O dello  D o m e n ic o ,  di B a r t o l o m e o ,  d a  B e n e  V a g ie n n a ,  p r o v .  di
C u n e o
101. P u g l ie s e -L e v i  S a lv a d o r ,  di L eo n  D a v id ,  d a  V e rc e l l i ,  p r o v .  d i
N ovara .
102. P r a t  F e rd in a n d o ,  di G iovann i ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
103 P a o l in i  G iuse ppe ,  d i  G iovann i ,  id. id.
104. P r e m o l i  E rcole,  fu  A n to n io ,  d a  B resc ia , p ro v .  di Bresc ia .
105. P a r a to  Carlo, di D o m e n ic o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
106. P e s c e  B e n v e n u to ,  d i  L u ig i ,  id .  id .
107. P e l l izzo n i  G io v an n i  d i  Lu ig i ,  d a  C a sa lm ag g io re ,  p rov .  di C r e m o n a .
108. P o le t t i  M ic h e lan g e lo ,  d i  Secondo ,  d a  Asti,  p ro v .  di A le s s a n d r ia .
109. P a r r a v i c in i  F e d e r ic o ,  di A n to n io ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di M ilano .
110. P i a n a  G io v an n i ,  di S a n t i n o ,  d a  Visone ,  p r o v .  d i  A le s s a n d r i a .
111. P i r in o l i  G iu se p p e ,  fu  G io v a n n i ,  <Ja P a l l a n z a ,  p ro v .  di N ovara .
112. Re F a u s to ,  d i  L u ig i ,  d a  T o r i n o ,  p r o v .  d i  T o r i n o .
113. R o l l in o  E lig io ,  fu  P ie t ro ,  d a  O zzano ,  p ro v .  di A les san d r ia .
114. R o b e r t  Fe l ice ,  d i  G iov an n i  B a t t i s ta ,  d a  T o r in o ,  p r o v .  d i  T o r in o .
115. R occav i l la  Gio, Batt . ,  di A le s sa n d ro ,  d a  S a n f r o n t ,  p ro v .  di C u n e o .
116. R iv e ra  A le s sa n d ro ,  d i  G io v a n n i ,  d a  Asti,  p rov .  d i  A les san d r ia .
117. R izzolio  Carlo, di G iacom o,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
118. R e in a u d i  C arlo ,  d i  A ngelo ,  d a  S a lu zzo ,  p ro v .  di C une o .
119. R ic c a d o n n a  P ie t ro ,  d i  P ao lo ,  d a  V o g h e ra ,  p ro v .  d i  P av ia .
120. S a n  M a r t in o  M auriz io ,  fu  M iche le ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
121. S o r i s io  T o m m a s o ,  di M arce llo ,  d a  O tt ig l io ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
122. S p a n n a  C esare ,  d i  Orazio, d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
123. S e r a s s i  A n d re a ,  fu Carlo, d a  B e rg a m o ,  p rov .  di B e rg a m o .
124. Sav io  A u g u s to ,  fu  Felice, d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
125. S o lza  Cesare ,  di G io v a n n i ,  d a  C o c co n a to ,  p rov.  d i  A les san d r ia .
126. S t ro le n g o  V i t to r io ,  fu G iu se p p e ,  d a  M ondovì,  p ro v .  di Cuneo .
127. S o m m i  P i c e n a r d i  G io r g io ,  fu  G i u s e p p e ,  d a  C re m o n a ,  p rov.  di
C re m o n a .
128. S e g r e  E d o a rd o ,  fu  S a lv a to re ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r i n o .
129. S c h e n o n i  Ugo, fu  M ic h e le ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di M ilano.
130. S fo rza  F o g l i a n i  L u ig i ,  di Fel ice ,  d a  P ia c e n z a ,  p ro v .  d i  P i a c e n z a .
131. T a r c h e t t i  G o t ta rd o ,  di E n r i c o ,  d a  S. S a l v a t o r e ,  p ro v .  d i  A le s ­
sa n d r ia .
132. T occa l l i  A t t i l io ,  fu  Albino,  d a  S o n d r io ,  p rov .  d i  S o n d r io .
133. T a r c h e t t i  C a m i l l o ,  d i  Q u i n z i o ,  d a  S. S a lv a to r e ,  p ro v .  d i  A les­
s a n d r i a .
134. T a p p a t o n e  C a n e fr i  F r a n c e s c o ,  di B a r to lo m e o  F e l i c e ,  d a  Casale
M o n fe r ra to ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
135. V acc h e l l i  G io v a n n i ,  di P i e t ro ,  d a  C r e m o n a ,  p ro v .  di C re m o n a .
136. V o lp i  A rn o ld o ,  di Paolo ,  d a  M o r ta ra ,  p rov .  d i  P av ia .
137. V a la b re g a  D avide ,  di I sa ia ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
138. V a u d a g n a  M a u riz io ,  fu G ia c o m o ,  d a  M ag l ione ,  id .
139. V il la  T e res io ,  di Gio„ d a  C a s te l le t to  d ’Orba,  p rov .  d i  A le s sa n d r ia .
140. V al le  Pao lo ,  d i  L o re n z o ,  d a  D r o n e ro ,  p ro v .  d i  Cuneo .
141. V igo re l l i  A m b ro g io ,  di D a n ie le ,  d a  O rz in o v i ,  p rov .  d i  Bresc ia .
142. V ed an i  A r tu ro ,  d i  P ie tro ,  d a  B u e n o s  Ayres,  (A m erica ) .
143. Zerbog l io  Adolfo, di V in c e n z o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
144. Zocco la  G u ido ,  d i  Lu ig i ,  d a  B iv a r o n e ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
3° anno di corso.
1. Alessi di C anos io  C a s im iro ,  d i  C esare ,  d a  C a r rù ,  p r o v .  di C une o .  
?.  A n d re i s  L u ig i ,  d i  G iu se p p e ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
3. A ctis  G ra n d e  L u ig i ,  di G iu se p p e ,  d a  M o n ta n a ro ,  id.
4. A m a te is  G ia c o m o ,  di A n to n io ,  d a  V o lp ia n o ,  id.
5. A r to m  R iccardo ,  di M iche le ,  d a  Asti ,  p ro v .  d i  A le s s a n d r ia .
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fi. A r tu s io  B a r to lo m eo ,  di G iovann i ,  da, M on tice ll i ,  p rov .  d i  C u n e o .
7. A lizer i  G iuse ppe ,  di A n to n io ,  d a  C eria le ,  p rov .  d i  G enova .
8. All iod E d o a rd o ,  di G iuseppe ,  d a  A osta ,  p ro v .  di T o r in o .
9. A rn o s io  G io v a n n i ,  fu  E m a n u e le ,  d a  T o r in o ,  id.
10. A g n es i  V incenzo ,  fu Giuseppe,  da  O n eg l ia ,  prov. di P o r to  M auriz io .
11. Araldo  P ie tro ,  fu  Lu ig i ,  d a  S a v ig l ia n o ,  p ro v .  di Cuneo .
12. B ia n d r à  d i  R eag l ie  G u id o ,  di V i t to r io ,  d a  M ilano ,  p rov .  di M i la n o .
13. B racc io  Silvio, di L u ig i ,  d a  Piè de l  Cairo, p ro v .  di P av ia .
14. B a rb e r i s  E u g en io ,  d i  B enede t to ,  d a  O zzano , p ro v .  di A lessan d r ia .
15. B i a n c h e t t i  E n r ic o ,  fu Ip p o l i to ,  da  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
16. B osso la  G iuse ppe ,  di L u ig i ,  d a  Asti, p ro v .  di A le s sa n d r ia .
17. Bosio Vit to rio ,  di U b e r to ,  d à  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
18. Baggi A n n ib a ie ,  di C o s tan te ,  d a  P ieve  A lb igno la ,  p ro v .  di P a v ia .
19. B a re t t a  V in c e n z o ,  di V in c e n z o ,  d a  T o r in o ,  p rov.  di T o r in o .
20. B e r m o n d  A lb e r to ,  fu A n to n io ,  d a  O u lx ,  id.
21. B o b b a  G io v a n n i ,  di B o m u a ld o ,  d a  T o r in o ,  id.
22. B a ro n i  G iovanni,  di Abele, d a  Corte  Pelas io ,  p rov .  d i  Milano.
23. B aud i  di Se lve  M a uriz io ,  di Adolfo, d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
24. B e v i la c q u a  Carlo, fu G iu se p p e ,  d a  N ibb io la ,  p ro v .  d i  N o v ara .
25. B lu m  E milio ,  di M aurizio ,  d a  M ilan o ,  p rov.  di Milano.
26. B e l lo t t i  L u ig i ,  di G iovann i ,  da  N ovara ,  p ro v .  di N ovara .
27. B o n g io v a n n i  Mario, di G iuseppe,  d a  Reggio  E m i l ia ,  p r o v in c i a  di
B eggio  Em il ia .
28. Bozzolo F ra n c e s c o ,  di Lu ig i ,  da  Casorzo, p ro v .  d i  A le s s a n d r ia .
29. B a r i s o n e  G iuseppe ,  fu D om en ico ,  d a  Castel S p in o ,  id .
30. B a ro n io  P ie tro ,  fu  F ra n c e sc o ,  d a  V o g o g n a ,  p rov .  di N ovara .
31. B ore l lo  C a m il lo ,  di G iuseppe ,  d a  Biella ,  id.
32. Boeri  E m il io ,  di F e rd in a n d o ,  d a  B orgo  L av ezza ro ,  id.
33. B eccu t i  P o m p e o ,  di D o m e n ic o ,  d a  C o r t ig l io n e ,  prov. d i  A le s ­
s a n d r ia .
34. B e l lo n e  U m b e r to ,  di G io v a n n i ,  d a  P o n t e s t u r a ,  id .
35. B ore l l i  L u ig i ,  d i  G io v a n n i ,  d a  A s ti ,  id.
36. B e r m o n d i  B a r to lo m e o ,  di E d o a rd o ,  d a  F u l ig n o ,  p ro v .  d i  P e r u g i a .
37. B or ion i  L orenzo ,  d i  P ao lo ,  d a  L o re to ,  prov.  di A n c o n a .
38. B a rb e r i s  F ra n cesc o ,  fu  C a r lo ,  d a  V i l l a n o v a  d ’A sti ,  p rov .  di Ales­
sa n d r ia .
39. B e r r e t t a  A lfonso ,  fu  G io v a n n i ,  da  Ceva, p rov .  di Cuneo .
4 0 . B a g i a r i n i  G iuse ppe ,  d i  L o re n z o ,  d a  B resc ia ,  p ro v .  di Bresc ia .
41. Cavalla  V incenzo ,  di L u ig i ,  d a  C a ne l l i ,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
42. C a p i ta n i  Guido, di G iuseppe,  d a  Biella , p rov .  d i  N ovara .
43. C o lo m ia t t i  C a s im i ro ,  di M e lch io rre ,  d a  C hier i ,  p rov .  di T o r in o .
44. C h ir i  G io v an n i  B a t t i s ta ,  di A n d r e a ,  d a  C a pua ,  p rov .  d i  C a se r ta .
45. Ca iro la  S av e r io ,  fu  A n to n io ,  d a  V ig o n e ,  p ro v .  di T o r in o .
46. Cei A ngelo ,  di C am il lo ,  d a  C e l la m o n te ,  p r o v .  d i  A le s sa n d r ia .
47. Ceca  E u g e n io ,  di E r m e n e g i l d o ,  d a  Asti , i d .
48. C a n o n ic a  Paolo ,  di D o m e n ic o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
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49. Ca i ro la  E n r i c o ,  di G io v a n n i ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
50. C u r t i  A lbe r ico ,  di D o m e n ic o ,  d a  C a l t ig n a g a ,  p ro v .  d i  Novara.
51. C a c c ia to re  F e l i c e ,  di A n t o n i o ,  d a  M o m b e rc e l l i ,  p rov .  di A le s ­
s a n d r ia .
52. Cisa di Gresy  C arlo ,  di P a o lo ,  d a  A le s sa n d r ia ,  id.
53. Cian  L u ig i ,  fu A lber to ,  d a  S ,  D o n à  di P iav e ,  p ro v .  d i  Venez ia .
5 i .  D rago  C esare ,  d i  Fel ice ,  d a  V i l l a n o v e t ta ,  p rov .  di C une o .
55. D’E n t r e v e s  A lessan d ro ,  di G ris t ino ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
56. D o m p è  C arlo ,  fu  G io v a n n i  V i t to r io ,  id . id .
57. D esderi  M ario ,  di G iu se p p e ,  d a  Asti,  p rov .  di A lessan d r ia .
58. E r b e t t a  B e r n a r d i n o ,  fu  P ie t ro ,  d a  G uregg io ,  p rov .  di N ovara .
59. F e n o c c h io  G io v an n i ,  di Carlo ,  d a  M olin i  di P re là ,  p ro v .  di P o r to
M a uriz io .
60. F e r ra r i  G iovann i  B a t t i s ta ,  fu  G io v a n n i  B a t t i s ta ,  d a  P ie v e  di Teco,
p rov .  d i  P o r to  M auriz io .
61. F e r r a r i  E m i l io ,  di P ie tro ,  d a  B e rg a m o ,  p rov .  di B e rg a m o .
62. F a r a  F o rn i  G iacom o,  di G iuse ppe ,  d a  P e t te n a s c o ,  p rov .  di C u n e o .
63. F e r r e r o A u g u s to ,  di F e d e r ic o ,  d a  B o lo g n a ,  p ro v .  di B ologna .
61. F e r ra r i  S e v e r i n o ,  d i  F r a n c e s c o ,  da  C a n d e a s c o ,  p ro v .  di P o r to
M a u r iz io .
65. F e a  G iu se p p e ,  di C a m il lo ,  d a  F i n a l m a r i n a ,  p rov .  di G enova .
66. F og l ia  G iulio ,  di P ie t ro ,  d a  C re m a ,  p ro v .  d i  C re m o n a .
67. F a l c o n e t  Carlo ,  fu  G iu se p p e ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
68. F e r re r i  T a n c r e d i ,  d i  P ie t ro ,  d a  C h ivasso ,  id.
69. G erbo re  G iu se p p e ,  di N icolò ,  d a  Agli£, id.
70. G ira u d  P ie t ro ,  f u  G io a c c h in o ,  d a  S a lu z z o ,  p ro v .  d i  Cuneo .
71. G a l im b e r t i  R icc a rd o ,  d i  Paolo ,  d a  C r e s c e n t in o ,  p ro v .  d i  N ovara .
72. G i l lone  Luig i ,  di C e le s t in o ,  d a  V i l la n o v a ,  p ro v .  d i  A lessan d r ia .
73. G ir iod i  M ass im o, di Felice ,  d a  C os t ig l io le ,  p rov .  di C une o .
74. G u z z a n o  A n d re a ,  di A n to n io ,  d a  A n d o r n o ,  p ro v .  di N ovara
75. Giro la C arlo ,  di G io v a n n i ,  d a  B u t t ig l i e r a ,  prov. di A le s s a n d r ia .
76. G io rd a n o  M ass im o ,  di G io v a n n i ,  d a  C a sa le  M o n fe r ra to ,  id .
77. G a l la r i n i E m il io ,  d i  G io v a n n i ,  d a  N o v ara ,  p ro v .  di N ovara .
78. G iano t t i  Ro m a n o ,  di C a rlo  F e l i c e ,  d a  B a d e n -B a d e n ,  p rov .  di
B a d e n -B a d e n .
79. G ire t t i  E d o a rd o ,  d i  A g o s t in o ,  d a  T o r r e  Pe l l ice ,  p ro v .  di T o r in o .
80. G iu l i a n o  G iu s e p p e ,  fu G i u s e p p e ,  d a  C a v a l l e r m a g g i o r e , p rov .  di
C u n e o .
81. G a rn e r i  G iu se p p e ,  fu  G io v a n n i ,  d a  S a luzzo ,  p rov .  di C u n e o .
82. Grossi V in c e n z o ,  fu  P i e t ro ,  d a  P o l lo n e ,  p ro v .  d i  N o v ara .
83. G a m b o n e  G io v an n i ,  di A chil le ,  d a  Iv re a ,  p rov.  di T o r in o .
84. G u azz o n i  G iuse ppe ,  di S e r a f in o ,  d a  B orgo  T ic in o ,  p rov .  di N ovara .  
"85. I e m i n i  G io v a n n i ,  fu  A n to n io ,  d a  A le s sa n d r ia ,  p rov .  d i  A lessan d r ia .
86. L e c h i  T e o d o ro ,  di F a u s t i n o ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di M ilano .
87. Loviso lo  E u s t a c c h i o ,  di G iu s e p p e ,  d a  C a l a m a n d r a n a ,  p ro v .  di
A le s sa n d r ia .
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88. Levi A bram , fu  L e o n e ,  da  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
89. M i lane se  C e sa re ,  di G io v a n n i ,  d a  Casale  M o n f e r r a t o ,  p rov .  di
A lessan d r ia .
90. M a n n o  Giulio , di A n to n io ,  d a  M ilano,  p ro v .  di M ilano.
91. M a lv an o  Cesare, di A le s sa n d ro ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
92. M a n t a u t  Lu ig i  F ra n c e sc o ,  fu L u ig i ,  id .  id.
93. Molo L u ig i  D om en ico ,  di G iovann i ,  id .  id.
9'i. M olino  Paolo, di V in c e n z o ,  d a  C h ie r i ,  id.
95. M a r t i n e t  Cesare, di Giulio ,  d a  Aosta,  id .
96. Merlo Paolo ,  d i  F e l ice ,  d a  T o r in o ,  id.
97. M adala  B e rna rdo ,  di B e rn a rd o ,  d a  V enasca ,  p rov .  d i  Cuneo .
98. Mino G iuseppe ,  di G iu se p p e ,  d a  B a rc e l lo n a ,  (Spagna) .
99. M a rche ll i  A m b ro g io ,  di Angelo ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
100. M e lisu rgo  L ino ,  di N ico la ,  id .  id.
101. Masè E u g e n io ,  di F eder ico ,  d a  M antova ,  p rov .  di M antova .
102. Mossi F ra n c e sc o ,  fu  A n to n io ,  d a  S p in e t t a ,  p ro v .  di A le s s a n d r ia .
103. M on ta ld i  E m il io ,  di A nacle to ,  da  Lessolo, p rov .  di T o r in o .
104. M a re n g o  Enrico ,  fu Angelo ,  d a  T o r in o ,  id.
105. Meda Ignaz io ,  di G ero lam o,  d a  Cressa, p ro v .  d i  N ovara .
106. M arro  V it to r io ,  di G io v an n i  B a tt is ta ,  d a  Garessio, p rov .  di C u n e o .
107. M a ren c o  G iu se p p e ,  di G iovanni ,  d a  L e q u io, id.
108. N orese  P ie t ro ,  fu Carlo ,  d a  A le s sa n d r ia ,  p rov .  d i  A lessandr ia .
109. N ovara  G iu se p p e ,  d i  G iovann i ,  d a  T o r i n o ,  p rov.  di T o r in o .
110. N icola  Guido, di Giorgio, id. id .
111. N oci l la  Gio., fu  L ibo r io ,  d a  C a l ta n i s s e t t a ,  p rov .  d i  C a l ta n i s s e t t a .
112. Naselli  Feo  E rn e s to ,  di F ra ncesc o ,  d a  S a v o n a ,  p rov.  di G enova .
113. O t to l e n g h i  C am il lo ,  di E m a n u e l e ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
114. O livero  B a r to lo m e o ,  di G iuseppe ,  d a  l i ra ,  p ro v .  di C une o .
115. Olmi R ober to ,  di C a r lo ,  d a  B obb io ,  p rov .  di P a v ia .
116. O b er to  Angelo ,  di S t e f a n o ,  d a  C herasco ,  p ro v .  di Cuneo .
117. Pozzi P ie t ro ,  fu A n to n io ,  di P av o n e ,  p r o v .  di A les san d r ia .
118. Po rz io  Adolfo, di F ra n c e sc o ,  d a  C asale  M o n fe r ra to ,  id.
119. Pav ia  Carlo  A lber to ,  fu  Carlo, d a  A g l ian o ,  id.
120. Pozzi Alfredo, fu  G iu se p p e ,  d a  T a p ig l i a n o ,  p rov .  d i  N ovara .
121. P r io r a  L u ig i ,  di G iovann i ,  d a  T o r to n a ,  prov. di A le s sa n d r ia .
122. P a s q u e r o  Cesare, di R o m a n o ,  d a  Asti,  id.
123. P is to ia  Adolfo,  fu  Carlo, d a  C u n e o ,  p rov .  di C uneo .
124. Peco  P i e t ro ,  fu  C esare ,  d a  N o v ara ,  p rov .  d i  N ovara .
125. P a t e t t a  F ede r ico ,  d i  F e r d in a n d o ,  d a  Cairo, p ro v .  di Genova.
126. P u g n o  A le s s a n d r o ,  d i  M a u r i l io ,  d a  C asale  M o n fe r ra to ,  p rov .  di
A le s sa n d r ia .
127. P re m o l i  Orazio, d i  A les san d ro ,  d a  C rem a ,  p rov .  d i  C rernona .
128. P izz in i  A n to n io ,  di A ch i l le ,  d a  B e rg a m o ,  p rov .  di B e rg am o .
129. P i a n o  F e d e r ic o ,  di Felice ,  d a  T o r in o ,  prov. d i  T o r in o .
130. P iz z o rn o  Carlo, fu A n to n io ,  d a  Rocca  G r im a ld a ,  p rov .  di Ales­
sa n d r ia .
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431. Rossi  Giulio ,  fu  V incenzo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
132. R e y n a  F ed e r ico ,  fu Carlo, id.
133. Rad ica t i  d i  B ro so lo  C esare ,  d i  C os im iro ,  id.
134. Ricci  G io v an n i  B a t t i s ta ,  fu  C ar lo ,  d a  Asti,  p ro v .  di A lessan d r ia .
135. Ri v e ra  G iu se p p e ,  di A nge lo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
136. R a in e r i  L u ig i ,  di Zeff irino, d a  P a l l a n z a ,  p rov .  d i  N ovara .
137. R osso  G io v a n n i ,  di G io v a n n i  B a tt is ta ,  d a  Cana le ,  p rov.  d i  C une o .
138. R iva  P ie t ro ,  di G iuseppe ,  d a  Iv rea ,  p ro v .  di T o r in o .
139. R o n g a  V in c e n z o ,  di D ar io ,  d a  C a s te ln u o v o  B elbo ,  p ro v .  di Ales­
s a n d r ia .
140. R o v e re  M a r io ,  di A m b ro g io ,  d a  M ondov ì ,  p rov .  di C une o .
141. R a im o n d i  G i u s e p p e ,  di A n t o n i o ,  d a  P o r to  M a u r i z io ,  p ro v .  di
P o r to  M auriz io .
142. Scarfi ot t i  C a m il lo ,  d i  R o b e r to ,  da  T o r i n o ,  p rov .  d i  T o r in o .
143. S a c c h e ro  G io v a n n i ,  di T o m m a s o ,  d a  C a n e l l i ,  p rov .  di A le s s a n d r ia .
144. S t r a m b io  A n n ib a ie ,  di D o m e n ic o ,  d a  T o r i n o ,  p ro v .  di T o r in o .
145. S p a n t ig a t i  E n r ic o ,  fu  F e d e r ic o ,  id .
146. S in c e ro  C o s t a n t in o ,  di G io v a n n i ,  d a  T r i n o ,  p rov .  di N o v ara .
147. S p a n d o  Delfino ,  di G io v a n n i ,  d a  G a s t e l l e n g o ,  id.
148. Scofferi  M ic h e le ,  d i  Carlo, d a  S. B a r to lo m e o  C e rvo ,  p ro v .  di P o r to
M aurizio .
149. S c a ra v a g l io  F ra n c e s c o ,  d i  E u g e n io ,  d a  Iv rea ,  p rov .  di T o r in o .
150. S a ss i  C amillo ,  di D a n ie le ,  d a  T o r in o ,  id.
151. S p in o g l io  C ar lo ,  d i  G io v a n n i ,  d a  T r i c e r r o ,  p r o v .  d i  N ovara .
152. T a s c h e r o  E u g e n i o ,  di D o m e n ic o ,  d a  A s ti ,  p ro v .  di A lessan d r ia .
153. T o r r e t t a  E rn e s to ,  di Carlo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
154. T a r c h e t t i  L eo p o ld o ,  di F ra n c e s c o ,  d a  P e r t e n g o ,  p ro v .  d i  N ovara .
155. T i to l i  A lfonso ,  fu D o m e n ic o ,  d a  R o m a ,  p ro v .  di R om a.
156. T re v e s  Carlo, d i  M iche le ,  d a  V e n e z ia ,  p ro v .  di V en ez ia .
157. T r i b a u d i n o  G iuseppe ,  di G iovann i ,  d a  R a ccon ig i ,  p ro v .  di C une o .
158. T e ss a ro l i  G iuse ppe ,  di Carlo, d a  C re m o n a ,  p ro v .  di C re m o n a .
159. Ubold i  F e r d in a n d o ,  di M iche le ,  d a  M ilano ,  p rov .  di M ilano .
160. V isc o n t i  U m b e r to ,  di G i o v a n n i , d a  F e r m o ,  p rov .  di Ascoli P i c e n o .
161. V e rc e l lo n e  Carlo ,  fu L u ig i ,  d a  Netro,  p ro v .  di N ovara .
162. V a s ta p a n e  F e d e l e ,  di G io v a n n i ,  d a  Asti,  p ro v .  di A le s sa n d r ia .
163. V arve l l i  G us tavo ,  di G iu se p p e ,  d a  Casorzo ,  id.
164. V ercel l i  P ie t ro ,  di F ra n c e s c o ,  d a  B o r g o m a n e r o ,  p ro v .  di N ovara .
165. Z a n e t t i  L u ig i ,  di Fe l ice ,  d a  Sfo rzesca ,  p ro v .  di P av ia .
4° anno di corso.
1. A bb ia t i  F e r d i n a n d o ,  di F ra n c e s c o ,  d a  V a l e n z a ,  p ro v .  di A le s ­
s a n d r i a .
2. A lbano  E m il io ,  di G iovann i ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
3. Ami Giulio , di S a lvador ,  d a  Asti,  p r o v .  di A le s sa n d r ia .
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4. A lb er tazz i  G iuseppe ,  di A n ton io ,  d a  Masera,  p rov .  di N ovara .
5. A lb o rn o  G iacom o,  di G iuseppe ,  d a  R a ccon ig i ,  p rov .  d i  C uneo .
6. A n to n io l i  G iu se p p e ,  di Ig n a z io ,  d a  Vigevano , p r o v .d i  Pav ia .
7. A n to g n in i  F ra ncesc o ,  di A nton io ,  d a  B e ll inzona ,  p rov .  di Svizzera .
8. A im e  G io v a n n i ,  di L o ren zo ,  d a  S. D am ian o ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
9. A m p r im o  Oreste ,  di L uca ,  d a  B o rg o n e ,  p rov .  di T o r in o .
10. Bodo S te fa n o ,  di Gio. Ba tt is ta ,  d a  S t ro p p ia n a ,  p ro v .  di N ovara .
11. B roda  G iovann i ,  di V a le n t in o ,  da  O v ig l io ,  p rov .  di A lessandr ia .
12. Bonzi I r o , d ì  G iuseppe ,  d a  C rem a,  p rov.  di C rem o n a .
13. B o rg o g n a  A lfredo ,  d i  F ra ncesc o ,  d a  P ra ro lo ,  p rov.  d i  N ovara .
14. Berio Felice, di G iacom o, da  Cos tarossa ,  p rov .  d i  P . M auriz io .
15. B e ra rd i  Carlo , di L u ig i ,  d a  T o r in o ,  p rov.  di T o r in o .
16. Bassi G iacom o, fu D om en ico ,  da  O rm ea ,  p ro v .  di C u n e o .
17. B le n g in i  S ev e r in o ,  di A ndrea ,  d a  V icoforte ,  id.
18. B o n a v e ra  F ra ncesc o ,  fu  Anton io ,  d a  O n e g l ia ,  p ro v .  di P. M auriz io .
19. B e r t in i  G iuse ppe ,  di G ero lam o ,  da  F ro n t ,  prov .  di T o r in o .
20. B r ig n o n e  A m edeo , fu  F ilippo, d a  B r ic h e ra s io ,  id.
21. B ia n c h i  di Boascio Angelo, di B o n i f a c io ,  da  T o r in o ,  id.
22. Basile  Ugo, di A ch i l le ,  d a  Modica, prov. d i  S i ra c u sa .
23. Bina Carlo, di G ae tano ,  d a  R ivana zzano ,  p rov .  d i  P av ia .
24. B e l lo t t i  Cesare, di F ra n c e s c o ,  d a  T re v ig l io ,  p ro v .  di B e rg a m o .
25. B oggio  Giuseppe,  di G iovanni ,  d a  Q u i t t e n g o ,  p rov.  di N ovara .
26. Brog lio  G iacom o, di G ae tan o ,  d a  L o r ta l lo ,  id.
27. B a l la r io  Angelo ,  fu  P i lad e ,  da  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
28. B rog l ia  C a rlo  Felice ,  d i  Carlo, d a  V ische ,  id.
29. B ro n d i  V i t to r io ,  d i  M a r ian o ,  d a  Altare ,  p ro v .  di G enova .
30. B a ra le  D o m en ico ,  fu M a tte o ,  d a  P io b es i ,  p rov .  di T o r in o .
31. B e n e t t in i  Carlo , fu L u c ia n o ,  d a  B a s s ig n a n a ,  p rov .  di A lessandr ia .
32. Conti F ra n c e sc o ,  di C os tanzo ,  d a  R ova to ,  p ro v .  d i  Brescia.
33. C a m p u s  L u ig i ,  di S e b a s t i a n o ,  d a  P a t ta d a ,  p ro v .  di S a ss a r i .
3 ì .  C h io t t i  M iche lange lo ,  di A ngelo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
35. C hio la  Pao lo ,  di F ra n c e s c o ,  d a  P e r le t to ,  prov.  di Cuneo .
36. C a ls am ig l ia  G iuseppe ,  di A ndrea ,  d a  V e n t im ig l ia ,  p rov .  di P o r to
M auriz io .
37. Coda Carlo, di M ichele ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
38. C u r t in o  C a s tagne r i  G iu se p p e ,  di G io v an n i ,  id .  id.
39. C o r t in a  A lb e r to ,  di F l a m i n i o ,  d a  M o n a s te ro  B . ,  p ro v .  di A les ­
s a n d r ia .
40. C ib ra r io  Luigi ,  di Ippo l i to ,  d a  T o r in o ,  p rov.  di T o r in o .
41. Collo G iacin to ,  di G iu se p p e ,  d a  C h ie r i ,  id .
42. Corso  D om en ico ,  di G iuseppe,  d a  S. M iche le ,  p rov .  d i  C u n e o .
43. C o m p ia n o  Alfredo,  fu  A m brog io ,  d a  V a le n z a ,  p r o v in c i a  di A le s ­
s a n d r ia .
44. C o lo n n e t t i  E u g e n io ,  d i  L u ig i ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r i n o .
45. C a sa n o v a  F e d e r ic o ,  di G iuseppe ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di M ilano .
46. Ca rass i  R obe r to ,  di F ra n c e s c o ,  d a  B ene ,  p ro v .  di Cuneo.
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47. C a ligar is  G u s ta v o ,  di A n n ib a ie ,  d a  R o m a n o ,  p ro v .  di T o r in o .
48. Di G ro p e l lo  L u i g i ,  di G i u l i o ,  d a  A l e s s a n d r i a ,  p ro v .  d i  Ales­
s a n d r i a .  ,
49. D id ie r  d e l l a  M o t ta  A n to n io ,  d i  M a uriz io ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
50. D arb es io  M ic h e le ,  di B a r to lo m e o ,  d a  P in e r o lo ,  id.
5 ) .  D e g io a n n i  M a istre  A n n ib a i e ,  di M ic h e le ,  d a  T o r in o  id.
52. F e r r e r i  L u ig i ,  fu G iuseppe ,  d a  N ovel lo ,  p ro v .  di Cuneo .
53. F e r r a r i s  V i t t o r io  C e s a r e ,  di A n t o n i o ,  d a  C asa le  M onf . ,  p ro v .  di
A le s sa n d r ia .
54. F a ld e l l a  C a m il lo ,  fu  L u ig i ,  d a  M elazzo,  id.
55. F e r r io  E t to r e ,  di G iu se p p e ,  d a  Vezzo d A l b a ,  p ro v .  d i  C u n e o .
56. F e r r a r i s  V i t to r io ,  di Carlo ,  d a  S. S a lv a to r e ,  p rov .  d i  A lessandr ia .
57. G and i  F e d e r ic o ,  di L u ig i ,  d a  S a v ig l i a n o ,  p ro v .  di C uneo .
58. G a l i in i  G iulio ,  di S a m u e le ,  d a  L overe ,  p rov .  di B e rg a m o .
59. G iol itt i  P o m p e o ,  di Gio. B a t t i s t a ,  d a  T o r in o ,  prov. d i  T o r in o .
60. G io rd a n o  N a ta le ,  di G iac in to ,  d a  IN izza, p ro v .  di A le s s a n d r ia .
61. G ino  C esare ,  rii F ra n c e s c o ,  d a  G ra n a ,  id.
62. G uglier i  G iu s e p p e ,  d i  G io v a n n i ,  d a  A cqui ,  p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
63. G io rd a n o  C arlo  A lber to ,  di G io v a n n i ,  d a  V erce l l i ,  p rov .  di N ovara .
64. G r im ald i  Diego, di V i t to r io ,  d a  B u sca ,  p ro v .  d i  C u n e o .
65.  G a u th ie r  G io a c h in o ,  di S te f a n o ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
66. Griffa F ra n c e s c o ,  fu F e d e r ic o  d a  C re s c e n t in o ,  p ro v .  d i  N ovara .
67. I g h in a  D an ie le ,  di F ra n c e sc o ,  d a  Cr e m o l in o ,  p ro v .  d i  A lessandr ia .
68. Ivald i  A lessan d ro ,  fu  Gio. A lb e r to ,  d a  Asti,  id.
69. L a n c e r o t to  A ngelo  A n t o n i o , di P ie t ro  , d a  C a m p o n o g a ra ,  p ro v .
d i  V en e z ia .
70. L a v a g n a  L u ig i ,  d i A n to n io ,  d a  L o a n o ,  p rov .  di G en o v a .
71. L e sc a  Carlo, d i  G iacom o,  d a  Iv rea ,  p rov .  d i  T o r in o .
72. M u g g ia  N a p o le o n e ,  fu  E l ia  A ro n ,  d a  T r i n o ,  p ro v .  di N ovara .
73. M argar ia  G iac in to ,  d i  G io v a n n i ,  d a  P a e s a n a ,  p ro v .  d i  C u n e o .
74. M u ra to r i  F e l ice ,  di G io v a n n i  d a  C ane l l i ,  p ro v .  di A les san d r ia .
75. Morell i  G iu se p p e ,  d i  M ic h e le ,  d a  V i l l a f ra n c a ,  p ro v .  d i  T o r in o .
76. M ario  M a r ia n o  M ass im o ,  d i  G iu se p p e ,  d a  T o r i n o ,  id.
77 . M usso  G io v a n n i ,  di G iu se p p e ,  d a  Piozzo, p rov.  di C u n e o .
78. M ag lio la  P i e t ro ,  d i  Lu ig i  A n to n io ,  d a  Biella ,  p rov .  d i  N o v a ra .
79. M a rt ine l l i  G iu se p p e ,  di G io v a n n i ,  d a  O lm e n e ta ,  p ro v .  d i  C r e m o n a .
80. M o l in a  L u ig i ,  d i C e sa re ,  d a  M o r ta ra ,  p ro v .  di P av ia .
81. M o n ta le n t i  Pao lo ,  di G iu se p p e ,  d a  C a re s a n a ,  prov. di N ovara .
32 . M ag an za  Emiliano . ,  d i  A m b ro g io ,  d a  B reno ,  p rov.  di B resc ia .
83. N ic o lo n e  A m ed eo ,  di F i l ip p o ,  d a  M o n te u -B o e ro ,  p r o v . d i  C u n e o .
84. N a t t a  G iu se p p e ,  di F i l ip p o ,  d a  B e s ta g n o ,  p r o v . d i  P .  M auriz io .
85. N uzzo le se  F ra n c e s c o ,  di G io v a n n i ,  d a  A l t a m u r a ,  p r o v . d i  Bari .
86. Olivieri C a r lo ,  d i  L o re n z o ,  d a  Verce l l i ,  p ro v .  d i  N ovara .
87.  P e a n o  C a m il lo ,  di Carlo , d a  S a lu z z o ,  p ro v .  d i  C u n e o .
88. P ic c a t to  G iacom o,  di A n to n io ,  d a  B a g n o lo ,  id.
89. P a s in o  Gius, di C o s ta n t in o ,  d a  M irabe l lo ,  p rov .  di A le s s a n d r ia .
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90. P rie r i  G iuseppe ,  d i  G iovenale ,  d a  C u n e o ,  p rov.  di C uneo .
91. P e r a ld o  M atton  P ie tro ,  fu P ie t ro ,  d a  Rosazza, p rov .  di N ovara .
92. P e r i n e t t i  Gio. B a t t i s ta ,  fu  Carlo, d a  C a rav in o ,  p rov.  di T o r in o .
93. P o n z a n i  Lodovico ,  d i  Agostino ,  d a  Novara,  prov. di N ovara .
94. P e d r o t t a  Edoardo ,  di G iu se p p e ,  d a  P in e r o lo ,  p rov.  di T o r in o .
95. P a s q u a re l l i  F ede r ico ,  d i  G iuseppe ,  d a  A les san d r ia ,  p rov .  di A le s ­
s a n d r i a .
96. P a g a n i  A n to n io ,  fu F ra n cesc o ,  d a  B o rg o n o v o ,  p ro v .  d i  P ia c e n z a .
97. P i s to n e  C laud io ,  fu S te fa n o ,  d a  B u b b io ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
98. P in o l i  Gali leo ,  fu  C lem en te ,  d a  Iv rea ,  p ro v .  di T o r in o .
99. P e l l i s s ie r  F ra n c e sc o ,  fu A lessandro ,  d a  C o n v e rs e t ,  id .
100. Bossi  T eo f i lo ,  di L u ig i ,  d a  C h ie r i ,  id.
101. Rastel l i  G iovann i ,  di G iuse ppe ,  d a  Viù ,  id.
102. Bossi  Virg ilio ,  fu  Decio ,  d a  V o g h e ra ,  p rov .  di Pavia .
103. R u a  C arlo ,  di A n to n io ,  d a  G a rd o n e ,  p rov .  di Bresc ia .
104. B isso  G iacom o, d i  Gio. B a t t i s ta ,  d a  Asti, p rov .  di A lessan d r ia .
105. Bossi T o m m a s o ,  di P ie t ro ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
106. Re V in cen zo ,  di Mattia,  da  P ozzo io ,  p rov .  di A lessandr ia .
107. Rossi P ie t ro ,  di Felice ,  d a  F o n ta n e t to  Po,  prov. di Novara.
108. Ruffìn i  F ra n c e sc o ,  fu M a r t in o ,  d a  Lessolo, p ro v .  di T o r in o .
109. R h o  Carlo ,  di A n to n io ,  d a  V a ln e g ra ,  p rov .  d i  B e rg a m o .
110. Savio  G io v a n n i ,  di F i l ip p o ,  d a  V erzuo lo ,  p r o v .  d i  Cuneo .
111. S c i a n d r a  Zaverio , di P ie t ro ,  d a  Ceva,  id .
112. S cevo la  E u g e n io ,  di S te f a n o ,  d a  V igevano ,  p ro v .  di Pavia .
113. S a lv a g n o  Carlo, di Lu ig i ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
114. S a m p i e t r o  Alfredo, di G iuse ppe ,  d a  V o g h e ra ,  p rov .  d i  Pavia ,
115. S a c e rd o te  Pacifico, di B e n ia m in o ,  d a  T r in o ,  p rov .  di N ovara .
116. S t r o n a  R iccardo ,  di A n to n io ,  d a  Croce  Mosso, id .
117. S to p p a n i  Carlo ,  di D a m ia n o ,  d a  Borgosesia ,  id.
118. S in e o  S e b a s t ia n o ,  fu  Ciri l lo ,  da  Alba,  p rov .  di C u n e o .
119. T u n in e t t i  G iuse ppe ,  di G iacom o,  d a  C ereso le  d ’Alba, id.
120. T o n azz i  C a m il lo ,  fu V i t to re ,  d a  In t r a ,  p ro v .  di N ovara .
121. T e p p a t i  Carlo , fu  G u g lie lm o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
122. T o rc h io  Luig i ,  di S e v e r i n o ,  d a  Celle  E n o m o n d o ,  p rov .  di A le s ­
s a n d r i a .
123. T a g l ia c a rn e  Sa lva to re ,  di F i l ib e r to ,  d a  C om o, p rov .  d i  Como.
124. T a rd y  Adolfo, di P ie t ro ,  d a  V erce l l i ,  p ro v .  di Novara.
125. T a l e n t in o  G iuseppe  , d i  A n t o n i o ,  d a  C a s t e l l a m o n te  , p ro v .  di
T o r in o .
126. V io la  G iu se p p e ,  di G io v a n n i ,  d a  Cairo,  p rov .  di G enova.
127. V a c c a r i  E rn e s to ,  d i  G io v a n n i ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
128. Z a m b e l l in i  M iche le ,  d i  Achil le ,  d a  V ie n n a ,  (Austr ia).
129. Z u cch i  R o m o lo ,  di G iu se p p e ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
130. Z in a  F ra n c e sc o ,  di Carlo, d a  C ass ine ,  p rov .  di A lessandr ia .
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(UDITORI A CORSI SINGOLI)
1. Ci r a v e g n a  E d o a rd o ,  di G iovann i ,  d a  Ch e ra s c o ,  p rov .  di Cuneo .
2. Cr iv e l la r i  G a e ta n o ,  di G iu l io ,  d a  Arezzo, p ro v .  d i  Arezzo.
3. C o t t i  A lb e r to ,  d i  Carlo,  d a  F e l i z z a n o ,  p rov .  d i  A le s s a n d r ia .
4. D es te fa n is  P ro t to ,  fu  S te fa n o ,  d a  Foglizzo, p ro v .  d i  T o r in o .
5. G u a z z o n i  Gio. B a tt is ta ,  f u  L u ig i ,  d a  V erce l l i ,  p r o v .  di N ovara .
6. P e s t a rm i  G iu se p p e ,  d i  G io v a n n i ,  id .  id .
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NOTARIATO e  PROCURA
1° anno di corso.
1. Bo n a v i a G iovann i ,  di G iuseppe,  da  Genola, prov .  di Cuneo.
2. B o ng ioann i  G iuseppe,  di L orenzo ,  d a  C a ra m a g n a ,  id.
3. Calott i  F r a n c e s c o ,  di G iovann i  A n t o n i o ,  d a  B a rb a n ia ,  p rov .  di
T o rin o .
4. Gazzulini  D om enico ,  fu  Paolo ,  d a  T r isobb io ,  p ro v .  di A lessandr ia .
5. C ur le t t i  P r im o  L u ig i ,  di G iuseppe,  d a  M ango, p rov.  di C u n e o .
fi. Cam pi ni A lessandro ,  di G iovanni ,  da  Inc isa ,  p rov .  di A lessandr ia .
7. Mosca C esare ,  di P ao lo ,  d a  P ra lu n g o ,  p rov.  di Novara.
8. M otta  G iuseppe ,  di G iuseppe ,  d a  Q u a r g n e n to ,  p rov.  di A lessan d r ia .
0. Rossi A n d re a ,  di A ndrea ,  d a  C hivasso ,  p rov .  di T o r in o .
1(1. Rota Virg i l io  di Angelo, da  Spezia ,  prov. di G enova.
11. S a t r a g n i  C am il lo ,  fu Carlo, d a  M o m b a ruzzo, p rov .  di A lessandr ia .
12. Succi  S ec o n d o ,  di Carlo, d a  C a s te ln u o v o  Calcea, id.
3° anno di corso.
1. A l le m a n d i  Cesare, di A les san d ro ,  da  S. M iche le  di Prazzo,  prov.
d i  C uneo .
2. B e l lo n o  E nrico ,  d i  G ia c o m o ,d a  R o m a n o  Canavese ,  p rov . 'd i  T o r in o .
3. B e r ta r in i  F ra n c e sc o ,  di Gio. M aria ,  d a  G a rd o n e ,  p rov .  di Brescia .
4. B a rb e r is  V i t to r io ,  di B e n e d e t to ,  da  O zzano ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
5. B ra n c h in e t t i  C r is t ino .  fu  Carlo, d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
6. B o t t i n o  V incenzo ,  di P ie t ro ,  d a  Borgo  d ’Ale, p rov.  di Novara.
7. B a rbero  R iccardo ,  di G io v a n n i ,  d a  C a n e l l i ,  p ro v .  di A lessan d r ia .
8. Canesi  A n d re a ,  di Michele ,  d a  M onza,  p ro v .  di Milano.
'9. D a lm asso  Giulio ,  fu F ra n c e sc o ,  d a  D ro n e ro ,  p rov.  di C uneo .
10. Bavy M auriz io ,  di Gio. B a t t i s ta ,  d a  S. D idero ,  p rov .  di T o r in o .
11. F io re  D om en ico ,  fu Matteo ,  da  C a rm a g n o la ,  id.
12. F is s o re  P ie t ro ,  fu G io v a n n i ,  d a  C une o ,  p rov .  di C u n e o .
13. Griva V incenzo ,  di G iacom o, da  Ivrea ,  p ro v .  d i  T o r in o .
14. M onaco Cesare, di A n d rea ,  d a  Pezzan a ,  p ro v .  d i  Novara.
15 Rigolet t i  Feder ico ,  d i  D om en ico ,  d a  Val C aso t to ,  prov. di Cuneo .
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
1° anno di corso.
1. A gos teo  C o r ra d o ,  di C orne l io ,  d a  A les san d r ia ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
2. Aguzzi L u ig i ,  d i  G iacom o,  d a  M o m b a rc a ro ,  p ro v .  di C une o .
3 .  A im o n e  G io v an n i ,  d i  F ra n c e s c o ,  da  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
4. A le s sa n d r ia  D o m en ico ,  di Gio. A n to n io ,  d a  V e rd u n o ,  p ro v .  di Cuneo .
5. A m er io  G iu se p p e ,  di G io v an n i ,  d a  S. P ao lo ,  p rov .  di A lessandr ia .
6. Annovazzi  L u c c a ,  di Pacifico, da  C e rano ,  p rov.  di N ovara .
7. A porti  F e r r a n t e ,  di L odov ico ,  d a  S. M a r t in o  d e l l ’A rg in e ,  p rov .  di
C re m o n a .
8. A rd u in o  Adolfo, di G iuseppe ,  d a  M oncal ieri ,  p rov .  di T o r in o .
9. A r im o n d i  G iu l io ,  di G io v a n n i ,  d a  M o ndov ì ,  p ro v .  d i  Cuneo.
10. A rn a u d  L u ig i ,  di E rn e s to ,  d a  R a c c o n ig i ,  p rov .  di C une o .
11. B a da l la  Adolfo, d i  V in c e n z o ,  d a  C a rm a g n o la ,  prov. di T o r ino .
12. B a rav a l le  S e b a s t i a n o ,  di M ic h e le ,  d a  M o ndov ì ,  p ro v .  di Cuneo.
13. B a rr ie ra  U r b a n o ,  di C o s ta n te ,  d a  V enez ia ,  p r o v .  di Venez ia .
14. Bassi P ie t ro ,  di G io v a n n i ,  d a  Garessio , p r o v .  di C une o .
15. B a tte l l i  F ed e r ico ,  di A n to n io ,  d a  M a ce ra ta ,  p rov .  d i  Macerata .
16. B e c c a r ia  G iuse ppe ,  di F i l ip p o ,  d a  D e m o n te ,  p rov .  di C uneo .
17. B e ghe l l i  F r a n c e s c o ,  di G iu se p p e ,  d a  N izza,  p rov .  di Nizza.
18. Bell ini  B e rn a rd o ,  di F ra n c e s c o ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
19. B e llua t i  L u ig i ,  d i F ra n c e s c o ,  d a  C andia ,  p ro v .  di P av ia .
20. B ia n c h i  E r m e n e g i l d o ,  d i  G io v a n n i ,  d a  S. D a m ia n o  Magra, p rov .  di
C u n e o .
21. B obbio  G a u d e n z io ,  di P ie t ro ,  d a  N ovara ,  p rov .  di N ovara .
22. Bodo Luig i ,  d i  Gio. B a t t i s ta ,  d a  V e n a r ia ,  p rov .  di T o r in o .
23. B ona  C arlo ,  fu  F ra n c e s c o ,  d a  F oceno ,  p ro v .  di N ovara .
24. B on e t t i  G io v a n n i ,  fu  P ie t ro ,  d a  S. D a m ian o  M agra, p ro v .  di C une o .
25. B ono  D om en ico ,  d i  B e rn a rd o ,  d a  S o m m a r i v a  Bosco, id.
26. B r u n o  V i t to r io ,  di G iu se p p e ,  d a  S c u r s o le n g o ,  p rov.  di A les san d r ia .
27. B u t t i  F ra n c e s c o ,  di G iu se p p e ,  d a  C ava l la sca ,  p ro v .  di C om o.
28. C a lizzano  F e l ic e ,  di G io v a n n i ,  d a  A le s s a n d r ia ,  p rov .  di A lessan d r ia .
29. C a rb o n e  A g o s t in o ,  di Carlo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
30. C a r ta  A nge lo ,  d i  Efisio, d a  O r is ta n o ,  p ro v .  di S assa r i .
31. C a ssone  C e le s t in o ,  d i  A le s sa n d ro ,  d a  A cqui ,  prov. d i  A le s sa n d r ia .
32. C a te l la  G io v a n n i ,  di G iacom o,  d a  C a m a n d o n a ,  p ro v .  di N ovara .
33. Gavazza F ra n c e s c o ,  fu L o re n z o ,  d a  T o r i n o ,  p rov.  di T o r in o .
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34. Coggiola G iuseppe ,  fu  Carlo, d a  L à ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
35. Crida  Dom enico ,  di Gio. Ba tt . ,  d a  M o n g ran d o ,  p rov .  di N ovara .
36. Defìlippi F il ippo ,  di G iuseppe ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r ino .
37. Del B a rb a  Enrico ,  d i  P ie tro ,  da  L iv o rn o ,  prov. di L ivorno,
38. Delù T o m m a s o ,  di L u ig i ,  da  C agliar i ,  prov. di Cagliari .
39. Dogliott i  Luig i ,  d i G iacom o, d a  T o rin o ,  p rov.  di T orino .
40. D o n n e t t i  F ra n c e sc o ,  di G iuse ppe ,  d a  P ra to  Sesia ,  prov. di N ovara .
41. F a ld e l la  A lessandro ,  fu  L u ig i ,  d a  Melazzo,  p rov .  di A lessan d r ia .
42. F e r ra r i  P asq u a le ,  fu D a lm az io ,  d a  Q u a r g n e n to ,  id.
43. F e r r e r o G abrie le ,  di P ie t ro ,  d a  Via le ,  prov. di T o r in o .
44. F e r r io  Luig i,  fu  Carlo ,  d a  D iano Alba, p rov.  di C uneo .
45. F o rn a ro  L o re n z o ,  di V in c e n z o ,  d a  C as te l le t to  d ’ O r b a ,  p rov .  di
A lessandr ia .
46. F o rn e r i s  Luigi, fu B e rn a rd o ,  da  Possano ,  p rov .  di Cuneo .
47. G abbio  G iacom o, di F rancesco ,  da  C ana le ,  id.
48. Gay D om en ico ,  di Paolo ,  da  S c u r so le n g o ,  p ro v .  di A lessandr ia .  
4 '1. Gaia P ie t ro ,  di C o s ta n t in o ,  d a  C a m p ig l ia  Cervo, prov.  di N ovara .
50. G aravell i  G iuseppe ,  di V in cen zo ,  d a  Gii di Cervi,  p rov .  di C rem o n a .
51. Gazzera  D om enico ,  di G io v an n i ,  da  Bene V a g ie n n a ,  p ro v in c ia  di
Cuneo.
52. G higo F rancesco ,  di C le m e n te ,  d a  S a lu zzo ,  id .
53. Giani Cristoforo, di A n to n io ,  d a  Varzi, p rov .  di Pav ia .
54. Giani P ietro ,  di G iuseppe ,  da  T o r in o ,  p rov.  di T o r in o
55. Goggi C o s tan t in o ,  di Cesare ,  d a  C rem o n a ,  p rov.  di C rem ona .
56. G u a s c h in o  Riccardo, fu  E v a s i o , d a  Casale  M o n f e r r a to ,  p rov .  di
A lessan d r ia .
57. G u assa rd o  G iuseppe ,  fu G uido,  d a  C a pria ta  d ’O rba ,  id.
58. Guasco  M iche lange lo ,  fu  G iuseppe ,  d a  T r in o ,  prov. di N ovara .
59. Grassell i  E m il io ,  di A lessandro ,  d a  Arosio, p rov .  d i  Como.
60. Grassi B ia n c h i  A n t o n i o ,  di A n t o n i o ,  d a  S. Rem o ,  prov. di P o r to
M auriz io .
61. Lajo lo  D o m e n ic o ,  di Giorgio, d a  C a rm a g n o la ,  p rov .  di T o r in o .
62. L a rd o n e  Giuseppe,  di G iovanni ,  d a  V ir le ,  p rov.  di C u n e o .
63. L e s c h ie r a  G io v a n n i ,  di G iuseppe ,  d a  T r a n a ,  prov. di T o r in o .
6 i .  L o m b a rd i  M ichele ,  di A n n ib a ie ,  d a  P e ro sa  A rg e n t in a ,  id.
65. L o n g h i  E u g e n io ,  di A m brog io ,  d a  V espo la te ,  p rov .  di Novara.
66. M acch i C laudio ,  di A n to n io ,  d a  M onca l ie r i ,  p ro v .  di T o r in o .
67. M a in e ro G iovann i ,  di G iuseppe ,  d a  Rivarolo, id.
68. M a n aco rd a  Alfredo, di P ie t ro ,  da  Moncalvo,  prov. d i  A lessandr ia .
69. M a n in a  Efisio, di V in c e n z o ,  d a  B usso l ino ,  p rov .  di T o r in o .
70. Mauri  Gio. B a t t . ,  di A n to n io ,  d a  Monza, prov. di Milano.
71. Mollo G iovann i ,  fu G iovanni,  d a  B a ld is se ro  Alba, p rov .  di C une o .
72. M ona te r i  D om en ico ,  di G r isan te ,  d a  L a m p o ro ,  p rov .  di N o v ara .
73. M orandi G iovann i ,  di L u ig i ,  da  N o v ara ,  id.
74-. M or io n d o  L orenzo ,  di Michele, d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
75. Nav P lac ido ,  di Carlo,  d a  R e m o n d ò ,  prov.  di Pavia.
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76. N egro  E n r ic o ,  fu P ie t ro ,  d a  B ie lla ,  p ro v .  di N ovara .
77. Novaro  G iu se p p e ,  di Gio. Batt . , d a  Ceres, p rov .  di T o r in o .
78. Odisio  L o re n z o ,  di G iu se p p e ,  d a  V o g h e ra ,  prov. di P a v 'a .
79. O d o n e  G iu s e p p e ,  di F ra n c e s c o ,  d a  B e r g a m a s c o ,  p rov .  di A les­
s a n d r i a .
80. Olioli  G iovann i ,  di A n to n io ,  d a  M a gg io ra ,  p rov .  d i  N ovara .
81. O live tt i  M ass im o ,  d i  A n to n io ,  d a  O c c h ie p p o ,  id.
82. O lper  B e n v e n u to ,  di L e o n e ,  d a  L iv o rn o ,  prov. di L iv o rn o .
83. P a ru z z a  F i l ip p o ,  di G iu se p p e ,  d a  S in io ,  p rov .  di C u n e o .
84. P a te t t a  G io v a n n i ,  di F e r d in a n d o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
85. P e l i s e t t i  Elìs io ,  fu  S t e f a n o ,  d a  V i l l a f r a n c a ,  p ro v .  di A le s s a n d r ia .
86. P e r r e r o  E m i l io ,  fu V in cen zo ,  d a  Corio, p ro v .  di T o r in o .
87. P e r i n o  Carlo ,  di Gio. Carlo ,  d a  Ciriè, id.
88. P i l l ion  e B a r to lo m e o ,  di B a r to lo m e o ,  d a  C o rs io n e ,  p rov .  di A le s ­
s a n d r i a .
89. P isa n i  Ugo, di Carlo, d a  S t ra d e l la ,  p rov .  d i  P a v ia .
90. P iselli  G iu se p p e ,  di Pao lo ,  d a  S asso  C orvaro ,  p rov .  di U rb ino .
91. P izzin i L u c ia n o ,  di A ch i l le ,  d a  B e rg a m o ,  p rov ,  di B e rg am o .
92. P i s to n a to  A d am o ,  di D o m e n ic o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r i n o .
93. P o le t t i  Carlo ,  d i  G iu se p p e ,  d a  V a lp e rg a ,  id .
94. P u g l ie s e  A ng e lo ,  di S ab b a to ,  da A lessan d r ia ,  prov. d i  A les san d r ia .
95. R a v a se n g a  F ra n cesc o ,  fu G iac in to ,  d a  T r in o ,  p rov .  di Novara.
96. R egis  G io v an n i ,  di F ra n c e sc o ,  d a  B ene ,  p ro v .  di C u n e o .
97. Reg is  L u ig i ,  d i  G iuse ppe ,  d a  A g n o n a ,  p ro v .  d i  N o v a ra .
98. R ogg ie ro  S c ip io n e ,  di Orazio ,  d a  V erzu o lo ,  p rov .  d i  Cuneo.
99. R u a ta  A lb in o ,  di F ra n c e s c o ,  d a  A lba ,  id.
100. S a ro g l ia  G iovann i ,  fu C arlo ,  d a  P o zzu o l i ,  p rov .  di N apoli .
101. S c a ra v e l l i  S t e f a n o ,  fu S t e f a n o ,  d a  P e l la ,  p ro v .  di N ovara .
102. S co fo n e  L o re n z o ,  fu  E n r i c o ,  d a  P ia n e z z a ,  p rov .  d i  T o r in o .
103. S o r m a n o  G uido ,  di F ra n c e s c o ,  d a  N e t ro ,  p rov .  di N ovara .
104. S o t t e ro  G iu se p p e ,  di L u ig i ,  d a  Vezza, p ro v .  di Cuneo .
105. T a p p a r e  Giorgio ,  di P ao lo ,  d a  Agliè, p rov .  di T o r in o .
106. T a s c h e r o  V in cen zo ,  di D o m e n ic o ,  d a  Asii , p rov .  di A le s s a n d r ia .
107. T h e a  E m i l io ,  d i  G iuseppe ,  d a  F o n t a n i l e ,  id.
108. T u r i n a  O ttav io ,  d i  L azza ro ,  d a  L u s e rn a ,  p ro v .  di T o r in o .
109. T re v e r s  Z accar ia ,  di D o n a to ,  d a  T o r in o ,  id .
HO. V ale r io  G ae ta n o ,  di D o m e n ic o ,  d a  T o r i n o ,  id.
111. V allog in i  G au d e n z io ,  di G io v a n n i ,  d a  L u m e l lo g n o ,  p ro v .  di Novara.
112. V a l l in o  S e b a s t ia n o ,  di L u ig i ,  d a  S a lu g g ia ,  p rov .  di Novara.
113. Vercell i  G iu l io ,  di B e n e d e t to ,  d a  P u g n o ,  id.
114. V e rc e l l in i  F e d e r ic o ,  di Celio, d a  R o m a n o ,  p rov.  di T o r i n o
115. V il losio  D o m e n i c o ,  di L u i g i ,  d a  C a s t ig l ione  T i n e l l a ,  p ro v .  di
A le s s a n d r ia .
116. V io t t i  Achil le ,  d i  G iacom o,  d a  A le s sa n d r ia ,  id.
117. Z u n im  A n to n io ,  di D om en ico ,  d a  S asse l lo ,  p rov .  d i  S a v o n a .
118. B a ra v a l l e  G iovann i ,  fu  B e rn a r d o ,  d a  C a rm a g n o la ,  p r o v . d i  T o r in o .
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119. C apito lo  Luigi,  di G iovann i ,  d a  C a s tag n o le ,  p rov .  di A le s s a n d r ia .
120. Ghigo F rancesco ,  di C lem en te ,  da  S a luzzo ,  p rov .  di C une o .
121. P i n n a  A n to n io ,  di G iuseppe ,  d a  O r is tano ,  prov. d i  C ag liar i .
2 " anno di corso.
1. A ba te -D ag a  G io v a n n i ,  di B a r to lo m e o ,  d a  R a c c o n ig i ,  p rov.  di
T o r in o .
2. A b ra te  S te fa n o ,  di G io v an n i ,  d a  S av ig l ian o ,  p ro v .  d i  C u n e o .
3. A lb e r to le t t i  Carlo, di Felice , da  C aste l le t to  T ic in o ,  p rov .  di Novara.
4. A llom ello  A r tu ro ,  di A gostino ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
5. A m b ro se t t i  Ugo, di E m il io ,  id. id
6. A m er io  G iuse ppe ,  d a  In v e r ig o ,  p rov .  d i  Como.
7. A ne l l i  Elia,  di F ra n c e s c o ,  d a  S o n c in o ,  p rov .  d i  C re m o n a .
8. A rtuffo  S a b in o  C a r lo ,  di G iu s e p p e ,  d a  C a s ta g n o le  L a n z e ,  p rov .
di A lessandr ia .
9. Ba lce t  A lf redo ,  di Basil io ,  d a  O u lx ,  p ro v .  di T o r in o .
10. B a n c h e t t i  G iovann i ,  fu  G iuseppe,  d a  Roppolo ,  p rov .  d i  N ovara .
11. B a ra t t a  G iovann i ,  di Raffaele, da  P a r n a s s io ,  prov. di P o r to  M a u ­
r iz io .
12. B arber is  G iovann i ,  di L u ig i ,  d a  B ub b io ,  p rov.  di A lessandr ia .
13. B a rbe r is  Luigi ,  di T o m m a s o ,  d a  S t ro p p ia n o ,  p rov.  di N ovara .
14. B a rber is  V incenzo ,  di C o s tan t in o ,  d a  A lessan d r ia ,  p rov .  di A les ­
s a n d r ia .
15. B a t t i s t in i  F e rd in a n d o ,  fu P ie tro ,  d a  D orzano , p rov .  di N ovara .
16. B e r ru to  G iovanni ,  di G io v an n i ,  d a  B a ld is se ro ,  p rov .  di T o r in o .
17. B e r to re l io  G iovann i  B a tt is ta ,  di G iuseppe,  d a  M o n ta ld o ,  p ro v .  di
C u n e o .
18. B e s te n te  G iuseppe ,  fu L e o n e ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
19. B ianch i  P ie t ro ,  di B a t t i s ta ,  d a  M inus io ,  C a n to n  T ic in o .
20. Bisio G e r o l a m o ,  d i  E d o a rd o ,  d a  B o s c o m a re n g o ,  p ro v .  di A les­
sa n d r ia .
21. Boccassi G iovann i ,  d i  Biagio, d a  C a s te lsp in a ,  id.
22. Bocasso  Gio. Batt is ta ,  fu  G iuseppe ,  d a  C a s te lsp in o ,  id.
23. Bocci D an te ,  di D ona to ,  d a  Casale  M o n fe r ra to ,  id.
24. B o m m a r i to  F ra n cesc o ,  fu V i t t o r i o ,  d a  Terrazzini,  p ro v .  di P a ­
le rm o.
25. Bosio E m i l io ,  fu G iuseppe ,  d a  G enova ,  p ro v .  di Genova.
26. Bosio G iu se p p e ,  di S e r a f in o ,  d a  Cast ig l ione ,  p rov .  di T o r in o .
27. Bot t in i  T o m m a s o ,  di E u g e n io ,  d a  O c c im ia n o ,  p rov .  di A lessandr ia .
28. Buffa G iacom o,  fu M art ino ,  d a  C a s te l l a m o n te ,  p ro v .  di T o r i n o .
29. Bussi  F ra n c e sc o ,  di O s v a ld o ,  d a  Calosso  d ’A s t i ,  p ro v .  di A les­
s a n d r i a .
30. B u t t i  F ra ncesc o ,  di G iuse ppe ,  d a  C a va l la sca ,  p ro v .  di C om o.
31. Buzio V i t to r io ,  fu A lessandro ,  da S. S a lv a to re ,  prov .  di A le s sa n d r ia
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32. Cag n ass i  L u ig i ,  d i  P ie tro ,  d a  S e r r a v a l l e  L a n g h e ,  prov. di Cuneo .
33. C a ldan i  G iuse ppe ,  di A n to n io ,  d a  Molini, p ro v .  di P o r to  M auriz io .
34. Calosso L u ig i ,  di G iu se p p e ,  d a  C a r ig n a n o ,  p ro v .  di T o r in o .
35 . Ca lv in i  R o m o lo ,  di P ie r  G io v a n n i ,  da  Coldirodi ,  p rov .  di P o r to
M auriz io .
36. C a m u s s i  L u ig i ,  di A lessandro ,  d a  P in e ro lo ,  p rov .  di T o r in o .
37. C a p u r ro  G io v a n n i  Ba tt is ta ,  d i  A n t o n i o ,  d a  P ie t r a  L i g u r e ,  p r o v .
di G enova.
38. C e s a r i s -D e m el A nton io ,  fu P i e t ro ,  d a  V e r o n a ,  p rov.  d i  V e ro n a .
39. Colla V i t to r io ,  di Luigi ,  d a  Agliè, p rov ,  di T o r in o .
40. Crespi D om en ico ,  di G iuse ppe ,  d a  A le s sa n d r ia ,  p rov .  di A les san d r ia .
41. Cr o t to  Adolfo, f u  Gio. B a t t i s ta ,  d a  C h ie r i ,  p ro v .  di T o r in o .
42. Cu c c io la  D e f e n d e n te ,  di P ie t ro ,  d a  T o r in o ,  id.
43. D e -B e rn o c c h i  R e s t i tu to ,  d i  F ra n c e s c o ,  d a  T o r in o ,  id.
44. D e-M iche li s  A lber to ,  di V in c e n z o ,  d a  Novi L ig u re ,  p ro v .  di A les­
s a n d r ia .
45. D e -Ca s t ro  L in c o ln ,  d i  V i t to r io ,  d a  A le s s a n d r ia  (Egit to) .
46. D o n n a  G iu se p p e ,  di G io v a n n i ,  d a  T o r i n o ,  p rov .  di T o r in o .
47. D u ra n d o  C e le s t ino ,  di Nicolò,  d a  V iù ,  id .
48. F a lze t t i  C o s ta n t in o ,  di Carlo ,  d a  N ovara ,  p ro v  di N ovara .
49. F a r in a  G iu se p p e ,  fu Biagio, d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
50 . F enog l i  G io v a n n i  B a t t i s ta ,  di G. B a t t i s t a ,  da  B r iga  M a r i t t im a ,  p rov .
di C une o .
51. F e r r a r i s  C o s ta n te ,  di Carlo , d a  Caluso, p rov.  di T o r in o .
52. F i l ip p e t t i  A nge lo ,  fu Cesare, d a  A rona ,  p rov .  di Novara.
53. Galeazzi  G io v a n n i ,  d i  C esare ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
54. Gallo S e b a s t ia n o ,  di G iu se p p e ,  d a  C lav e san a ,  p rov .  di Cuneo.
55. Garosci N icola ,  di G iovann i ,  d a  S a n r e m o ,  prov.  di P o r to  M auriz io .
56. Gatti T e odoro ,  di E vasio ,  d a  F ra s s in e l lo ,  p rov .  di A lessandr ia .
57. Gay Pao lo ,  di B a u d o l i no, d a  M o n te c a s te l lo ,  id .
58. G h e r lo n e  Carlo ,  di G iovann i ,  d a  Casale, id.
59. Gh io n e  G iuse ppe ,  di G io v a n n i  B., d a  C a n e l l i ,  id.
60. G hizzoni  U b a ld o ,d i  Cesare ,  d a  P o n te  d e l l ’Olio, p ro v .  d i  P ia c e n z a .
61. Gianelli  A d r ian o ,  di C a r lo ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
62- G iu ssa n i  G iu s e p p e ,  di L e o p o ld o ,  d a  C a s a lm a g g io r e ,  p ro v .  di 
C re m o n a .
63. G uasco  P ie r  A n d re a ,  di G io v a n n i ,  d a  T r in o ,  p rov .  di Novara.
64. M arazzan i  Ulisse, di Fel ice ,  d a  S t ra d e l la ,  p rov .  di P av ia .
65. M arin i  Azeglio, d i  G iuseppe,  d a  T o r i n o ,  p rov.  di T o r in o .
66. M a rt in i  E u g e n io ,  di D o m e n ic o ,  d a  T ro fa r e l lo ,  id.
67. M a r t in e t t i  G iuse ppe ,  fu G io v a n n i ,  d a  T o r i n o ,  id.
6S. M assone  C a m il lo ,  di P ao lo ,  d a  C efa lù ,  p ro v .  d i  P a le rm o .
69. M a t t i o l i - B e r t a c c h in i  A u s o n io ,  di Cesare ,  d a  B o lo t a n a  , p ro v .  di
S assa r i .
70. M ona te r i  Carlo  E.,  di G iu se p p e ,  da  T o r to n a ,  p rov.  di A les san d r ia  
7 ! .  Moresco  L u ig i ,  di G iuse ppe ,  d a  P in e ro lo ,  p rov .  d i  T o r in o .
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72. M uggia  A lber to ,  di Giacobbe, d a  T r in o ,  p rov .  di N ovara .
73. M u g g ia  R o b e r to ,  fu  E l ia ,  id. id.
74. Musso V it to r io ,  di G iu se p p e ,  d a  Costigliole d ’Asti ,  p rov .  di A les­
sa n d r ia .
75. N egro  E nrico ,  fu P ie t ro ,  d a  B iella ,  prov. di N ovara .
76. Nicolello  A u g us to ,  di G iovanni ,  d a  T o r in o ,  prov. di T o r in o .
77. N ove l lone  G ia c in to ,  fu  A le s s a n d r o ,  d a  R o c c h e t t a  P o n te  S tu r a ,
p rov .  di A lessandria .
78. Oliva P ie t ro ,  di Giorgio, da  Rovigo, p rov .  di Rovigo.
79. O r ta ld a  G iuseppe ,  d i  L u ig i ,  d a  C a sa lb o rg o n e ,  p rov.  di T o r in o .
80. P e i r a n o  B a r to lo m eo ,  di G iovanni,  da  F ra b o sa ,  p rov .  di Cuneo.
81. P e l l e r in o  A ndrea ,  d i  D om en ico ,  da  B o rg o m as in o ,  p rov.  di T o r in o .
82. P e l u cc h i  Francesco,,  di G iacom o, d a  S t ra d e l la ,  p rov .  di P av ia .
83. P ey re t t i  S te f a n o ,  di S t e f a n o ,  d a  C a s tag n o le  P i e m o n t e ,  p ro v .  di
T o r in o .
8 i .  P isan i  L a m b e r to ,  di E m il io ,  da  S t ra d e l la ,  p rov .  di P av ia .
85. P og l ian o  Paolo, d i  A n g e lo ,  d a  C h ivasso ,  p ro v .  di T o r in o .
86. R a m o r in o  D om enico ,  di A gostino ,  d a  P o n te d a s s io ,  p rov .  di P o r to
M auriz io .
87. R a v e rd in o  Giuseppe,  di G iovanni ,  d a  Lanzo,  p ro v .  di T o r in o .
88. Regoliosi E m il io ,  di A nn iba ie ,  d a  S a r t i r a n a ,  p rov.  di Pavia .
89. R iondo V ittorio ,  di G io v a n n i ,  d a  Oleggio, p ro v .  di Novara.
90. Roggeri  D o m e n ic o ,  di P ie t ro  A n to n io ,  da  Caste l lazzo ,  p rov .  di
A lessandr ia .
91. R ol l ino  Silvio, di P ie t ro ,  d a  O zzano ,  id .
92. R o m a n d  Alfredo, di Alfonso, d a  G in ev ra  (Svizzera).
93. R o n c o ro n i  L u ig i ,  di G iu se p p e ,  d a  M ilano ,  p rov .  di Milano.
94. R o so l in o  V in c e n z o ,  di L o re n z o ,  d a  P e n a n g o ,  p rov .  di A les san d r ia .
95. Rossi A lessandro ,  di E rm e n e g i ld o ,  d a  L u g a n o  (Svizzera)
96. Rosso G iuseppe ,  di P ie t ro ,  d a  P e r te n g o ,  p rov.  di Novara.
97. Rosso P ie t ro ,  di G iuseppe,  da  L o an o ,  prov. di G enova .
98. R ove tto  G iu se p p e ,  di L o r e n z o ,  d a  C a s te ln u o v o  d ’A s t i ,  p rov .  di
A le s sa n d r ia .
99. S ace rd o te  L e o n e ,  di G iuseppe ,  d a  T r in o ,  p ro v .  di Novara.
100. Sacco A ng e lo ,  fu  F ra ncesc o ,  d a  P ossano ,  p ro v .  d i  Cuneo .
101. Savio Luigi,  di C o s ta n t in o ,  d a  Rioglio, p rov .  di Novara.
102. S c a p a ro n e  G. G iaco m o ,  di S e b a s t i a n o ,  d a  A s t i ,  prov .  d i  A les­
s a n d r i a .
103. S e r ra  Eg id io ,  fu F ra n c e sc o ,  d a  A n co n a ,  p ro v .  di A n c o n a .
104. S i t ia  Felice ,  di G iov an n i  B a tt is ta ,  d a  M ango, p r o v  di C uneo .
105. S o r m a n i  Alberto, di A n to n io ,  d a  I n v e r ig o ,  p ro v .  di C om o.
106. S p a n g a ro  A r t u r o ,  di G iovann i  B a t t i s t a ,  d a  T o lm e z z o ,  p r o v .  di
U d in e .
107. T a m a g n i  A less ., di A n to n io ,  d a  T r io r a ,  p rov .  di P o r to  M auriz io .
108. T a r t a g l i a  G u g l ie lm o ,  di G iuseppe,  d a  A lbano  V erce l le s e ,  p ro v .  di
N ovara .
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109. T e s ta  Carlo ,  d i  F e l i c e ,  d a  Casorzo, p ro v .  di A lessan d r ia .
110. V a u d a n  E r ib e r to ,  di G io v an n i ,  d a  P e c e t to  T o r in e s e ,  prov. di T o ­
r ino .
111. V e rce l lo t t i  G iu se p p e ,  d i  B a t t i s ta ,  da  Rive, p rov .  di N ovara .
112. Verda  L u ig i ,  di G iovann i  B a tt is ta ,  d a  V i lla v i a n i , p rov .  di P o r to
M auriz io .
113. Vigo G iovann i  B a t t i s ta ,  di Carlo , d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
114. V i l l a ta  A lb ino ,  di Gio. Ba tt is ta ,  da  P e c e t to  T o r in e s e ,  id .
115. Z o rg n io t t i  D om en ico ,  di G iuseppe ,  d a  Bra, p rov .  d i  C u n e o .
3° anno di corso.
1. A lt ich ieri  B a r to lo m e o ,  fu  B e n e d e t to ,  d a  O p p e a n o ,  p rov.  di V e ro n a .
2. A rb o le t t i  E p ifan io ,  di G iu se p p e ,  d a  L a m p o ro ,  prov. d i  Novara.
3. A udiber t i  C a ll is to ,  di G iu se p p e ,  d a  C a r ig n a n o ,  p ro v .  rii T o r i n o .
4. A s t r u a -P ro t to  I g n a z io ,  di A n g e lo ,  d a  C u o rg n è ,  id.
5. A zar io  P ro s p e ro ,  di F e r d in a n d o ,  d a  S. G e rm a n o ,  p rov .  di Novara.
6. B aricco  E d o a rd o ,  di G iu se p p e ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
7. B a ro n e  S a v e r io ,  di M iche le ,  d a  T r a n a ,  id .
8. B a ssa no  P i e t ro ,  di S a lv a to re ,  d a  T r in o ,  p rov .  d i  N ovara .
9. B e l lo c h io  E n r ic o ,  di G iuseppe ,  d a  M e n to n e  (Franc ia ) .
10. B e rs a n o  G iu se p p e ,  d i  P i e t ro ,  d a  C a rag l io ,  p rov .  di Cuneo .
11. B e r to n e  B a t t i s ta ,  di F ra n c e sc o ,  d a  B u s so le n o ,  p ro v .  d i  T o r in o .
12. B e ssone  Mario, d i  G iuseppe ,  d a  S a lu zzo ,  p rov .  di Cuneo .
13. Bezio Felice ,  di Carlo, d a  S c a n d a lu z z a ,  p rov .  di A les san d r ia .
14. B iag in i  A lber to ,  di G iu l io ,  d a  Dogno , prov. di N ovara .
15. Boeri  G io v an n i ,  di C a rlo ,  d a  S e r ra v a l l e ,  p rov .  d i  C une o .
16. Bo gg io  C arlo ,  di P ie r  Carlo d a  T o r in o ,  p rov .  di  T o r in o .
17. B oggio  E u g e n io ,  di A lessandro ,  d a  M ord ig l iano ,  p ro v .  di Novara.
18. Bo n g io v a n n i  Cesare ,  di Gio. B a t t i s ta ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
19. B o rd a n o  O res te ,  di E d o a rd o ,  d a  A n c o n a ,  p ro v .  di A n c o n a .
20. Borio  Carlo ,  fu  S te fan o ,  d a  B a g n a sc o ,  p ro v .  d i  A le s s a n d r ia .
21. Bosco Carlo ,  d i  B a r to lo m e o ,  d a  N ova lesa ,  p rov .  di T o r in o .
22. Bosco Felice ,  fu  D o m en ico ,  d a  S a n te n a ,  id.
23. Bosio D om en ico ,  di F i l ippo ,  d a  V i l lan o v a ,  p rov .  di A lessandr ia .
24. B o t ta  C a n d id o ,  d i  A n to n io ,  d a  T o r in o ,  p rov .  d i  T o r in o .
25. B o t t in o  P ie t ro ,  di G io v a n n i ,  d a  Oviglio , p ro v .  di A le s sa n d r ia .
26. B u g n o n e  Cesare  di V incenzo ,  d a  N o v ara ,  p rov.  di N ovara .
27. B u rz io  M e lch io rre ,  di A n to n io ,  d a  P o i r in o ,  p r o v .  d i  T o r in o .
28. R u scag l ia  F e l ice ,  di C o s ta n t in o ,  d a  C a n d e lo ,  p rov .  di N ovara .
29. B u sd ra g h i  G io v a n n i  Ba tt is ta ,  di T r io n fo ,  d a  P o m a ra n c e ,  prov.
di Pisa.
30. C asabel la  G io v a n n i  B a tt is ta ,  di  G iu se p p e ,  da  G aress io  p o n t e ,  p rov .
di C u n e o .
31. Castel l i  G io v a n n i ,  di P ie tro ,  d a  R ovigo,  p ro v .  di Rovigo.
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32. Cavalli  M olinell i  Achil le ,  di Leonzio ,  da  Sale ,  prov. di A le s s a n d r ia .
33. Cav ig l ia  P ie tro ,  fu  Marco,  da Cnneo ,  p rov .  di C une o .
34. Cim a Cresce n t in o ,  di E m i l ia n o ,  d a  Casorzo, prov. di A lessan d r ia .
35. C i t ta d in i  A lber to ,  fu A n to n io ,  da  S a r t i r a n a ,  prov.  di P av ia .
36. C le r ice t t i  E m il io ,  di C e les te ,  d a  Milano, p rov.  d i  Milano.
37. Croce G iovanni ,  di G iuseppe ,  d a  C am po  C anavese ,  p rov .  di T o r in o .
38. Daffara  Cesare, di L orenzo ,  d a  Novara,  p ro v .  di Novara.
39. D an z in i  Carlo ,  di A lessandro ,  d a  T e rn i  p rov .  d e l l ’U m bria .
40. D e - . \m b ro s is  P ie tro ,  fu P ie tro ,  d a  Mirabello , prov. di A lessan d r ia .
41. D e lb o n o  Luigi, di Giù. B a tt is ta ,  da  Pa l l ia te ,  p rov .  di Novara.
42. Delf ino  T o m m a s o ,  di G iuseppe ,  d a  F in a lb o rg o ,  prov. di P o r to
M auriz io .
43. Deirio P ie tro ,  di L u ig i ,  d a  B ib b ian o ,  prov. di Reggio E m il ia .
44. D raper i  Matteo, di G iovanni ,  d a  C araglio ,  p ro v .  ili Cuneo.
45. Fuga Cesare, di D o m en ico ,  da  T o r in o ,  p rov.  di T o r in o .
46. F e r re r i  G iuseppe,  fu A n d rea ,  d a  C aste l l ino ,  prov. di Cuneo .
47. F e r r e r o D om enico ,  di G iuse ppe ,  da  Ba ld isse ro ,  prov.  di T o r in o .
48. F e r r u ta G iuseppe ,  di V a le n t in o ,  d a  F i re n z e ,  p ro v .  di F i re n z e .
49. F i l l ia  Carlo, di P ie t ro ,  d a  P a e s a n a ,  prov. di C une o .
50. G all ia  Carlo, di G iuseppe ,  d a  F o u rn e a u x ,  p rov .  di M odane
51. Gandolfo  D om en ico ,  di Nicola, da  San  L azzaro ,  p rov.  di Porto
Maurizio .
52. Gazzone L u ig i ,  di V incenzo,  d a  Casale , prov. di A lessan d r ia .
53. Gatti  B e rn a rd in o ,  di Gio. B a tt is ta  d a  C a rm a g n o la ,  p rov .  di T o r in o .
5 i .  Genovese  Giovanni,  di G iuseppe ,  da  M ontig lio ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
55. G en ta  Angelo, fu A ngelo ,  d a  M aglione ,  prov.  di T o r in o .
56. G io rd an o  G iovanni  Ba tt is ta ,  di F ra n c e sc o ,  d a  P ie t ra -P o rz io ,  prov.
di Cuneo.
57. Grapp io lo  G iovanni B a tt is ta ,  di D om en ico ,  d a  S e ro le ,  p rov .  di
A lessandr ia .
58. L a n g m a n n  P ie t ro ,  di F ra ncesc o ,  d a  C araglio ,  p rov .  di C uneo .
59. L ive rie ro  A rm an d o ,  fu E milio ,  d a  C a s tag n o le ,  p rov .  di A le s sa n d r ia .
60. L u c c a  A lessan d ro ,  di E u g en io ,  d a  O rb assan o ,  p rov .  di T o r in o .
61. M a d ern i  Alfredo, di G iuseppe ,  d a  Candelo ,  p rov .  di N ovara .
62. Maggi A lessandro  di G iuse ppe ,  d a  C igogno la ,  p rov .  di Pavia.
63. Maestri  L o ren zo ,  di A n to n io ,  d a  Robe lla ,  prov.  di Novara.
61. Marchesi  G au d en z io ,  di M assimo, d a  N ovara ,  id.
65. M arie t t i  T e le m a c o ,  di Ulisse,  d a  G al l ia te ,  id.
66. M artel l i  V e n tu r in o ,  di A ngelo ,  d a  C onf ienza ,  prov. di P av ia .
67. M a rt in i  G iovanni,  di S te f a n o ,  d a  P ie t r a -P o rz io ,  p rov .  di C u n e o
68. M asoero Cesare, di Carlo ,  d a  Montiglio , p rov .  di A lessandr ia .
69. M auro  Carlo, di G abrie le ,  d a  C h iu s a -P e s io ,  p ro v .  di Cuneo.
70. Mensi E n r ico ,  di G iuseppe ,  d a  P ie t ra  Murazzi, prov .  di A le s sa n d r ia .
71. Mensio A tt i l io ,  di G iac in to ,  d a  M o n te c h ia ro ,  id.
72. M i l ià -C h essa  Michele ,  fu F ra ncesc o ,  d a  Rorore ,  p rov .  di C a g l ia r i .
73. Moglin i  Giulio ,  di V incenzo ,  da A lessandria ,  p rov .  di A lessandr ia .
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74. M o t tu r a  G io v a n n i ,  di Paolo ,  d a  P o n t i ,  p ro v .  di A lessan d r ia .
75. Nota Celio, di G iuseppe,  d a  C a n a le ,  p ro v .  di C uneo .
76. O t t i n a  F ra n c e s c o ,  di L u ig i ,  d a  M ondovì  id.
77. O l to le n g h i  M iche le ,  di Raffae le ,  d a  Asti,  p rov.  di A lessan d r ia .
78. P a r a c h in i  G iu se p p e ,  fu G iaco m o ,  d a  B o rgo-M anero ,  id.
79. P a s in o  E lig io ,  d i  L u ig i ,  di M irabe l lo ,  id.
80. P a t to n o  A le s sa n d ro ,  di Carlo ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
81. P e a n o  F ra n c e sc o ,  di F ra n c e sc o ,  d a  C une o ,  p rov .  di C une o .
82. Perazz i  E t to r e ,  fu  G iuse ppe ,  d a  F o n t a n e t t o ,  p rov .  di N ovara .
83. P e l lò  P ie t ro ,  fu  F ra n c e s c o ,  d a  C e ran o ,  id.
84. P e y n e t t i  L u ig i ,  di G iu se p p e ,  d a  Ciri è, p ro v .  di T o r in o .
85. P e n e  S a v in o ,  di F ra n c e sc o ,  d a  F e le t to ,  id .
86. P e ro t t i  A u g u s to ,  di Luigi ,  d a  C a s ta g n e to ,  id.
87. P ia n a  G iacomo, di Lu ig i ,  d a  O vada,  p ro v .  di A lessan d r ia .
88. P o n z a n i  F e r d i n a n d o ,  di P ao lo ,  d a  N o v a ra  p ro v .  di Novara.
89. P o r ta  P ao lo ,  di Carlo ,  d a  M o n te m a g n o ,  prov.  di A le s sa n d r ia .
90. P ro v e r a E d o a rd o ,  di Carlo, d a  M irabe l lo ,  id.
91. P u r i t z  G iacom o,  di Marco, d a  O d essa  (R uss ia ) .
92. Q u are l lo  G us tavo ,  di C amillo ,  d a  Zanco ,  p rov .  di A lessandr ia .
93. R a m a ti  G iuse ppe ,  di E n r ic o ,  d a  R o v e sc a la ,  p rov .  di P av ia .
91. R a m e l la  E u s e b io ,  di P ie t ro ,  d a  P in e ro lo ,  prov. di T o r in o .
95. Rasell i  E m il io ,  di Carlo ,  d a  V alenza ,  p rov .  di A lessan d r ia .
96. R a v e rd in o  G io v an n i ,  di S e c o n d o ,  da  R o a t to ,  id.
97. Ronde ll i  Alippi  , fu G ae tan o ,  d a  M om bello ,  id.
98. Rossi C am il lo ,  d i  T o m m a s o ,  d a  V ald ie r i ,  p rov .  di C u n e o .
99. Rossi  G iuseppe ,  di M ichele ,  d a  A les san d r ia  prov.  di A lessandria .
100. Rossi  P ro s p e ro ,  di G io v a n n i ,  d a  L e r id a  (Spagna).
101. S a p p a  Basilio ,  di D om en ico ,  d a  P o i r in o ,  p rov.  di T o r in o .
102. S e l la  R em o,  di F ra n c e sc o ,  d a  N ovara ,  p rov .  di N ovara .
103. So l l ie r  A u g u s to ,  fu Giorgio, d a  C h io m o n te ,  p rov.  di T o r in o .
104. S o n a  A n to n io ,  di A n to n io ,  d a  R accon ig i ,  p ro v .  di C une o .
105. S t ic c a  S e ra f in o ,  fu G iacom o, d a  B u t t i g l i e r a  d ’Asti,  p rov .  di A les­
sa n d r ia .
106. Terazz i  A lessandro ,  di P ie t ro ,  da' V ara llo ,  p rov .  di N ovara .
107. T ra v e r s a  F ede le ,  fu A n to n io ,  da  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
108. T r a p i n i  A n to n io ,  di L o re n z o ,  d a  S a m b u c o ,  p rov .  di C une o .
109. T ru c c h i  L o re n z o ,  d i  A n d re a ,  d a  Noli,  p rov .  di G enova.
110. Valle G iov an n i  B a t t i s ta ,  di S te fan o ,  d a  P i e t r a  L ig u r e ,  p ro v .  di
G enova.
111. V ercel l i  V in c e n z o ,  di Michele ,  d a  S a lu g g ia ,  p ro v .  di Novara.
112. V ig n a  F o r t u n a to ,  di P ie t ro ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
113. V iott i  B a r to lo m e o ,  d i  G iovann i  B a t t i s t a ,  d a  M on ta ldo ,  p rov.  di
A le s sa n d r ia .
114. Z a n a ld a  Davide, fu L u ig i ,  d a  Varzo, prov. di Novara.
115. Z a in in i  A ng e lo ,  di G iuseppe ,  d a  N eggio  (Svizzera).
110. Z a n n o n e  E u g e n io ,  di G iacom o,  d a  A cqui,  p rov .  d i  A le s s a n d r ia .
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4° anno di corso.
1. Abelli  A nton io ,  di G iacom o, d a  S t roppo ,  p rov .  di Cuneo .
2. Abba Francesco ,  di G iovanni,  d a  S a n t ia g o  (Chili).
3. A lber to  G ioach ino ,  fu P ie tro ,  da  T rivero ,  p rov.  di Novara.
4. Aluffi Cesare,  di G iuseppe ,  d a  T o rin o ,  p rov .  di T o r in o .
5. A n to n in i  G iuseppe ,  di G iuseppe ,  d a  M ilano,  prov.  di M ilano.
6. A n to n io t t i  F rancesco ,  di Giuseppe,  da  B iella ,  p rov .  di Novara.
7. Ascensio  O ttavio, di B enede t to ,  da  Spezia , p rov .  di Genova.
8. Assa u to  Angelo, di G iuseppe,  d a  P a n ca l ie r i ,  prov. di T o r in o .
9. Baracco L e o n a rd o ,  di Dom enico ,  da  Garess io ,  p rov .  di C une o .
10. B a ra t t a  Cesare,  fu Carlo,  d a  V o g h era ,  p rov .  di Pavia.
11. B a re l l a  V incenzo ,  fu Feder ico ,  d a  C h iav r ie ,  prov. di T o r in o .
12. Belli G iuseppe ,  fu  Lodovico ,  d a  P e v e ra g n o ,  prov.  di Cuneo.
13. Be r t a  A lb in o ,  di Giacomo, d a  Colorno,  p ro v .  di P a rm a .
14. B e r to l in o  P rospero ,  fu  Michele , da  T o r in o ,  prov. di T o r in o
15. B ianco C orrado ,  di Nicola, d a  V alfenera ,  p rov .  di A lessandr ia .
16. Boggio  Gabriele ,  di Lorenzo ,  da  B a rd o n e c c h ia ,  p rov .  di T o r in o .
17. B o n in o  Anton io ,  di G iuseppe ,  d a  L a -L ogg ia ,  id.
18. B osch iass i  Modesto, fu  V incenzo ,  d a  T o r in o .  id.
19. B r u n e t t i  A ugus to ,  di Giorgio, d a  Cuneo ,  p ro v .  di C uneo .
20 B u scag l io n i  L u ig i ,  di C a rlo ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
21. Butta Luigi ,  di E d o a rd o ,  da  C arezzano ,  p ro v .  di A lessandr ia .
2 2 . Caldo V i t to r io ,  fu  G iovann i ,  d a  D ro n e ro ,  prov. di C uneo .
23. Calier i  B e rn a rd o ,  di Gio. B a t t i s ta ,  da  C o r tem ig l ia ,  id.
24. C anavesio  G abriele ,  di A n to n io ,  d a  P a n c a l ie r i ,  prov. di T o r in o .
25. C e r r in a  V i t to r io ,  fu  F ra n c e sc o ,  da  Dogliani , p rov .  di C uneo .
26. C h ia p p in o  Carlo,  di G iovann i  B a tt is ta ,  d a  B is tag n o ,  p ro v .  di A-
le s san d r ia .
27. C hiesa  Sa lvadore ,  fu L u ig i ,  d a  P e r ten g o ,  prov.  di Novara.
28. Coggiola  F il ippo ,  di P ie tro ,  d a  Lù,  p rov .  d i  A lessandr ia .
29. C o m b a  M ario, fu E u g e n io ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
30. Crosa F ra n c e sc o ,  fu F ra ncesc o ,  d a  G raglia  p rov .  di N ovara .  ■
31. Curti  R iccardo,  di D om en ico ,  d a  C a lt ignaga ,  id.
32. Daglio  Italo, di G iu se p p e , -d a  S a n n a z z a ro ,  p ro v .  di Pavia .
33. D an ie le  L u ig i ,  di G iuse ppe ,  d a  Borgo S. D a lm azzo  prov. di C u n e o .
34. Davico F i l ippo ,  fu P ao lo ,  d a  T o r in o ,  prov. d i  T o r in o .
35. D eb e rn a rd i  Michele , di G iuseppe ,  da  Z u b ie n a ,  p rov .  d i  N o v ara .
36. Del la Chiesa A m brog io ,  di B ononio ,  da  B is tag n o ,  p rov .  di A l e s ­
s a n d r ia .
37. Dova E m il io ,  di G iuseppe ,  d a  C a s te lnuovo-C a lcea ,  id.
38. D us io  G iuseppe  di L u ig i ,  da S. S e b a s t ia n o  f iu ro n e ,  id.
39. F a ld e l la  P ie t ro ,  di G iu se p p e ,  da Casal M o n fe r ra to ,  id.
40. F a n t in o  Giuseppe,  di Matteo, da C h iusa-Pes io ,  p rov.  di C uneo .
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4 1. F e r r a r a  D avide ,  di P ie t ro ,  d a  Ch ia v a z z a ,  p ro v .  di Novara.
42. F i l i p p a  U lr ico ,  di T o m m a s o ,  d a  T o r in o ,  p ro v .  di T o r in o .
43. G a jo t t in o  B a r to lo m e o ,  di G iu se p p e ,  d a  B a rb a n ia ,  id.
44. G a m b a r o t t a  P ie t ro ,  di B a r to lo m e o ,  d a  Ca n t a l u p o .  p ro v .  di Ales­
s a n d r i a .
45. G iacom ett i  F e l ic e ,  di V in cen zo ,  d a  M a n to v a ,  p rov .  di M an tova .
46. Goffi Gio. B a t t i s t a ,  tu A les san d ro ,  d a  S t u p i n i g i ,  p rov .  di T o r in o
47. G r i l lo n e  B a tt is ta ,  di D o m e n ic o ,  d a  V i l lanova  Asti , p rov .  di A les­
s a n d r ia .
48. Grosso  F ra n c e s c o ,  di A m edeo ,  d a  M ondovi,  p ro v .  di C u n e o .
49. G u b e t ta  C a m il lo ,  d i  G iacom o,  d a  C rav eg g ia ,  p rov .  di Novara.
50. L a n z a  M ass im o,  di A n to n io ,  d a  Pece t to ,  p ro v .  di T o r in o .
51. L a t te s  S a lo m o n e ,  di Raffaele,  d a  S a lu z z o ,  p rov.  di C u n e o .
52. Maestr i  A n d re a ,  di A u g u s to ,  d a  R o n secco ,  p rov .  di N ovara .
53. M arca G iuseppe ,  di S t e f a n o ,  d a  P ra s c o r s a n o ,  p rov .  di T o r in o .
54. M arian i  Carlo, fu G erardo ,  d a  T o r in o ,  id.
55. M a sso ra t i  O ber to ,  di A lfredo ,  d a  M ilano ,  p rov.  di M ilano .
56. M e llon io  E u g e n io ,  fu F ra ncesc o ,  d a  Alba M a r t in a ,  prov. d i  G enova .
57. M ilone  A lb a n o ,  fu E u g e n io ,  d a  Alba, p rov .  d i  C une o .
58. M endini  Guido  di Luigi, d a  Ta jo ,  p ro v .  di T r e n t o .
59. M o n ta n a ro  Cesare ,  di L o ren zo ,  d a  Bosso lasco ,  p rov .  di C u n e o .
60. Mossi F e l i c e ,  d i  L u ig i ,  d a  S p in e to ,  p rov .  di A lessan d r ia .
61. M usa t t i  E t to re ,  d i  P ie t ro ,  d a  C u o rg n è ,  p rov .  di T o r in o .
62. Nessi  L u ig i ,  di G io v an n i ,  d a  L o c a m o  (Svizzera),
6:5. N obil i  A n to n io ,  di G audenz io ,  d a  O m e g n a ,  p rov.  di T o r in o .
61. P alazzo lo  S e c o n d o ,  di P ie tro ,  d a  B r u s a s c h e t to ,  prov. di A le s s a n d r ia .
65. P a r in i  D anie le ,  fu G a e ta n o ,  d a  D esen zan o ,  p rov.  di B e rg a m o .
66. P a rn i s e t t i  Carlo, d i  G iuseppe ,  d a  A les san d r ia ,  p rov.  di A le s s a n d r ia .
67. P a s q u in i  A lessandro ,  di E vasio ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
68. P e rn ig o t t i  D o m e n ic o ,  di G ia c o m o ,  da  C a rb o n a ro -S c r iv ia ,  p ro v  di
A le s sa n d r ia .
69. Pesce  L u ig i ,  di V in c e n z o ,  d a  T r i n o ,  p ro v .  di N ovara .
70. P e t i t t i  A n to n io ,  di C hiaffredo,  d a  R a ccon ig i ,  p rov .  d i  C u n e o .
71. P icc in in i  A ch i l le ,  di E t to r e ,  d a  Asti ,  p rov .  di A le s s a n d r ia .
7 2 . -Picott i  V i t to r io ,  di G iov an n i  B a t t i s ta ,  d a  A le s sa n d r ia ,  id .
73. P in c e t t i  G iu se p p e ,  di L u ig i ,  d a  Ca iro ,  p rov .  di G en o v a .
74. P o n z o  A nge lo ,  di Carlo, d a  C u n e o ,  prov.  d i  C u n e o .
75. P o rro  Carlo ,  d i  A m abile ,  d a  T o r in o ,  p rov .  di T o r in o .
76. P ozzuo l i  B e tt ino ,  di P ie t ro ,  d a  V o g h e r a ,  p rov .  di Pavia .
77. P av ia  C ar lo ,  di Carlo , d a  A g l iano ,  p ro v .  d i  A le s sa n d r ia .
78. Rabajoli  G iacomo, di G iu se p p e ,  d a  Oleggio, p rov .  di Novara,
79. R a b iog l io  Cesare, di L u ig i ,  d a  L o m e l lo ,  p ro v .  di Pavia .
80. Rappi E g id io ,  di P ie t ro ,  d a  S a n t e r e n z o ,  p ro v .  di C a rra ra .
81. Ra tt i  L u ig i ,  fu  Lu ig i ,  d a  B ib ia n a ,  p rov .  di T o r ino .
82. Regondi  M ario ,  di G a e ta n o ,  d a  M ilano ,  p ro v .  di Milano.
83. R i t t a to re  Adolfo, di Gio. B a tt is ta ,  d a  R a cco n ig i ,  p ro v .  dì C u n e o .
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84. Riva S c ip ione ,  di P ie tro ,  da  Almese, p ro v .  di T orino-
8 5 . Rossino  A n to n io ,  di Biagio ,  d a  T r in o ,  p rov.  di Novara.
86. R o s tag n o  Silvio, di F ra ncesc o ,  d a  C u o rg n è ,  prov.  di T o r in o .
87. Ruscon i  G iuseppe ,  fu A n ton io ,  d a  S o n d r io ,  p rov .  di S o n d r io .
88. S acco  L o re n z o ,  di G iuse ppe ,  d a  C a n ta lu p o ,  p rov .  di A lessan d r ia .
89. S a n t ’ A gos tino  C o s ta n t in o ,  di D om en ico ,  da  P re d o sa ,  p rov .  di
T o r in o .
90. S a n t ’Agostin o G iovann i ,  id  id .  id.
91. Savi Ce lest ino ,  di P ie t ro ,  d a  D em o n te ,  p rov .  d i  Cuneo .
92. S e y m a n d i  Agostino, fu Michele, d a  C os t ig l ie le ,  id.
93. S im o n i  Dario, di D o m e n ic o ,  d a  P isa ,  p rov .  di Pisa.
91. S to p p a n i  Rinaldo ,  d i  D a m ia n o ,  d a  B orgoses ia ,  p rov .  di N ovara
95. T o r r a  Umilio, di F ra ncesc o ,  d a  B r u s n e n g o ,  id.
96. T o r r e a n i  G iovann i ,  di A nton io ,  d a  S c u rz o le n g o ,  p rov .  di A les­
s a n d r i a .
97. T o r to r a G io v a n n i ,d i  F ra n c e s c o ,d a  O neg l ia ,  p rov .  di P o r to  M auriz io .
98. T o r t o r a  S eco n d o ,  id. id. id.
99. T r ive l l i  C lem en te ,  di S a m u e le ,  d a  M on te cres tese ,  p rov .  di N ovara .
100. U llio  A ugus to ,  di P ie t ro ,  d a  Castel  S. P ie tro ,  id.
101. V agl io  Q u in to ,  d i  P ie t ro ,  da  P e t t in e n g o ,  id.
1 0 2 .  V e r n e t t i  B a r to lom eo ,  d i  Anton io ,  d a  Locarla, p rov .  di T o r in o .
103. V ig l ian i  Luigi, fu L u ig i ,  d a  T o r in o ,  id.
101. V ig l ia rd i  Felice, di Felice ,  id. id.
105. Vigo G iuseppe ,  di F rancesco ,  d a  T o r r e ,  id.
5° anno di corso.
1. A dam i A lessandro ,  di Luig i,  d a  B rusasco ,  p ro v in c ia  di T o r in o .
2. All ievo Cesare,  di G iu se p p e ,  d a  V ercel l i ,  prov. d i  Novara.
3. Alliod C le m e n te ,  di G iuse ppe ,  d a  Aosta , p ro v .  di T o r in o .
4. Arn ione  Giuseppe,  di L u ig i ,  d a  V o g h e ra ,  p rov .  d i  Pavia .
5. Avezza Luigi ,  d i P ie t ro ,  d a  S e m ia n a ,  id.
6. Ba ja rd i  P ie tro ,  di G iu se p p e ,  d a  C e r r e t to ,  p rov .  di A les san d r ia .
7. Ba locco  Candido, di A n to n io ,  da  R o c c h e t ta ,  prov.  di G enova.
8. B a rb a n o  M a uri l io ,  di G iu se p p e ,  d a  Casale, p ro v .  di A lessandr ia .
9. B a rbero  D o m e n ic o ,  fu Carlo, da  Asti , id.
10. Beccar ia  F rancesco ,  di G iuseppe ,  d a  O legg io ,  prov. di Novara.
11. Belle t t i  l i t to re ,  fu N ico la ,  d a  Bioglio ,  id .
12. B e l t r a n d i  A gos tino ,  fu G iovann i ,  d a  C u n e o ,  p rov .  di Cuneo.
13. B ergal l i  R o m an o ,  di G io v a n n i ,  d a  M o n te v id e o  (America).
14. B e rs a n o  Luigi ,  di P ie tro ,  d a  C arag l io ,  p rov .  di Cuneo .
15. Berto lo t t i  G io v a n n i ,  di G iuseppe,  d a  Mezzenile ,  p rov .  di T o r in o .  
IG. B e r to n e  B o n a v i ta ,  di Carlo ,  d a  M alla re ,  p rov.  di G enova.
17. B e ru t to  P ie t ro ,  fu L u ig i ,  d a  A le s s a n d r ia ,  p rov.  di A lessandr ia .
18. B ian c h i  E doardo ,  di S te fan o ,  da  M ilan o ,  p ro v .  di M ilano.
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19. Bilotti Alfredo, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
20. Biscaldi Ernesto, di Pietro, da Vespolate, prov. di Novara.
21. Bogino Tommaso, fu Domenico, da Lanzo, prov. di Torino.
22. Bonavera Lorenzo, di Ottavio, da Torino, id.
23. Borghese Vittorio, di Claudio, id. id.
24. Borgogno Giovanni Maria, di Giovanni Battista, da Barolo, prov.
di Cuneo.
25. Boria Domenico, fu Pietro, da Balangero, prov. di Torino.
26. Brocchi Emilio, di Augusto, da S. Mauro, id.
27. Brossa Melchiorre, di Gio. Battista, da Torino, id.
28. Buffa Domenico, di Tommaso, da Pinerolo, id.
29. Cagliero Antonio, fu Michele, da Carmagnola, id.
30. Cagnone Giuseppe, di Antonio, da Volpedo, prov. di Alessandria.
31. Can tù  Luigi, fu Carlo, da Tortona, id.
3?. Caramagna Arturo, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
33. Cattaneo Vincenzo, di Pietro, da Pontestura, prov. di Novara.
34. Cavaglià Nicolò, di Giuseppe, da Santena, prov. di Torino.
35. Ceserani Alberto, di Giovanni, da Voghera, prov. di Pavia.
36. Ciaranfi Carlo, di Emilio, da Firenze, prov. di Firenze.
37. Cigliutti Giuseppe, fu Bartolomeo, da Cherasco, prov. di Cuneo.
38. Colonna Giovenale, di Luigi, da Graglia, prov. di Novara.
39. Comino Giuseppe, fu Matteo, da Mondovì, prov. di Cuneo.
40. Comola Giuseppe, di Arcangelo, da Isolabella, prov. di Ales­
sandria.
41. Conti Enrico, fu Vincenzo, da Rivalta, id.
42. Contu Giovanni, di Martino, da Serzu, prov. di Cagliari.
43. Corso Giuseppe, di Antonio, da Castel Sardo, prov. di Sassari.
44. Costa Quinto, di Pietro, da Milano, prov. di Milano.
45. Culasso Ponziano, di Bartolomeo, da Villafranca, prov. di Ales­
sandria.
46. Debenedetti Emilio, di Salvadore, da Asti, id
47. Degiovanni Vittorio, di Giovanni, da Moncalieri, prov. di Torino.
48. Delleani Giovanni, di Michele, da Pollone, prov. di Novara.
49. Delorenzi Giovanni, fu Francesco, da Intra, id.
50. Deltetto Egidio, di Stefano, da S. Stefano Boero, prov. di Cuneo.
51. Dionisio Ignazio, di Pietro, da Biella, prov. di Novara.
52. Dogliotti Vincenzo, di Giacinto, da Montegrosso, prov. di Ales
sandria.
53. Eula Giuseppe, di Felice, da Cuneo, prov. di Cuneo.
54. Ferrario Giovanni, di Pietro, da Masserano, prov. di Novara
55. Ferrero Virginio, di Antonio, da Torino, prov. di Torino.
56 Ferria Luigi, di Giovanni, da Alba, prov. di Cuneo.
57. Foa Angelo, di Giuseppe, da Alessandria, prov. di Alessandria.
5S. Foa Teodoro, di Emanuele, da Casale, prov. di Torino.
59. Fornara Agostino, di Carlo, da Cameri, prov. di Novara. »
60. Gabinio Augusto, di Antonio, da Torino, prov. di Torino.
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61. Galanzino Giulio, di Secondo, da Masio, prov. di Alessandria.
62. Gallenai Alfonso, di Clemente, da Vercelli, prov. di Novara.
63. Galli Emilio, fu Carlo, da Ivrea, prov. di Torino.
6'i. Garampazzi Carlo, di Edmondo, da Cesto, prov. di Novara.
65. Ghio Emilio, di Stefano da Dronero, prov. di Cuneo.
66. Giarelli Luigi, di Giacomo, da La Morra, id.
67. Gianotti Rinaldo, di Giuseppe, da Novara, prov. di Novara.
68. Giordano Davide, di Giacomo, da Courmayeur, prov. di Torino. 
6!). Giudici Federico, di Angelo, da Clusone, prov. di Bergamo.
70. Grillone Vittorio, di Giovanni, da Canale, prov. di Cuneo.
71. Gros Giuseppe, di Vittorio, da Rottofreno, prov. di Piacenza.
72. Grosso Giovanni, di Giovanni, da Capriata, prov. di Genova.
73 Luciano Paolo, di Pasquale, da Casola, prov. di Massa.
71. Mapelli Vittorio, di Alessandro, da Milano, prov. di Milano.
75. Marchisio Lodovico, di Giovanni, da Montiglio, prov. di Aless.
76. Milano Francesco, di Giuseppe, da Montezemolo, prov. di Cuneo.
77. Molinari Vittorio, di Domenico, da Torino, prov. di Torino.
78. Monpurgo Vittorio, di Giuseppe, da Torino, id.
79. Morhelli Serafino, di Domenico, da Carpendo, prov. di Alessan.
80. Pagliani Paolo, fu Pietro, da Savigliano, prov. di Cuneo.
81. Paglioni Carlo, di Antonio, da Lombardore, prov. di Torino.
82. Paschetto Ferdinando, di Bartolomeo, da Cossato, prov. di Novara.
83. Pedotti Federico, di Ernesto, da Bellinzona (Svizzera).
84. Peyretti Francesco, fu Michele, da Barge, prov. di Cuneo.
85. Pennino Antonio, di Giacomo, da Biestro, prov. di Genova.
86. Pennino Luigi, id. id. id.
87. Peracchia Anacleto, di Camillo, da Lecco, prov. di Como.
88. Perodo Francesco, fu Luigi, da Vinovo, prov. di Torino.
89. Piceni Orlando, fu Carlo, da Lesa, prov. di Novara.
90. Prat Secondo, di Vittorio, da, Oulx, prov. di Torino.
91. Bacca Filippo, fu Luigi, da Alba, prov. di Cuneo.
92 Raimondi Carlo, di Luigi, da Novi, prov. di Genova.
93. Reyneri Giuseppe, di Zeffirino, da Pallanza, prov. di Novara.
91. Re Gioachino, di Giuseppe, da Barge, prov. di Cuneo.
95. Repossi Erminio, di Giuseppe, da Granozzo, prov.di Novara 
96 Rezzi Gaudenzio, di Andrea, da Crusinallo, id.
97. Riva Fermo, di Giovanni Battista, da Bergamo, prov di Bergamo.
98. Rocchietti Carlo, di Luigi, da Feletto, prov. di Torino.
99. Bossino Antonio, di Felice, da Novara, prov.di Novara.
100. Sala Luigi, di Carlo, da Torino, prov di Torino.
101. Sciacero Giacomo, di Martino, da S. Martino, id.
102. Sillano Candido, di Evasio, da Occimiano, prov. di Alessandria.
103. Testera Edoardo, di Giuseppe, da Monte Castello, prov. di Ales­
s a n d r i a .
I0i. Turina Antonio, di Lazzaro, da Luserna, prov.di Torino.
Ì05. Vacca Giuseppe, fu Giacomo, da Oglianico, id.
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106. Vallali ri Bartolomeo, fu Giovanni, da Chiusa, prov. di Cuneo.
107. Vallino Aldo, fu Crescentino, da Livorno, prov. di Novara.
108. Vassalle Giulio, di Giovanni, da Lerici, prov. di Genova.
109. Viglesio Antonio, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
110. Vinca Camillo, fu Carlo, da Alessandria, prov. di Alessandria. 
H l .V in e is  Ercole, di Luigi, da Mongrando, prov. di Novara
112. Virando Angelo, di Michelangelo, da Torino, prov.d i Torino.
6" anno di corso.
1. Angiono Gioachino, fu Quintino, da Cossato, provincia di Novara.
2. Antonione Giovanni, fu Francesco, da Galliano, prov. di Ales­
sandria.
3. Araldo Antonio, fu Giovanni, da Villafranca, prov. di Cuneo.
4. Ariotti Angelo, fu Antonio, da Terruggia, prov. di Alessandria.
5 .  Arpiani Giuseppe, di Alessandro, da Creme, prov. di Pavia.
6. Avagnina Lorenzo fu Alfonso, da Millesimo, prov. di Genova.
7 Avonto Alessandro, di Giuseppe, da Costanzana, prov. di Novara.
8. Bagna Pietro, di Francesco, da Casale, prov. di Alessandria.
9. Balestreri Luigi, di Demetrio, da Torino, prov. di Torino.
10. Ballarino Ettore, di Vincenzo, da Frasinetto, prov. di Alessandria.
11. Barbera Matteo, di Luigi, da Eorgo Manero, id.
12. Barbera Paolo, fu Carlo, da Occhieppo, prov. di Novara.
13. Barberis Giuseppe, fu Paolo, da Busca, prov. di Cuneo.
14. Bassi Giovanni, di Francesco, da Lugo, prov. di Ravenna.
15. Bechino Francesco, di Pio, da Spigna, prov.di Genova.
16. Belfanti Serafino, fu Giuseppe, da Castelletto, prov.di Novara.
17. Beltrami Nicola, di Ambrogio, da Oleggio, id.
18. Bertero Andrea, di Lorenzo, da Monteu, prov.di Cuneo.
19. Besio Enrico, di Giuseppe, da Mondovì, id.
20. Biglia Giovanni, di Secondo, da Mombercelli, prov. di Ales­
sandria.
21. Borgondo Salvatore, fu Giuseppe, da Grescentino, prov. di Novara.
22. Borio Ferdinando, di Giuseppe, da Chiaverano, prov.di Torino.
23. Bossatis Manfredo, di Sebastiano, da Torino, id. ■
21. Brignone Ferdinando, di Bartolomeo, da Trino, prov di Novara.
25. Calcaprina Pirro, di Silvio, da Sale, prov. di Alessandria
26. Canegallo Ernesto, di Giacomo, da Tortona, id.
27. Canepa Gio. Battista, fu Giuseppe, da Biella, prov.di Novara.
28. Carbone Tito, di Domenico, da Carbonara, prov di Alessandria.
29. Cassini Giuseppe, di Giuseppe, da Apricate, prov. di Porto Mau­
rizio.
30. Cavallero Gaspare, di Francesco, da Casale, prov. di Alessandria.
31. Cavallo Aventino, di Emilio, da Boves, prov.di Cuneo.
32. Clivio Innocente, di Cesare, da Milano, prov. di Milano.
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33. C ocito Francesco, fu Carlo, da Agliano, prov. di Alessandria.
31. Goda Giacomo, di Michele, da Torino, prov. di Torino.
35. Comola Gio. Pietro, di Arcangelo, da Ìsolabella, prov. di Ales­
sandria.
36. Diotti Francesco, di Luigi, da Casale, prov. di Torino.
37. Dulio Carlo, di Bartolomeo, da Borgomanero, prov. di Ales­
sandria.
• 38. Faldella Pietro, di Luigi, da Acqui, id.
39. Faracovi Agostino, di Giuseppe, da Bergamasco, id.
40. Ferraro Giuseppe, di Tommaso, da Montemagno, id.
41. Ferrero Ettore, di Gaetano, da Vercelli, prov.di Novara.
42. Forlanini Giuseppe, di Francesco, da Milano prov. di Milano.
43. Ferria Cesare, di Giovanni, da Alba, prov.di Cuneo.
44. Franzero Placido, di Giuseppe, da Racconigi, prov. di Cuneo.
45. Gallo Domenico, di Bartolomeo, da Carmagnola, prov. di Torino.
46. Galvagno Teonesto, di Giovanni, da Perosa, id.
47. Gastaldi Giuseppe, di Eusebio, da Alba, prov.di Cuneo.
48. Gerbaldi Giovanni, di Francesco, da Torino, prov. di Torino.
49. Gianolio Luigi, di Francesco, da Vigone, id.
50. Gilardino Gentile, di Taddeo, da Biella, prov.di Novara.
51. Grandis Valentino, di Valentino, da Boves, prov. di Cuneo.
52. Grosso Antonio, di Matteo, da Trinità, id.
53. Guarini Giovanni, di Domenico, da Pigna, prov. di Porto Maurizio.
54. Gurgo Francesco, fu Paolo, da Torino, prov. di Torino.
55. Imperiale Francesco, fu Pietro, da Pont Canavese, id.
56. Isaia Enrico, di Giuseppe, da Busca, prov. di Cuneo.
57. Koslinsky Alessandro, di Alessandro, da Bucarest.
58. Leonatti Francesco, di Giuseppe, da Ozegna, prov. di Torino.
59. Littardi Nicola, di Antonio, da Vernante, prov. di Cuneo.
60. Lusona Paolo, di Filippo, da Moncalvo, prov. di Alessandria.
61. Maglio Giuseppe, di Pietro, da San Remo, prov. di Porto Mau­
rizio.
62. Malvicino Andrea, di Carlo, da Castel Spina, prov. di Alessan.
63. Marchetti Ernesto, di Pietro, da Gambolò, prov. di Pavia.
64. Marcia Luigi, di Cosimo, da Barali, prov. di Cagliari.
65. Mercand Gioberti, di Antonio, da Borgo-Franco, prov. di Torino.
66. Messea Alessandro, di Federico, da Borgomanero, prov. di Novara.
67. Michelatti Giacomo, di Giuseppe, da Tronzano, id.
68. Mogliotti Pietro, di Vittorio, da Rocchetta, prov. di Cuneo.
69. Nieddu Antonio, fu Antonio, da Nuoro, prov. di Sassari.
70. Orecchia Carlo, di Pio, da Bosco, prov. di Alessandria.
71. Ostino Giovanni, di Giuseppe, da Castelnuovo, id.
72. Ottina Secondo, di Giuseppe, da Candelo, prov. di Novara.
73. Pallavicini Paolo, di Giacomo, da Acqui, prov. di Alessandria.
74. Passerini Antonio, fu Angelo, da Cozzo, prov. di Novara.
75. Passerini Gildo, fu Alessandro, da Novara, id.
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76. Pedenovi Carlo, fu Michele, da Tortona, prov. di Alessandria.
77. Personali Stefano, di Ercole, da Piacenza, prov. di Piacenza.
78. Piviotti Emilio, fu Giuseppe, da Vistrorio, prov. di Torino.
79. Ramonda Enrico , di Giuseppe, da Pornassio, prov. di Porto
Maurizio.
80. Rito Gustavo, di Paolo, da Occimiano, prov. di Alessandria.
81. Rivabella Emilio, di Andrea, da Fubine, id.
82. Roasio Tommaso, di Giuseppe, da Saluzzo, prov. di Cuneo.
83. Roggieri Oscar, di Carlo, da S. Benigno, prov. di Torino.
84. Salino Ferdinando, di Giovanni, da Cavaglià, prov. di Novara.
85. Sansoni Luigi, di Raffaele, da Vico-Faro, prov.di Firenze.
86. Scarzella Giovanni.di Giuseppe, da Millesimo, prov.d i Genova.
87. Sciavo Vincenzo, di Eugenio, da Alessandria, prov. di Ales­
sandria.
88. Seggiaro Giuseppe, di Pietro., da Alessandria, id.
89. Sella Ettore, di Francesco, da Novara, prov.di Novara.
90. Siccardi Giorgio, di Giorgio, da Torino, prov.di Torino.
91. Spinelli Luigi, di Pietro, id. id.
92. Tabasso Sisto, di Luigi, da Pecetto, id.
93. Taccone Giuseppe, di Domenico, da Cassine, prov. di Alessandria.
94. Talenti Achille, fu Andrea, da Cantalupo, id.
95. Teppex Costantino, di Gaspare, da Aosta, prov. di Torino.
96. Tua Felice, di Agostino, da Cuneo, p rov .d i  Cuneo.
97. Viale Francesco, di Giovanni, id. id.
98. Viino Luigi, di Felice, da Pinerolo, prov. di Torino.
99. Vay Luigi, di Carlo, da Robbio, prov. di Pavia.
100. Voena Francesco, di Giuseppe, da Vicoforte, prov.di Cuneo.
(UDITORI A CORSI SINGOLI)
1. Abbà Roberto, fu Massimo, da Chiomonte, prov. di Torino.
2. Sarasino Antonio, di Giuseppe, da Vinovo, id.
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FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE
1° anno di corso (Filosofia e Lettere).
1. Bonaglia Benedetto, diMichele,da Venaria Reale, prov.di Torino.
2. Bongiovanni Antonio, fu Gio.Batt., da Pianfei, prov. di Cuneo.
3. Bruschi Gennaro, di Luigi, da Napoli, prov. di Napoli.
4. Canonica Giuseppe, di Michele, da Torre Uzzone, prov. di Cuneo.
5. Corsini Benvenuto, di Edippo, da Monesiglio, id.
6. Defilippi D. Stefano, di Angelo, da Colcavagno, prov. di Ales­
sandria.
7. Fassini Sesto, di Antonio, da Torino, prov. di Torino.
8. Ferlosio Ernesto, di Giovanni, da Ivrea, id.
9. Gallia Giovanni, di Antonio, da Tonco, prov. di Alessandria.
10. Momigliano Felice, di Salomone, da Mondovi, prov. di Cuneo.
11. Nassò Marco, di Giuseppe, da Busca, id.
12. Persi Mario, di Carlo, da Tortona, prov. di Alessandria.
13. Piccarolo Antonio, di Giacomo, da Bergamasco, id.
14. Poggio Pietro, di Giuseppe, da S. Giuliano, id.
15. Raimondo Domenico, fu Giuseppe, da Canale, prov. di Cuneo.
16. Reineri Gio. Batt., di Pietro, da Carrù, id.
17. Rivoire Pietro, di Pietro, da Torre Pellice, prov. di Torino.
18. Tioli Garibaldi, di Wulfrano, da Chivasso, id.
19. Toppino Giuseppe, di Andrea, da Castellinaldo, prov. di Cuneo.
20. Valla Filippo, di Francesco, da Saliceto, id.
21. Vietto Teol. Daniele, di Gio. Batt., da Cumiana, prov. di Torino.
22. Zanotti Giacomo, di Battista, da Cuceglio, id.
2" anno di corso (Filosofia e Lettere).
1. Avetta Adolfo, di Francesco, da Torino, prov. di Torino.
2. Bagnaschino Luigi,  di Pietro, da Villanova Albenga, prov. di
Genova.
3. Barella Domenico, di Mattia, da 0 viglio, prov. di Alessandria.
4. Battaglino Giovanni, di Guglielmo, da Santa Vittoria, prov. di
Cuneo.
5. Boeri Adolfo, di Felice, da Camagna, prov. di Alessandria.
6. Bolli Angelo, di Pietro, da Novi Ligure, id.
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7. Butti Attilio, di Luigi, da Vigevano, prov. di Pavia.
8. Calonghi Ferruccio, di Bartolomeo, da Cremona, prov. di Cre­
mona.
9. Carassale Caio, di Lorenzo, da Sarzana, prov. di Genova.
10. Carra Giuseppe, di Giuseppe, da Vinadio, prov. di Cuneo.
11. Conta Edmondo, di Gerolamo, da Torino, prov. di Torino.
12. Currado Lorenzo, fu Lorenzo, da Portacomaro d ’Asti, prov. di
Alessandria.
13. Damilano Cesare, di Maurizio, da Torino, prov. di Torino.
14. De-Agostini G. Maria,, di Lorenzo, da Pollone, prov. di Novara.
15. Fiorio Carlo, di Vincenzo, da Montanaro, prov. di Torino.
16. Forneris Giovanni Antonio, di Giovanni Battista , da Bosconero,
prov. di Torino.
17. Francone Nicolò, di Giuseppe, da Asti, prov. di Alessandria.
18. Gabotto Ferdinando, di Telesforo, da Torino, prov. di Torino.
19. Galaverna Giovanni, fu Giuseppe, da Fossano, prov. di Cuneo.
20. Grassi Giovanni Battista, di Giuseppe, da Sale delle Langhe ,
prov. di Cuneo.
21. Lessona Teresa, di Michele da Genova, prov. di Genova.
22. Marocco Camillo, di Martino, da Torino, prov. di Torino.
23. Menzio Angelo, di Clemente, da Chieri, id
24. Orsi Delfino, di Alessandro, da Dogliani, prov. di Cuneo.
25. Pizzo Andrea, di Francesco, da Magliano Alpi, id.
26. Babbia Giovanni, di Giuseppe, da Cuneo, id.
27. Rambaldi Luigi, di Carlo, da Torino, provincia di Torino.
28. Roddi Giuseppe, fu Candido, id. id.
29. Sizia Domenico, di Giacinto, da Bobbio, prov. di Alessandria.
30. Solerti Angelo, di Antonio, da Savona, prov. di Genova.
31. Suffo Dionisio, di Giovanni, da Garessio, prov. di Cuneo.
32. Tarrozzi Giuseppe, di Angelo, da Torino, prov. di Torino.
33. Zuretti Carlo, di Giovanni, da Sanfrè, prov. di Cuneo.
3° anno di corso (Filosofìa).
Nessun inscrillo .
3° anno di corso (Lettere).
1. Allara Giovanni, di Giovanni, da Casale Monferrato, provincia di
Alessandria.
2. Barbero Giovanni Battista, di Giuseppe, da Spezia, provincia di
Genova.
3. Bertonelli D. Domenico, di P. Antonio, da Zignago, id._
4. Bosone Augusto, di Pellegrino, da Pieve del Cairo, prov. di Pavia.
5. Calligaris Giuseppe, di Bernardo, da Barbanìa, prov. di Torino.
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6. Comba Giuseppe, di Antonio, da S. Pietro Monterosso, prov. di
Cuneo.
7. Dacomo Alessandro, di Giacinto, da Alba, prov. di Cuneo.
8. Dutto Agostino, di Bartolomeo, da Boves, id.
9. Fracassi Andrea, di Luigi, da Trino, prov. di Novara.
10. Gamba Severo, di Luigi, da Valenza, prov. di Alessandria.
11. Gandino Giacomo, fu Giovanni Maria, da Bra, prov. di Cuneo.
12. Guglia-Urbano Giovanni Battista, fu Gio. Batt., da Chivasso, prov.
di Torino.
13. Jans Luigi, di Pietro, da Lilianes, id.
14. Lobetti-Bodoni Mario, di Francesco, da Saluzzo, prov. di Cuneo.
15. Marchesa-Rossi Giovanni, fu Carlo, da Possano, id.
16. Mattioli Pietro, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
17. Merlino Giovanni Emilio, fu Bernardino, da Varallo, prov. di
Novara.
18. Pacchiaudi Francesco, di Giuliano, da Nizza Mare, prov. di Nizza
Mare.
19. Porcella Mario, fu Francesco, da Alassio, prov. di Genova.
20. Ramoino Stefano, di Giovanni, da Sarola, prov. di Porto Maurizio.
21. Ravetti Stefano, di Pietro, da Trino, prov. di Novara.
22. Richieri Giovanni Battista, di Giacomo, da Carmagnola, prov. di
Torino.
23. Rinaudi Michele, fu Giovanni, da Racconigi, prov. di Cuneo.
24. Roccavilla Alessandro, di Paolo, da Moretta, id.
25. Salomone Luigi, di Matteo, da Centallo, id.
26. Secreto Giuseppe, da Cigliano, prov. di Novara.
4° anno di corso (Filosofìa).
1. Boch Emilio, di Giuseppe, da Bra, provincia di Cuneo.
2 Damilano D. Giovanni, fu Simone, da Fossano, id.
3. Carle Sac. Giuseppe, fu Costanzo, da Centallo, id.
4. Gorgolini Michele, di Pietro, da Sant’Angelo in V ado , prov. di
Pesaro-Urbino.
5. Ricaldone D. Gerolamo, di Paolo, da Mirabello, prov. di Ales­
sandria.
4° anno di corso (Lettere).
1. Accortanzo Giuseppe, di Pietro, da Lequio-Tanaro, prov. di Cuneo.
2. Anfossi Sisto, di Carlo, da Canale, id.
3. Bert Italico, di Giovanni Battista, da Alba, id.
4. Biestro Ferdinando, di Francesco, da Monesiglio, id.
5. Bolla Ermenegildo, fu G. Pietro, da Torino, prov. di Torino.
6. Bongiovanni Angelo, di Francesco, da Mondovi, prov. di Cuneo.
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7. Boschetti Alceste, di Gaetano, da Tavernelie, provincia di Massa
Carrara.
8. Buratti Serafino, di Carlo, da Montecassino, prov. di Macerata.
9. Canonica B. Felice, di Michele, da Torre Uzzone, prov. di Cuneo.
10. Cavalieri Domenico, di Carlo, da Diano-Roncagli, prov. di Porto
Maurizio.
11. Debenedetti Giuseppe, di Isacco, da Casal Monferrato, prov. di
Alessandria.
12. Delfino Luigi, di Giovanni, da Fossano, prov.di Cuneo.
13. Forneris Cesare, di Secondo, da Alessandria, prov. di Alessandria.
14. Gastaldi Camillo, di Carlo, da Cagliari, prov. di Cagliari.
15. Gilardi Carlo, di Giovanni, da Cambiano, prov. di Torino.
16. Giordano Antonio, di Giuseppe, da Envie, prov. di Cuneo.
17. Giordano Edoardo, di Giacomo, da Torino, prov. di Torino.
18. Grasso Stefano Aurelio, fu Michele, da Genola, prov. di Cuneo.
19. Jachino Giovanni, di Crispino,da Alessandria, prov.di Alessandria.
20. Luciano Luigi, di Gio. Batt., da Alpignano, prov. di Torino.
21. Maglioli Nicola, fu Vincenzo, da Bioglio, prov. di Novara.
22. Manzo Antonio, fu Antonio, da Bene-Vagienna, prov. di Cuneo.
23. Maranzano, Prof. Raimondo, di Simone, da Carpeneto, prov. di
Alessandria.
24. Martini Diego, fu Luigi, da Ceva, prov. di Cuneo.
25. Merkel Carlo, di Giacomo, da Torino, prov. di Torino.
26. Moltoni Vittore, di Luigi, da Ponte, prov. di Sondrio.
27. Morelli Vittorio, di Giuseppe, da Peveragno, prov.di Cuneo.
28. Occoferri Gerolamo, Bernardo, da Torino, prov. di Torino.
29. Revelli Giovanni Andrea , di Gioachino, da Peveragno, prov. di
Cuneo.
30. Rolfi Giovanni, di Antonio, da Mondovì, prov. di Cuneo.
31. Rossi Vittorio, di Alvise, da Venezia, prov, di Venezia.
32. Rua Giuseppe, di Antonio, da Gardone, prov. di Brescia.
33. Scapini Giovanni, fu Giovanni, da Caluso, prov. di Torino.
34. Tessiore Giuseppe, di Luigi, da Chieri, id.
(UDITORI A CORSI SINGOLI)
1. Angelino Felicita, di Giovanni, da Andezeno, prov. di Torino.
2. Astore Angelo, di Stefano, da Isola d'Asti, prov. di Alessandria.
3. Branca Adele, fu Luigi, da  Verona, prov. di Verona.
4. Ciravegna Edoardo, fu Giovanni, da Cherasco, prov. di Cuneo.
5. Eirale Giuseppina, di Giacomo, da Torino, prov. di Torino.
6. Manassero Carolina, fu Vittorio, da Torino, id.
7. Pasta Emma, di Bernardo, da S. Quirico, prov. di Genova.
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE  
FISICHE E NATURALI
-1° anno di corso 
(per la Licenza in Scienze Matematiche e Fisiche).
1. Abbiate Giuseppe, di Francesco, da Valenza, prov. di Alessandria.
2. Aimassi Dante, fu Felice, da Asti, id.
3. Amerio Francesco, di Giovanni, da Acqui, id. (UditoreJ.
4. Ardizzoli Giovanni, di Antonio, da Boca, prov. di Novara.
5. Armigliato Giorgio , di Giovanni , da Gargo Veronese , prov. di
Verona.
6. Asinari B att is ta , di Marziano , da S. Marzano Oliveto , prov. di
Alessandria.
7. Azzi Umberto, di Gaetano, da Boma, prov. di Roma.
8. Balbi L u ig i , di Giovanni , da Serravalle Scriv ia , prov. di Ales­
sandria.
9. Baldracco Enrico di Francesco, da Torino, prov. di Torino.
10. Barbera Marco, di Agostino, da Biella, prov. di Novara.
11. Barberis Giovanni, di Pietro, da Trinità, prov. di Cuneo.
12. Bardini Filippo, di Serafino, da Varigotti ("Finale), prov. di Genova.
13. Bersanino Stefano, di Leone, da Torino, prov. di Torino.
14. Bertolotto Paolo, di Gio. Battista, da Genova, prov. di Genova.
15. Bertone Carlo, di Antonio, da Casalino, prov. di Novara.
16. Bevilacqua Santo, di Tommaso, da Villa Cogozzo, prov. di Brescia.
17. Bianchi Guido, di Emilio, da Milano, prov. di Milano.
18. Bignami Pietro, fu Cipriano, id. id.
19. Bini Pietro, di Antonio, da Romagnano, prov. di Novara.
20. Boccardo Emilio, fu Domenico, da Moncalieri, prov. di Torino.
21. Bonavia Angelo, di Giuseppe, da Parma, prov di Parma.
22. Bonelli Giuseppe, di Pietro, da Savona, prov. di Genova.
23. Borgatta Romolo, .di Luigi, da Ovada, prov. di Alessandria.
24. Braga Bodolfo, di Luigi, da Casalmaggiore, prov. di Cremona.
25. Buffa Pietro, di Carlo, da Borgoratto, prov. di Alessandria.
26. Buscaglione Giuseppe, di Giacomo, da Torino, prov. di Torino.
27. Cantone Paolo, di Carlo, da Firenze, prov. di Firenze.
28. Capponi-Trenca Giuliano, di Carlo, da Genova, prov. di Genova.
29. Carbone Alessandro, di Felice, da Torino, prov. di Torino.
30. Carignano Giovanni, di Leopoldo, da Vercelli, prov. di Novara.
31. Casalis Giacomo, di Bartolomeo, da Àsti, prov. di Alessandria.
32. Casanova Gio. Batt., fu Pasquale, da Finalborgo, prov. di Genova.
33. Gassa Pietro, di Andrea, da Brescia, prov. di Brescia.
34. Cecon Tullio, di Antonio, da Rovigo, prov. di Bovigo.
35. Cerutti Beniamino, di Ernesto, da Sannazzaro, prov. di Pavia.
36. Ciucci Placido, di Placido, da Perugia, prov. di Perugia.
37. Coghi Felice, fu Gregorio, da Roverbella, prov. di Mantova.
38. Colmo Giovanni, di Francesco, da Torino, prov. di Torino.
39 Corte Enrico, fu Carlo, da Milano, prov. di Milano.
40. Cortevesio Umberto, di Ferdinando, da Monforte, prov. di Cuneo.
41. Costa Gaspare, di Alfonso, da Piacenza, prov. di Piacenza.
42. Costantino Franc., di Tommaso, da Bra, prov. di Cuneo (UdilnreJ.
43. Cucchi Giuseppe, di Emilio, da Garlasco, prov. di Pavia.
44. Debernardis Raffaele, di Vincenzo, da Grumo Appula, prov. di Bari.
45. Dionisotti Eugenio, di Carlo, da Torino, prov. di Torino.
46. Dogliani Eugenio, di Francesco, da Fossano, prov. di Cuneo.
47. Ducloz Lorenzo, fu Pietro, da Alessandria, prov. di Alessandria.
48. Ferraris Sigismondo, di Pietro, da Cuneo, prov. di Cuneo.
49. Ferrini Ettore, di Antonino, da Rottofreno, prov. di Piacenza.
50. Ferruta Francesco, di Valentino, da Trecate, prov. di Novara.
51. Fiorentini Cesare, fu Francesco, da Alzo, id.
52. Francolini Leto, fu Pietro, da Terni, prov. di Perugia.
53. Gallo Agostino, di Angelo, da Ivrea, prov. di Torino.
54. Garboni Francesco, di Giovanni, da Caltignaga, prov. di Novara.
55. Garbarino V ittorio ,  di A ntonio , da Nizza Monferrato, prov. di
Alessandria.
56. Genesio Gustavo, di Giovanni Battista, da Fourneaux, prov. di
Chambéry.
57. Ghislieri Amilcare, di Giacomo, da S. Damiano, prov. di Pavia.
58. Giacca Enrico, di Giuseppe, da Cagliari, prov. di Cagliari.
59. Giannini Angelo, di Paolo, da Borgolavezzaro, prov. di Novara.
60. Giordani Sperandio, di Lodovico, da Pisogne, prov. di Brescia.
61. Goffi Vittorio, di Luigi, da Pecetto, prov. di Torino.
62. Guastalla Eugenio, fu Israel, da S. Faustino, prov. di Modena.
63. Jcheri Luigi, di Gioachino, da Cherasco, prov. di Cuneo.
64. Kechler Roberto, di Carlo, da Udine, prov. di Udine.
65. Lanciai Gio. Battista, di Gaetano, da Padova, prov. di Padova.
66. Lavagna Agostino, di Antonio, da  Loano, prov. di Genova.
67. Lombardi Luigi, fu Giuseppe, da Dronero, prov. di Cuneo.
68. Lumachi Alfredo, di Lodovico, da Galluzzo, prov. di Firenze.
69. Luzzati Angelo, di Zaccaria, da Vercelli, prov. di Novara.
70. Magnanini Cesare, di Onesto, da Fabbrico, prov. di Reggio Emilia,
71. Marchisio Mario, di Giovanni, da Cocconato, ptov. di Alessandria.
72. Marella Giovanni, di Francesco, da Trecate, prov. di Novara.
73. Margary Carlo, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
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74. Marovelli Eugenio, di Giuseppe, da Invorio Superiore, prov. di
Novara.
75. Martinotti Ottavio, fu Luigi, da Torino, prov. di Torino.
76. Marvaldi Giuseppe, di Francesco, da Pantasina, prov. di Porto
Maurizio.
77. Milanesio Silvio, di Nicolò, da Torino, prov. di Torino.
78. Mocca Pietro, di Caio, da Palazzolo, prov. di Novara.
79. Molfese Gerardo , di Michele, da Albano di Lucania, prov. di
Potenza.
80. Montagnini Salvatore, fu Guido, da Trino, prov. di Novara.
81. Monteverde Alfonso, fu Pasquale, da Casale, prov. di Alessandria.
82. Montò Giuseppe, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
83. Morandi Enrico, di Giovanni, da Novara, prov. di Novara.
8i. Occelletti Giuseppe, di Giorgio, da Torino, prov. di Torino.
85. Ortalda Filippo, di Luigi, da Casalborgone, id.
86. Patrioli Annibaie, fu Carlo, da Novara, prov. di Novara.
87. Pera Enrico, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
88. Peretti Vittorio, di Edoardo, da Torino, id.
89. Peroni Arturo, di Giuseppe, da Angera, prov. di Cuneo
90. Petroli Vittore, di Pietro, da Pallanza, prov. di Novara.
91. Peysino Carlo, di Carlo, da Fenestrelle, prov. di Torino.
92. Picco Agostino, fu Pietro, da Possano, prov. di Cuneo.
93. Ponzani Vittorio, di Agostino, da Novara, prov. di Novara.
94. Pozzoli Enrico, di Francesco, da Voghera, prov. di Pavia.
95. Ragalli Carlo, di Bartolomeo, da Piacenza, prov. di Piacenza.
96. Ravasenga Edoardo, fu Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
97. Remondini Adolfo, di Roberto, da Torino, id.
98. Reschigno Cesare, di Antonio, da Cannobio, prov. di Novara.
99. Rey Giovanni, di Antonio, da Giaglione, prov. di Torino.
100. Ricotti Paolo, di Mauro, da Voghera, prov. di Pavia.
10!. Rizzo Gio. Batt., di Carlo, da Monastero Vasco, prov. di Cuneo.
102. Rigolini Emilio, di Giovanni, da Casalmorano, id.
103. Rostagno Ugo, fu Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
104. Roulph Giulio, di Giacomo, da Saluzzo, prov. di Cuneo.
105. Ruffini Marco, fu Angolo, da Torino, prov. di Torino.
106. Sala Arturo, di Alessandro, da Isola d’Asti, prov. di Alessandria.
107. Santoni Arturo, di Giuseppe, da Foggia, prov. di Foggia
108. Scalvini Andrea, fu Giuseppe, da Varallo Sesia, prov. di Novara.
109. Scotti-Fantoni Paolo, di Luigi, da Salò, prov. di Brescia.
110. Sincero Francesco, di Salvatore, da Cereseto, prov. di Alessandria.
111. Soavi Ettore, di Angelo, da Piacenza, prov. di Piacenza.
112. Sonza Secondo, di Giacomo, da Baio Lessolo, prov. di Torino.
113. Stoppani Luigi, di Angelo, da Sillavengo, prov. di Novara.
114. Vassura Giuseppe, di Paolo, da Faenza, prov. di Ravenna.
115. Verdoia Camillo, di Michele, da Biella, prov. di Novara.
116. Viglione Ottavio, di Francesco, da Carmagnola, prov. di Torino.
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117. Villanis Luigi, di Francesco, da Ivrea, prov. di Torino.
118. Visini Carlo, di Giuseppe, da Stradella, prov. di Pavia.
119. Zamboni Luigi, di Gio. Battista, da Brescia, prov. di Brescia.
120. Zorzoli Marcello, di Ambrogio, da Novara, prov. di Novara.
3° anno di corso 
(per la Licenza in Scienze Matematiche e Fisiche).
1. Abate-Daga Giuseppe, di Bartolomeo, da Racconigi, prov. idi
Cuneo.
2. Allara Giacomo, di Roberto, da Torino, prov. di Torino.
3. Alzana Alfredo, di Emilio, di Villanova Monferrato, prov. di
Alessandria.
4. Amelotti Angelo, di Giovanni, da Gambolò, prov. di Pavia.
5. Amoretto Vincenzo, di Vincenzo, da Oneglia, prov. di Porto
Maurizio.
fi. Andenna Luigi, di Francesco, da Lumellogno, prov. di Novara.
7. Artom Alessandro, di Israele, da Asti, prov. di Alessandria.
8. Baiario Emilio, fu Pietro, da Torino, prov. di Torino.
9. Barbaroux Emilio, di Gio. Battista, da Torino, id.
10. Bargassi Nicola, di Giovanni, da Forlì, prov. di Forll.
11. Benzo Guglielmo, di Giuseppe, da Firenze, prov. di Firenze.
12. Bersano Domenico, di Pietro, da Caraglio, prov. di Cuneo.
13. Besozzi Giuseppe, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino. 
l ì .  Bolla Achille, fu G. Pietro, da Torino, id.
15. Bonelli Costantino, di Cesare, da Pavia, prov. di Pavia.
16. Bono Cristoforo, di Battista, da Agnellengo, prov. di Novara.
17. Bonola Giuseppe, di Giovanni, da Casalbeltrame, id.
18. Bravo Vittorio, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
19. Brunati Vittorio, di Gio. Battista, da Brescia, prov. di Brescia.
20. Cabibi Guglielmo, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
21. Campagna Francesco, di Eusebio, da Graglia, prov. di Novara.
22. Capuccio Goffredo, fu Gaetano, da Torino, prov. di Torino.
23. Cavadini Arnaldo, di Giovanni Maria, da Brescia, prov. di Brescia.
24. Challiol Alberto, di Vittorio, da Torino, prov. di Torino.
25. Chiarloni Clemente, di Gio. Tommaso, id.
26. Chiavassa Flaminio, di Alessandro, da Montaldo Roero, prov. di
Cuneo.
27. Cigliana Giorgio, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
28. Collo Camillo, di Giuseppe, da Chieri, id.
29. Copasso Lodovico, fu Giovanni, da Bra, id.
30. Crippa Luigi, fu Giovanni Rattista, da Cassano d’Adda, prov. di
M ilano .
31. Crudeli Luigi, di Sinforiano, da Avenza, prov. di Massa-Carrara.
32. Cugiani Pietro, di Serafino, da Casaleggio, prov. di Novara.
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33. Dario Asostino, di Giovanni, da S. Germano, prov. di Alessandria.
34. Deangeli Angelo, di Carlo, da Casale, id.
35. De-Giorgi Angelo, fu Domenico, da Pieve del Cairo, prov. di Pavia.
36. Del-Bono Cesare, di Battista, da Pagliate, prov. di Novara.
37. Dogliotti Pietro, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
38. Dompè Luigi, d i Giovanni, da Canelli, prov. di Alessandria.
39. Fantino Francesco, fu Pietro, da Cocconato, id.
40. Fasella Manfredo, di Clemente, da Bari, prov. di Bari.
41. Ferrari Vincenzo, di Vincenzo, da Torino, prov. di Torino.
42. Foa Ernesto, di Emanuele, da Casale, prov. di Alessandria.
43. Fogliata Antonio, di Agostino, da Chiari, prov. di Brescia.
44. Franchetti Giuseppe, di Antonio, da Sassari, prov. di Sassari.
45. Fresia Giuseppe, di Luigi, da Caresana, prov. di Novara.
46. Furst Adolfo, di Maurizio, da Torino, prov. di Torino.
47. Fusina Gerolamo, di Giovanni, da Dogliani, prov. di Cuneo.
48- Gallarini Enrico, fu Giovanni, da Novara, prov. di Novara.
49. Garbelli Luigi, di Domenico, da S. Eufemia dalla Fonte, prov. di
Brescia.
50. Gariazzo Pietro Antonio, di Carlo Placido, da Torino, prov. di
Torino.
51. Garioni Evardo, di Giuseppe, da S. Stefano, prov. di Milano.
52. Ghiberti Luigi, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
53. Gillardi Emilio, di Giovanni, id. id.
54. Giussani Antonio, fu Gabriele, da Como, prov. di Como.
55. Gillio Andrea, fu Francesco, da Verzuolo, prov. di Cuneo.
56. Gorino Gabriele, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
57. Gramaglia Luigi, di Giovanni, da Chieri, id.
58. Guarienti Guglielmo, di Giuseppe, da Verona, prov. di Verona.
59. Gurgo Tancredi, fu Pietro, da Pettinengo, prov. di Novara.
60. Jamoni Giuseppe, di Antonio, da Cerano, id.
61. Kòffler Celestino, di Francesco, da Torino, prov. di Torino-
62. Lace Effisio, di Aristide, da Andorno, prov di Novara.
63. Leskovic Lionello, di Francesco, da Udine, prov. di Udine.
64. Levi Adamo, fu Leone, da Torino, prov. di Torino.
65. Lisdero Giorgio, fu Giuseppe, da Carmagnola, prov. di Torino.
66. Magliola Ercole, di Gaspare, da Biella, prov. di Novara.
67. Malinverni Cesare, di Stefano, da Vercelli, id.
68. Marchesi Enrico, fu Giulio, da Moncalieri, prov. di Torino.
69. Marchesi Enrico, di Luigi, da Ponte, prov. di Sondrio.
70. Mazzonis Federico, di Paolo, da Torino, prov. di Torino.
71. Meloncelli Alessandro, fu Giovanni, da Bergamo, prov. di B er­
gamo.
72. Menini Mariano, di Luigi, da Loreto, prov. di Ancona.
73. Moda Alfredo, di Candido, da Giaveno, prov. di Torino.
74. Mondino Luigi, di Achille, da Torino, id.
75. Neyrone Gino, di Francesco, da Parma, prov. di Parma.
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76. Nobili Giovanni, di Gaudenzio, da Omegna, prov. di Novara.
77. Olivari Alessandro, di Paolo, da Savona, prov. di Genova.
78. Osella Domenico, di Giuseppe, da Carmagnola, prov. di Torino.
79. Ottolenghi Michele, di Raffaele, da Asti, prov. di Alessandria.
80. Padrone Gennaro, di Tobia, da Altamura, prov. di Bari.
81. Paola Arturo, di Antonio, da Asti, prov. di Alessandria.
82. Pigozzi Gaetano, di Giovanni, da Verona, prov. di Verona.
83. Poet Gio. Francesco, di Francesco, da Roure, prov. di Torino.
84. Pugno Osmano, di Maurilio, da Casale, prov. di Alessandria.
85. Re Felice, di Giuseppe, da Barge, prov. di Cuneo.
86. Resegotti Giuseppe, fu Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
87. Ricotti Carlo, di Mauro, da Voghera, prov. di Pavia.
88. Robuscbi Riccardo, di Gaetano, da Massa-Carrara, prov. di Massa-
Carrara.
89. Rossi Gio. Batt,, di Pietro, da Sommariva Bosco, prov. di Cuneo.
90. Rossi Salvatore Arturo, di Pietro, da Carmagnola, prov. di Torino.
91. Rosso Gio. Battista, di Tomaso, da Torino, prov. di Torino.
92. Rotta Carlo, di Amilcare, da Lodi, prov. di Milano.
93. Ruffini Antonio, di Vincenzo, da Correggio, prov. di Reggio Emilia.
94. Sacco Luigi, di Giuseppe, da Castelnuovo-Bormida, prov. di Ales­
sandria.
95. Salis Francesco Giuseppe, di Luigi, da Torino, prov. di Torino.
96. Sandri Amilcare, di Angelo, da Mortara, prov. di Pavia.
97. Sargani Silvio, di Attilio, da Ancona, prov. di Ancona.
98. Scofferi Giovanni, di Carlo, da S. Bartolomeo, prov. di Porto
Maurizio.
99. Seyssel d’Aix Maurizio, di Luigi, da Torino, prov. di Torino.
100. Silva Ettore, di Giacomo, da Agliè, id.
)01. Strobino Roberto, fu Giovanni Battista, da Mosso Santa Maria, 
prov. di Novara.
102. Tarchetti Leopoldo, di Luigi, da Vercelli, prov. di Novara.
103. Tarella Alberto, di Giuseppe, da Novara, id.
104. Tarlarini Timoleone, di Paolo, da Milano, prov. di Milano.
105. Tovo Alberto, di Francesco, da Pozzengo, prov. di Alessandria.
106. Vallosio Giuseppe, di Domenico, da Rivarolo, prov. di Torino.
107. Vanzetti Ernesto, di Emilio, da Verona, prov. di Verona.
108. Velati-Bellini Giuseppe, di Ambrogio, da Castelletto Ticino, prov.
di Novara.
109. Verno Michele, di Giovanni Giuseppe, da Riva Valdobbio, prov.
di Novara.
HO. Vidale Annibaie, di Enrico, da Robbio, prov. di Pavia.
111. Villa Giovanni Battista, di Ercole, da Vercelli, prov. di Novara.
112. Viterbi Dante, di Bonaiuto, da Mantova, prov. di Mantova.
113. Zocchi Paolo, di Pio, da Santhià, prov. di Novara.
114. Zorio Michele, di Giacomo, da Porte, prov. di Torino.
115. Zorzoli Cesare, di Pietro, da Vigevano, prov. di Pavia.
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3 ' anno di corso 
(per la Laurea in Matematica).
1. Balbi Vittorio, fu Domenico, da Torino, prov. di Torino.
2. Buscalioni Carlo, di Carlo Michele, da Torino, id.
3. Facco Vittorio, di Gio. Battista, da Cararza, prov. di Genova.
4. Fogliata Luigi, di Agostino, da Chiari, prov. di Brescia.
5. Nicolello Camillo, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
6. Palli Giovanni, di Natale, da Piasco, prov. di Cuneo.
7. Ramella Vittorio, di Carlo, da Ottobiano, prov. di Pavia.
8. Spirito Nicolò, di Bernardo, da Cadice Ligure, prov. di Genova.
9. S turla  Gaspare, di Benedetto, da Novi Ligure, prov. di Ales­
sandria.
10. Verdoja Michele, di Giuseppe, da Zubiena, prov. di Novara.
4° anno di corso 
(per la Laurea in Matematica).
1. Cumani Guglielmo, di Giacomo, da Torino, prov. di Torino.
2. Palestrino Umberto, di Carlo, da Torino, id.
3. Pasini Claudio, di Giovanni, da Treviso, prov. di Treviso.
4. Peyretti Francesco, di Stefano, da Castagnole, prov. di Torino.
5. Signorini Agostino, fu Augusto, da Bozzole, prov. di Alessandria.
6. Sylos-Calò Vittorio, di Domenico, da Bitonto, prov. di Bari.
7. Tabasso Casimiro, di Luigi, da Pecetto, prov. di Torino.
8. Vailardi Giovanni, di Vincenzo, da Cremona, prov. di Cremona.
9. Valle Guido, fu Giacinto, da Mazzè, prov. di Torino.
3° anno «li corso 
(per la Laurea in Fisica).
1. Albenga Marco, fu Giuseppe, da Incisa Belbo, prov. di Ales­
sandria.
2. Bracco Cesare, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
3. Canuto Sebastiano, di Domenico, da Vinovo, id.
4. Conti-Bozzani Carlo, fu Luigi, da Garlasco, prov. di Pavia.
5. Ferro Giovanni, di Giuseppe, da Peroldo, prov. di Cuneo.
6. Gavosto Giovanni, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
7. Jaccod Francesco, di Amando, da Introd, id.
8. Monti Virgilio, di Antonio, da Ravenna, prov. di Ravenna.
9. Patrucco Ferdinando, di Giuseppe, da Casale, prov. di Alessandria.
10. Pescetto Sac. Enrico, di Giacomo, da Finalborgo, prov. di
Genova.
11. Saglietti Giuseppe, di Michele, da Sommariva Bosco, prov. di
Cuneo.
12. Sella Alfonso, fu Quintino, da Biella, prov. di Novara.
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4° anno d i corso 
(per la Laurea in Fisica).
1. Gaydon Giulio, fu  Amato, da Torino, prov. di Torino.
2. Martinetti Mattia, di Serafino, da Bologna, prov. di Bologna.
3. Oddone Emilio, di Felice, da Baldissero Canavese, prov. di T o­
rino.
4. Sertorio Gioachino, fu Luigi, da Porto Maurizio, prov. di Porto
Maurizio.
4° anno «li corso 
(per la Licenza in Scienze naturali).
1. Cavalli Anseimo, di Gaetano, da Novara, prov. di Novara.
2. Gilio-Tos Ermanno, fu Domenico, da Chiaverano, prov. di Torino.
3. Pansa Ernesto, di Antonio, da Cuneo, prov. di Cuneo.
4. Salvatori Silvio, di Sebastiano, da Ancona, prov.di Ancona.
5. Tedeschi Luigi Maurizio, di Luigi, da Torino, prov. di Torino.
5" anno «li corso 
(per la Licenza ia  Scienze naturali).
1. Antonielli Vincenzo, fu Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
2. Cantalupo avv. Alessandro, di Salvatore, id., id.
3. Farina Federico, di Biagio, da Torino, id.
4. Gerini Vittorio, di Carlo, id . ,  id. 
b. Fiocchini Ciro, di Lino, da Pavia, prov. di Pavia.
6. Sassernò Alberto, di Cesare, da Torino, prov. di Torino.
7. Teliini Achille, di Battista, da Udine, prov. di Udine.
3° anno di corso 
(per la Laurea in Chimica).
1. Colomba Luigi, fu Defendente, da Torino; prov. di Torino.
2. Fenoglio-Enrici Vincenzo, fu Michele, id. id.
3. Ghisolfi, Carlo, di Giovanni, da Monforte, prov. di Cuneo.
4. Revelli Carlo Aurelio, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
5. Rota Giovanni, di Alessandro, da Sondrio, prov. di Sondrio.
4° anno di corso 
(per la Laurea in Chimica).
1. Peratoner Alberto, di Augusto, da Catania, prov. di Catania.
2. Taglietti Manfredo, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
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3" anno di corso 
(per la Laurea in Scienze naturali).
). Colomiatti Dott. Luigi, fu Giuseppe, da Chieri, prov. di Torino.
2. Fantoli Ugo, di Giacomo, da Orta, prov. di Novara.
3. Parato Giovanni Maria, fu Antonio, da Sommariva Bosco, prov.
di Cuneo.
4. Riccardi conte Giovanni, fu Amedeo, da Parma, prov. di Parma.
5. Ronga Dott. Giovanni, di Oddone, da Castelnuovo Belbo, prov.
di Alessandria.
6. Tosana Carlo, di Paolo, da Brescia, prov. di Brescia.
4° anno di corso 
(per la Laurea in Scienze naturali).
1. Belli Dott. Zaverio, fu Carlo, da Domodossola, prov. di Novara.
2. Boglione Dott. Michelangelo, fu Marco, da Bra, prov. di Cuneo.
3. Borelli avv. Alfredo, fu Eusebio, da Marsiglia, (Francia).
4. Borzone Melchiorre, fu Carlo, da Terdobbiate, prov. di Novara.
5. Contini Gio. Antonio, di Maurizio, da Ghilarza, prov. di Cagliari.
6. Daviso Roberto, fu Brunone, da Torino, prov. di Torino.
7. De-Benedetti Ernesto, fu Aron, da Acqui, prov. di Alessandria.
8. Delvitto Edoardo, di Emanuele, da Besozzo, prov. di Como.
9. De-Visart Oscar, di Raffaele, da Como, id.
10. Maggiore Giovanni, di Spirito, da Torre Pellice, prov. di Torino.
11. Martini Gio. Batt., fu Antonio, da Vasia, prov. di Porto Maurizio.
12. Peracca Mario, di Angelo, da Torino, prov. di Torino.
13. Pero Paolo, di Giuseppe, da Frugarolo, prov. di Alessandria.
14. Scaparone Sebastiano, di Ambrogio, da Alba, prov. di Cuneo.
(UDITORI A CORSI SINGOLI)
1. Chiora Maria, di Giuseppe, da Locamo, prov. di Novara.
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SCUOLA DI FARMACIA
Per la Laurea in Chimica e Farmacia 
1° anno di corso.
1. Bezzi Enrico, di Pietro, da Castelnuovo Belbo, prov. di Alessandria.
2. Bocchiola Ernesto, di Felice, da Alessandria, id.
3. Bruschetti Celestino, fu Giovanni, da S. Damiano Asti, id.
4. Calosso Edoardo, di Carlo, da Castagnole, id.
5. Gaja Pietro, di Costantino, da Canapiglia, prov. di Novara.
6. Facino Lorenzo, di Luigi, da Varazze, prov. di Genova.
7. Moncassolo Gaetano, di Giuseppe, da Casal Morano, provincia di
Cremona.
*
'2 ° anno di corso.
1. Grande Ernesto, di Giuseppe, da Castelnovo, prov. di Ales­
sandria.
2 . Maglio Carlo, di Giuseppe, da S. Stefano, prov. di Porto Mau­
r iz io .
3. Marcellino Lorenzo, di Giovanni, da Pinerolo, prov. di Torino.
4. Martini Francesco, di Giacinto, da Caluso, prov. di Torino.
5. Nicola Giovanni, di Michele, da Scalenghe, id.
6. Quenda Enrico, di Ferdinando, da Chiusa San Michele, id.
7. Rivabella Edoardo, di Amedeo, da Alessandria, prov. di Ales­
sandria.
3° anno d i corso.
Nessun iscritto .
4° anno di corso.
1. Brignone Francesco, di Bartolomeo, da Viale, provincia di Ales­
sandria. <
2 . Giletta Bartolomeo, di Leonardo, da Fossano, prov. di Cuneo.
3. Marenco Luigi, di Antonio, da Ceva, id.
4. Soave Marco, di Biagio, da Castel-Belbo, prov. di Alessandria.
Per l'abilitazione all'esercizio della Farmacia
1° anno di corso.
1. Andreis Modesto, di Bernardo, da Marmora, prov. di Cuneo.
2. Appiotti Pier Giuseppe, di Angelo, da Torino, prov. di Torino.
3. Armando Gio. Datt., di Giuseppe, da Valgrana, prov. di Cuneo.
4. Avonto Federico, di Giuseppe, da Villanova, prov. di Alessandria.
5. Berta Ernesto, di Giacomo, da Reggio, prov. di Reggio.
6. Bigatti Egidio, di Luigi, da Bubbio, prov. di Alessandria.
7. Roccioloni Giorgio, di Diego, da Valduggia, prov. di Novara.
8. Bollati Domenico, di Andrea, da Lombriasco, prov. di Torino.
9. Bonardelli Batt., di Ferdinando, da Luserna, id.
10. Borri Antonio, di Vincenzo, da Bra, prov. di Cuneo.
11. Bosio Carlo, di Filippo, da Aramengo, prov. di Alessandria.
12. Bosio Tullio, di Giovanni, da Rinasca, prov. di Torino.
13. Bottino Giuseppe, di Gio. Alberto, da Oviglio, prov. di Alessandria.
14. Botto Pietro, di Giacomo, da Crevacuore, prov. di Novara.
15 Buscaglione Gio., di Enrico, da Frassinetto, prov. di Alessandria.
16. Buscaglione Giovanni, di Antonio, da Graglia, prov. di Novara
17. Calandra Giorgio, fu Giuseppe, da Pianezza, prov. di Torino.
18. Caligaris Adolfo, di Francesco, da Gavi, prov. di Genova.
19. Capellano Cipriano, di Carlo, da Bossolasco, prov. di Cuneo.
20 Casetta Aurelio, di Luigi, da Canale, id.
21. Cazzulo Pietro, fu Innocenzo, da Castelletto, prov. di Alessandria.
22. Colla Achille, di Vittorio, da Venaria, prov. di Torino.
23. Cornelio Luigi, di Carlo, da Felizzano, prov. di Alessandria.
24. Correggiani Francesco, di Siro, da Bozzole, id.
25. Dabbene Paolo, di Giuseppe, da Arona, prov. di ¡Novara.
2G. Daneo Felice, di Giovanni, da Asti, prov. di Alessandria.
27. Danusso Annibaie, di Giuseppe, da Pallanza, prov. di Novara.
28. De-Giuli Giovanni, di Fedele, da Magozzo, id.
29. Delpero Giovanni, di Pietro, da S. Stefano Roero, prov. di Cuneo.
30. Dotti Giovanni, di Leopoldo, da Firenze, prov. di Firenze.
31. Falcetti Antonio, di Vincenzo, da Mottalciata, prov. di Novara
32. Ferrero Bernardo, di Carlo, ria Torino, prov. di Torino.
33. Ferrero Secondino, fu Lorenzo, da Cossato, prov. di Novara.
34. Cambino Giovanni, di Carlo, da Bra, prov. di Cuneo.
35. Gastaldi Bartolomeo, di Andrea, da Chialamberto, prov. di Torino.
36. Gastaldi Candido, di Domenico, da Occhieppo, prov. di Novara
37. Gianotti Belisario, di Simone, da Montalto, prov. di Torino.
38. Gingiaro Enrico, di Antonio, da Ceva, prov' di Cuneo.
39. Griggi Gioachino, di Luigi, da Alessandria, prov. di Alessandria.
40. Grignolio Giuseppe, di Giovanni, da Formigliana, prov. di Novara.
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•41. Gualfredo Giuseppe, di Pietro, da Lù, prov. di Alessandria.
42. Guasta Giovanni, di Antonio, da Quargnento, id.
43. Macco Alessandro, di Domenico, da Albano, prov. di Novara.
44. Manacorda Carlo, di Pietro, da Moncalvo, prov. di Alessandria.
45. Marchisio Luigi, di Giovanni, da Scaletta, prov. di Cuneo.
46. Marescotti Torquato, di Felice, da Cuccaro, prov. di Alessandria.
47. Martellini Giuseppe, di Bartolomeo, da Carmagnola, provincia di
Torino.
48. Mascarino Giovanni, di Antonio, da Acqui, prov. di Alessandria. 
■49. Massa Giuseppe, di Gio. Batt., da Asti, id.
50. Massolino Giuseppe, di Giuseppe, da Cherasco, prov. di Cuneo.
51. Moretta Francesco, di Giuseppe, da Pecetto, prov. di Alessandria.
52. Muggia Ernesto, fu Elia, da Trino, prov. di Novara.
53. Mus Anseimo, di Gio. Batt., da Torgnon, prov. di Torino.
54. Obert Ettore, di Felice, da Cocconato, prov. di Alessandria.
55. Oglietti Pietro, di Carlo, da Tricerro, prov. di Novara.
56. Panelli Luigi, di Giovanni, da Bosignano, prov. di Alessandria.
57. Pasta Giovanni, di Alessandro, da Torino, prov. di Torino.
58. Pedenovi Vincenzo, fu Giovanni, da Tortona, prov. di Alessandria.
59. Piacenza Venanzio, di Giacomo, da Incisa, id.
60. Pomo Giuseppe, di Giovanni, da Piverone, prov. di Torino.
61. Quarello Modesto, fu Melchiorre, da Cardona, prov.di Alessandria.
62. Ravotti Giuseppe, di Giovanni, da Pamparato, prov. di Cuneo.
63. Reyneri Giuseppe, di Giovenale, da Villafalletto, id.
64. Riberi Giuseppe, di Giacomo, da Verzuolo, id.
65. Ricaldone Ernesto, di Francesco, da Lù, prov. di Alessandria.
66. Rivaìta Ercole, di Giovanni, da Frassinetto, id.
67. Robba Francesco, di Stefano, da Alessandria, id.
6S. Roberti Giuseppe, fu Giovanni, da Bioglio, prov. di Novara.
69. Roccavilla Giovanni, di Paolo, da Moretta, prov. di Cuneo.
70. Ronco Diego, fu Giovanni, da Lucedio, prov. di Novara.
71. Rossetti Adolfo, di Secondo, da Biella, id.
72. Sandrucci Gio. Batt., di Atrite, da Chieri, prov. di Torinos--
73. Sales Gabriele, di Stefano, da Sommariva Bosco, prov. di Cuneo.
74. Scaglia Carlo, fu Pietro, da Mede, prov. di Pavia.
75. Schellino Alessandro, di Francesco, da S. Dalmazzo, prov. di Cuneo.
76. Scopello Eugenio, di Antonio, da Palazzolo, prov di Novara.
77. Segre Giuseppe, di Salomone, da Torino, prov. di Torino.
78. Seymandi Pietro, di Lorenzo, da Costigliole, prov. di Cuneo.
79. Tabani Edoardo, fu Gio. Batt., da Morbegno, prov. di Sondrio.
80. Tanda Augusto, di Salvadore, da Sassari, prov. di Sassari.
81. Terzani Alfredo, di Luigi, da Bricherasio, prov. di Torino.
82. Tibaldi Giuseppe, di Giacomo, da Pocapaglia, prov. di Cuneo.
83. Torassa Giorgio, di Antonio, da Carmagnola, prov. di Torino.
84. Torchio Giuseppe, di Matteo, da Carmagnola, id.
85. Trombetta Pietro, di Felice, da S. Albano, prov. di Cuneo.
86. Vandoni Giovanni, di Leandro, da Sizzano, prov. di Novara.
87. Vigliani Quinto, di Antonio, da Candelo, id.
88. Vinci Giuseppe, di Giuseppe, da Mogoro, prov. di Cagliari.
89. Zavattaro Roberto, di Giuseppe, da Vignale, prov. di Alessandria.
2° anno di corso.
!. Acuto Amalio, di Giuseppe, da Lù, prov. di Alessandria.
2. Allisiardi Silvio, di Giuseppe, da Saluzzo, prov. di Cuneo.
3. Barella Francesco, di Mattia, da Oviglio, prov. di Alessandria.
4. Bellardi Luigi, di Alessandro, da Pinerolo, prov. di Torino.
5. Beltrami Domenico, di Carlo, da Saluzzo, prov. di Cuneo.
6. Bertone Andrea, di Pietro, da Cuneo, id.
7. Bertotto Bartolomeo, fu Luigi, da Bibiana, prov. di Torino.
8. Besta Italo, di Bartolomeo, da Teglio, prov. di Sondrio.
9. Bosio Giuseppe, di Giovanni, da Tromello, prov. di Pavia.
10. Bruna Carlo, fu Spirito, da Rivara Canavese, prov. di Torino.
11. Bruno Emilio, di Giacomo, da Lanzo, id.
12. Caccia Francesco, di Gaudenzio, da Romentino, prov. di Novara.
13. Cavallo Giuseppe, di Bartolomeo, da Boves, prov. di Cuneo.
14. Ceresetti Vittorio, di Giuseppe, da Vercelli, prov. di Novara.
15. Cornino Giovanni, fu Matteo, da Mondovi, prov. di Cuneo.
16. Damonte Giuseppe, di Giovanni, da Castagnole, prov. di Ales­
sandria.
17. Daneo Felice, di Carlo, da Asti, id.
18. Darbesio Giovanni Battista, fu Giuseppe, da Druent, prov. di
Torino.
19. Falco Pietro, fu Giuseppe, da Busca, prov. di Cuneo.
20. Fantini Eugenio, di Lino, da Boves, id.
21. Ferrari Giovanni, di Alessandro, da Tortona, prov. di Ales­
sa n d r ia .
22. Garassino Paolo, di Bernardo, da Piozzo, prov. di Cuneo.
23. Giacosa Emilio, di Giuseppe, da Neive, id.
24. Gila Arturo, di Pietro, da Palestro, prov. di Pavia.
25. Giusta Franco, fu Carlo, da Racconigi, prov. di Cuneo.
26. Grella Giuseppe, di Giorgio, da Vinovo, prov. di Torino.
27. Greppi Michele, di Giuseppe, da Caresanablot, prov. di Novara.
28. Juvalta Annibaie, di Antonio, da Teglio, prov. di Sondrio.
29. Lavini Benvenuto, di Augusto, da Wan, prov. di Kurdistan (Asia).
30. Longo Agostino, di Tommaso, da Alba prov. di Cuneo.
31. Marchisio Carlo, di Giovanni, da Cocconato, prov. di Alessandria.
32. Marchisio Secondo, fu Pietro, da Vercelli prov. di Novara.
33. Martinotti Carlo, di Angelo, da Desana, id.
34. Matteoda Lodovico, di Benedetto, da Cursolo, id.
35. Mezzalama Teodoro, fu Giovanni, da Greggio, id.
36. Morelli Ferruccio, di Andrea, da Teglio, prov. di Sondrio.
37. Mussone Carlo, di Felice, da Aosta, prov. di Torino.
38. Pagliano Felice, fu Pietro, da Tronzano, prov. di Novara.
39. Perlo Felice, di Lodovico, da Torino, prov. di Torino.
40. Piacenza Giovanni, di Tommaso, da Farigliano, prov. di Cuneo.
41. Robiolio Giacomo, di Egidio, da Torino, prov. di Torino.
42. Ravasenga Francesco, fu Giacinto, da Trino, prov. di Novara.
43. Salamitto Augusto, di Pietro, da Mondovì S. Anna, prov. di
Cuneo.
44. Tempo Giuseppe, di Giovanni, da Brosolo, prov. di Torino.
45. Tognacca Pietro, di Francesco, da Carpignano, prov. di Novara.
46. Torchio Giuseppe, di Matteo, da Carmagnola, prov. di Torino.
47. Ubertalli Secondo, di Pietro, da Flecchia, prov. di Novara.
48. Vanini Antonio, di Giuseppe, da Bozzolo, prov. di Mantova.
49. Vigna Antonio, fu Antonio, da Foglizzo, prov. di Torino.
50. Vola Giuseppe, fu Ignazio, da Bussoleno, id.
51. Zitta Francesco, di Gio. Batt., da Garessio, prov. di Cuneo.
3° anno di corso.
1. Alchera Celestino, di Francesco, da Asti, prov. di Alessandria.
2. Almondo Giacinto, di Giovanni, da Santena, prov. di Torino.
3. Appendino Bernardo, di Antonio, da Poirino, id.
4. Bassignano Giovanni, di Domenico, da Fontanetto, prov. di No­
vara.
5. Bassino Filippo, fu Carlo, da Montò, prov. di Cuneo.
6. Bersano Umberto, di Pietro, da Caraglio, id.
7. Bertoli Edmondo, fu Martino, da Fossano, id.
8. Bessone Francesco, di Giacomo, da Loreto, id.
9. Boldrino Giovanni, di Giacomo, da Roccadebaldi, id.
10. Bonelli Luigi, di Giacinto, da Vicoforte, id.
11. Bosio Domenico, di Filippo, da Villanova, prov. di Alessandria.
12. Calligaris Francesco, di Giovanni, da Fontanetto Po, prov. di
Novara.
13. Casasco Alberto, di Giuseppe, da Sant’Antonino, prov. di Torino.
14. Cerutti Andrea, di Domenico, da Moncalvo, prov. di Alessandria.
15. Chiara Giuseppe, di Sebastiano, da Trino, prov. di Novara.
16. Correggiari Pietro, di Annibaie, da Valle Lomellina, prov. di
Pavia.
17. Cotta Achille, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
18. Dayna Eugenio, di Stefano, da Castelnuovo Calcea, prov. di
Alessandria.
19. Dura Giuseppe, di Giacomo, da Melazzo, prov. di Alessandria.
20. Devers Ettore, di Pietro, da Sali, prov. di Novara.
21. Fogliata Giuseppe, di Giorgio, da Ceresole, prov. di Cuneo.
22. Fiore Domenico, di Matteo, da Carmagnola, prov. di Torino.
23. Fornaca Camillo, di Giuseppe, da Sessant, prov. di Alessandria.
24. Gay Giuseppe, di Michele, da Torino, prov. di Torino.
25. Garbino Giovanni, di Luigi, da Verona, prov. di Verona.
2ti. Giaccardi Alverio, di Felice, da Fossano, prov. di Cuneo.
27. Gonetti Federico, di Alessandro, da Villanova, prov. di Ales­
sandria.
28. Manina Augusto, di Vincenzo, da Bussolino, prov. di Torino.
29. Martinotti Eugenio, di Giovanni da Vignale, prov. di Alessandria.
30. Moresco Luigi, di Giuseppe, da Campiglione prov. di Torino.
31. Mosso Enrico, di Giovanni, da Trino, prov. di Novara.
32. Negri Giovanni, di Giovanni, da Fonlanetto Po, id.
33. Negri Luigi, di Giuseppe, da Arona, id.
34. Piccatti Carlo, di Giuseppe, da Pieve Teco, prov. di Porto Mau­
rizio.
35. Pirolini Gio. Battista, di Giuseppe, da Cilavegna, prov. di Pavia.
36. Pistono Giuseppe, di Antonio, da Mongrando, prov. di Novara.
37. Pratta Francesco, di Giuseppe, da Torino, prov. di Torino.
38. Quadrio Emilio, fu Filippo, id id.
39. Rolla Francesco, fu Michele, da Casal Monferrato, prov. di Aless.
40. Sacco Placido, di Giuseppe, da San Damiano d ’Asti, id.
41. Sannazzaro Emilio, fu Lorenzo, da Refrancore, id.
42. Santagostino Giovanni, di Ignazio, da Tronzano, prov. di Novara.
43. Simonetti Evasio, di Francesco, da Ozzano.prov. di Alessandria.
44. Testore Giovanni, di Carlo, da Brusasco, prov. di Torino.
45. Varino Giuseppe, di Alessandro, da Torino, id.
46. Vigliani Mario, di Domenico, da Pinerolo, id.
47. Zornio Felice, di Francesco, da Trino, prov. di Novara.
4° anno di corso.
1. Aime Giuseppe, di Giovanni, da Borgo S. Dalmazzo, prov. di
Cuneo.
2. Albertini Alessandro, di Carlo, da Candelo, prov. di Novara.
3. Alchera Celestino, di Francesco, da Asti, prov. di Alessandria.
4. Astesiano Annibaie, di Francesco, da Alba, prov. di Cuneo.
5 Andreis Mario, di Andrea, da S. Damiano Asti, prov. di Alessandria.
6. Balbo Giuseppe, di Lorenzo, da S-Gillio, prov. di Torino.
7. Bargis Vittorio, di Giovanni, da Busca, prov. di Cuneo.
8. Bechis Filippo, fu Giuseppe, da Riva Chieri, prov. di Torino.
9. Bellisio Carlo, di Michele, da Bene, prov. di Cuneo.
10. Bogetti Bartolomeo, di Antonio, da Castel Delfino, id.
11. Bona Francesco, di Filippo, da Saluzzo, id.
12. Berta Costantino, di Costantino, da Trino, prov. di Novara.
13. Bosio Onorato, fu Francesco, da Collobiano, id.
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14. Bottieri Vittorio, di Carlo, da Busca, prov. di Cuneo.
15. Campini Filippo, fu Giovanni, da Mombercelli, prov. di Alessandria. .
16. Cappa Carlo, di Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
17. Ceppi Vincenzo, fu Salvadore, da Portacomaro , prov. di Ales­
sandria.
18. Cuniglio Giacomo, fu Francesco, da S. Pietro, prov. di Cuneo.
19. Defilippi Clemente, di Giuseppe, da Frabosa, prov. di Torino.
20. Defilippi Giuseppe, di Giuseppe, da Frabosa, id.
21. Farello Oreste, di Giuseppe, da Solonghello, prov.di Novara.
22. Fontana Attilio, di Teodoro, da La Loggia, prov. di Torino.
23. Giaccardi Felice, di Felice, da Fossano, prov. di Cuneo.
24. Guidi Gio. Batt., di Michele, da Tenda, id.
25. Massa Pietro, di Angelo, da Trino, prov. di Novara.
26. Masoero Edoardo, di Gio. Batt., da Canelli, prov. di Alessandria.
27. Marchisio Marino, di Giacinto, da Lanzo, prov. di Torino.
28. Meinero Giovanni, fu Luigi, da Cuneo, prov. di Cuneo.
29. Muggia Augusto, di Moise, da Trino, prov. di Novara.
30. Stratta Stefano, di Felice, da Bollengo, prov. di Torino.
31. Torri Alessandro, di Gaetano, da Mondovì, prov. di Cuneo.
32. Valle Ignazio, di Pietro, da Biella, prov. di Novara.
33. Vela Spirito, di Francesco, da Crescentino, id.
COESO DI OSTETRICIA PER LE LEVATRICI
1° anno (Scuola di Torino).
1. Alliano Teresa, fu Gio. Batt , da Rivoli, prov. di Torino.
2. Baldo Margherita, di Gioachino, da Vercelli, prov. di Novara.
3. Barovero Isabella, di Vincenzo, da Torino, prov. di Torino.
4. Bellavena Giuseppa, fu Gio. Batt., id. id.
5. Bellisio Teresa, di Angelo, id. id.
6. Belisoni Teresa, di Pasquale, id. id.
7. Beltramo Margherita, di Gio. Antonio, da Moriondo, id.
8. Bergancini Maria, di Giovanni, da Vische, id.
9. Berardo Maria, fu Gio. Batt., da Fiume (Austria).
10. Berra Angela, di Giuseppe, da Savigliano, prov. di Cuneo.
11. Beroggio Margherita, fu Giuseppe, da Dronero, id.
12. Bessone Carolina, di Giovanni, da Venaria, prov. di Torino.
13. Braglia Harydiè, di Felice, da Savigliano, prov. di Cuneo.
14. Carcano Albina, di Salvatore da Torino, prov. di Torino.
15. Castagno Carolina, fu Giovanni, da Chivasso, id
16. Cima Virginia, fu Carlo, da Acquila (Canton Ticino'.
17. Donzelli Elisa, di Giuseppe, da Teste, prov. di Padova.
18. Gribaud Maria, fu Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
19. Grosso Luigia, di Giuseppe, da Orbassano, id.
20. Ledermann Carolina, di Federico, da Torino, id.
21. Marenco Domenica, fu Giovanni, da Fossano, prov. di Cuneo.
22. Marazza Teresa, di Giovanni, da Sabbia, prov. di Novara.
23. Merletti Anna, fu Giovanni, da Torino, prov. di Torino.
24. Operti Catterina, di Domenico, da Bra, prov. di Cuneo.
25. Peola Maria, di Francesco, da Montecastello, prov. di Alessandria.
26. Peracchio Rosa, di Angelo, da Fubine, id.
27. Prunello Teresa, fu Vito, da Piossasco, prov. di Torino.
28. Ramella Virginia, fu Sebastiano, da Biella, prov. di Novara.
29. Rolfi Maria, di Antonio, da Mondovì, prov. di Cuneo.
30. Scaglione Carolina, fu Domenico, da Balzola, prov. di Alessandria.
31. Simmian Emilia, di Giulio, da Oulx, prov. di Torino.
32. Strada Maria, fu Giuseppe, da Castiglione, id.
33. Taschero Adelaide, ai Daniele, da Torino, id.
3i. Tinetti Camilla, di Martino, da Aosta, id.
35. Valle Olimpia, di Domenico, da Boscomarengo, provincia di Ales­
sandria.
36. Valle Teresa, di Giacomo, da Albenga, prov. di Genova.
"80
3" anno.
■ 1. Belletti Maddalena, di Domenico, da Cremolino, prov. di Ales­
sandria.
2. Berta Carolina, di Antonio, da Felizzano, id.
3. Blangino Giuseppa, di Giuseppe, da Mondovì, prov. di Cuneo.
4. Blangini Domenica, di Bartolomeo, id. id.
5. Bonino Gerolama, di Alessio, da Marene, id.
6. Caffarati Teresa, di Giacomo, da Airasca, prov. di Torino.
7. Davico Catterina, di Alessandro, da Cervo, prov. di Alessandria.
8. Gooni Clorinda, di Giovanni, da Campitello, prov. di Mantova.
9. Gottero Maria, di Bartolomeo, da Virle, prov. di Cuneo.
10. Grosso Giuseppina, di Camillo, da Torino, prov. di Torino.
11. Lupini Maria, di Francesco, da Bergamo, prov. di Bergamo.
12. Mignier Margherita, di Giuseppe, da Gassino, prov. di Torino.
13. Odasso Maddalena, di Pietro, da Torino id.
14. Palma Anna, di Tommaso, da Villafranca, prov. di Alessandria.
15. Peirani Maria, di Felice, da Grugliasco, prov. di Torino.
16. Ravotti Teresa, da Fossano, prov. di Cuneo.
17. Scaravaglio Leopolda, di Giuseppe, da Casorzo, prov. di Ales­
sandria.
18. Bessone Carolina, di Giovanni, da Venezia, prov. di Venezia.
1° anno (Scuola di Novara).
1. Abbiate Giuseppina, di Amedeo, da Fornaro, prov. di Novara.
2. Gavinelli Maria, di Giuseppe, da Bellinzona, id.
4 3. Lafleur Francesco, di Vittore, da Novara, id.
4. Leonardi Matilde, di Seratìno, da Gattico, id.
5. Pellegrini Maria, di Angelo, da Novara, id.
6. Scevola Ernesta, di Francesco, da Albanese, id.
3° anno.
1. Adami Luigia, di Domenico, da Baveno, prov. di Novara.
2. Abbano Francesca, di Michele, da Solero, prov. di Alessandria.
3. Calcaterra Maria, di Luigi, da Gugiono, prov. di Milano.
4. Frattini Catterina di Carlo, da Belinzago, prov. di Novara.
5. Garanzini Giacinta, id., da Novara, id.
6. Orelli Domenica, di Giovanni, da Ascana, (Svizzera).
7. Rota Ermellina, di Francesco, da Bergamo, prov. di Bergamo.
8. Ramini Giuseppina, di Filippo, da S. Pietro Mosezzo, prov. di
Novara.
1° anno (Scuola d i Vercelli).
ì .  Cajo Ernesta, fu Pasquale, da Vercelli, prov. di Novara.
2. Cassinelli Angela, di Antonio, da Stradella, prov. di Pavia.
3. Cipolla Giuseppina, di Gaetano, da Vercelli, prov. di Novara.
4. Ferraris Maddalena, di Domenico, da Desana, id.
5. Franca Francesca, di Lorenzo, da Camino, prov. di Alessandria.
6. Limonio Erminia, di Bernardo, da Vercelli, prov. di Novara.
7. Perazzi Margherita, fu Giovanni, da Magadino (Svizzera).
8. Poliserti Maria, di Carlo, da Pertengo, prov. di Novara.
9. Riviera Luigia, di Carlo, da Vercelli, id.
IO. Roncati Rosina, fu Giovanni, da Provera, prov. di Alessandria.
3n anno.
1. Barberis Maddalena, di Pietro, da Vercelli, prov. di Novara.
2. Bellasio Maria, di Francesco, da Candia, prov. di Pavia.
3. Beresina Pasqualina, di Francesco, da Casale, prov. di Alessandria.
4. Bonelto Quintina, di Giuseppe, da Biella, prov. di Novara.
5. Borasso Luigia, di Filippo, da Vercelli, id.
6. Facelli Giuseppina, di Giuseppe, da Garessio, prov. di Cuneo.
7. Riva Luigia, di Giuseppe, da Trino, prov. di Novara.
8. Zoletta Emilia, di Giuseppe, da Vercelli, id.
COESO DI FLEBOTOMIA
1" anno.
Amerio Giuseppe, fu Lorenzo, da Aramengo, prov. di Alessandria.
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NOTIFICAZIONE
Col g io rn o  16 o t to b re  1885 h a  p r in c ip io  l ’a n n o  sco las t ico  
1 8 8 5 -8 6 .
Nel g io r n o  3 n o v e m b r e  s a r à  le t to  n e l l ’A u la  m a g n a  i l  D i­
sco rso  i n a u g u r a l e  degli s tu d i .
Nel g io r n o  4 n o v e m b r e  c o m i n c ie r a n n o ,  se c o n d o  l’o rd in e  
s t a b i l i to  n e l  C a le n d a r io  sco las t ico ,  i Corsi d e l l a
F aco ltà  di G i u r i s p r u d e n z a  ,
» » M e d i c i n a  e  C h i r u r g i a ,
» » S c i e n z e  M a t e m a t i c h e , F i s i c h e  e N a t u r a l i  ,
» » F i l o s o f i a  e L e t t e r e  ,
S c u o la  d i  F a r m a c i a .
L a  F a c o l tà  di G iu r i s p r u d e n z a  c o m p r e n d e  p u r e  i co rs i  degli 
a s p i r a n t i  ag l i  e s a m i  di Notaio  e P rocuratore .
La F a c o l tà  di M ed ic in a  e C h i ru r g ia  c o m p r e n d e  p u r e  i 
co rs i  p e r  i Fleboto m i e p e r  le  Levatrici.
D alla  F a c o l tà  di s c ie n z e  M a te m a t ic h e ,  F is ich e  e N a tu ra l i ,  
s u p e r a n d o  gli e s a m i  d e l  p r im o  b i e n n io  d e l  c o r s o  di M ate­
m a t ic a  (c o m p re so  q u e l lo  di D isegn o ,  di O rn a lo  e di A rch i­
te t tu ra ) ,  e r i p o r ta n d o  u n a  c la s s i f ic az io n e  s p e c ia le  r i s u l t a n te  
d a l l ’e s a m e  dei lav o r i  graf ic i e seg u i t i  n e l l a  S c u o la  di G e o ­
m e t r i a  p ro ie t t iv a  e d e sc r i t t iv a  d u r a n t e  il b i e n n i o ,  gli S t u ­
d e n t i  p o s s o n o  fa r  passag g io  al p r im o  a n n o  d e l l a  S c u o la  
di a p p l i c a z io n e  p e r  gli In g e g n e r i .
L a  S c u o la  di F a r m a c ia  c o n fe r isc e  i l  D ip lo m a  d i L a u r e a  
in  C h im ica  e F a r m a c ia ,  e i l  D ip lo m a  di a b i l i t a z io n e  a l l ’ e ­
se rc iz io  d e l la  p ro fe s s io n e  di F a rm a c is t a .
è
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C oloro  c h e  in t e n d o n o  i s c r iv e r s i  al 1° a n n o  d i  u n o  dei Corsi 
s o p r a d d e t t i ,  d o v r a n n o  p r e s e n t a r n e  d o m a n d a  s u  c a r t a  b o l l a ta  
d a  cen t .  50 a l l a  S e g re te r i a  d e l l 'Un iv e r s i t à ,  n o n  p i ù  ta r d i  de l  
g io r n o  14 d e l  m e s e  di N o v e m b re .
N e lla  d o m a n d a ,  o l t re  il n o m e  d e l lo  S tu d e n te  e d e ’ su o i  
g e n i to r i ,  d e v ’e s s e r e  d i c h i a r a t o :
a) il  l u o g o  d i  n a sc i ta - ,
b) il  d o m ic i l io  d e l l a  f a m ig l i a ;
c) l ’a b i t a z io n e  in  T o r in o  ;
d) l ’in d i c a z io n e  d e l la  F a c o l t à ,  d e l la  S c u o la  o de l  Corso 
c u i  lo S tu d e n te  i n t e n d e  isc r iv e r s i .
L a  d o m a n d a  m e d e s i m a  d ev e  p u r  e s s e re  c o r r e d a t a  dei  do ­
c u m e n t i  c h e  s e g u o n o  :
1° F e d e  di n a s c i t a ;
2° D ip lo m a  o r ig in a le  d i  L ic e n z a  L ic ea le .  —  Q uelli  c h e  
s ’ is c r iv o n o  a l l a  F a c o l tà  d i  s c ien ze  M a t e m a t i c h e ,  F is ic h e  e 
N a tu ra l i ,  p o s s o n o  in v ece  c o r r e d a r e  l a  lo ro  d o m a n d a  d ’i s c r i ­
z ion e  co l d ip lo m a  di L ic e n z a  d e l l ’ i s t i t u t o  tecn ico  ( s e z io n e  
F is ic o -M a tem a t ica ) ;  m a  se d o p o  i d u e  p r i m i  a n n i  d i  s tu d io  
n e l l ’ U n iv e rs i tà  in t e n d o n o  c o n t i n u a r e  il co rso  d e l l a  F aco ltà  
e a s p i r a r e  a  u n a  de l le  L a u re e  in  M a tem a t ica ,  i n  F is ica ,  in  
C h im ica  od in  sc ien ze  N a tu ra l i ,  d ev o n o  n e l  c o r s o  d e l  q u a ­
d r i e n n io  s o s te n e re  u n  e s a m e  s u l l a  L e t t e r a t u r a  i t a l i a n a ,  la ­
t i n a  e g re c a  (V. D ecre ti  26 o t to b re  1875 e 14 o t t o b re  1879).
P o t r a n n o  in s c r iv e r s i  a l la  F a c o l t à  di S c ien ze  M a te m a t ic h e ,  
F is ich e  e N a t u r a l i ,  p a g a n d o  la  ta s sa  d i  U d i to r e ,  c o lo ro  i 
q u a l i  n eg li  e s a m i  di L ice n z a  d ’is t i tu to  te c n ico  (sez ione  F i ­
s ico -M atem atica)  a b b ia n o  o t t e n u to  l ’a p p ro v a z io n e  in  tu t te  le 
m a te r i e ,  e c c e t to  u n a ,  c h e  n o n  s ia  pe rò  l ' i ta l ia n o  o le m a ­
tem atich e , p u r c h é  n e l l a  p ro v a  fal l i ta  a b b ia n o  r i p o r t a t o  a l ­
m e n o  q u a t t r o  p u n i i ;  n o n  s a r a n n o  p e r  a l t ro  a m m e s s i  ad  
e s a m i  u n iv e r s i t a r i  se p r i m a  n o n  a v r a n n o  r i p a r a t o  l ’e s p e r i ­
m e n t o  d i  L icen za  p e r  l a  m a t e r i a  n e l l a  q u a l e  m a n c ò  lo ro  
l’a p p ro v a z io n e  (R. D ec re to  30 g e n n a io  1881 e N o ta  M in is te ­
r ia le  31 o t t o b re  1883 ) .  —  Q u e ll i  c h e  a s p i r a n o  a l l a  L a u r e a  
in  C h im ic a  e  F a r m a c i a  e p r o v e n g o n o  d a g l i  I s t i t u t i  te cn ic i ,  
d o v r a n n o  p r e s e n ta r e  u n  C erti f ica to  di a v e re  s u p e r a t o  l ’e-
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s a m e  d i  L a t in o  a v an ti  u n a  delle G iun te  p e r  la  L icenza  
l icea le .  —  P e r  gli a s p i r a n t i  al D ip lo m a  di F a rm a c i s t a  b a ­
sterà-,  o il Certificato d ’a v e r  s u p e r a to  l ’ e s a m e  di p r o m o ­
z io n e  d a l  2 ' t  a l  3° a n n o  del Corso l ic e a le ,  od il C ert i f i ­
c a to  d ’a v e r  c o m p iu to  gli s tu d i  dei p r im i  t re  a n n i  di Corso , 
e su p e r a to  i re la tiv i  e s a m i  in u n  I s t i tu to  tecn ico ,  e q u e l lo  
in o l t r e  di a v e r  s u p e r a to  l ’e sa m e  di L a t ino  av a n t i  u n a  d e l le  
G iu n te  p e r  la  L icenza  g in n a s ia le .
3° Q u itan za  del p a g a m e n to  d e l la  ta s sa  d ’im m a t r i c o l a ­
z ion e  e d e l l a  p r im a  m e tà  a lm e n o  d e l la  ta s s a  d ’isc r iz io ne .
P e r  m a g g io r  c o m o d i tà ,  da i  Bidelli  ed Uscieri d e l l ’U n iv e r-  
s i tà  s a r a n n o  d is t r ib u i t i  dei m o d u l i  a s t a m p a  p e r  le d o m a n d e  
s u d d e t t e ,  con tu t te  le  n e c e s s a r ie  i s t ru z io n i .
Chi i n t e n d e  in s c r iv e r s i  c o m e  U ditore  a  co rs i  s i n g o l i ,  è 
d i s p e n s a to  dal p r e s e n ta r e  i d o c u m e n t i  in d ica t i  s u p e r i o r ­
m e n t e  al N. 2.
P e r  l ’Uditore  a  cors i  s ing o li ,  v a r r a n n o  s o l ta n to  i  Corsi c o m ­
p iu t i  d o p o  il c o n s e g u im e n to  dei ti toli d e s ign a t i  a l  n u m e r o  2.
Gli Uditor i ai co rs i  s in g o l i  d e b b o n o  p a g a re  la  tassa  d ’ i m ­
m a t r i c o la z io n e  di L. 40, ed  u n a  ta s sa  d ’is c r iz io n e  a n n u a  in  
L. 8 p e r  c ia s c u n a  o ra  di lez ione  s e t t im a n a le  del c o r s o  a 
cu i  s ’isc r ivo no .
Le D o n n e  p osso n o  e s s e re  in s c r i t te  n e l  r e g i s t ro  degli S t u ­
d en ti  o deg li  Uditori ove p r e s e n t in o  i d o c u m e n t i  so p ra d d e t t i
o t i to l i  e q u ip o l l e n t i .
Gli S tu d e n t i  e U ditori che  v o g l io n o  in s c r iv e r s i  ad  u n  
a n n o  d i co rso  ch e  n o n  s ia  il p r im o  , d o v r a n n o  u n i r e  a lla  
d o m a n d a  il L ib re t to  d ’in sc r iz io n e ,  la  T e s s e r a  d ’im m a t r i c o l a ­
z ione  a v u t i  n e l lo  sc o rso  a n n o  e la  q u ie t a n z a  d e l la  p r im a  
m e tà  a lm e n o  d e l la  t a s s a  d ’ in s c r iz io n e .  Ad essi s a r à  po i 
d a to  u n  n u o v o  L ib re t to  e r e s t i tu i t a  la  T es se r a ,  n e l l a  q u a le  
v e r r à  a n n o ta to  c h e  il g io v an e  c o n t i n u a  ad  e sse re  i m m a ­
tr ico la to .
Q uelli  po i che  p ro v e n g o n o  d a  a l t r a  U n i v e r s i t à , d e b b o n o  
p r e s e n ta r e  il foglio  di co n g ed o  del R e t to re  d e l l ’U n iv e rs i tà  
ch e  la s c ia n o .
S a r a n n o  p u r e  a m m e s s i  al p r im o  a n n o  del C orso  u n i v e r ­
s i ta r io  d i  M a tem a t ica  c o lo ro  che  p r o v e r a n n o  d ’a v e r  c o m ­
p iu to  n e l l a  R. A cc ad e m ia  M ili ta re  di T o r in o  il I o a n n o  di
19
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s tu d io  e s u p e r a t i  gli e s a m i  re la t iv i ,  e  al 2“ a n n o  de l lo  s te sso  
co rso  q u e l l i  c h e  c o m p i ro n o  lo s tu d io  e s u p e r a r o n o  gli e sam i  
d i  d u e  a n n i .
Le a s p i r a n t i  al D ip lo m a  di L ev a tr ic e  d e b b o n o  e s s e re  di 
b u o n a  c o s t i tu z io n e  e s e n z a  im p e r fe z io n i  f is ich e ,  c h e  le  r e n ­
d a n o  n o n  a l te  a l l ’e se rc iz io  d e l l ’a r t e ;  di e tà  no n  m in o r e  di 
18, n è  m a g g io re  d i  36 a n n i .
D e b b o n o  c o m p r o v a r e  d ’a v e re  l ’a s s e n so  d e l  m a r i t o  se  m a ­
r i t a t e ,  de l  p a d r e  o di ch i  n e  fa le veci se  n u b i l i  o m i n o ­
re n n i ,  e p r e s e n t a r e  il C erti f ica to  :
a) d i b u o n a  c o n d o t t a  r i la sc ia to  d a l l a  G iu n ta  m u n i c i ­
p a l e  de l  C o m u n e  o dei  C o m u n i  d o v e  e b b e ro  d i m o r a  n e l ­
l ’u l t im o  b i e n n i o ;
b) d i  v a c c in a z io n e  o so f fe r to  v a iu o lo  ;
c) d e l l ’e s a m e  d ’ a m m i s s i o n e  s o s te n u to  su l  p r o g r a m m a  
ufl ic ia le  d e l l a  te rz a  c la s se  e l e m e n ta r e  e r i la s c ia to  d a l l ’ i ­
s p e t to re  del C irc o n d a r io .  T e r r à  lu o g o  di q u e s t ’u l t im o  C er­
t i f ica to  la  p a t e n t e  di m a e s t r a  e l e m e n t a r e  di g ra d o  in fe r io re .
I n o l t r e  d e b b o n o  p r e s e n ta r e  la  q u i e t a n z a  d e l l a  ta s s a  d ’i m ­
m a t r i c o la z io n e  e la  p r i m a  r a t a  a lm e n o  di q u e l l a  p e r  l ’ i n ­
s c r iz io n e .
Gli s t r a n i e r i  c h e  c h i e d e r a n n o  d ’ i m m a t r i c o l a r s i  S tu d e n t i ,  
d o v r a n n o  p r e s e n ta r e  un  r e g o la r e  a t t e s t a to  di a v e r  c o m p iu to  
gli s tu d i  s e c o n d a r i  , se v o r r a n n o  in s c r iv e r s i  al 1" a n n o  di 
U n ive rs i tà ,  ed  i n s i e m e  con  q u e s t ’ a t t e s t a lo ,  l ’a l t ro  de i co rs i  
s e g u i t i  in  u n ’ U n iv e rs i tà  e s t e r a ,  se  v o r r a n n o  in s c r iv e r s i  ad 
u n  a n n o  u l t e r i o r e .
I C onsig li d e l le  F a c o l t à  di F i lo so f ia  e L e t t e re  e  di s c ien ze  
M a te m a t ic h e ,  F is ich e  e  N a tu ra l i  a v v i s e r a n n o  se  l ’a t t e s ta to  
deg li  s t u d i  s e c o n d a r i  e q u iv a lg a  a  q u e l l o  d i  L ic e n z a  l ic ea le ,  
e d  i l  C ons ig l io  d e l l a  F a c o l tà  n e l l a  q u a l e  si c h ie d e  l ’i n s c r i ­
z io n e ,  se  e a  q u a l e  a n n o  di c o r s o  p o s s a n o  a b i l i t a r e  i c o rs i  
fa tti n e l l e  U n iv e rs i tà  s t r a n ie r e .
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Sopratassa
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ANNI
di
Immatrico­
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(li
Inscrizione
annua
ili
Diploma
ni
STUDIO
Giurisprudenza . . L. 40 » 165 » 60 » 25 » 4
Medicina e Chirurgia » 40 ■> n o » 60 » 16 07 6
Fisico - Matematica 
per gli aspii’anti 
alla Scuola d’ Ap­
plicazione per gli 
In g e g n e r i ................ . 40 » 132 )) 60 20 )) 5
Scienze matematiche, 
fisiche e naturali ■ 40 » 75 )) 60 9 12 50 4
Filosofia e Lettere . » 40 » 75 o 60 >■ 12 50 4
Laurea in Chimica e 
Farmacia . . . .  » 40 » 75 „ 60 » 10 » 5
Corso di Notariato e 
per i Procuratori » 30 il 50 „ 20 » 25 »> 2
» di Farmacia . . . » 30 » 33 31 20 » 12 50 4 !
» di Flebotomia . . » 15 » 10 )> lo 12 » 2
» di Ostetricia per le 
allieve levatrici . » 15 20 » 10 » 12 " 2
Le ta s se  d ’im m a t r i c o la z io n e ,  d ’ in s c r iz io n e  e  di D ip lo m a  
s a r a n n o  p a g a te  a l l ’Ufficio d e m a n i a l e ;  la  s o p r a ta s s a  di E sa m e  
a l l ’E c o n o m a to  d e l l’U nivers ità .
Le q u o te  a n n u e  p o s s o n o  p ag a rs i  in  d u e  r a t e  u g u a l i ,  l ’u n a  
al p r in c ip io  d e l l ’a n n o  sc o la s t i c o ,  l’a l t r a  n e l  m e s e  di a p r i le .
L a  s o p r a ta s s a  d ’e s a m e  d ev ’e s s e re  p a g a ta  d iec i  g io rn i  p r i m a  
c h e  si a p r a  la  s e s s io n e  degli e sam i .
Allo S tu d e n t e  che  n o n  h a  p ag a to  le tasse  g ià  m a t u r a t e  
d i  u n  a n n o  s co la s t ico ,  n o n  p u ò  e s s e re  s p e d i to  d a  q u a l s ia s i  
A u to r i tà ,  od  Ufficio u n iv e r s i t a r io ,  a lc u n  C erti f ica to  r i f e r ib i le  
a l lo  s t e s so  a n n o .
\
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N e s s u n o  S tu d e n t e  c h e  n o n  s ia  in  r e g o la  co l  p a g a m e n to  
d e l le  tasse  di u n  a n n o ,  p u ò  e s s e re  a m m e s s o  a d  e s a m i ,  e 
n e m m e n o  pu ò  v e n i r  in s c r i t to  a co rs i  d e l l ’a n n o  su cc es s iv o .
L a d i s p e n s a  d a l l ’o b b l ig o  d i  a l c u n i  co rs i ,  o d a  a lc u n i  a n n i  
di c o rso ,  n o n  im p o r t a  la  d i s p e n s a  d a l le  ta s se  r e la t iv e .
Chi a b b a n d o n a  p e r  q u a l s i a s i  c a g io n e  lo s t u d io ,  n o n  p u ò  
d o m a n d a r e  la  r e s t i tu z io n e  d e l le  ta s se  p a g a te ;  n è  si può  
a c c o rd a r e  la  r e s t i t u z io n e  del s o p r a p p i ù ,  q u a n d o  u n o  p assa  
a d  a l t r a  F aco l tà  o c o rso  in  cu i  la  ta s s a  s ia  m in o r e .
In  u n  so lo  c a so  si p o t r à  c h i e d e r e  il c o m p u t o  d e l l a  ta s sa  
p a g a ta  in  u n a  F aco ltà  p e r  il p assagg io  c h e  u n o  S tu d e n te  
fa  ad  u n ’ a l t r a  F a c o l tà  o c o r s o ,  q u a n d o  il p assagg io  s ia  
fa t to  p r im a  c h e  s i a n o  t r a s c o rs i  i d u e  p r im i  m e s i  d o p o  l ’a p e r ­
tu r a  d e l l ’a n n o  s co la s t ico  (1).
P e r  ogni c e r t i f ic a to  o c o p ia  od  e s t r a t t o  di a t t i  o re g is tr i ,  
di cu i si facc ia  d o m a n d a ,  d o v rà  p ag a rs i  a l l '  E co n o m o  d e l l a  
U n iv e rs i tà  la  ta s sa  di L. 1 ,50 , n o n  c o m p r e s o  il  b o l lo  d e l la  
c a r t a .  /
P e r  o g n i  c e r t i f ic a to  d a  r i la s c ia r s i  in  caso  di s m a r r i m e n t o  
d e l l a  te s s e r a  p e r  l’a n n o  in  c o rs o ,  si  p a g h e r à  la ta s sa  di 
L. 1 ,5 0  p re s c r i t t a  d a ll’a r t .  16 d e l  II. D ec re to  20 O ttobre  
1 8 7 6 ;  e p e r  o t t e n e re  u n  s e c o n d o  l ib r e t to  d ’i s c r iz io n e ,  in  
caso  d i  s m a r r i m e n t o  d e l  p r i m o ,  si p a g h e r à  la  ta s sa  d i  L. 2 
(V. C irc .  M in is te r ia le  5 N o v e m b re  1877).
P e r  i D ip lo m i di L a u r e a  e le  P a t e n t i  ch e  si c o n fe r i s c o n o
(I) Una c irc o la re  m in is teria le  del 30 no v em b re  1879, N. 16451, d à  le  seg u en ti 
n o rm e  in to rn o  al passaggio  dal Corso d i G iu risp ru d en za  p e r  la  L a u re a  a  q u e lli d i 
N otaio o P ro c u ra to re  e v iceversa, p e r  le  la sse  sco la s tic h e  relative. —  P er il passaggio  
d al Corso di N otaio a  q u e llo  di P ro c u ra to re  o v iceversa, i Corsi de i N otai e d e i 
P ro c u ra to ri e ssendo  c o s ti tu it i  d a lle  m a te rie  m edesim e d i s tu d io , se  si e c c e ttu a  una  
so la  in  p iù  n e ll’u n o  d i essi, av e n d o  g li s tessi in seg n a m en ti, la s tessa  d u ra ta , la s tessa  
fo rm a d i e sam i, n on  p o trebbesi p e r  n issun  tito lo  fa r  p a g a re  d o p p ia  tassa. — Q u an to  
al p assagg io  dal C orso d i N otaria to  o P ro c u ra to re  a  qu e llo  p e r  la  L a u re a  in G iu r is ­
p ru d en za  o v iceversa, a tte sa  la  g rand iss im a  affin ità  d i in seg n a m en ti, d i s tu d i n e i 
d u e  p r im i a n n i, lo  s tu d e n te  am m esso  co n  d ispensa  da q u a lc h e  a n n o  d i C orso , 
n on  h a  d a  p a g a re  la  la ssa  p e r  q u e lla  p a r te  del C orso d a  cu i fu d isp en sa to .
C oloro  che  d al C orso di N o ta ria to  o P ro c u ra to re  passano  a  q u e llo  d i L au rea  in  
G iu risp ru d en za  d eb b o n o  paga re  la  d iffe renza  Ira  la la ssa  paga ta  nel p rim o  di q u es ti 
C orsi e  q u e lla  c h e  a v reb b e ro  paga ta  se  fin dal p rin c ip io  si fo sse ro  isc r illi al s e ­
co n d o , p e r  g u isa  ch e , o tten en d o  la L au rea , a b b ia n o  a sb o rsa re  tu t ta  in te ra  la  r e la ­
tiva tassa  com pless iva  d i s tu d io  p e r  il C orso d i G iu risp ru d en za .
C olo ro  i quali da l C orso p e r  la  L a u re a  passano  a  q u e llo  di N otaio  e P ro c u ra to re , 
n on  h a n n o  d ir i t to  a  d o m a n d a re  r im b o rso  d i a lc u n a  d iffe renza p e r  la  p a rte  d i s tu d io  
g ià  com p iu ta .
I L au rean d i in  G iu risp ru d en za  ch e  d o m a n d an o  a n c h e  il D ip lom a d i N otaria to  , 
p ag a n o  so lta n to  la  lassa d i D iplom a in  lire  venti.
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al t e r m i n e  di q u a ls ia s i  Corso u n i v e r s i t a r i o , d o v r a n n o  p a ­
g a rs i  p e r  lo  s te sso  titolo  l ire  2,50 , o l t re  il prezzo d e l la  
p e rg a m e n a .
In den n ità  da pagarsi a ll’Economo della  U n iversità  a  n o rm a  d e l-  
l'art. 21 del Regolam ento speciale della  Facoltà d i Scienze Ma­
tem atiche, Fisiche e N a tu ra li, approvato  col R. Decreto 8 ottobre  
1876, p e r  i  seguenti
E s e r c i z i  P r a t i c i  :
CORSI DECRETI AUTORIZZANTI I PAGAMENTI 
DELLE INDENNITÀ
In d o n n ili
Chimica generale Decreto rettoriale 2 dicembre 1876. . .
L.
30
c.
»
Chimica
Decreto rettoriale 29 gennaio 1877 per 
la Laurea in Chimica-Farmacia . . . 40 )>
Farmaceutica Nota ministeriale 23 novembre 18“7 pel 
Diploma di F a rm a c is ta ........................ 20 »
Mineralogia___ Decreto rettoriale 20 gennaio 1877. . . 15 »
Zoologia 
ed Anatomia 
comparata
Decreto rettoriale 15 dicembre 1877 . . 15 »
Decreto rettoriale 16 dicembre 1880 per 
1 la Laurea in F is ica ................................. 30 ))
Fisica
sperimentale ; Decreto rettoriale 28 aprile 1881 p e r l a  j Laurea in Chimica e Scienze Naturali 
1 — Iscrizione agli Esercizi pratici per 
un solo sem estre ..................................... 15 ))
Fisiologia
Decreto rettoriale 31 gennaio 1881 per 
gli Studenti del 3“ e 4° anno di Me­
dicina .........................................................
Decreto rettoriale 31 gennaio 1881 per 
gli Studenti e D o t t o r i .........................
10
30
)>
))
Per due volte alla settimana. — Nota 
ministeriale 18 luglio 1884 ................. 10 »
Chimica
fisiologica
Per esercizi e ricerche particolari nel 
laboratorio in tutti i giorni della set­
timana, tranne il pomeriggio del Sa­
bato e la Domenica. — Nota minis te­
riale s u d d e t t a ......................................... 30 ; »
Dispensa dalle Tasse.
L a d i s p e n s a  d a l l e  ta s se  d ’im m a t r i c o l a z i o n e  e d ' in s c r iz io n e  
d o v rà  c h ie d e r s i  n e l  te m p o  a s s e g n a to  a l l ’ i s c r iz io n e  n e l  R e ­
g is t ro  d eg l i  S tu d e n t i ;  la  d i s p e n s a  d a l l a  ta s sa  di E sa m e  e 
di D ip lom a , u n  m e s e  i n n a n z i  a l l ’e sa m e .
L’e s e n z io n e  p o t r à  c o n c e d e r s i :
ag li  S tu d e n t i  c h e  n e l l ’ in s ie m e  de l le  p ro v e  d ’ e s a m e  di 
L icenza  l ic e a le  o te c n ic a  a b b ia n o  r ip o r t a t o  u n a  m e d i a  n o n  
in f e r io r e  ai n o v e  d e c im i  de i p u n t i .
L’e s e n z io n e  si p o t r à  c o n c e d e re  e z ia n d io  ag li  S tu d e n t i  ch e  
neg li  e s a m i sp ec ia l i  o b b l ig a to r i i  c o n s ig l ia t i  d a l l a  F a c o l tà  p e r  
1’ a n n o  p re c e d e n te ,  a b b i a n o  r i p o r t a t o  u n a  m e d i a  n o n  in fe ­
r io re  ai n o v e  d e c im i  e a l m e n o  o tto  d e c im i  s o p r a  c ia s c u n a  
m a t e r i a .
Gli e s a m i  faco l ta t iv i  n o n  d a n n o  d i r i t to  a l la  d i s p e n s a  da l le  
tasse .
L a  d o m a n d a  di e s e n z io n e  da l le  ta s se  p e r  lo S tu d e n t e  
ch e  s ’ in s c r iv e  al 1° a n n o  dei  co rs i  u n iv e r s i t a r i ,  d e v ’ e s se re  
c o r r e d a t a  dal p a r e r e  del  P re s id e  d e l  L iceo o del. D ire t to re  
d e l l ’ I s t i tu to  n e l  q u a le  egli r ic ev e t te  l ’i s t ru z io n e .  Il p a r e r e  
d o v rà  r i f e r i r s i  cos ì  a l la  d i l igen za ,  c o m e  a l l ’in g e g n o  ed  a l l a  
b u o n a  c o n d o t t a  de l  g io v a n e .
T u t t i  c o lo ro  c h e  . t ro v a t i s i  n e l l e  c o n d iz io n i  di s t u d io  so- 
v r a in d ic a t e  e c h e  a s p i r a n o  a l l a  d i s p e n s a  de l le  ta s se ,  d e b b o n o  
p r e s e n t a r e  a n a lo g a  d o m a n d a  ( s e p a r a t a m e n t e  d a  q u e l l e  di 
in s c r iz io n e  o d ’ im m a t r i c o l a z i o n e ) ,  c o r r e d a t a  d a i  s e g u e n t i  
d o c u m e n t i  d i  d a t a  r e c e n t e :
a) D ell’ A gen te  delle  ta s se  c o m p r o v a n t e  le im p o s t e  
(fondiaria , fabbrica ti, r ic ch ezza  m obile), ch e  si p a g a n o  d a  q u a l ­
sias i  p e r s o n a  d e l la  f a m i g l i a 1 d e l lo  S tu d e n t e  , Sia  n e l  l u o g o  
di d o m ic i l io ,  c h e  in  q u e l lo  d ’o r ig in e  ód  in  a l t r o  C o m u n e ;
b) D e l la  G iu n ta  d e l  C o m u n e  n e l  q u a le  la  f a m ig l ia  h a  
d o m ic i l io ,  c o n t e n e n t e  :
1° 11 n o m e  , l ’ e t à ,  il g r a d o  r i s p e t t iv o  di p a r e n t e l a  di 
c i a s c u n a  p e r s o n a  che  c o m p o n e  la  f a m ig l ia  d e l lo  S tu d e n te ,  
ed  e sse n d o v i  s o r e l le ,  d i c h i a r a r e  se  s i a n o  n u b i l i  o m a r i t a t e ;
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2° L a  p ro fess ion e ,  l ’a r te ,  l’i n d u s t r i a ,  il c o m m e rc io  c h e  
fo ssero  da l le  p e r s o n e  m e d e s im e  ese rc i ta t i  ;
3° Il  p rov en to  a n n u o  a p p ro s s im a t iv o  ch e  le s te s se  r i ­
c a v a n o  d a  q u e s t ’eserc iz io  ;
4° L a  q u a l i tà ,  l 'e s te n s io n e ,  il v a lo re  a p p ro s s im a t iv o  dei 
b e n i  c h e  p o sse g g o n o ,  i cap i ta l i  f ru t t i fe r i ,  e i r e d d i t i  di 
q u a l u n q u e  spec ie  ;
5° Le p e ns io n i ,  gli s t ipend i ,  i posti  di s tu d io  o di m a n ­
te n im e n to  in  I s t i tu t i  d i b e n e f icen za  o di i s t ru z io n e  di cu i  
a b b ia n o  il  g o d im e n to ;
6° Le p a ss iv i tà  e le tasse di cu i  s ian o  g ra v a l i  i b e n i ;
7° Se lo S tu d e n te  è o r fa n o  di m a d r e , l’a t t e s ta to  de l le  
so s tan ze  do ta l i  o s t rad o ta l i  in  b en i  s t a b i l i ,  m o b i l i ,  c re d i l i ,  
a z io n i  ecc. la s c ia t i  d a  essa.
Gli a t t e s ta t i  di cu i  s o p r a ,  ch e  n o n  s ia n o  c o m p i la t i  n e l la  
fo r m a  in d ic a ta ,  non  h a n n o  a lc u n  effetto.
La ta s sa  d ’in s c r iz io n e  n o n  p o t r à  c o n d o n a r s i  agli S tu d en t i  
c h e  s e g u o n o  co rs i  d’in s e g n a n t i  p r iv a t i ,  s e n z a  l ’a s s e n t im e n to  
d i  q u e s t i .
Sussidi e premi.
C o lo ro ,  ch e  si p ro p o n e s se ro  di d o m a n d a r e  su ss id i  e di 
c o n c o r r e r e  a  p re m i ,  n e l  d i s t r i b u i r e  le m a te r ie  dei lo ro  s tud i  
d e b b o n o  a v v e r t i r e ,  ch e  n e l  g iud iz io  d e l  C onsig l io  acc ad em ico  
su l m e r i to  di c ia scu n  a s p i r a n te  si t i ene  c o n to  di q u e l l i  fra 
gli e s a m i  s u p e r a t i  n e l  p re c e d e n te  a n n o  s c o la s t i c o ,  e di 
q u e l l i  f r a  gli in s e g n a m e n t i  f r e q u e n ta t i  n e l l ’a n n o  sco las t ico  
c o r r e n te ,  ch e  r i g u a r d a n o  le  m a t e r i e  o b b l ig a to r ie  d a l l a  F a ­
c o l tà  c o n s ig l i a te  pei s in g o l i  a n n i  de l  co rso  n e l l ’o rd in e  degli 
s tu d i .
Esami.
Gli E sa m i  a r r e t r a t i  , d ifferi ti  o di r i p a r a z io n e  a v r a n n o  
luo go  da l  15 a l  31 o t to b re ,  e le  r e la t iv e  d o m a n d e  d o v r a n n o  
e s s e re  p r e s e n ta te  e n t r o  il g io r n o  7 d e l lo  s t e s so  m e s e .
Torino, il 25 settembre 1885.
I l P ro-Rettore 
A n s e l m i ,
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Scuole di Magistero delle Facoltà 
di Filosofia e Lettere e di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali.
Le c o n fe r e n z e  d e l l e  S c u o le  di M ag is te ro  p e r  l ’a n n o  s c o ­
la s t ico  1 8 8 5 -8 6  a v r a n n o  lu o g o  c o n  gli o r a r i  s t a m p a t i  a  
pag. 146-47 del p r e s e n te  A n n u a r io .
Gli s t a d i  di M agis tero  c o n s i s to n o  in  e s e r c i t a z io n i  spec ia l i  
d i r e t t e  a  r e n d e r e  gli s t u d e n t i ,  a s p i r a n t i  a d  u n a  de l le  l a u r e e  
c h e  si c o n fe r i s c o n o  n e l l e  F a c o l t à  di F iloso fia  e L e tte re  e di 
S c ien ze ,  n o n  so lo  a t t i  a l l a  r i c e r c a  e d  a l l ’e sp o s iz io n e  o r ig i­
n a le  de l le  d o t t r i n e  sc ie n t i f ic h e ,  m a  ez ia n d io  e s p e r t i  de i  m e ­
tod i e de i  l im i t i  d e l l ’i n s e g n a m e n t o .
Allo s tu d e n te  ch e  a v rà  r e g o l a r m e n te  f r e q u e n ta t o ,  n e l  s e ­
co n d o  b ie n n io  p r e s c r i t to  p e r  l a  l a u r e a ,  la  S c u o la  di M agistero , 
s a r à  r i la s c ia to ,  u n i t a m e n t e  al d ip lo m a  d o t to r a le ,  u n o  s p e ­
c ia le  ce r t i f ica to ,  i l  quale g li v a r rà  com e tito lo  d i p re feren za  per  
a sp ira re  a i p o sti g o vern a tiv i nell'in segn am en to , s e c o n d o  q u a n to  
il M in is te ro  d e l la  P u b b l i c a  I s t r u z io n e  e s p r e s s a m e n te  d ic h ia rò  
con  c i r c o la r e  d e l  4 n o v e m b r e  1884.
Gli s t u d e n t i  de i  4 a n n i  d e l la  F a c o l t à  di F iloso fìa  e L e t t e re  
e gli  s t u d e n t i  d e l  3° e 4° a n n o  d e l l e  v a r ie  s e z io n i  d e l l a  
F a c o l tà  di S c ien ze  che  d e s i d e r a n o  in s c r iv e r s i  a l le  s o p r a d e t t e  
co n fe re n z e ,  s o n o  in v i ta l i  a  p r e s e n t a r e  to s to  a l l a  S e g re te r i a  
di d e t te  F aco l tà  u n a  r e g o la r e  d o m a n d a  in  c a r t a  b o l l a ta  da  
cen t .  50, in t e s t a ta  al D i r e t to r e  d e l l a  S c u o la  di M ag is te ro  , 
i n d i c a n d o  in  e s sa  la s e z io n e  e le  m a t e r i e  c u i  in t e n d o n o  
i s c r iv e r s i .
I P ro fe sso r i  li i n f o r m e r a n n o  de l  g io r n o  in  c u i  a v r a n n o  
p r in c ip io  le c o n fe re n z e .
Non è r i c h ie s to  p e r  q u e s t ’i s c r iz io n e  il p a g a m e n to  di a l c u n a  
ta s sa .
É v ie ta ta  l’i s c r iz io n e  a p iù  di d u e  sez io n i  n e l l a  S c u o la  
di M ag is te ro  d e l l a  F aco ltà  d i  S c ie n z e .
Torino, addì 9 dicembre 1885.
Il Direttore della Scuola Il Direttore della Scuola
di Mag. della Facoltà di Filos. e Lettere di Mag. della Facoltà di Scienze
L. SCHIAPARELLI. E. D ’ OviDIO.
*
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A V V I S O  AG LI  S T U D E N T I
che vogliono p re sen ta re  d im ande 
p e r  d i s p e n s a  d a l le  t a s s e  U n i v e r s i t a r i e
1°
A termini della circolare, che in (lata 1° ottobre 1870 il Ministero 
della Pubblica Istruzione inviò tanto ai Prefetti delle Provincie, 
quanto ai Rettori delle Università, i certificati dei Municipi dai quali 
è d’uopo che le dimande sovradette sieno accompagnate per compro­
vare la ristretta fortuna della famiglia, debbono contenere distinte le 
seguenti indicazioni:
a) Il nome, 1’ età, il grado rispettivo di parentela  di ciascuna 
persona che compone la famiglia dello Studente, ed essendovi sorelle, 
se sieno nubili o maritate.
b) La professione, l’arte, l’industria e il commercio che fossero 
dalle persone medesime esercitate.
c) Il provento annuo approssimativo che le stesse ricavano da 
questo esercizio.
d) La qualità, 1’ estensione, il valore approssimativo dei beni 
che posseggono, i capitali fruttiferi, i redditi di qualunque specie.
e) Le pensioni, gli stipendi, i posti fruttiferi o di mantenimento 
in istituti di beneficenza o di istruzione, di cui abbiano il godime'nto
f)  Le passività e le tasse di cui siano gravati i beni.
g j Se uno dei genitori è premorto, e quando questo sia la madre 
delio studente, giustificare quali sostanze dotali o stradotali, in beni 
stabili, mobili, crediti, azioni, ecc., abbia lasciato.
2°
Gli attestati degli Uffici del Registro delle tasse, che pure hanno 
ad unirsi alle dimande, debbono comprendere le imposte, fondiaria, 
dei fabbricati, e di ricchezza mobile che si pagano da qualsiasi per­
sona della famiglia, sia quelli delle imposte che sono pagate nel 
luogo di domicilio, come quelli delle tasse che lo sono nel luogo d’o ­
rigine od in altro Comune.
Tali attestati devono essere di data recente e prossima a quella 
della presentazione delle dimande; e in ogni caso, non anteriori ad 
un anno.
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3°
Gli Studenti che provengono da altre Università del Regno do­
vranno inoltre unire il Certificato degli esami superati nell’ anno pre­
cedente.
4°
Le istanze che non fossero corredate di tutti  i documenti sopra 
specificati, non saranno accettate dalla Segreteria Universitaria.
Il D irettore d i Segreteria  
C rodara - V i s c o n t i .
emanati
D U R A N T E  L ’ A N N O  1 8 85
relativi
ALL’ISTRUZIONE SUPERIORE
.■f  ;
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Ai Rettori delle Università e ai Direttori 
degli Istituti Superiori
Circolare N. 16302.
C hiam ata so tto  le  arm i
d e lla  li  C ategoria.
Roma, addì 12 marzo 1885.
Con m a n i fe s to  del 1° Marzo s o n o  c h ia m a l i  so t to  le a rm i  
p e r  c i r c a  40 g io rn i  t u t t i i m i l i t a r i  di 2a c a te g o r ia  de l la  
c la s se  1863.
C o m u n ic o  a V. S. i n u m e r i  d e l  m a n i fe s to  c h e  p osson o  
in t e r e s s a r e  gli s t u d e n t i  di cod es to  A teneo :
4° O ltre  i m i l i ta r i  di 2"c a te g o r ia  d e l la  s u d d e t t a  c la s se  so no  
p u re  r i c h ia m a t i  so t to  le a rm i  qu e l l i  de l le  a l t r e  c la s s i  di 2a 
c a te g o r ia ,  i q u a l i  n e l le  p re ced en t i  c h i a m a te  fu r o n o  r in v ia l i  
a d  u n a  su c cess iv a  i s t ru z io n e  p e r  t r o v a rs i  a l l ’e s te ro ,  p e r  m a ­
la t t ia ,  p e rc h è  in  c a rc e re  o p e r  a ltre  cause sp ec ia li, ed  a n c h e  
ess i d o v ra n n o  p re s ta r e  u n  se rv iz io  di c i r c a  40 g io rn i ,  q u a ­
l u n q u e  s i a  la  p a r te  del c o n t in g e n te  di 2 a c a te g o r ia  a l la  
q u a le  a p p a r te n e v a n o .
11° Sono r in v ia ti  a lla  p r im a  successiva ch ia m a ta  di u n a  c lasse  
di 2a c a te g o r ia  q u e i  m i l i t a r i  i q u a l i  c o m p r o v in o  co n  d o ­
c u m e n t i  a u te n t i c i  a  q u e s t o  D is t re t to ,  di d o v e r  d a re  e sa m i 
p e r  is tu d i  od im p ie g h i  d u r a n t e  il p e r io d o  d e l l ’ i s t ru z io n e  
s e n z a  c h e  s ia  p o ss ib i le  di r i m a n d a r e  ad  a l t r a  e p o c a  gli 
e s a m i  s tess i .
15° I m i l i ta r i  di 2 c a te g o r ia  de l la  c la s se  c h i a m a ta  che siano  
s tu d en ti in  m ed ic in a , p r e s e n ta n d o  a  q u e s to  D is t re tto  u n  a u ­
ten t ico  c e r t i f ic a to  d e l  R e t to re  d e l la  U n ive rs i tà ,  s a r a n n o  a m ­
m ess i  a r ita rd a re  la  loro  presen tazione sino a quando abbiano  
consegu ila  la laurea m ed ico -ch iru rg ica , m a  non  oltre  i l  26 anno  
d i  etcì.
10° I m i l i ta r i  de l la  s t e s sa  c la s se  e c a te g o r ia ,  i' q u a l i  siano  
la u rea ti in  m ed ic in a , p o sso n o  far d o m a n d a  di p r e n d e r  p a r te  
al corso d 'is tru z io n e  per la n om in a  a So tto ten en ti d i com plem en to  
c h e  a v r à  lu o g o  p resso  la  d i r e z io n e  di s a n i t à  de l  c o rp o  d ’a r ­
m a ta ,  e c h e  s a r à  di u n a  d u r a t a  u g u a le  a q u e l l a  p e r  cu i  è 
c h i a m a ta  la detta  2 a categoria.
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A ta le  co rso  p o t r a n n o  e s s e re  a m m e s s i  i la u rea ti in  m e ­
d ic in a  di q u a l s i a s i  a l t r a  c la s se  di 2a c a te g o r ia ,  p u r c h é  ne  
facc iano  d o m a n d a  a  q u e s to  C om an d o .
P re g o  V. S. a  v o le r  p o r t a r e  ta l i  d is p o s iz io n i  a co n o sc e n z a  
deg li  s t u d e n t i ,  p e r  n o r m a  di q u e l l i  a i  q u a l i  p o s s o n o  i n t e ­
r e s s a r e .
P er il  M inistro  M a r t i n i .
Ai Rettori delle Università e ai Direttori 
degli Istituti Superiori.
Circolare
D isse rtaz ione  s c r it ta  ne llo  
esam e d i la u rea .
Roma, addi 21 marzo 1885.
Molti s t u d e n t i  a v e n d o  d o m a n d a t o  c h e  si a b o l i s s e  la  d is ­
serta zio n e  sc ritta  nell'esam e d i  laurea , il M in is te ro  c h ie se  in  
p ro p o s i to  il p a r e r e  de i C onsig l i  a c c a d e m ic i  d e l le  U n iv e rs i tà  
e de i  c o n s ig l i  d i r e t t iv i  d e g l i  I s t i t u t i  s u p e r io r i .
T a le  p a re r e  è s t a to  a  g r a n d e  m a g g io r a n z a  fa v o rev o le  al 
m a n t e n i m e n t o  d e l l a  d i s s e r t a z io n e  s c r i t ta .
V. S. p e r t a n to  f a r à  n o to  con  a p p o s i to  avv iso  a g l i  s t u d e n t i  
c h e  n u lla  è in n o va to  a ll’a rtico lo  10 de l Regio Decreto 12 feb­
braio  1882.
Per il  M in istro , M a r t i n i .
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Avviso di Concorso, 
a sei assegni di perfezionamento a ll’estero.
E a p e r to  il c o n c o rs o  a se i assegn i d i  lir e  tre m ila  c ia s c u n o  
p e r  is tu d i  di p e r f e z io n a m e n to  in  U n iversità  s tra n ie re , p e r  u n  
a n n o ,  a c o m i n c ia r e  dal  1° di n ovem bre  1885.
P o sso n o  c o n c o r r e r e  so lo  c o lo ro  che abbiano conseguilo  la  
la u rea  n e l l e  U n iv e rs i tà  o n e g l i  I s t i tu t i  s u p e r io r i  de l  R e­
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g n o  da  u n  anno alm eno e da  non  p iù  d i q u a ttro  a n n i,  a l la  
fine di a p r i le  p. v.
P rev ia  d e l ib e ra z io n e  d e l la  G iu n ta  del C onsig l io  s u p e r io r e  
■li p u b b l ic a  is t ru z io n e ,  s a r à  d a to  di p re fe ren za  u n o  dei d e t t i  
a s seg n i  a q u e l l i  t r a  i c o n c o r r e n t i  che ,  a  g iud iz io  d e l la  C o m ­
m is s io n e  e s a m in a t r i c e  e d e l la  G iu n ta  p r e d e t ta ,  d i m o s t r e ­
r a n n o  d ’a v e re  u n a  sp e c ia le  a t t i t u d in e  a  p e r f e z io n a r s i  n e l lo  
s tu d io  de l le  s e g u e n t i  d is c ip l in e  :
P e r  la  faco l tà  di g iu r i s p r u d e n z a :
1. D ir i t to  r o m a n o ;
2. S to r ia  de l  d i r i t to  ;
3. E c o n o m ia  po li t ica .
P e r  la  faco l tà  di m e d i c in a  e c h i r u r g i a :
1. I s to lo g ia ;
2. C h im ic a  fìs io -pato log ica .
P e r  la  faco l tà  di s c ien ze  fisiche, m a te m a t ic h e  e n a tu r a l i  :
1; E m b r io lo g ia ;
2. P e tro g ra f ia .
P e r  la  faco l tà  di le t te r e  e filosofia:
1. A rcheolog ia  g r e c a  e r o m a n a ;
2. S tu d i  o r i e n ta l i ,  e p a r t i c o l a r m e n t e  il s a n s c r i t o ;
3. S to r ia  m o d e r n a .
Il c o n c o rs o  s a r à  fa t to  p e r  m ezzo  di M em o rie  o r ig in a l i ,  e 
c h iu n q u e  in t e n d a  p r e n d e r v i  p a r te  dovrà , n o n  p iù  ta rd i  del 
30 a p rile  p . v . ,  p r e s e n ta r n e  d o m a n d a ,  in  c a r t a  b o l l a ta  d a  
u n a  l i ra ,  al M in is te ro  d e l l a  I s t ru z io n e  P u b b l i c a ,  u n e n d o  a l la  
d o m a n d a  s te ssa ,  o l t re  le  M em orie  o r ig in a l i  s u a c c e n n a t e ,  il 
d ip lo m a  di l a u r e a ,  p e r  o r ig in a le  o p e r  c o p ia  a u t e n t i c a ,  e 
queg li  a l t r i  d o c u m e n t i  che ,  a  su o  avviso , p o s s a n o  v a le r e  a 
p ro v a re  in  lu i  u n  su ff ic ien te  g rad o  di m a t u r i t à  neg l i  s tu d i  
n e ’ q u a l i  in te n d e  p e r fe z io n a rs i .
Il c o n c o r r e n t e  d o v rà  n e l l a  d o m a n d a  d e t e r m i n a r e  in  quale  
ram o , delle scienze, in  cui ottenne la laurea, in ten da  p erfez io n a rs i,  
e d e sc r iv e re ,  in  a p p o s i to  e len c o ,  i ti toli e i d o c u m e n t i  u n i t i  
a l la  d o m a n d a  s tessa .
Roma 27 marzo 1885.
Il D irettore Capo della D ivisione p e r  l ' is tru z io n e  S u periore
G, Ferrando . ,
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C o n c o r s o  ad  u n  assegno p e r  is tu d ii  d i  p e r f e z i o n a m e n t o  a l l ’e ­
s t e r o ,  fondato  d a lla  C om m issione cen tra le  d i  beneficenza 
a m m in is tra tr ie e  della  Cassa d i r isp a rm io  d i  M ilano ed in ­
tito la to  a lla  m em oria  d i Re V ittorio  E m anuele  II.
E a p e r to  il  c o n c o r s o  a d  u n  a s s e g n o  p e r  i s tu d i i  di p e r f e ­
z io n a m e n to  a l l ’e s t e ro ,  i s t i tu i to  d a l l a  C o m m is s io n e  c e n t r a l e  
di b e n e f ic e n z a  a m m i n i s t r a t r i ce  d e l l a  C assa  di r i s p a r m i o  di 
M i la n o ,e  in t i t o la to  a l l a  m e m o r i a  di R e V it to r io  E m a n u e l e  l l .
T a le  a s s e g n o  è di lire  trem ila , p e r  u n  a n n o ,  a  c o m in c ia r e  
da l p r im o  d i novem bre  p . v .,  ed  è r i s e rv a to  ai g io v a n i  di f a ­
m ig l ie  a p p a r t e n e n t i ,  p e r  n a s c i t a  o p e r  d o m ic i l io ,  a l le  p ro -  
v in c ie  di B e rg a m o ,  B rescia ,  C om o, C re m o n a ,  M an tov a ,M ilano ,  
N o v a ra ,  P av ia ,  R ov igo ,  S o n d r io ,  T rev iso ,  V e ro n a  e V icenza .
I c o n c o r r e n t i  d o v r a n n o  e s s e re  l a u r e a t i ,  a lm e n o  da u n  ann o, 
e da  non  p iù  d i  q u a ttro  a n n i, c o n ta n d o  d a l  g io rn o  d e l  c o n ­
s e g u i m e n t o  d e l l a  l a u r e a  s in o  a l  t e r m i n e  u t i l e  p e r  la  p r e ­
s e n t a z io n e  d e l l a  d o m a n d a .
La d o m a n d a  d o v rà  e s s e r e  f a t ta  in  c a r t a  leg a le  e p r e s e n ­
t a l a  al M in is te ro  d e l l ' I s t r u z io n e  P u b b l i c a  n o n  p iù  t a r d i  de l  
30 a p rile  p. v ., i n s i e m e  co l  d ip l o m a  di l a u r e a  e c o n  u n a  o 
p iù  M e m o rie  o r ig in a l i  d e l  c o n c o r r e n te .
La d o m a n d a  d ev e  in o l t r e  e s s e re  a c c o m p a g n a ta  da i  s e ­
g u e n t i  d o c u m e n t i :
a) Un ce r t i f ica to  r e g o la r e ,  c h e  provi a p p a r t e n e r e  il c o n c o r ­
re n t e ,  p e r  n a s c i t a  o d o m ic i l io ,  ad  u n a  de l le  s u d d e t t e  p ro v in c ie ;
b) Un a t t e s t a to  od  a l to  di n o to r i e t à  p u b b l ic a ,  col q u a le ,  
in  c o n f o r m i t à  d e l l ’a r t ic o lo  102, n .  8, d e l la  v ig e n t e  legge  c o ­
m u n a l e  e p ro v in c ia le ,  il s i n d a c o  del  lu o g o ,  ove  il c o n c o r ­
r e n t e  h a  do m ic i l io ,  a c c e r t i  c h e  la fam ig l ia  di lu i  n o n  po ss iede  
m e z z i  su f f ic ien t i  p e r  s o s t e n e r e  le sp e s e  n e c e s s a r ie  a  farg li 
c o m p ie r e  gli s tu d i i ,  n e ’q u a l i  v u o le  p e r f e z io n a rs i .
N ella  d o m a n d a  s t e s s a  d e v o n o  i c o n c o r r e n t i '  d ich ia ra re  in  
q u a l ra m o  d i  sc ien za  in ten d o n o  p erfez io n a rs i e q u a li s tu d ii v i  
abbiano fa lli .
Roma, 27 m arzo 1885.
II D irettore Capo della  D ivisione p e r  V Is tru zio n e  Superiore.
G. F e r r a n d o .
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Ai Rettori di Università e Direttori d’istituti d’istruzione 
Superiore nel Regno.
Circolare N. 25870
C hiam ata so tto  le  arm i 
de lla  2. ca tego ria .
Roma, 8 aprile 1885.
F a c e n d o  s e g u i to  a l la  C irco la re  del 12 Marzo, N. 1 6 3 0 2 , r i ­
c h ia m o  l ’a t t e n z io n e  di V. S. s u l l a  C irco la re  N. 32 e m a n a ta  
d a l  M in is te ro  de l la  G u e r r a ,  r i g u a r d a n t e  i l  r in v io  ad  a ltra  
ch ia m a ta  a ll'istru zion e  dei m il i la r i  della  2 categoria  1863 che 
attendono a s tu d ii o che si trovino in  ispecia li con d izion i d i  fa ­
m ig lia . D etta  c i r c o la r e  è p u b b l i c a ta  n e l l a  G azzetta  Ufficiale, 
d e l  12 m a rz o  d e co rso ,  N. 59, pag. 1158.
V. S. r e n d e r à  avvert i t i  d i  tale c i r c o la re  gli s t u d e n t i  p e rc h è  
p o s s a n o  p ro f i t ta re  de lle  d isp o s iz io n i  che  li r ig u a rd a n o .
P er il M inistro , M a r t i n i .
Ai Rettori di Università e Direttori d’istituti 
distruzione Superiore.
Circolare N. 27.337.
Insegnam ento  a tito lo  p riva lo .
Roma addì 17 aprile 1885.
N ella  c i r c o la re  d e l  5 N o v e m b re  1884, re la t iv a  a ll'in seg n a ­
m en to  a titolo p r iv a lo ,  è in c o r so  u n  grave  e r ro re ,  il q u a l e  
sco nv o lg e  il s e n s o  di u n  p e r io d o ,  e h a  g ià  d a to  luogo  a  
d o m a n d e  di u n a  c h ia r a  in te rp re ta z io n e  p e r  p a r te  di q u a lc h e  
Consig l io  acca d e m ic o .
L’e r r o r e  è n e l l a  te rz a  p a g in a ,  ove i n v i t a n d o  i R e t to r i  a 
c u r a r e  ch e  le C o m m iss io n i  p ro c e d a n o  con  tu t to  il r ig o re  
p e r  a s s ic u ra r s i  ch e  il t i to lo  di p r iv a to  d o c e n te  v e n g a  c o n ­
fe r i to  so lo  a  ch i  a b b ia  g ià  da to  prove n o n  d u b b ie  di s i n ­
g o la re  p e r iz ia  n e l l a  s c ie n z a  p e r  la q u a le  c h ie d e  l ’a u to r iz -
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z a z i o n e  a l l ’in s e g n a m e n to , s i  l e g g e :  « pur dovendo, in  g e n e r a l e ,  
r i t e n e r s i  b a s te v o le  a r g o m e n to  la l a u r e a  r i p o r t a t a ,  » in v e c e  
rii: non dovendo. È  ovvio c h e  p e r  e l i m i n a r e  l’in c o n v e n ie n te  
d e l l a  t r o p p a  fa c i l i tà  co n  c u i  si c o n c e d o n o  i d ip lo m i  d i  a b i ­
l i ta z io n e  si d ic e s se  c h e  la l a u r e a  n o n  p u ò ,  in  g e n e r a l e ,  r i ­
t e n e r s i  a r g o m e n to  su f f ic ien te  p e r  r i l a s c i a r e  l ’a u to r iz z a z io n e  
a d  i n s e g n a re  a t i lo lo  p r iv a to .
G rad irò  d a  V. S. u n  c e n n o  d i  r i c e v u ta  d e l l ' a n t e c e d e n t e  
c i r c o la r e  e d e l l a  p r e s e n te .
Il Ministro C o p p i n o .
Esami di concorso ai posli g ra tu iti nel lì. Collegio Carlo Alberto
per gli studen ti delle provincie in  Torino.
UMBERTO I
P E R GRAZIA DI DIO E P E R  V O L O N T À  D E L L A  N AZ IO N E
R e  d 'I t a l i a
V edu to  l ’a r t .  2 d e l l a  legge 3 ag o s to  1857, n . 247 3  ;
S u l l a  p ro p o s ta  del  N ostro  M in is t ro  se g re ta r io  di S ta to  pe r  
la  p u b b l i c a  i s t r u z i o n e  ;
A b b ia m o  d e c r e t a to  e d e c r e t i a m o  :
A rtico lo  u n ico .
Gli e s a m i  di c o n c o rs o  ai p o s ti g r a tu i t i  v a c a n t i  n e l  R egio  
Collegio C arlo  A lberto  p e r  gli  s t u d e n t i  d e l le  p ro v in c ie  in 
T o r in o ,  p e r  l ’a n n o  sc o la s t ic o  1885-86 a v r a n n o  p r in c ip io  col 
g io r n o  27 lu g l io  p. v. n e l l e  c i t tà  d i  T o r in o  p e r  i g io v an i  
d i m o r a n t i  n e l l e  p ro v in c ie  c o n t i n e n t a l i  d e l l ’a n t i c o  Regno 
S a r d o ,  s i a  c h e  a s p i r a n o  a i  p o s t i  d i fo n d a z io n e  r e g i a ,  o a 
q u e l l i  d i fo n d a z io n e  V a n d o n e  o G h i s l i e r i ,  e n e l l a  C it tà  di 
C ag lia r i  p e r  i g io v an i  d i m o r a n t i  in  S a rd e g n a .
Il p r e d e t to  N os tro  M in is t ro  è in c a r i c a to  d e l l a  e s e c u z io n e  
d e l  p r e s e n te  d e c re to  c h e  s a r à  r e g i s t r a to  a l l a  C orte  d e i  Conti .
D ato  a R o m a ,  21 Maggio 1885.
UMBERTO
C O P P J N O .
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IL PRO-RETTORE
Visti il  Regio Decreto 10 Maggio 1858, e la Legge 21 Feb­
braio 1 8 5 9 ;
Visti i lìegi Decreti 26 Luglio 1 8 5 6 ,  11 A prile  1 8 6 9 ,  24 
Agosto 1872, 7 Maggio 187 4 e 2 Aprile  1885;
Viste le Note d i S. E. il Ministro d i Pubblica Istruzione, in  
data 6 Giugno corrente;
fa noto:
Che n e l  g io rn o  27 del  p. v. Lug lio  e n e l l a  Città rii T o r in o ,  
p e r  gli a s p i r a n t i  de l le  a n t i c h e  P ro v in c ie  c o n t in e n ta l i  ; in 
Cagliari p e r  q u e l l i  d e l la  S a r d e g n a ,  si a p r i r a n n o  gli e s a m i 
di c o n c o rs o  a 27 post i  v a c a n t i  n e l  R. Collegio C a r l o  Al b e r t o  
p e r  gli S tu d e n t i  de l le  P ro v in c ie ,  cioè 17 di fo n d a z io n e  R eg ia ,
2 d i  fo n d a z io n e  V an d o n e ,  8 di fo n d az io n e  G h is l ie r i  [S. Pio V).
I 17 posti di fo n d a z io n e  R eg ia  (sa lvo  1 r i s e rv a to  agli 
A lun n i  deg li  I s t i t u t i  te c n ic i  p e r l e  F aco ltà  di M a tem at ich e ) ,  
s o n o  i n d i s t i n t a m e n te  ap p l ic a t i  a  q u a l u n q u e  F a c o l t à ,  e a p e r t i  
a  tu t t i  gli S tu d e n t i  di r i s t r e t t a  f o r tu n a  n a t iv i  de lle  a n t i c h e  
P ro v in c ie  dello  Stato .
I 2 post i  della  fo n d a z io n e  V an d o n e  s o n o  d e s t in a t i  a lle  
F a co ltà  d i  L e g g i , e s o n o  r i se rva t i  a b en e f ic io  de i g iov an i  
o r i u n d i  di V igevano  ed  ivi d o m ic i l ia t i :  in m a n c a n z a  di q u e s t i  
s u c c e d o n o  i na tiv i  de l  C irc o n d a r io  di L o m e l l i n a ,  ed  invece  
lo ro  q u a l s ia s i  a l t ro  g io van e  delle a n t i c h e  P ro v in c ie .  Il m e r i to  
r e l a t iv o  s a r à  te n u to  in  c on to  solo  fra  i c h ia m a t i  d ’u n o  s te s so  
g rado .
Gli 8 post i  d e l la  fo n d az io n e  G h is l ie r i  so n o  d e s t in a t i :  1 ai 
na t iv i  d e l  C o m u n e  di B o sco -M areng o ,  2 a i  n a t iv i  d e l la  Città 
di A le s s a n d r ia ;  2 a  q u e i  de l  C on tado  A le s s a n d r in o ;  2 ai 
na tiv i  d e l  C o m u n e  di F ru g a ro lo  ed  1 a  q u e i  d e l la  Città di 
T o r to n a  e t e r re .
P o sso n o  a sp i r a r e  a  q u e s t i  u l t im i  7 p o s t i  gli S tu d e n t i  c h e  
a v ra n n o  o t t e n u t o ,  p r i m a  degli e s a m i  di c o n c o r s o ,  il c e r t i ­
ficato d i  L icen za  g in n a s i a l e ,  sa lvo  c h e  c o n c o r r a n o  p e r  lo  
s tu d io  di L e t t e r e  e F i lo so f ia ,  di S to r ia  n a t u r a l e ,  di s c ien ze
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F is ich e  e C h im ic h e ,  p e r  c u i  b i s o g n a  a v e r  c o n s e g u i to  l ’a t t e ­
s ta to  d i  L ic e n z a  l icea le .  Gli a s p i r a n t i  al p o s to  r i s e rv a to  pe r  
i na t iv i  di B o sc o -M a re n g o  d e b b o n o  a v e re  le c o n d iz io n i  s tesse  
c h e  so n o  p re s c r i t te  p e r  gli a s p i r a n t i  ai pos t i  di fon d az io n e  
R e g ia  (Legge 21 F e b b ra io  1 8 59).
L a  p e n s io n e  a s s e g n a ta  ai v in c i to r i  de i  s u d d e t t i  p o s t i  è 
di L. 70 p e r  c ia s c u n  m e s e  d e l l ’a n n o  sco la s t ico  so t to  l ’o s s e r ­
v a n z a  de l le  v ig e n t i  d is p o s iz io n i  c o l leg ia l i .
Gli S tu d e n t i ,  la  cu i  f a m ig l i a  a b b ia  d i m o r a  s t a b i l e  n e l l a  
c i t t à ,  ove h a  s e d e  u n a  U n iv e rs i tà  di s t u d i ,  n o n  s o n o  a m ­
m e s s i  a  f ru i re  d e l  b enefìz io  di u n  p o s to  g r a t u i t o ,  fu o rc h é  
n e l  caso  c h e ,  p e r  a s s o lu ta  m a n c a n z a  di m e z z i , n o n  p o ssa n o  
in t r a p r e n d e r e  u n a  c a r r i e r a  u n iv e r s i t a r i a .
P e r  e sse re  a m m e s s i  a l l ’ e s a m e  di c o n c o rs o  gli a s p i r a n t i  
d o v r a n n o  p r e s e n t a r e  al Regio P ro v v e d i to re  agli s tu d i  d e l la  
r i s p e t t iv a  P r o v in c ia ,  od a l l ’i s p e t to re  p e r  le  s c u o le  de l  p ro p r io  
C i r c o n d a r io ,  p r i m a  d e l lo  s c a d e r e  del g io rn o  15 del p ro s s im o  
v e n tu r o  L u g l io :
1° Una d o m a n d a  in  c a r t a  d a  b o l lo  di 60 C en tes im i 
s c r i t t a  i n t i e r a m e n t e  di p ro p r io  p u g n o ,  n e l l a  q u a l e  d ic h i a ­
r e r a n n o  la F a c o l t à  al c u i  s tu d io  i n t e n d o n o  di a p p l i c a r s i , ed 
il p os to  d e l la  fo n d az io n e  al q u a le  a s p i r a n o ,  c o m e  p u r e  il 
d o m ic i l io  d e l la  p r o p r ia  fa m ig l ia  ;
2°  L’a tto  di n a s c i t a  d e b i t a m e n t e  leg a l izza to ;
3° Le c a r t e  d ’a m m is s io n e  a l lo  s tu d io  d e l  c o r s o  l ic e a le ,  
g in n a s ia l e  o d e l l ’i s t i t u t o  tecn ico ,  c o m p r e s a  q u e l l a  d e l l 'u l t im o  
a n n o ,  m u n i t e  d e l le  n e c e s s a r i e  s o t to s c r i z io n i ,  le  q u a l i ,  p e r  
l ’a n n o  in  c o r s o ,  s a r a n n o  l im i ta t e  al m e s e  d i  G iu g n o ;
4° Un ce r t i f ic a to  de l  P re s id e  del  Liceo, o d e l  D ire t to re  
del  G in n a s io  o d e l l ’is t i tu to  te cn ico  in  c u i  c o m p i r o n o  i d u e  
u l t im i  a n n i  di c o rso ,  c o m p r o v a n te  la  lo ro  b u o n a  c o n d o t ta .  
Q u a lo ra  l ’a s p i r a n t e  s ia  in  c o rso  di u n a  F ac o ltà ,  d o v rà  in o l t r e  
c o m p r o v a r e  con  u n  c e r t i f ic a to  de l S in d a c o  d e l la  C it tà ,  n e l la  
q u a l e  a t t e se  ag l i  s t u d i  u n i v e r s i t a r i ,  c h e  egli t e n n e  b u o n a  
c o n d o t t a  d u r a n t e  i m e d e s im i ;
5° Un ce r t i f ica to  m ed ico ,  debitamente legalizzalo, d a l  q u a le  
r i s u l t i  c h e  l ’a s p i r a n te  sofferse  il v a iu o lo ,  o fu  v a c c in a to  con 
su cce s so ,  e ch e  n o n  è affe tto  d ’in f e rm i tà  c o m u n i c a b i l e ;
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6° Un a t te s ta lo  de l S in d a c o ,  il cu i  c o n te n u t o  s ia  con­
fermato dal Pretore locale, in  seguitlo ad in form azion i prese a 
parte, n e l  q u a le  s ia  d ic h ia ra lo :
A. L a  p ro fe s s io n e  ch e  il p a d re  h a  e s e r c i t a to  od ese rc i ta ;
B. Il n u m e r o  e la  q u a l i tà  de l le  p e r s o n e  che  c o m ­
p o n g o n o  la fam ig l ia  di l u i ;
C. Il p a t r im o n io  c h e  s ia  ne l  C o m u n e  s tesso ,  ch e  a l t ro v e ,  
l’a s p i r a n t e ,  il p ad re  e la  m a d re  p o s s e d o n o ,  a c c e n n a n d o  se 
in  b e n i  s ta b i l i ,  in  c ap i ta l i ,  o fondi di c o m m e r c i o ,  in  c re d i t i  
isc r i t t i ,  o no n  i s c r i t t i ,  n o n  m e n o  che  il v a lo r e  d e l l ’ in t ie ro  
p a t r im o n io  ed  il re la t iv o  r e d d i to ;
7° D o v ra n n o  in o l t r e  d im o s t r a r e  q u a le  è la  s o m m a  che  
a  t i to lo  d ’im p o s ta  di r icchezza  m o b i le ,  r u r a l e  o p e r  f a b b r i ­
ca ti  si p a g a  d a  c ia s c u n  m e m b ro  d e l la  f a m ig l ia ,  e ciò m e ­
d ia n te  ce r t i f ica t i  r i la s c ia l i  dag li  uffici deg li  Agenti de l le  
T asse  del luogo eli origine, d i domicilio o dì qualsiasi altro p re s s o  
c u i  l’a s p i r a n te  od i p ro p r i i  g en i to r i  t ro v a n s i  in s c r i t t i  c o m e  
c o n t r ib u e n t i  ;
8° D o v ra n n o  in f in e  i c o n c o r r e n t i  d im o s t r a r e ,  g iu s ta  il 
d ispo s to  d a l l ’ a r t .  1 d e l l a  Legge 3 Agosto 1 8 5 7 ,  di a v e re  
c o n s e g u i ta ,  p r im a  d e l l ’a p e r t u r a  del c o n co rso ,  la  l i c en za  L i ­
ceale ,  G in n a s ia le  o T ec n ic a ,  seco n d o  il pos to  cu i  c o n c o r r o n o ,  
d iv e r s a m e n te  i lo ro  e sa m i  di co n c o rs o  s a r a n n o  n u l l i .
L’a s p i r a n te  ch e  av rà  s tu d ia to  p r i v a ta m e n te  so t to  la  d i ­
re z io n e  di P ro fesso r i  approvati, in lu og o  delle  c a r t e  in d ic a te  
al n° 3, p r e s e n te r à  u n  c e r t i f ica to  r i la s c ia to  da i  m e d e s im i ,  
c o m p r o v a n te  ch e  egli h a  t e r m i n a to ,  o s ta  p e r  c o m p ie re  in  
q u e s t ’a n n o  il co rso  g in n a s ia le ,  o l icea le  o te c n ic o ,  q u a le  si 
r i c h ie d e  p e r  il posto  al q u a le  a s p i r a ;  ed  invece  del c e r t i ­
f icato di c u i  al n° 4 ,  p r e s e n t a r n e  u n o  de l  S in d a c o  d e l  C o­
m u n e ,  n e l  q u a le  ebbe  d om ic i l io  n eg li  u l t im i  d u e  a n n i ,  c o m ­
p ro v a n te  la  s u a  b u o n a  c o n d o t ta .
T ra sc o r so  il g io rn o  15 del p ro s s im o  v e n tu r o  L uglio ,  n o n  
s a r à  p iù  a m m e s s a  a l c u n a  d o m a n d a .
Torino, dal Palazzo della Regia Università, addi 15 Giugno 1885.
ANSELMI.
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Disposizioni concernenti gli A spiran ti al concorso "per i posti 
gra tu iti del Collegio per le P rovin cie , contenute nel Regolamento 
approvato con R. Decreto 10 Maggio 1 8 5 8 , e nella Legge 21 
Febbraio  1859, nella Relazione a S. M. che precede il  R. Decreto 
26 Luglio 1856, e nei RR. Decreti 7 Maggio 187 't e 2 Aprile 1885-
Gli esami di concorso (secondo il Regolamento suddetto  e le Di­
sposizioni contenute  nel R. Decreto 2 Aprile 1885), per i posti di
fondazione........  si compongono di sei lavori in iscritto e di due
esperim enti verbali.
1 lavori in iscritto consisteranno:
a) In una composizione latina ;
b) In una composizione ita lian a ;
c) In un argom ento di Filosofia;
d) In una versione dal Greco;
e) Nella soluzione di quesiti sull'A rtm etica, Algebra e Geo­
m etria ;
f )  Id. sulla Fisica.
Una delle composizioni di cui alle lettere a) e b) verserà sulla Storia.
1 temi saranno dettati in tre giorni consecutivi secondo il num ero 
d 'o rd in e  indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in 
ciascun giorno due sedute, delle quali la  prima com incierà alle ore 7 
m attu tine, e la seconda alle ore 2 pom eridiane.
11 tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 o re , compresa la 
detta tura  del tema.
tì proibito ai candidati qualunque com unicazione tra loro e con 
persone estranee sì a voce che per iscritto.
Essi non possono portar seco alcuno scritto  o libro fuorché i 
vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.
La contravvenzione alle prescrizioni di quest’articolo sarà punita 
colla esclusione dal concorso.
Ogni concorrente noterà sopra una scheda separata il no m e , co ­
gnome e patria, il posto della fondazione e la Facoltà cui aspira, e vi 
aggiungerà inoltre u n ’ epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui 
sigillata e segnata sulla coperta colla stessa epigrafe, la quale dovrà 
ripetersi sopra ciascun lavoro.
I due esam i verbali verseranno sulle m aterie dei lavori in iscritto— 
Saranno pubblici, e verranno dati ad un solo candidato per volta.... 
Essi avranno luogo nei giorni non festivi im m ediatam ente susse­
guenti a quelli in cui si com pirono i lavori in is c r it to ........
Ciascuno degli esam i verbali dura u n ’ora per ogni concorrente....
Gli esami verbali dei concorrenti che provengono da Liceo (a 
menu del R. Decreto 1 Maggio 1874), verseranno, .per le m aterie di cui 
sovra, sui program m i degli esami di Licenza Liceale.
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Ogni compenso fra gli esami scritti e gli orali è abolito. I con­
correnti per essere dichiarati idonei dovranno riportare alm eno sei 
decimi dei voti in ciascun esame sia per iscritto , sia orale ( R. De­
creto 6 Maggio 1885).
Gli aspiranti ai posti della fondazione Ghislieri (S . Pio V) per lo 
studio di Lettere e Filosofia, di scienze Fisiche o Chimiche o di 
Storia naturale, sosterranno gli esami di concorso nel modo p re ­
scritto pegli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia.
Per gli aspiranti ai posti della stessa fondazione (ad eccezione del 
sovraccennalo posto riservato ai nativi di Bosco-Marengo) per lo studio 
delle altre Facoltà, l’esame di concorso si raggirerà soltanto sulla 
Letteratura e sulla Storia antica, e si dividerà in due prove, l'una  in 
iscritto e l’altra verbale.
Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori 
di composizione latina e italiana, di cui uno sulla storia.
La prova verbale durerà mezz’ora. In essa il candidato spiegherà 
alcuni brani d’Autore che gli verranno indicati, e risponderà alle in ­
terrogazioni che gli verranno fatte su lle istituzioni di Letteratura 
e sulla Storia antica.
Gli esami di concorso poi per i posti gratuiti di detta fondazione 
Ghislieri, stabiliti nel Regio Collegio Carlo Alberto a favore del Co­
m une di Bosco M arengo, saranno dati colle medesime norm e che 
sono prescritte per il concorso ai posti gratuiti di fondazione Regia 
(Legge 24 Febbraio 1849).
Le prove di concorso pei Candidati provenienti dagli Istitu ti T e­
cnici versano, sia in inscritto come a voce, secondo le Disposizioni 
Ministeriali 12 Maggio 1877:
1. Sulla L etteratura ita liana;
2. Sulla Storia;
3. Sulla Matematica ;
4. Sulla Fisica in conformità dei num eri I, IV, V e XIII dei re la­
tivi Programmi annessi al Decreto Reale 3 Novembre 1876.
Disposizione testam entaria del Conte V andone, approvala con 
li. Decreto 26 Luglio 1856.
« Ordino e voglio che dalle mie sostanze venga prelevato un ca­
li pitale di lire centomila da riporsi a sicuro e fruttifero impiego 
« fra il term ine d’un anno dopo la mia m o rte , e che coi redditi 
« annuali della medesima somma siano create num ero undici piazze 
« gratu ite nel venerando Collegio dei Gesuiti, ossia ili S. Francesco 
« in Torino, ed in mancanza di questo, in que ll’altro  Collegio che 
« più si crederà conveniente dagli infrascritti miei eredi un iver- 
« sali, e sieno m antenuti ivi agli studi presso l ’U niversità di To- 
« rino undici giovani, cioè due addetti alla Facoltà legale, due 
« alla Teologia, due alla Medicina e Chirurgia, due alle Bel le Let- 
n tere, due alla Filosofia ed uno alla Matematica.
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» Tali piazze saranno distribuite previo esame di concorso ed a 
« quei giovani sprovvisti di altri mezzi onde m antenersi agli 
« studi, i quali in detto esame avranno dato maggior saggio dei 
« loro ta lenti e del loro studio. »
Art. 4 del R. Decreto 26 Luglio 1856.
« I posti gratuiti (Vandone) verranno conferiti m ediante esame 
« di concorso, g iusta  le norm e vigenti per i posti di fondazione 
« Regia, e secondo la distribuzione e le condizioni prescritte dalle 
« tavole testam entarie. »
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
C o n c o r s o  agli assegni per istudi di perfezionam ento nelle Uni­
versità  del Regno per l'anno scolastico 18 85 -86 .
È a p e r to  il c o n c o r s o  a nove assegni, d i lire m illeduecento  
c ia s c u n o ,  p e r  i s tu d i  di p e r f e z io n a m e n to  d a  fars i nel Regno 
d u r a n t e  l ’a n n o  sco la s t ic o  1 8 8 5 -8 6 .
Sede  di q u es t i  s lu d i i ,  s e c o n d o  la n a t u r a  di ess i,  s a r a n n o  
le R eg ie  U n iv e rs i tà ,  gli I s t i tu t i  s u p e r io r i ,  la  R. A cc a d e m ia  
sc ie n t i f ic o - le t te ra r ia  di M ilano , la  S ta z io n e  D o h rn  di N apoli ,  
e il M an icom io  d i S an  L azzaro  in  Reggio  E m ilia .
D ue dei n o v e  a s s e g n i  s o n o  d e s t in a t i  a  v a n tag g io  deg li  
s tu d i  di m a t e m a t i c a  s u p e r io r e ,  pei l a u r e a t i  in  m a t e m a t i c h e  
p u r e  n e l l e  U n iv e rs i tà  e pei l a u r e a t i  in g e g n e r i  n e l le  S cuo le  
d ’a p p licaz ion e .
P o s s o n o  c o n c o r r e r e  s o l la n to  c o lo ro  ch e  il  15 agosto p .v . ,  
t e r m i n e  u t i le  p e r  l a  p r e s e n ta z io n e  d e l le  d o m a n d e ,  abbiano 
conseguita da non p iù  d i quattro anni la laurea nelle U niver­
sità  o nelle Scuole d'applicazione per gli Ingegneri, o negli Isti­
tu ti superiori del Regno.
Il co n c o rs o  s a r à  fatto  p e r  m ezz o  di M em orie  o r ig in a l i  da 
p r e s e n ta r s i  in s i e m e  co l la  d o m a n d a  e col d ip lo m a  di l a u r e a .
N ella  d o m a n d a ,  ch e  d o v rà  sc r iv e r s i  s u  c a r t a  b o l l a t a  ■ da 
l i re  u n a ,  il c o n c o r r e n t e  d i c h i a r e r à  in  q u a l  r a m o  di s c ien za  
vuo l p e r f e z io n a rs i .
Roma addì 25 giugno 1885.
Il Direttore Capo della Divisione per l’istruzione Superiore 
G. F e r r a n d o .
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Costruzione e ampliamento di edifìzi scientifici 
in Torino.
UMBERTO I, ecc.
Il Se n a to e la  C a m e ra  de i  D epu ta ti  h a n n o  a p p r o v a to ;
Noi a b b ia m o  sa n z io n a lo  e p r o m u lg h i a m o  q u a n to  s e g u e  :
Articolo unico. — È  a p p ro v a ta  e r e sa  e se c u t iv a  l’ a n n e s s a  
co n v e n z io n e  p e r  la  c o s t ru z io n e  ed  a m p l i a m e n to  degli edil ìz i 
sc ien t i f ic i  d e l l ’ U n ive rs i tà ,  de l la  S c u o la  d ’A p p licaz io ne  degli 
in g e g n e r i  e del Museo in d u s t r i a l e  i i a l i a n o  di T o r in o ,  c o n ­
c h iu s a  fra  i M in istr i  d e l l a  p u b b l ic a  i s t ru z io n e ,  di a g r ic o l tu ra ,  
i n d u s t r i a  e c o m m e rc io ,  il P re s id e n te  del  Consig l io  p r o v i n ­
c ia le  ed il S in daco  d e l la  c i t tà  di T o r in o ,  in  c o n fo rm i tà  de l le  
d e l ib e ra z io n i  11 d ic e m b re  1884 de l  Consig l io  p ro v in c ia le  di 
T o r in o ,  10 e 15 g e n n a io  1885 d e l la  D e p u ta z io n e  p ro v in c ia le  
di T o r in o ,  e 1.5 g e n n a io  1885 d e l l a  G iu n ta  m u n ic ip a l e  di 
T o r i n o ;  e colle m o d if icaz io n i  r i s u l t a n t i  d a l la  d e l ib e raz io n e  
del 28 m ag g io  1885 d e l la  D e p u la z io n e  p ro v in c ia le  e da l la  
d e l i b e ra z io n e  28 g e n n a io  1885 d e l l a  G iu n ta  c o m u n a le  di 
T o r in o .
O rd in ia m o ,  ecc.
Dato a R o m a ,  a d d ì  28 g iu g n o  1885.
UMBERTO.
C o p p i n o .
CONVENZIONE.
Art. 1. In  se rv iz io  d e l la  R egia  U nivers ità  deg li  s tu d i  di 
T o r in o  s a r a n n o  c o s t ru i t i  q u a t t r o  n u o v i  ed if ìz i ,  ne i  q u a l i  
a v r a n n o  sede  gli I s t i t u t i :
1° di fisica e d ’ig ien e  s p e r im e n t a l e ;
2° di pa to lo g ia ,  d i  fis io log ia  e di m a t e r i a  m e d i c a ;
3° di a n a to m ia  e di m e d ic in a  le g a l e ;
4° d i  c h im ic a  g e n e ra le ,  di c h im ic a  f a r m a c e u t ic a  e t o s ­
s ico log ica .
Art. 2. Si p ro v v ed erà  i n o l t r e :
1° a l l ’a m p l ia z io n e  ed  al m ig l io r  a d a t t a m e n t o  dei loca l i
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p r e s e n te m e n te  d e s t in a t i  a l l ’o r to  b o ta n ic o ,  ed  a l l ’a c q u i s to  de i 
m o b i l i  ad  e sso  n e c e s s a r i  :
2° al m i g l i o r a m e n to  dei loca l i  d e l l ’ O sse rv a to r io  a s t r o ­
n o m ic o  ;
3° ai m i g l i o r a m e n to  ed  a m p l i a m e n t o  de i  loca l i  d e l la  
S cu o la  d ’A p p licaz io n e  p e r  gli  i n g e g n e r i ;
4° al p r o l u n g a m e n t o  d e l l e  d u e  a li  d e l l ’ ed if ic io  d e l l ’o ­
s p e d a le  m a g g io re  di San G io v a n n i  B a t t is ta  e d e l la  c i t tà  di 
T o r in o  pe r  d a r e  m ig l io re  c o l lo c a m e n to  a l le  c l in ic h e  m e d ic a  
e c h i r u rg ic a .
Art. 3. La c o s t ru z io n e  dei q u a t t r o  n u o v i  e d i f i c i , c h e  d o ­
v r a n n o  e s s e re  u l t im a t i  e n t r o  l ’a n n o  1887, s a r à  fa t ta  in  c o n ­
f o r m i t à  de i  p ro g e t t i  d ’a r te  e de i  d is eg n i  c o m p i la t i  da l  s ig n o r  
cav. L e o p o ld o  M ansue ti  d ’a c c o rd o  con  i d i r e t t o r i  dei s ingo li  
I s t i tu t i  e con  le p a r t i  c o n t r a e n t i ;  s e c o n d o  i q u a l i  p ro g e t t i  
la  s p e s a  è p r e v i s ta  in  l i r e  273 ,340  p e r  1’ a c q u i s to  di a re a  
d e l l a  c o m p le s s iv a  e s te n s io n e  d i  m q .  27 ,334  s u i  q u a l i  d o ­
v r a n n o  so rg e re  i q u a t t r o  n u o v i  edifizi ; l i re  2 ,74 8 ,50 0  pei 
la v o r i  di c o s t r u z io n e  dei  d e t t i  q u a t t r o  edifizi.
Art. 4. S o n o  po i a s s e g n a t e :
l i r e  100 ,000  p e r  l ’a m p l i a m e n to ,  il r e s t a u r o  e l’ a r r e d a ­
m e n t o  d e l l ’i s t i t u t o  b o t a n i c o ;
l i re  25 ,000  p e l  m i g l i o r a m e n to  dei locali d e l l ’ O sse rva ­
to r io  a s t r o n o m i c o ;
l i r e  200 ,000  p e l  m ig l io r a m e n to  ed  a m p l i a m e n to  dei 
local i  d e l l a  S c u o la  p e r  g l ’in g e g n e r i .
Art. 5. L a  sp e s a  di l i re  3 ,44 9 ,44 0  s a r à  s o s t e n u t a  p e r  l i re
8 1 0 ,0 0 0  d a l l a  p ro v in c ia  di T o r i n o ,  in  c o r r e la z io n e  d e l la  
d e l ib e ra z io n e  d e l  C ons ig l io  p r o v in c ia l e  i l  d ic e m b r e  1884, 
p e r  l i r e  914 ,220  dal c o m u n e  d i T o r in o ,  e p e r  l i re  1 ,724 ,220  
d a l lo  S ta to .
Art. G. La p ro v in c ia  ed  il c o m u n e  di T o r in o  s t a n z ie r a n n o  
n e i  lo ro  r i sp e t t iv i  b i l a n c i  p e r  gli a n n i  1885, 1886, 1887 e 
1888 la  q u o ta  p o s ta  a  lo ro  c a r i c o  d iv i s a  in  r a te  u g u a l i .
Art. 7. Alla s p e s a  di l i re  1 ,720 ,220  c h e  si a s s u m e  lo S tato  
si p r o v v e d e r à :
1. Con le l i r e  90 ,000  g ià  in s c r i t t e  al c a p i to lo  148 del 
b i l a n c io  d e l l a  p u b b l i c a  i s t r u z io n e  p e r  l ’ e se rc iz io  1884-85,
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re s t i  d eg l i  a n n i  p r e c e d e n t i ,  col t i to lo :  Lavori di miglioram ento  
agli is titu ti anatomici.
2. Con lo s t a n z ia m e n to  nel b i l a n c io  del  M in is tero  m e ­
d e s im o  d i  l i re  544,740 p e r  c ia s c u n o  dei tre  ese rc iz i  f i n a n ­
z ia r i  1886-87, 1887-88 e 1888-89.
Art. 8. Ai p a g a m e n t i  c h e  o c c o r r e r à  e se g u i re  av an ti  il 1° 
lu g l io  1886, il c o n to  de i  lavori e degli a c q u is t i  so v ra in d ic a t i  
s a r à  p ro v v e d u to  con le lire 90 ,000, già s t a n z ia te  al ca p i to lo  
148 de l  b i la n c io  d e l l a  p u b b l i c a  i s t ru z io n e  p e r  l ' e s e r c i z i o
1884-85, e con  i fondi del  c o n t r ib u to  d e l l a  p r o v in c ia  e del 
c o m u n e  di T o r in o .  Dal 1° luglio  in  poi si p ro v v e d e r à  con 
le s o m m e  a n c o ra  d o v u te  d a l la  p ro v in c ia  e da l  c o m u n e  a 
s a ldo  del r i sp e t t iv o  c o n t r ib u to ,  e coi fondi c h e ,  g iu s ta  l ’a r ­
tico lo  7 d e l la  p r e s e n te  c o n v e n z io n e ,  s a r a n n o  in sc r i t t i  n e l  
b i la n c io  d e l l a  p u b b l i c a  is t r u z io n e  p e r  gli eserc iz i  1886-87 ,  
1887-88 ,  1888-89.
La r i c h ie s t a  di s o m m e  a l la  p ro v in c ia  ed  al c o m u n e  s a r à  
a c c o m p a g n a la  d a l la  d im o s t r a z io n e  dei lavor i  esegu i t i  e d a l l a  
g iu s t i f ic az io n e  d e l la  r e la t iv a  spesa .
Art. 9. I lavo r i  di cu i  n e l l a  p re s e n te  c o n v e n z io n e  s a r a n n o  
in iz ia t i  e c o n d o t t i  in n a n z i  con  q u e l l ’o rd in e  c h e  si r e p u t e r à  
m e g l io  c o n v e n ie n te  n e l l ’in te r e s s e  d e l l ’i n s e g n a m e n to .  A c u r a  
de l  M in is te ro  d e l la  p u b b l ic a  i s t r u z io n e  s a r à  p ro v v e d u to ,  s e ­
c o n d o  le n o r m e  d e l la  legge di c o n t a b i l i t à ,  a l l ’ e s a m e  ed  
a p p ro v a z io n e  dei p rog e t t i ,  a l la  s t ip u l a z io n e  ed a p p ro v a z io n e  
dei c o n t r a t t i  ad  a p p a l to ,  ed  a q u a n to  o c c o r r a  p e r  l’e s e c u ­
z ione , la  l i q u id a z io n e  ed  il c o l l a u d o  dei l a v o r i , eccez ion e  
fa t ta  p e r  q u e l l i  da  e s e g u i r s i  n e l l ’osped a le .
Art. 10. Si p ro v v e d e rà  a l l a  c o s t ru z io n e  di n u o v i  local i  in 
s e rv iz io  de l reg io  M useo in d u s t r i a le  i t a l i a n o ,  m e d i a n t e  l i r e
97,000  d a  v e r s a r s i  a l l ’ uopo  d a l l a  p ro v i n c ia ,  in  c o n f o r m i t à  
d e l l a  d e l ib e ra z io n e  de l  Consig l io  p ro v in c ia le  19 n o v e m b r e  
1884, m e d i a n te  l ire  103,000, d a  v e rs a rs i  d a l la  c i t tà  di T o r in o ,  
in  c o n f o r m i t à  d e l l a  d e l ib e ra z io n e  del C onsig l io  c o m u n a l e
12 d i c e m b re  1883, e m e d ia n te  l i re  200 ,000  a s s e g n a te  d a l lo  
Stato .
Al p a g a m e n to  del c o n c o rs o  d e l lo  S ta to  in  l i r e  200 ,000  
s a r à  p ro v v e d u to  con  la  is c r iz io n e  di d e l t a  s o m m a  n e l l a
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p a r t e  s t r a o r d i n a r i a  d e l  b i l a n c io  de l  M in is te ro  di a g r i c o l t u r a ; 
i n d u s t r i a  e c o m m e r c i o  , r i p a r t i to  in t r e  e s e r c i z i , c io è  l i re  
6 0 ,00 5  n e l l ’ e se rc iz io  1 8 8 6 -8 7 ,  l i re  70 ,000 n e l l ’ e serc iz io  
1887-88 e l i r e  70 ,000  in  q u e l lo  18 88-89 .
Art. 11. Ad e ccez io n e  d e l le  f a b b r ic h e  c h e  s a r a n n o  a g ­
g iu n te  a l l ’ edif iz io  d e l l ’ o s p e d a le  di S an  G io v a n n i  B a tt is ta  e 
d e l l a  c i t t à  di T o r in o ,  le q u a l i  r e s t e r a n n o  in  p ro p r ie tà  d e l la  
p ia  i s t i tu z io n e ,  tu t t e  le  a l t r e  c o s t r u z io n i  e le p ro v v is te  c o n ­
te m p la te  n e l l a  p r e s e n te  c o n v e n z io n e  s a r a n n o  di p ro p r ie tà  
d e l lo  S ta to .
Non p o t r à  v a r i a r s i  m a i  la  d e s t in a z io n e  degli edifizi ch e  
f o r m a n o  o gg e t to  d e l l a  p r e s e n te  c o n v e n z io n e ,  sa lvo  c o n c o r r a  
il c o n s e n s o  d e l la  p ro v in c ia  o de l  c o m u n e  di T o r in o .
Q u a lo ra ,  m a l g r a d o  il d i s s e n s o ,  ta le  d e s t in a z io n e  v e n is se  
m u t a t a ,  lo S ta to  r i m b o r s e r à  al c o m u n e  ed a l la  p ro v in c ia  
le  r i sp e t t iv e  q u o te  di c o n c o rs o .
Art. 12. Le sp e se  d e l l a  p r e s e n te  c o n v e n z i o n e ,  c o m p r e s e  
q u e l l e  d i  bo llo  e di r e g i s t r o ,  s a r a n n o  a c a r ic o  d e l lo  Stato.
Art. 13. L a  p re s e n te  c o n v e n z io n e  n o n  s a r à  v a l id a  c h e  dopo  
a p p r o v a ta  p e r  legge.
R o m a ,  29 g e n n a io  1885.
Il M inistro , C o p p i n o .
Ai Rettori delle Università.
Circolare 
Limite  del ie iscrizioni.
Roma, 20 agosto 1885.
L ’a r t ic o lo  20 del R e g o la m e n to  g e n e ra l e  u n iv e r s i t a r i o  d i ­
s p o n e  c h e  lo s t u d e n te  n o n  p o s s a  i s c r iv e r s i  d u r a n t e  l ’a n n o  
a m e n o  di 18 n è  a p iù  di 30 o re  s e t t im a n a l i ,  o a p iù  di 
36 p e r  il co rso  di m e d ic in a .
P re g o  V. S. a v o le r m i  fa r  c o n o s c e r e  con  tu t ta  s o l l e c i tu ­
d in e  q u a l i  effetti ab b ia  p ro d o t to  q u e s t a  d is p o s iz io n e ,  e se 
vi s ia  m o t iv o  di m o d if ic a r la .
Per i l  Ministro, F i o r e l l i .
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REGIO DECRETO N. 3447. ( Serie 3a) 
che approva alcune m odificazioni a i ruo li del Personale degli 
Stabilim enti scientifici annessi alle Università.
P E R GRAZIA DI DIO E P E R  V O L O N T À  D E L L A  N AZION E
Re d’Italia.
Visto il b i lan c io  de l M in is te ro  d e l l a  P u b b l i c a  I s t ru z io n e  
p e r  l ’ese rc iz io  1885-86;
S u l la  p ro p o s ta  del  N ostro  M in is t ro  S e g r e t a r io  di S ia lo  
p e r  la  p u b b l i c a  I s t ru z io n e ,
■ A b b ia m o  de c re ta to  e d e c re t i a m o :
Articolo unico. — I ru o l i  del p e r s o n a le  degli s t a b i l im e n t i  
sc ien t i f ic i  a n n e s s i  a l le  U n ive rs i tà  di B ologna, C ag lia r i ,  C a ­
tan ia ,  G enova ,  M essina , Napoli, Pad ov a ,  P a le r m o ,  P a r m a ,  
P av ia ,  P isa ,  R o m a ,  S ien a  e T o r in o  so n o  m o d if ic a t i  in  c o n ­
fo rm i tà  d e l l ’u n i t a  t a b e l la  f i rm a ta ,  d ’o rd in e  N ostro , da! p r e ­
d e t to  M in istro .
O rd in ia m o  ch e  il p re s e n te  d e c re to ,  m u n i t o  del sig il lo  
de l lo  S ta to , s ia  in s e r to  ne l la  R acco lta  u ff ic ia le  delle  leggi, 
e dei d e c re t i  de l  R egno  d ’ I t a l i a ,  m a n d a n d o  a  c h i u n q u e  
spe t t i  di o sse rv a r lo  e di far lo  o sse rv a re .
Dato a  Monza, add i 27 ag os to  1885.
T a b e l l a  delle m odificazioni ed aggiunte al Ruolo organico del 
Personale degli Stabilim enti scientifici di alcune Università.
UMBERTO I
UMBERTO.
C O P P I N O .
U n i v e r s i t à  d i  T o r i n o ,
Gabinetto d i Patologia speciale dim ostrativa  
e Propedeutica clinica medica.
Un d i r e t to re .  
Un a s s i s t e n te  
Un s e r v e n te .
L. 700 » 
» 1000  »
» 700  »
b .  2400  »
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Osservatorio astronomico.
Un d i r e t t o r e .....................................................................L. 700 »
Un a s t r o n o m o  a g g i u n t o ....................................................... . 2100 »
Un a s s i s t e n te  p e r  le  o ss e rv a z io n i  m e te o ro lo g ic h e  » 1600 »
Un a s s i s t e n te  p e r  le o s s e rv a z io n i  a s t r o n o m i c h e  < 1600 » 
Un a i u t o ,  s p e c i a lm e n te  p e r  la  c o r r i s p o n d e n z a
m e t e o r o l o g i c a ............................................................. » 1200 »
Un c u s t o d e ..................................................... .......  » 1200  »
' ----■---- :----
L. 8700 »
Laboratorio d i Fisiologia.
Un d i r e t t o r e ............................................................................ L. 700 »
Un p r im o  a s s i s t e n t e ..................................................... ■> 1500 »
Un se c o n d o  a s s i s t e n t e ...................................................... » 1200 »
In d e n n i tà  p e r  u n  a iu to  s t r a o r d in a r io  . . . »  500 »
D u e  in s e rv ie n t i  a  l i re  720 ...................................... » 1 440 »
L. 5340 »
Gabinetto d i Geodesia.
Un d i r e t t o r e ............................................................................ L. 700 »
Clinica chirurgica operatoria.
Un d i r e t to r e  p e r  la  C lin ica  c h i r u r g ic a  L. 800 »
Un d i r e t to r e  p e r  la C lin ica  o p e ra to r i a  « 800 »
Un a s s i s t e n t e .....................................................................» 1 300 »
D u e  a s s i s t e n t i .....................................................................» 2000  »
L. 4 90 0  »
Scuola d i Geometria pro iettiva  e descrittiva .
Q u attro  a s s is te n t i  a  l i r e  1000 ...............................L. 4000 »
D’o rd in e  d i  S u a  M aestà  
Il Ministro Segretario d i Stato per la Pubblica Istruzione 
M. C o p p i n o .
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R E G I  D E C R E T I  
N. 3443 e 3444. 
portam i m odificazioni ai Regolamenti Universitari.
22 o ttob re  1885.
R e l a z i o n e  a  S. M.
S ir e .  —  Ho l ’o n o re  di s o t to p o r r e  a l l ’a p p ro v a z io n e  d i  V. M. 
a lc u n e  m o d if ic az io n i  agli a t t u a l i  R e g o la m e n t i  u n iv e r s i t a r i  
c h e  la  e s p e r ie n z a  e il  consig lio  di p e rso n e  a u to r e v o l i  e  i 
r ip e tu t i  avvisi de l le  F ac o ltà  son  v e n u te  m a n o  a  m a n o  s u g ­
g e ren d o .  Q ueste  m o d i f i c a z io n i ,  s e n z a  s c o n v o lg e re  l’ a t t u a le  
o rd i n a m e n t o ,  ne  c u r a n o  con  m a g g io re  eff icacia  a lc u n i  p u n t i  
p iù  s o s ta n z ia l i ,  m a s s im a m e n t e  d e l l a  d is c ip l in a  sc o la s t ic a  e 
degli s t u d i ,  ai q u a l i  u rg e v a  di p ro v v e d e re .  Il Consig l io  s u ­
p e r io r e  le s t u d iò  con  paz ien te  c u r a  e le  ap p ro v ò  con  q u e l -  
l ’a l t a  c o m p e te n z a  c h e  gli v ie n e  dal m e r i to  d e ’suo i  m e m b r i  
e d a l l a  o r ig in e  sua .
L a  d is c ip l in a  è n e c e s s a r ia  a lle  S cuole ,  se q u e s te  v o g l io n o  
d a re  b u o n  f ru tto  ; m a  in s ie m e  è n e c e s s a r io  in d i r i z z a re  le 
g iov an i  m e n t i  a  q u e i  p iù  alti id e a l i  c h e  so lo  la  s c ien za  p u ò  
da re ,  e ten e rv e le  o cc u p a te  in  m o d o  c h e  a l t ro  n o n  le d is trag g a ,  
e s o r v e g l ia r n e  a  a s s i c u r a r n e  il profitto .
D isg ra z ia ta m e n te  la d is c ip l in a  dei n o s t r i  A tene i  è u n  p o ’ 
s c o s sa :  ne  fan  fede  r e c e n t i  e d o lo ro s i  fa t t i  c h e ,  p e r  il b e n e  
del P a e s e ,  s p e r i a m o  n o n  v o g lian o  r i n n o v a r s i ;  m a  in t a n to  
a b b ia m o  c re d u to  n o s t ro  deb ito  di v e n ir le  in  a iu to ,  s i a  m o ­
d if ican do  la c o m p o s iz io n e  dei Consig li a c c a d e m ic i ,  s ia  r e n ­
de n d o  p iù  efficace l ’ a z io n e  c o r r e t t r i c e  d e l l e  P o d es tà  u n i ­
ve rs i ta r ie .
L’in t ro d u z io n e  d e l  R e t to re  cessa to  e la  s u r ro g a z io n e  d e i  
P re s id i  u sc i t i  d ’ ufficio in  lu o g o  deg li  a n z i a n i ,  s e r v i r à  a  
r e n d e r e  p iù  a u to re v o le  e fo r te  l ’o p e ra  de l  C onsig l io  s te s so ,  
m e t te n d o lo  m eg l io  in  r e laz io n e  coi b i so g n i  e le  a s p i r a z io n i  
de l le  s in g o le  Faco ltà ,  m e n t r e  la  c o m p o s iz io n e  s u a  p iù  la rg a  
e il r a d d o p p ia to  n u m e r o  dei m e m b r i  e l e t t i v i ,  v’in t r o d u c o n o
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u n  e le m e n to  p iù  vivo ed  e la s t i c o ,  s e n z a  c h e  il filo de l le  
t r a d iz io n i  ne  v e n g a  p e rc iò  spezza to .
Le p en e  che  le A u to r i tà  a c c a d e m ic h e  p o s s o n o  p r o n u n c i a r e  
s o n o  r im a s t e  q u a l i  e r a n o  n e l l a  legge. In v e r o  q u e s t e  s o n o  
gli u l t im i  e m e n o  n o b il i  m ezz i coi q u a l i  si a s s ic u r i  alle- 
f a m ig l ie  il  p ro f i t to  dei  lo ro  f ig liuo li ,  e a  q u e s t i  t u t t i  la  
l i b e r t à  di s tu d ia r e .  Ma n e  a b b ia m o  d e t e r m i n a t o  m eg l io  
l ’a p p l ic a z io n e ,  s ia  r e s t i t u e n d o  ai C onsig l i  di fac o l tà  la  g iu ­
r i s d iz io n e  , c h e  a l t r a  vo lta  a v e v a n o  a v u to  e c h e  è g iu s to  
r i p r e n d a n o ;  s i a  d e t e r m i n a n d o  p iù  r a g io n e v o lm e n te  il n u ­
m e r o  dei voti  n e c e s s a r i  p e r  in f l ig g e r le ;  s ia  a g g iu n g e n d o v i  
a lc u n i  d a n n i  e c o n o m ic i ,  c h e  p o te s se ro  r e n d e r le  p iù  s a lu ta r i  
e s e m p r e  p r o v v e d e n d o  a  ch e  i p a r e n t i  o tu to r i  d e l lo  s tu d e n te  
n e  fo sse ro  fatti co n sa p e v o l i .  O p p o r tu n o  ci p a rv e  c h ia r i r e  
a lc u n e  p re s c r iz io n i ,  le q u a l i  m a le  in te se  p o te v a n o  d a r  lu o g o  
a  d e p lo re v o l i  d i s o rd in i .
Non c r e d e m m o  ch e  si a v e s s e ro  a to l le r a r e  p iù  a  l u n g o  
le  a sso c iaz io n i  u n iv e r s i t a r i e  s t re t te  p e r  f in i p o l i t ic i ,  ch e  no n  
p o t r e b b e ro  n o n  d i s t r a r r e  gli s t u d e n t i  da l  c o m p i to  p iù  i m ­
m e d i a t o ,  c h e  h a n n o ,  di s t u d i a r e ,  e t u r b a r e  la  pace  s e ­
r e n a  delle  n o s t re  S c u o le  p e r  t r a s p o r t a r v i  le p a s s io n i  e le 
im p a z ie n z e  e t u r b o le n z e  s t r a n i e r e  a l l a  sc ienza .  A n ch e  la 
b a n d ie r a  u n iv e r s i t a r i a  fu  t r o p p o  sp e s so  c a u s a  ed  o c c a s io n e  
di d is s id i ,  p e r c h è  n o n  a v e s s im o  a r i c o n o s c e rn e  a l la  m e d e ­
s im a  q u e l  so lo  v a lo re  c h e  le  a t t r i b u i s c e  il b u o n  s e n s o  d e l la  
p ace .  Noi a v v is ia m o  ch ’essa  n o n  p o ssa  a p p a r t e n e r e  p iù  agli 
s t u d e n t i  c h e  agli i n s e g n a n t i ,  m a  d e b b a ,  q u a s i  a  c o m u n e  
s e g n a c o lo ,  ra f f ig u ra re  tu t t a  i n t e r a  l ’U nivers ità ,  e n o n  p o ssa  
e s s e r e  c o n s e g n a t a  agli s t u d e n t i  se  n o n  n e i  casi  in cu i , 
in s i e m e  co n  ess i,  in t e rv e n g a  u n a  r a p p r e s e n ta n z a  di p ro fe s ­
so r i  de lega ti  da i  R e tto r i .
A tu t te  le q u e s t io n i  di a t t u a m e n t i  sco las t ic i  e d is c ip l in a r i  
si s o v r a p p o n e  p e r  n o i  il p ro f i t to  de i  g io v an i :  r a g g iu n g e re  
q u e s to  scop o  è il n o s t ro  i n t e n t o  p iù  vivo. La q u e s t io n e  degli 
e sam i  è tale c h e  p u ò  fa re  lu o g o  ad  a p p re z z a m e n t i  d iv e r s i ,  
e n e  fu f a t ta  e se ne  va fa c e n d o  la r g a  e s p e r ie n z a :  m a  a n c h e  
to rn a t i  al s i s t e m a  degli e s a m i  sp e c ia l i ,  q u a le  e s i s te  a t t u a l ­
m e n te ,  e r a  d a  v e d e re  se  n o n  ci fosse m o d o  di r e n d e r lo  p iù  
p ro f ic u o  ag li  s tu d i  e a l l a  d is c ip l in a  sco las t ica .
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Ora, è u n  fa t to  n o n  t ro p p o  r a r o  e m o l to  de p lo rev o le ,  c h e  
ta le  s t u d e n te  in t a n to  s t u d ia  in  q u a n to  si t r a t t a  di m a t e r i e  
sog ge t te  ad  e s a m e ,  e m o l te  vo lte  n o n  is t u d ia  se n o n  q u a n d o  
è  o b b l ig a to  a  d a r  p ro v a  de l  s u o  s a p e re .  Anzi là  dove  n o n  
ci s ia  q u e s t ’o b b l i g o , eg li  m o l te  vo l te  n o n  f r e q u e n ta  n e m ­
m e n o  la  S cuo la ,  e se  p u r e ,  lo  fa  s v o g l ia ta m e n te  e i n t e r p o ­
l a t a m e n te .  Si ag g iu n g a  ch e  e s s e n d o s i  d a ta  p i e n a  l i b e r t à  
a llo  s tu d e n te  q u a n to  a l  tem p o  deg li  e s a m i , egli a  v o l te  n e  
h a  a c c u m u la to  p a re c c h i  s e n z a  u n a  su f f ic ien te  p r e p a r a z io n e .  
Al q u a l e  g u a io  fa  r i s c o n t r o  q u e s t ’a l t r o :  v’h a  g io v an i  i q u a l i  
n o n  in t e n d o n o  c h e  il  m a s s im o  d e l le  o re  c o n c e d u to  a  c i a ­
s c u n a  F a c o l t à  s ias i  a p p u n to  v o lu to  p e rc h è  q u e l l i  a l la rg a s se ro  
l a  lo ro  c u l t u r a  e p ro f i t ta s se ro  cos ì  de i  l ib e r i  i n s e g n a m e n t i
o se rv is s e ro  q u e s t i  a  c o m p le ta r e  la lo ro  p a r t i c o l a r e  e d u c a ­
z io n e  s c ien t i f ic a  o a  so d d is fa re  g e n ia l i  i n c l in a z io n i  a  q u a l c h e  
d is c ip l in a .  In v ece  si v e d o n o  a f f re t ta r s i  a i  cors i  a u m e n t a n d o
il n u m e r o  delle  i s c r iz io n i  a n n u a l i ,  sp e c ie  d e l le  F a c o l tà  di 
g iu r i s p r u d e n z a ,  c o l la  id e a  o s p e r a n z a  di c o m p ie re  i p r o p r i  
s t u d i  u n iv e r s i t a r i  in  p iù  b rev e  n u m e r o  d i a n n i  c h e  n o n  
s ia  q u e l l o  s tab i l i to  d a l l a  legge.
N a tu ra lm e n te  la m a t e r i a  m a l  d ig e r i ta  n o n  p o te v a  d a re  
b u o n i  f r u t t i ,  e n o i  c r e d e m m o  di d o v e r  o v v ia re  a  q u e s to  
sc o n c io ,  s ia  o b b l ig a n d o  lo  s tu d e n te  a  p r e n d e r e  o g n i  a n n o  
l ’e s a m e  s p e c ia le  s o p r a  tu t te  le  d i s c ip l in e  o b b l ig a to r ie  a l le  
q u a l i  si fosse i s c r i t t o , s i a  i n c a r ic a n d o  la  F a c o l t à  di s t a b i ­
l i r e  i n s i e m e  col n u m e r o  dei co rs i  l ib e r i  il  m a s s im o  deg li  
o b b l i g a t o r i i , ch e  lo s tu d e n te  p o t r e b b e  f r e q u e n ta r e  in  u n  
a n n o ,  s icché  la  lo ro  to ta l i tà  n o n  po te s se  e s a u r i r s i  in  u n o  
spaz io  d i  te m p o  m i n o r e  d i  q u e l lo  s t a b i l i t o  p e r  g l i  s tu d i  di 
c i a s c u n a  F aco ltà .
I n s i e m e  v o le m m o  v e d e re  se i n o s t r i  g io v a n i  fo ssero  o c c u ­
pati  s u f f ic i e n te m e n te .  E n a tu r a l e  ch e  lo s c o l a ro ,  il  q u a le  n o n  
a t t e n d e  ag l i  s t u d i ,  a t t e n d a  a d  a l t r o :  è  d is s ip a to  e d i s t r a t t o ,  
e  p ro n to  a  tu t t e  q u e l l e  n o v i tà  c h e  v a lg a n o  in  q u a l c h e  
m o d o  a  o c c u p a rn e  l a  o p e r o s i t à ,  di c u i  i l  b is o g n o  è ta n to  
m a g g io re  n eg li  a n n i  g io v an i l i .  L’ o ra r io  d e l l a  F a c o l tà  d i  
G iu r i s p r u d e n z a  ci h a  r iv e la to  , p e r  q u e s t o  r i g u a r d o  , u n a  
n o n  b u o n a  c o n d iz io n e  di cose. C o n s u l ta n d o  le  m a t e r i e  o b ­
b l ig a to r ie  e  le  o re  ch e  i p ro fesso r i  g e n e r a l m e n t e  vi d e d ic a n o ,  
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a b b ia m o  tro v a to  ch e  vi v o g l io n o  so lo  48 o re  a l la  s e t t i m a n a  
p e r  tu t t i  e q u a t t r o  gli a n n i  c o m p l e s s i v a m e n t e  , c ioè  d i re
12 o re  s e t t i m a n a l i  p e r  a n n o ,  c ioè  d u e  o re  a l  g i o r n o ;  e 
d ’a l t r a  p a r te  ci p a rv e r o  ch e  m a n c a s s e r o  a l c u n i  i n s e g n a m e n t i  
r i c h ie s t i  o g g im a i  d a l l ’a t t u a le  p ro g re s so  deg li  s t u d i ,  e a l t r i  
a b b i s o g n a s s e r o  di u n  p iù  la rg o  s v o lg im e n to .
In g e n e ra le  , ch e  i l  p r o g r a m m a  de l le  n o s t r e  F a c o l t à  di 
G i u r i s p r u d e n z a  r ie sc a  a lq u a n t o  m a n c h e v o le ,  sp ec ie  p e r  q u e l l a  
c h e  si d i r e b b e  la  p a r te  politico-am m in istra tiva , n è  r i s p o n d e n te  
a p p ie n o  a llo  s ta to  d e l l a  o d i e r n a  c o l t u r a  s c ie n t i f ic a  e a lle  
e s ig e n z e  p r a t i c h e  delle  fu n z io n i  p u b b l i c h e , è p u n t o  , p e r  
n o s t r o  c re d e re ,  fu o r  di c o n t r a s to ,  e in q u a s i  tu t t e  le F a c o l tà  
lega l i  lo d im o s t r a  la  r i c h ie s t a  e il s o rg e re  d ’i n s e g n a m e n t i  s p e ­
c ia l i .  A b b iam o  p e rò  c e rc a to  d i  so d d i s fa r e  a q u e s t e  e s ig enze  
in t r o d u c e n d o  d u e  n u o v i  c o r s i :  la  S c ienza  d e l l ’a m m i n i s t r a ­
z io n e  e l a  S c ie n z a  d e l l a  f in an za  c h e  si c o n n e t t o n o  ai co rs i  
e s i s te n t i  ed  o b b l ig a to r i  d e l la  E c o n o m ia  p o l i t ic a  e d e l  D ir i t to  
a m m i n i s t r a t i v o ,  e  n e  f o r m a n o ,  r i s p e t t i v a m e n t e i l  c o m p l e ­
m e n t o  e i l  r i s c o n t r o  te o re t ic o .  S o n o  d is c ip l in e  le  q u a l i  
p o s s o n o  o r a m a i  r i t e n e r s i  d e f i n i t i v a m e n te  c o s t i t u i t e  n e l l a  
E n c ic lo p e d ia  «scientifica, p ro fe s s a te  a n c h e  fra  n o i , d a  v a le n t i  
c u l t o r i ,  e c h e  r i s p o n d o n o  a  u n  p a sso  p iù  i n n a n z i ,  c h e  è 
s ta to  d a to ,  p e r  n e c e s s i tà  di s v o lg im e n to  ra z io n a le ,  in  q u e l la  
c h e  s a r e b b e  l a  n a t u r a i  d iv is io n e  del lav o ro  in te l l e t t iv o .
Alla p a r t e  p iù  p r o p r i a m e n te  giu rid ica  s o n o  in d i r i z z a t i  i 
co rs i  di i s t i tu z io n i  di D ir i t to  c iv i le  e q u e l l o  di S to r ia  del  
D ir i t to  r o m a n o ,  c h e  v e n i a m o  a  r i c o n o s c e r e  c o m e  cors i  o b ­
b l ig a to r i .  Il p r i m o  si r i a n n o d a  p iù  s t r e t t a m e n t e  a  q u e l lo  di 
D ir i t to  c iv i le ,  c h e  è t r o p p o  v a s t a  m a t e r i a  p e r  p o te r s i  e s a u r i r e  
i n  d u e  o t re  a n n i .  Ma a p p u n to  p e rc iò  p a rv e  n e c e s s a r io  u n  
c o rs o  c h e  le s e rv is se  di p r e p a r a z io n e  e l ’ a b b ra c c i a s s e  e l e ­
m e n t a r m e n t e  tu t ta ,  p e r  cu i  s o l ta n to  p o te v a  r e n d e r s i  p o s s ib i l e  
a l p ro f e s s o re  di Codice d i  sp a z ia re ,  s e n z a  d a n n o  deg li  s t u ­
d e n t i ,  p iù  l i b e r a m e n te  e l a r g a m e n t e  con  m a g g io re  c o r r e d o  
d i s t u d i  s to r ic i  e c o m p a r a t iv i  in  u n a  od a l t r a  p a r t e  di esso . 
I n v e c e  la s t o r i a  de l  D ir i t to  r o m a n o  si a l l a c c ia  a lle  i s t i tu z io n i  
d i  q u e s to  m e d e s im o  D ir i t to ,  e n e  è i n s i e m e  la  p r e p a r a z io n e  
s c ien t i f ic a  e il  c o m p le m e n to  , c h e  n o n  p o te v a  r i m a n e r e  a  
l u n g o  n e l l e  e s ig u e  p r o p o r z io n i ,  a  c u i  gli  a t t u a l i  r e g o la m e n t i
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la vo lev ano  r ido tta .  Unita, c o m ’e ra  s t a ta  f in o ra ,  al c o r s o  di 
i s t i tu z io n i  di D ir i t to  ro m a n o ,  a v ev a  f in i to  col r ie sc irg l i  p iù  
c h e  a l t r o  d ’im p a c c io ,  s e n z a  c h e  essa  s t e s s a  se  n e  po tesse  
d i r e  g r a n  fatto  a v a n ta g g ia ta .
I n o l t r e  a b b ia m o  c r e d u to  n e c e s s a r io  di r e n d e r e  b i e n n a l i  i 
co rs i  di S to r ia  de l  D ir i t to  e P r o c e d u r a  p e n a le .  Nè p a r r à  
so v e rc h io  il te m p o  c h e  vi v o g l ia m o  d e d ic a to ,  là  d o v e  si 
pens i  a l la  spec ia le  n a t u r a  di e n t r a m b i .  Ch è  il p r im o  c o m ­
p re n d e  la  s to r i a  del D ir i t to  p u b b l ic o  e  p r iv a to  (co s t i tu z io na le ,  
a m m in i s t r a t i v o ,  c iv i le  , p e n a le  e g iu d iz ia r io )  d ’I ta l ia  p e r  lo 
spaz io  di q u a s i  14 secoli,  con  u n  m a te r i a le  i m m e n s o  e v a r i e  
fon ti  e fo rm e  di s v i lu p p o  e c o n d iz io n i  d i  s tu d io ,  c h e  non  
p u ò  e sse re  co s t re t to  in  l im i t i  t r o p p o  a n g u s t i ,  se v u o l  s e rv i re  
a  q u a lc h e  cosa, e c r e d ia m o  p o s s a  s e r v i r e  a m o l to ,  t r a t t a n d o s i  
d i un  in s e g n a m e n to  di c o l tu r a  g e n e r a l e ,  c h e  p e r  l ’in d o le  
s u a  si co llega  a q u e l lo  di tu t te  le  a l t r e  d i s c ip l in e  g iu r id i c h e  
e  p o l i t i c h e ,  e n e  è q u a s i  il f o n d a m e n to .  Nè i l  s e c o n d o  p a r r à  
m a t e r i a  cos ì  r i s t r e t t a  d a  p o te r  e s s e re  svo l to  c o m p l e t a m e n te  
in  u n  a n n o ;  e l ’av e r lo  r e s o  a n n u a l e  (u n a  v o l t a  n o n  lo era) 
h a  , p e r  n e c e s s i tà  di cose, fat to  sì c h e  u n a  i n t e r a  p a r te  di 
e s s o ,  q u e l l a  c h e  r i g u a r d a  la p r o c e d u r a ,  n e  fosse p iù  o 
m e n o  t r a s c u r a l a  con  g rave  n o c u m e n t o  di q u e l l a  p r e p a r a ­
z io ne  agli s tu d i  g iu d iz ia r i  e fo r e n s i  c h e ,  a  v o le r  e s s e re  u t i le ,  
n o n  p u ò  e s se re  f r a m m e n ta r i a .
Del re s to ,  a n c h e  a u m e n t a n d o  in  q u e s to  m o d o  le m a t e r i e  
o b b l ig a to r ie  e ra f fo rz a n d o n e  a l t r e  , n o n  c r e d i a m o  c h e  la  
m e n t e  d e i  g io v an i  n e  s a r à  s o v e r c h ia m e n te  affa tica ta ; p e r c h è  
a g g iu n g e n d o  18 o re ,  c h è  ta n t e  n e  i m p o r t a n o  i n u o v i  cors i,  
a l le  48 c h e  o r a  e s i s to n o ,  si a v re b b e r o  a d  ogn i m o d o  16 
o re  a l la  s e t t im a n a  p e r  o g n u n o  dei q u a t t r o  a n n i  d i  legg e ,  
in  lu o g o  di 12, e c i r c a  t re  o re  al g io rn o  (m a  n o n  le r a g g i u n ­
go n o  n e p p u re )  in  luo go  di 2.
E a n c h e  cosi l ’o r a r io  deg li  s t u d e n t i  di G iu r i s p ru d e n z a  
s a r à  m e n o  g ravo so  di q u e l lo  d ’a l t r e  F a c o l tà  u n i v e r s i t a r i e ;  
m e n t r e  d ’ a l t r a  p a r te  se  n e  a v v a n ta g g e rà  la  c o l t u r a  ; e  li 
m e t t e r e m o  in  c o n d iz io n e  di e n t r a r e ,  do po  t e r m in a t i  gli  s t u d i ,  
n e l l a  so c ie tà  con  m a g g io r i  g a r a n z i e ,  c h e  n o n  s ia n o  q u e l l e  
c h e  o ff ro no  a t t u a lm e n te .
Nè p o te v a  s fu gg ire  a l la  n o s t r a  a t t e n z io n e  l ’ i s t i tu to  d e l l a
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l i b e r a  d ocen za ,  del q u a l e  n e g l i  u l t im i  a n n i  e b b e r o  a  p r e o c ­
c u p a r s i  g r a v e m e n te  i Corpi u n iv e r s i t a r i  e l ’o p in i o n e  p u b b l ic a ;  
s i  p r o p o n g o n o  p e rc iò  a l c u n e  d is p o s iz io n i  f ra  le  in v o c a t e  d a i  
d e g n i  n o s t r i  p r iv a t i  i n s e g n a n t i ,  g ià  s u g g e r i t e  d a i  C onsig l i  
d i  F a c o l t à  e d a l l a  C o m m is s io n e  c h e  n e l  1883 e b b e  l ' i n c a ­
r i c o  d i  fa re  u n ’i n c h i e s t a  s u l l ’i n s e g n a m e n t o  p r i v a to ;  le  q u a l i ,  
p u r  s e n z a  p o r t a r e  g r a n d i  i n n o v a z io n i  e s e n z a  l e d e r e  l a  l ib e r tà  
d i  q u e s t o  im p o r t a n t e  I s t i t u t o ,  v a r r a n n o  a  m e g l io  r e g o la r lo  
e a r e n d e r lo  p iù  efficace.
C onfido c h e  il tu t to  in s ie m e  d e l le  d isp o s iz io n i  c o n te n u t e  
n e ’ d u e  d e c re t i  c h e  h o  l ’o n o r e  d i  s o t to p o r r e  a l l ’a p p ro v a z io n e  
di V. M., col ra f fo rz a re  la  d i s c ip l in a  e co l  d a re  m a g g io re  
sv i lu p p o  agli s t u d i  g iu r id ic i  e r e n d e r e  p iù  efficace l ’i s t i tu to  
d e l la  l i b e r a  d o c e n z a ,  v a r r a n n o  a  m ig l io r a r e  e d a re  i n c r e m e n t o  
ag l i  s t u d i  s u p e r io r i .
REGIO DECRETO N. 3143 (Serie 3a).
Sulle tasse e sugli esami nelle Università del Regno.
UMBERTO I
P E R  GRAZIA DI DIO E P E R  V O L O N T À  D E L L A  N A Z I O N E
Re d’Italia.
V e d u to  il R e g o la m e n to  g e n e r a l e  u n i v e r s i t a r i o ,  a p p ro v a to  
con  re g io  d e c re to  8  o t to b re  1876, n .  3434  (serie s e co n d a )  , 
e le  m o d i f i c a z io n i  a p p o r t a te v i  c o n  re g io  d e c re to  12 fe b b ra io  
1882  , n .  645 ; v e d u to  il r e g io  d e c re to  20 o t t o b r e  1 8 7 6 ,  
n. 3433 (se r ie  se c o n d a ) ,  c o n t e n e n t e  d is p o s iz io n i  s u l l e  tasse  
u n i v e r s i t a r i e ;  s e n t i t o  il  C o n s ig l io  s u p e r i o r e  d e l l a  p u b b l i c a  
i s t r u z i o n e :  s u l l a  p ro p o s ta  de l  n o s t r o  M in is t ro  s e g r e ta r io  di 
S ta to  p e r  la  p u b b l i c a  i s t r u z i o n e ,  a b b ia m o  d e c re t a to  e d e ­
c r e t i a m o  :
Art. 1. I l  l i b r e t to  d ’is c r iz io n e  ch e  si r i l a s c i a  a l lo  s tu d e n te  
p o r t e r à  il  b o l lo  d e l l a  S e g r e t e r i a  c o n  l a  d a t a  d e l l ’ a n n o  in  
c u i  lo  s t u d e n t e  s a r à  ab i l i t a to  a  s e r v i r s e n e ,  e l ’a n n o ta z io n e  
d e l  p a g a m e n to  e se g u i to  d e l l a  ta s s a  d ’im m a t r i c o la z io n e  e de l la  
p r i m a  r a t a  d e l l a  ta s s a  d ’i s c r iz io n e .
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In  esso  e su un modulo a parte , che g li verrà pure con­
segnalo dalla Segreteria, lo studente sc r iv e rà  il su o  n o m e ,  q u e l lo  
deg li  in s e g n a n t i  de i  q u a l i  v o r r à  seg u i re  i co rs i  e il  t i to lo  
di ta l i  c o r s i , incominciando da quelli che sono stab iliti come 
obbligatorii pel conseguimento del grado, dal regolamento della 
Facoltà cui è ascritto, o da disposizione speciale, fili in s e g n a n t i  
a t t e s t e r a n n o  d e l la  d i l ig en za  di lu i  su l  l ib re t to  d ’ isc r iz io n e .  
L ’e c o n o m o  vi n o te r à  a  su o  t e m p o  il p a g a m e n to  d e l l a  s e ­
c o n d a  r a ta  de l la  ta s sa  d’ is c r iz ion e  e d e l le  a l t r e  tasse .
Art. 2. R icevu ti  d a l l a  S eg re te r ia  il l ib re t to  d ’i s c r i z io n e ,  e 
la  t e s s e ra  d ’im m a t r i c o la z io n e  ed  u n  e s t ra t to  di r e g o la m e n to  
u n iv e r s i t a r io  c o n te n e n te  le d isp o s iz io n i  r e l a t i v e  ai d i r i t t i  ed 
ai d o v e r i  degli s t u d e n t i ,  lo s t u d e n te  si p r e s e n t e r à  a l  P r e s id e ,  
il q u a l e  g li  d a r à  il  m a n i fe s to  c o n te n e n te  l ’o rd in e  degli 
s tu d i  p ro p o s to  d a l la  F aco ltà .
Non p iù  ta rd i  di u n  m e s e  d a l l ’a p e r t u r a  d e l l ’a n n o  s co ­
las t ico  , lo  s tu d e n te  c o n s e g n e rà  a lla  S e g re te r ia  il l ib re t to  
d ’ is c r iz io n e  e i l  modulo a parte con le indicazioni volute da l­
l ’articolo prim o d i questo decreto, scritte tutte da lui, e nello stesso 
ordine su ll’uno e su ll’altro.
L a  S e g re te r i a  fa rà  le o p p o r t u n e  a n n o ta z io n i  ne l  r e g i s t ro  
d e l la  c a r r i e r a  s c o l a s t i c a ,  e r e s t i t u i r à  n e i  g io rn i  su cc ess iv i  
il so lo  l i b r e t to  di is c r iz io n e  a llo  s tu d e n te .  In pari tempo la 
Segreteria trasmetterà ai professori ufficiali e p riva ti le note dei 
giovani che da' libretti e dai m oduli d'iscrizione risu lterà essersi 
volu ti iscrivere ai loro corsi.
Art. 3. Lo s tu d e n te  s a r à  l i b e r o ,  e n t r o  i r e g o la m e n t i  di 
c i a s c u n a  F a co l tà ,  d ’in s c r iv e r s i  in  c ia s c u n  a n n o  a  q u e i  c o rs i  
di F a c o l t à  ch e  vorrei se g u i re ,  s e n z a  t e n e r s i  a l l ’o rd in e  p r o ­
p o s to  a p r in c ip io  d e l l ’a n n o  d a l l a  F a c o l tà  s tessa .
Nessun anno d i corso sarà valido se lo studente non si sarà  
inscritto  almeno a tre corsi obbligatori. Nella sezione d i Scienze 
n atu ra li saranno equivalenti ad un  corso obbligatorio le confe­
renze e g li esercizi p ra tic i in  un laboratorio.
Il massimo dei corsi a cui lo studente potrà iscriversi sarà 
determ inalo d ’anno in  anno dalla Facoltà, per modo che la  to­
talità d i essi non possa essere esaurita in  u n  numero d i anni 
m inore d i quello stabilito per g li s tud i d i ciascuna Facoltà. 
Avuto riguardo alla somma dei corsi obbligatori, sarà determinato
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ancora il  num ero massim o e m in im o delle iscrizion i che lo stu ­
dente possa prendere presso professori ufficiali e liberi docenti di 
altre materie.
Art. 4. Gli e s a m i  sp e c ia l i  v e r s a n o  s o p r a  u n a  so la  d i s c i ­
p l i n a  e la  c o m p r e n d o n o  i n t e r a m e n t e ,  q u a l u n q u e  s i a  lo  
s t a d io  d i  te m p o  in  cu i  è  in s e g n a ta .
Lo s t u d e n te  h a  l ’o b b ligo  di p r e n d e r e  o g n i  a n n o  l ’e s a m e  
s p ec ia le  s o p r a  tu t t e  le  d i s c ip l in e  o b b l ig a to r ie  a l le  q u a l i  si 
è  i s c r i t to .  Se la m ateria è rip a rtita  in  p iù  a n n i, l’esame sarà 
dato alla fine della trattazione d i essa, ed avrà una durala pro­
porzionata  al tempo dell'insegnam ento.
È  in  faco l tà  d e l lo  s t u d e n t e  p r e n d e r e  l ’e s a m e  s p e c i a le  
a n c h e  s u l l e  m a t e r i e  n o n  o b b l ig a to r ie .
Del r i s u l t a t o  d i  q u e s t o  e s a m e  fa co l ta t iv o  gli s a r à  r i l a ­
s c i a ta  p a r t i c o l a r e  a t t e s t a z io n e .
A rt.  5. L ’e s a m e  di l a u r e a  c o n s i s t e :
a) In  u n a  d i s p u ta  i n t o r n o  ad  u n a  d i s s e r t a z io n e ,  sc r i t ta  
l i b e r a m e n t e  d a l  c a n d id a to  s o p r a  u n  t e m a  d a  lu i  sce l to  ne lle  
m a t e r i e  d e l le  q u a l i  h a  d a to  sagg io  n eg li  e s a m i  s p e c i a l i ,  ed 
i n t o r n o  ad  a l c u n e  te s i  d a  lu i  p a r i m e n t i  sc e l te  in  a ltre m aterie  
obbligatorie. Queste tesi devono essere p rim a  sottoposte a ll’appro­
vazione della Commissione esam inatrice ;
b) In  u n a  o p iù  p ro v e  p r a t i c h e ,  q u a n d ’esse  s i e n o  p r e ­
s c r i t te  da i  r e g o l a m e n t i  sp e c ia l i  p e r  u n a  d a t a  la u r e a .
Art. 6. Il  C ons ig l io  a c c a d e m ic o  aiu ta  il  Rettore in  tutte le 
cose d i sua com petenza, e si c o m p o n e :
1. Del R e t to re  p ro tem pore, c h e  lo p r e s ie d e ;
2. Del Rettore u ltim am ente cessato;
3. Dei P r e s id i  d e l le  F a c o l tà ;
4 .  Dei Presidi u ltim am ente usciti d i ufficio;
5. Dei D ire t to r i  d e l le  S c u o le  di a p p l i c a z io n e  p e r  gli 
in g e g n e r i ,  e di f a rm a c ia ,  e d eg li  I s t i t u t i  di m e d i c i n a  v e t e r i ­
n a r i a  ed  a g r a r i a ,  f o r m a n t i  p a r t e  in t e g r a l e  d e l l a  U n iv e rs i tà .
L’ ufficio d i  s e g r e ta r io  p r e s s o  i l  Consig l io  a c c a d e m ic o  
s a r à  aff idato  a l  p r o f e s s o re  p i ù  g io v a n e  t r a  q u e l l i  ch e  lo  
c o m p o n g o n o .
I  d i r e t t o r i  d e l le  S c u o le  di a p p l i c a z io n e  n o n  fo r m a n t i  
p a r t e  in t e g r a l e  d e l l a  U n iv e r s i tà  d o v r a n n o  e s s e r e  in v i ta t i  
a l le  a d u n a n z e  de l  C onsig l io  a c c a d e m ic o ,  q u a n d o  s i  r i f e r i ­
«
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sc a n o  in  q u a lc h e  m a n i e r a  ag li  i n s e g n a m e n t i  d a t i  n e l l e  
S c uo le  d i r e t t e  d a  lo ro .
Art. 7. Il  Consig l io  di F a c o l t à :
1. F o r m u le r à  e s u g g e r i r à  a g l i  s t u d e n t i ,  m e d i a n t e  u n  
a n n u a l e  m a n i fe s to  p u b b l ic o ,  l ’o rd in e  degli s t u d i  d u r a n t e  il 
c o r s o ,  cosi de lle  d is c ip l in e  in s e g n a te  d a  e s s a ,  c o m e  di 
q u e l le  ch e  p o s s a n o  a  lo ro  sce l ta  s e g u i re  p re s so  a l t r e  F a c o l tà ;
2. R acco g l ie rà  da i  p ro fesso r i  e dag li  in c a r ic a t i  il p r o ­
g r a m m a  d e l l ’i n s e g n a m e n t o  p e r  il c o r s o ;  li  c o o rd in e rà  t ra  
lo ro  e a v v e r t i r à  a r i e m p i r e  le  l a c u n e  ch e  vi a p p a r i s s e r o ;  
s t a b i l i r à  l ’ o ra r io  de l le  le z io n i ,  a v e n d o  c u r a  ch e  i l  n u m e r o  
d e l le  o r e  a s seg n a te  a  c ia s c u n  in s e g n a m e n t o  r i s p o n d a  a ll' im -  
p o r t a n z a  d e l la  m a t e r i a ,  e la  m e n t e  dei  g iovani n o n  r e s t i  
t r o p p o  a f f a t i c a ta , e d  ess i a b b ia n o  m o d o  di s e g u i re  a n c h e  
co rs i  di a l t r e  F a c o l tà  c h e  p o te s se ro  lo ro  to r n a re  u t i l i  ;
3. P r o p o r r à  q u e g l i  i n s e g n a m e n t i ,  i q u a l i ,  b e n c h é  n o n  
co m p re s i  n e l l a  p ia n t a  o rg a n ic a  d e l l a  F a c o l t à ,  p u r e  r i c o n o ­
scesse  n e c e s s a r i  a l l a  c o m p le ta  i s t r u z io n e  dei g io v an i .  In  
q u e s to  c a so  l a  F a c o l t à  a l l a  p ro p o s ta  d e l l ’ i n s e g n a m e n t o  
n u o v o  p o t r à  u n i r e  q u e l l a  d e l l a  p e r s o n a  d e g n a  d i  d a r lo  , 
s e c o n d o  le  p re s c r iz io n i  de l le  legg i e de i  r e g o l a m e n t i ;
4. P r o p o r r à  al C onsig l io  a c c a d e m ic o  le m u t a z io n i  o 
r i f o rm e  d a  i n t r o d u r r e  n e ll’o r d i n a m e n t o  sco la s t ico  d is c ip l i ­
n a r e ,  e gli t r a s m e t t e r à  le  a g g iu n te  o c c o r r e n t i  al m a te r i a le  
deg l i  s t a b i l im e n t i  a p p a r t e n e n t i  a l le  F a c o l tà ,  p ro p o s te  da i  
r i sp e t t iv i  d i re t to r i .
5. E s e rc i te r à  l ’ a u to r i t à  d i s c ip l in a r e  n e i  l im i t i  d e l la  
p r o p r i a  c o m p e te n z a .
1 professori straord in ari partecipano a tu lle le adunanze dei 
Consigli d i Facoltà, eccettuali i  casi in  cui si facciano le proposte 
e le votazioni d i cu i agli articoli 1 e & del Regio decreto 11 
agosto 1884, n. 2621 c altre che riguardino personalmente i  
professori straordinari slessi. Delle  r i u n io n i  p e r  gli og g e t t i  i n ­
d ica t i  ai n u m e r i  1 e 2 di q u e s to  a r t i c o l o ,  so n o  c h ia m a t i  
a f a r  p a r t e  a n c h e  gli in c a r ic a t i ;  e di q u e l l e  p e r  gli o gg e t t i  
in d i c a l i  a i  n u m e r i  4 e 5, tu t t i  gli in s e g n a n t i  uff ic ia li  e  a n c h e  
i d o t to r i  ag g reg a t i .
Nei Consig li d i F ac o l tà  f a r à  ufficio  di s e g r e ta r io  il p ro ­
fe sso re  p iù  g io v an e .
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Art. 8 . L e  p e n e  c h e  le  A u to r i tà  u n iv e r s i t a r i e  p o sso n o  
p r o n u n c i a r e  a l  fine di m a n t e n e r e  la  d is c ip l in a  sc o la s t ic a  
so n o  le  s e g u e n t i  :
1. L’a m m o n iz i o n e ;
2. L ’in t e r d i z io n e  t e m p o r a r i a  d a  u n o  o p iù  c o r s i ;
3. La s o s p e n s io n e  dag li  e s a m i ;
4. L’e s c lu s io n e  t e m p o r a r i a  d a l l a  U n iv e rs i tà .
L'ammonizione vien fatta verbalmente dal Rettore in  presenza
del Preside, con le norm e stabilite dall'articolo  161 della legge
13 novembre 1859.
I m otiv i pei quali venne fatta l'am m onizione saranno tras­
messi ai p a ren ti o al tutore dello studente.
L 'applicazione delle pene d i secondo, terzo e quarto grado  
viene falla dalla  Facoltà con voto palese e a sem plice m aggio­
ranza  d i voli.
La Facoltà convocata a tale scopo, sente la lettura de ll’ atto 
d i accusa e dei documenti trasm essi dal Rettore, e vota per il 
grado della pena.
Delle pene disciplinari d i terzo  e quarto grado verrà  m an ­
data com unicazione a tutte le Facoltà del Regno.
La pena dell'in terdizione tem poraria d i uno o più  corsi in ­
flitta dalla Facoltà, quando s i estenda oltre il periodo d i tre m esi, 
annulla l'iscrizione dello studente a ta li corsi.
Art. 9. Quando in una Scuola succedano d isordin i che im pe­
discano d i far lezione, il  Rettore, in  seguito a dom anda del p ro ­
fessore, dichiara chiusa la Scuola per tu tti coloro che non siano 
regolarmente isc r itti a tale corso.
Nel caso che si ripetano disord in i dentro tale Scuola, il 
Rettore ordina la sospensione del corso. Il Ministro giudicherà  
quanto la ch iusura debba continuare, e se sia il caso d i sospen­
dere g li esam i per la fine de ll’anno scolastico.
In  c a so  di g ra v i  d i s o r d in i ,  il R e t to r e  p o t r à  d ’ u rg e n z a  
c h i u d e r e  1’ U n iv e r s i tà ,  o s o s p e n d e r e  t u t t i  o a l c u n i  c o rs i  di 
q u e l l a  F ac o l tà  ove i d i s o r d in i  si s o n o  m a n i f e s t a t i .
Sarà obbligo del Rettole e del Consiglio accademico d i in ­
tendersi con la Prefettura per ristabilire l'o rd in e  turbato ogni­
qualvolta g li altri, m ezzi non valgano e ristabilirlo .
Art. 10. Sono proibite le associazioni politiche degli studen ti 
nella U niversità, e parim en ti quelle associazioni politiche fuori
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dell'Università che da essa prendano occasione e nome, sotto pena  
della perdita  dell'anno scolastico.
Del carattere dell'associazione decide in  ogni caso il  Consiglio 
accademico.
Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinto del­
l'Università, tranne che per oggetto d i studio e con l'approvazione 
del Rettore. La domanda deve essere fatta per iscritto , e p a r i­
m en ti il permesso del Rettore deve essere scritto.
A ta l i  r i u n io n i  s a r a n n o  a m m e s s i  so lo  gli s t u d e n t i  v e r s o  
e s ib iz io n e  d e l l a  te s se ra  di im m a t r i c o la z io n e .
Art. 11. La bandiera U niversitaria rappresenta tu tta  in tera  la 
Università Quando g li studenti domandino che sia loro conse­
gnata, il solo Rettore è giudice della convenienza della consegna, 
nè può essere consegnata agli studenti se non nei casi in  cui 
insiem e con essi intervenga una rappresentanza d i Professori de­
legati dal Rettore.
Art. 12. L’ in s e g n a n te  p r iv a to  a v rà  v e r s o  i suo i  s t u d e n t i  
gli  s te s s i  d i r i t t i  d e l  p ro fe s so re  u f f ic ia le ,  e le  A u to r i tà  u n i ­
v e r s i ta r ie  lo  tu t e l e r a n n o  n e l l ’ese rc iz io  di ess i.  E gli è  soggetto 
alle discipline accademiche sotto la sorveglianza del Rettore e dei 
Presidi.
A rt.  13. La ta s sa  d ’i s c r iz io n e  s a r à  p a g a la  p e r  i n t e r o  a l -  
l’Ufficio d e m a n ia le .
La liquidazione delle quote d'iscrizione da pagarsi ai p riva ti 
Insegnanti sarà fatta dalla Segreteria un iversitaria  alla fine d e l­
l'anno scolastico in  base ai registri delle lezioni prescritte d a l-  
l 'a r t. 67 dei Regolamento generale 8 ottobre 1876 ,  c rim essi al 
Rettore ogni mese per m ezzo del Presidente della Facoltà. Ove da 
questi registri apparisca che il numero delle lezioni effettivamente 
date dall'insegnante è m inore d i quello portato dal quadro della 
Facoltà, sarà fatta una proporzionale riduzione nella som ma da 
pagarsi dall'U niversità.
1 M in is tr i  d e l le  f inan ze  e d e l l a  p u b b l i c a  i s t r u z i o n e  s t a ­
b i l i r a n n o  di a cco rd o  le n o r m e  a ff in chè  v e n g a  r e s t i t u i t a ,  e 
s ia  v e r s a ta  n e l l a  C assa  u n iv e r s i t a r i a  q u e l l a  p a r t e  d i  ta s se  
c h e ,  s e c o n d o  la d is p o s iz io n e  d e l l ’a r t ic o lo  2 d e l l a  Legge 
30 m ag g io  1875, d ev e  d a l l a  C assa  m e d e s i m a  e s s e re  p a g a la  
ag li  i n s e g n a n t i  p r iv a t i .
Gli Assistenti ed a iu ti non riceveranno dalla Cassa u n iver■
sita rla  alcuna quota d 'is c r iz io n e , nè  avranno d ir itto  d i esigerla 
d a i g iovan i, per quei corsi liberi che essi facessero su materie 
obbligatorie pei giovani stessi, e che fossero parte d i quello che 
deve essere fallo dal Professore ufficiale alla dipendenza del quale 
si trovano.
Art. 14. Gli a r t ic o l i  13, 15, 20, 4 6 ,  49, 53, 53, 5 8 , 6 0 ,  68 
e  71 d e l  R e g o la m e n to  g e n e r a l e  8 o t t o b re  1876 ,  n . - 3 4 3 4 ;  
g l i  a r t i c o l i  3 e 10 del R. D ecre to  12 feb b ra io  1882, n .  645 ,  
e l ’a r t ico lo  4 d e l  R. D ec re to  20 o t t o b r e  1876 , n .  3433, s o n o  
a b ro g a t i ,  c o m e  p u r e  t u t t e  le  d is p o s iz io n i  n o n  c o n f o r m i  a l  
p r e s e n t e  D ec re to .
O rd in ia m o ,  ecc. —  Dato a  Monza, a d d i  22 o t t o b re  1885
UMBERTO
C O P P Ì N O .
R. DECRETO N. 3444 (Serie 3a).
Insegnamento della Facoltà di Giurisprudenza nelle Università
del Regno.
UMBERTO I
P E R  GRAZIA DI DIO E  P E R  V O L O N T À  D E L L A  N A Z IO N E
Re d’Italia.
V e d u to  il  R e g o la m e n to  sp e c ia le  p e r  l a  F a c o l t à  di G i u r i s ­
p r u d e n z a  a p p ro v a to  c o n  R egio  D e c re to  8 o t to b re  1 8 7 6 ,  
n . 3434 (s e r ie  s e c o n d a ) ;  s e n t i t o  i l  C ons ig l io  s u p e r io r e  di 
p u b b l i c a  i s t r u z i o n e ;  s u l l a  p ro p o s ta  de l  N os tro  M in is t ro  s e ­
g r e t a r i o  di S ta to  p e r  la  p u b b l i c a  i s t r u z i o n e ,  a b b i a m o  d e c re ­
ta to  e d e c r e t i a m o  :
Art. 1. Gli i n s e g n a m e n t i  d e l l a  f a c o l tà  d i  G iu r i s p r u d e n z a  
s o n o  i s e g u e n t i :
I n t r o d u z io n e  a lle  S c ien ze  g iu r id i c h e  ed is titu zion i d i Di­
ritto  c iv ile ;
i s t i tu z io n i  di D ir i t to  r o m a n o ;
Storia del D iritto rom ano;
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S to r ia  de l  D ir i t to  italiano dalle invasioni barbariche ai dì 
n ostri;
D ir i t to  r o m a n o  ;
D ir i t to  c a n o n ic o ;
D ir i t to  c iv i le ;
D ir i t to  c o m m e r c i a le ;
D ir i t to  e P r o c e d u r a  p e n a le  ;
P ro c e d u r a  c iv i le  e o r d i n a m e n t o  g iu d iz ia r io ;
E c o n o m ia  p o l i t i c a ;
S ta t is t i c a  ;
D ir i t to  c o s t i t u z io n a l e ;
Scienza dell'Am ministrazione e D ir i t to  a m m in i s t r a t i v o ;
Scienza delle finanze e Diritto finanziario;
D ir i t to  i n t e r n a z i o n a l e ;
F ilosofia  del D ir i t to  ;
N ozioni e l e m e n ta r i  di M ed ic ina  legale .
Art. 2. L’in t r o d u z io n e  a lle  S c ienze  g iu r id i c h e  va compresa 
in  u n  breve numero d i lezion i, e deve m ostrare il  campo pro­
prio  d i queste scienze e i  rapporti d i affinità, d i derivazione e 
attinenza tra loro;
Le istituzioni di Diritto civile espongono in modo elem entare 
i  p rin c ip ii positivi che regolano questo d ir itto  in  Ita lia ;
Le i s t i tu z io n i  di D ir i t to  r o m a n o  c o m p r e n d o n o  p a r i -  
m e n t i  la esposizione elementare del D iritto romano giustinianeo ;
Il corso d i Storia del D iritto rom ano tra tta  del Diritto pu b­
blico e priva to  dei rom ani dalle orig in i fino a Giustiniano.
Questi tre corsi devono svolgersi completamente in  un anno;
Q u e l lo  di S to r ia  del D ir i t to  i t a l i a n o  e s p o n e  la  s t o r ia  del 
D ir i t to  in  I ta l ia  dalle invasion i barbariche fino a i m oderni Codici, 
e comprende parim enti tanto il  Diritto pubblico quanto il  privato ;
Nel co rso  di D ir i t to  c a n o n ic o  si e s p o n e  la  s t o r i a  e la  
d o t t r i n a  d e l l ’ o r d i n a m e n t o  d e l l a  S o c ie tà  e g e r a r c h i a  e c c l e ­
s ias tica ,  de l le  lo ro  a t t r ib u z io n i  e c o m p e t e n z e ,  de i  l im i t i  e 
d e l le  re la z io n i  con  lo  S ta to ,  l a  m a t e r i a  b e n e f i c ia r ia  e m a ­
t r im o n ia l e  e lo s t a to  o d ie r n o  d e l  D ir i t to  p u b b l i c o  e c c le s ia ­
s tico  de l  R e g n o ;
Dove n o n  e s i s ta  i n s e g n a m e n t o  s p e c ia le  d i  D ir i t to  c a ­
n o n ic o ,  il co rso  di D ir i t to  c iv ile  c o m p r e n d e  le n o z io n i  su l  
m a t r i m o n i o  s e c o n d o  i l  D ir i t to  c a n o n ic o .  L a  m a t e r i a  b en e f ì -
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c ia r i a  fo r m e r à  p a r t e  d e l  D ir i t to  c iv i le  e d e l  D ir i t to  a m m i ­
n is t r a t iv o  s e c o n d o  la  r e l a z io n e  c h e  le  s in g o le  m a t e r i e  h a n n o  
co n  l ’u n o  e c o n  l ’a l t ro  dei d u e  s i s te m i  le g is la t iv i .
Nel co rso  di D ir i t to  c o s t i t u z io n a l e  s a r a n n o  d a te  a n c h e  
le n o z io n i  s u l l e  re la z io n i  t r a  lo  S ta to  e l a  C h ie sa .
11 co rso  di S ta t is t ic a  c o m p r e n d e  la  t e o r ia  d e l l a  s t a t i s t i c a  
e la  s t a t i s t i c a  de l  R eg no .
La cattedra d i Scienza dell’A m m inistrazione e d i D iritto  
am m inistra tivo  si occupa delle norm e razion a li e fondam entali 
dell’am m in istrazione pubblica nella sua azione, nei suoi proce­
d im en ti e o rd in i in te rn i , come pu re del sistema completo della  
am m inistrazione pubblica ita liana, ad eccezione della  finanza.
Dove l'insegnamento della scienza dell' am m inistrazione non  
sia diviso da quello del Diritto am m in istra tivo , il  Professore potrei, 
a sua scelta , tra ttare separatam ente l'u n a  m ateria  e l ’ a l t r a , o 
anche congiungere la dottrina razion ale con la legislazione po­
sitiva dei singoli Is titu ti.
Il corso d i scienza delle finanze e d i D iritto finanziario si 
occupa p a rim en ti tanto dei p r in c ip ii d ire ttiv i quanto della leg is­
lazione positiva del Regno in  ordine alla  finanza.
Il  co rso  di D ir i t to  in t e r n a z i o n a le  c o m p r e n d e  il D ir i t to  
in t e r n a z i o n a le  p u b b l i c o  e p r iv a to  in  tu t t e  le  s u e  re laz io n i .
Il  c o r s o  di filosofìa d e l  D ir i t to  c o m p r e n d e  a n c h e  l ’e s p o ­
s iz io n e  c r i t i c a  de i s i s t e m i  di q u e s t a  s c ien za .
Art. 3. T u t t i  gli  i n s e g n a m e n t i  in d i c a t i  n e l l ’a r t i c o lo  1° so no  
o b b l ig a to r i i .
Essi  s o n o  a n n u a l i ,  ecce t to  quelli d i storia del Diritto i ta ­
liano, d i  D ir i t to  r o m a n o ,  d i  D ir i t to  c iv i le ,  d i D iritto  e Proce­
du ra  penale, e d i Scienza dell'A m m inistrazione e D iritto  am m i­
nistrativo, c h e  d u r a n o  d u e  a n n i .
Il  c o r s o  d i  M ed ic in a  le g a le  si c o m p ie  in  u n  s e m e s t r e .
Gli o ra r i  s a r a n n o  p ro p o r z io n a t i  a l l a  e s t e n s io n e  d e l la  
m a t e r i a ,  s e c o n d o  l ’a r t ic o lo  6 2 d e l  R e g o la m e n to  g e n e ra le .
Art. 4. Ad in c r e m e n t o  d e l l a  c o l t u r a  n e g l i  s t u d i  g iu r id ic i  
p o t r a n n o  d a r s i  co rs i  s p e c ia l i  d i :
C o n ta b i l i tà  di S ta to  ;
S to r ia  d e i  t r a t t a t i  e  d ip lo m a z ia  ;
Esegesi  su l le  fo n t i  de l  D ir i t to ;
Legislazione comparata.
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Art. 5. I  Consigli d i Facoltà proporranno al Ministro i  provve­
dim enti transitorii che crederanno applicabili agli studenti i  quali 
nel 1885-86  prendessero l'iscrizione ad uno dei tre u ltim i anni.
Art. 6. Gli a r t ico l i  3, 4, 5, 6 d e l  R e g o la m e n to  sp ec ia le  
p e r  l a  F a c o l tà  di G iu r i s p r u d e n z a  a p p ro v a to  co n  RGgio De­
c re to  8 o t to b re  1876, s o n o  a b ro g a t i .
O rd in ia m o ,  ecc. —  D ato  a  M onza, add ì 22 o t to b re  1885.
UMBERTO
C O P P I N O .
Ai Rettori delle Università ed ai Direttori 
degli Istituti d’istruzione superiore.
Circolare N. 456
Modificazioni ai Regolament i 
Universitari.
Roma, 30 ottobre 1885.
N el t r a s m e t te r e  a  V. S. d u e  D ecre t i  R e a l i  d e l  22 c o r r e n te  
c h e  m o d i f i c a n o  il  R e g o la m e n to  g e n e r a l e  u n iv e r s i t a r i o  8 o t ­
to b re  1876 e il  R e g o la m e n to  s p e c ia le  p e r  l a  fa c o l tà  d i  G iu ­
r i s p ru d e n z a ,  ai q u a l i  u n i s c o  u n  e s e m p la r e  d e l  m o d u l o  di 
i s c r iz io n e  di c u i  a ll’a r t ic o lo  1° de l D e c re to  c h e  m o d i f i c a  il  
R e g o la m e n to  g e n e ra le ,  c re d o  o p p o r t u n o  a g g iu n g e r e  q u a l c h e  
ra c c o m a n d a z io n e  e q u a l c h e  s c h i a r im e n to .
E a n z i t u t t o  è m e s t i e r i  c h e  ce ss i  l’a b u s o  d e l le  i s c r iz io n i  
ta rd iv e  c h e  con  p iù  o m e n o  p la u s ib i l i  m o t iv i  v e n g o n o  
c h ie s te  in  g r a n  n u m e r o  m o l to  t e m p o  d o p o  t r a s c o r s o  i l  t e r ­
m i n e  u t i l e ,  e p e r s i n o  s u l  f in i re  d e l l ’a n n o  a c c a d e m ic o .  V. S. 
v o r r à  c h e  s i a  s c r u p o lo s a m e n te  o s s e rv a ta  la  d is p o s iz io n e  del 
R. D ecre to  4 m ag g io  1882 n .  746, il  q u a l e  l i m i ta  i l  t e m p o  
v a l id o  p e r  p r e s e n t a r e  le  d o m a n d e  d ’i s c r iz io n e  a  d iec i  g io r n i  
do po  l ’a p e r t u r a  d e l l ’a n n o  sco las t ico ,  e i n  n e s s u n  c a so  e p e r  
n e s s u n a  c o n s id e ra z io n e ,  i s c r iv e rà  s t u d e n t i  t r a sc o rs o  i l  m e s e  
d i  n o v e m b r e .
In  s e c o n d o  lu o g o  m i  p a r e  n e c e s s a r io  c h i a r i r e  l a  d i s t i n ­
z io n e  f r a  co rs i  o b b l ig a to r i i  e co rs i  l i b e r i .  A lcuno  r i t i e n e  
c o m e  co rs i  l i b e r i  q u e l l i  c h e  lo s t u d e n te  n o n  è o b b l ig a to  a 
f r e q u e n t a r e  in  un  d e t e r m i n a t o  a n n o  d i c o rso ,  q u a n t u n q u e
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n e l  p ia n o  d e g l i  s tu d i  ch e  le F a c o l tà  p r o p o n g o n o  ai g io v a n i  
a p p a ia  c o m e  co rso  o b b l ig a to r io  p e r  u n  a l t ro  a n n o .  Ma so l i  
co rs i  l i b e r i  s o n o  q u e l l i  ai q u a l i  lu n g o  la  s u a  c a r r i e r a  s c o ­
la s t ic a ,  lo s t u d e n te  p u ò  n o n  i s c r iv e r s i  a ffa tto .
A vver ta  po i  c h e  è da to  ai Consigli d i F a c o l tà  il d e t e r m i ­
n a r e  q u a n t e  is c r iz io n i  p o s s a  lo s t u d e n te  p r e n d e r e  ai co rs i  
l ib e r i .  In  ta le  d e t e r m i n a z io n e  si a b b ia  r i g u a r d o  al n u m e r o  
e a l l ’i m p o r t a n z a  de i  c o rs i  o b b l ig a to r i i  e a lle  ta s se  d ’i s c r i ­
z io n e ,  p e r c h è  n o n  a v v e n g a  o c h e  l ’e r a r io  d e b b a  s u p p l i r e  d e l  
su o ,  o ch e  l a  q u o t a  d ’i s c r i z io n e  c h e  s p e t t a  ai l i b e r i  d o c e n t i  
r i e s c a  in  u n a  F a c o l tà  m i n o r e  c h e  n e l l ’a l t r a .
L’a r t ic o lo  7 del R. D ec re to  c h e  m o d i f i c a  il R e g o la m e n to  
g e n e ra le  u n iv e r s i t a r i o ,  al n u m e r o  2 a n n o v e r a  f ra  le a t t r i ­
b u z io n i  dei C onsig li di F aco ltà ,  q u e l l a  di r a c c o g l ie r e  d a i  
P ro fe s so r i  e d ag li  I n c a r ic a t i  i p r o g r a m m i  d e l l ’in s e g n a m e n t o .  
Q u é s ta  d is p o s iz io n e ,  r i p r o d o t t a  d a l l ’a r t ic o lo  49 del R e g o ­
l a m e n t o  g e n e ra l e ,  è sp e s so  t r a s c u r a t a ,  e n o n  tu t t i  i P ro fe s ­
so r i  p r e s e n t a n o  r e g o l a r m e n t e  a p r in c ip io  d ’a n n o  il  p r o ­
g r a m m a  d e l l e  lez io n i  c h e  i n t e n d o n o  sv o lg e re  ; o n d e  V. S. 
c u r e r à  c h e  p e r  l ’a v v e n ir e  i P ro fe s so r i  vi si a t t e n g a n o ,  e 
l ’ufficio  de l  R e t to ra to  a b b ia  i p r o g r a m m i  di t u t t i  gli I n s e ­
g n a n t i  d e l l e  v a r ie  F aco ltà .
Un in c o n v e n i e n te  l a m e n t a t o  d a i  R e t to r i  e da i  P re s id i  d e l l e  
F aco ltà  in  t u t t e  le  r e la z io n i  a n n u a l i ,  è  l’a b u s o  in v a l so  d i  
a n t i c ip a r e  e p r o l u n g a r e  d i  p a r e c c h i  g io r n i  le  v a c a n z e  di 
N a ta le ,  di C a rn e v a le  e d i  P a s q u a ,  con  g ra v e  d a n n o  deg li  
s t u d i  e d e l l a  d is c ip l in a .  Ad e l i m i n a r e  ta le  i n c o n v e n i e n t e  
m o l te  m i s u r e  fu r o n o  p ro p o s te ,  e d  io la sc io  c h e  V. S. a d o t t i  
q u e l l e  c h e  c r e d e r à  m ig l io r i  p e r c h è  t a le  g r a v i s s im o  a b u s o  
n o n  a b b ia  a r i p e te r s i  p e r  l ’a v v e n ir e .  T u t t a v i a  e f f ic ac is s im o  
s a r à  il  p r o v v e d im e n to  c h e  i n t e n d o  s ia  a d o t t a to  e c h e  V. S. 
c o m u n i c h e r à  a i  P re s id i  d e l le  F a c o l tà  p e r c h è  lo  f a c c ia n  n o to  
a i  P ro fe sso r i ,  di n o n  a p p o r r e  d ’o r a  i n n a n z i  l a  f i rm a  di d i ­
l i g e n z a  n e l  l i b r e t t o  d i  q u e l l i  s t u d e n t i  c h e  a v e s s e ro  a r b i t r a ­
r i a m e n t e  a n t i c ip a to  o p r o l u n g a to  le  v a c a n z e  o l t r e  i l im i t i  
s t a b i l i t i  d a l  C a le n d a r io  sco la s t ico .
È s u p e r f lu o  a g g iu n g e r e  c h e  in  q u e s t i  c as i  il  C onsig l io  
a c c a d e m ic o  deve  n e g a r e  a s s o l u t a m e n t e  la  d i s p e n s a  d a l  p a ­
g a m e n t o  d e l l e  ta s se .
\
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L a  f i rm a  di d i l ig enza  n o n  d o v rà  e s se re  a p p o s t a  n e l  l ib re t to  
degli s t u d e n t i  se  n o n  al f ine d e l l ' a n n o  sc o la s t i c o ,  e d o v rà  
e s s e re  n e g a t a  a s s o lu t a m e n te  a  c o lo ro  c h e  a b b ia n o  c e ssa to  
i n n a n z i  te m p o  di f r e q u e n ta r e  le  lez ion i .
In f in e ,  n o n  c re d o  in u t i l e  a v v e r t i r e  V. S. ch e  l ’i n s e g n a n te  
a  t i to lo  p r iv a to  p u ò  g iu s t i f ic a re  le a s s e n z e  a  c u i  s ia  s ta to  
o b b l ig a to  p e r  m a l a t t i a  o p e r  a l t r i  m o t iv i  ; e  ciò  a l lo  sco po  
di e v i t a re  la  p e n a  c h e  l’a r t ic o lo  13 de l  R. D ecre to  c h e  m o ­
dif ica  il  R e g o la m e n to  g e n e ra le  u n i v e r s i t a r i o  s t a b i l i s c e  p e r  i 
P ro fe sso r i  p r iv a t i  c h e  a b b ia n o  d a to  e f f e t t iv a m e n te  u n  n u m e r o  
d i le z io n i  m i n o r e  di q u e l lo  p o r t a to  da l q u a d r o  d e l l a  F aco ltà .
I l  M i n i s t r o .
Ai Rettori delle Università.
Circolare
In segn am en t i  
n e l la  Facoltà giu rid ica .
Roma 2 novembre 1885.
I l  D e cre to  22 o t to b re  1835, c h e  m o d i f i c a  il R e g o la m e n to  
sp ec ia le  p e r  la  F a c o l tà  di g i u r i s p r u d e n z a ,  o l t re  l ’in s e g n a ­
m e n t o  d e l le  Istituzioni d i Diritto c iv ile , u n i to  a l l ’in t ro d u z io n e  
a lle  S c ie n z e  g iu r id i c h e ,  e q u e l lo  d e l la  Scienza dell'A m m ini­
strazione, a n n e s s o  a l  « D iri tto  a m m in i s t r a t i v o  » n e  is t i tu isce  
a l t r i  d u e  : l a  S t o r i a  d e l  D i r i t t o  r o m a n o  e  l a  S c i e n z a  d e l l e  
f i n a n z e  e  D i r i t t o  f i n a n z i a r i o .
S ic c o m e ,  a t e r m i n i  d e l l ’a r t .  5 ,  c o r r e  s t r e t to  o b b ligo  di 
f r e q u e n t a r e  i n u o v i  i n s e g n a m e n t i ,  s o l ta n to  ai g io v a n i  i 
q u a l i  c o m in c ia n o  o r a  i lo ro  s t u d i  g iu r id i c i  i s c r iv e n d o s i ,  pe l
1 8 8 5 -8 6 ,  al p r i m o  a n n o  d i  F a c o l t à ,  n o n  vi s a r à  fo rse  u r ­
g e n z a  d i  p ro v v e d e re  i m m e d i a t a m e n t e  a lle  n u o v e  c a t t e d re .
Ma p o ic h é  sp e t ta  al Consiglio  di faco l tà  di r i p a r t i r e  i n u o v i  
i n s e g n a m e n t i  fra  q u e g l i  a n n i  di C orso  cu i  m e g l io  si c o n - 
facc ian o ,  e p o t r e b b e  d a rs i  il caso  d i  d o v e re  p ro v v e d e r e  a 
t a l u n o  d i  essi, p re g o  V. S. d ’inv i ta re  la  F a c o l tà  a  p r e s e n t a r m i  
in  ta l  c a so  le su e  p ro p o s te .  ,
Il Ministro C o p p i n o .
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Al Rettore della R. Università di Torino.
Nota  N. 93030
Iscr iz ion i di S tu d en t i  
pr iv i di L icen za  Liceale.
Roma, 9 Novembre 1885.
I  g i o v a n i ...............................  d o m a n d a n o  d i  e s s e re  i s c r i t t i  a i
C orsi u n iv e r s i t a r i ,  b e n c h é  p r iv i  d e l l a  l ic en z a  l i c e a le .
T r a s m e t t o  le l o r o  d o m a n d e  a  V. S. c h e  p r o v v e d e r à  p e r  c o m ­
p e t e n z a  a  t e r m i n i  di R e g o la m e n to ,  r i c o r d a n d o  c h e  n o n  so n o  
p iù  a m m e s s i  g l i  Uditori a tu tti i  Corsi, e c h e  n e s s u n o  p u ò  e s ­
s e re  d i s p e n s a to  d a l l ’o b b l ig o  di p r e s e n ta r e  la  l i c e n z a  l ic e a le .
Pel M inistro, M a r t i n i .
Al Rettore della R. Università di Torino.
Nota N. 97001.
Interpretazione del II. I).
22 O t to b re  (885,  N. 3Ì43 .
Roma, 24 Novembre, 1885.
I n  r i s p o s t a  a i  q u e s i t i  fa t t i  c o n  l a  n o t a  de l  4 c o r r e n t e  
N. 195 il  M in is te ro  d i c h i a r a :
1° Se lo  s t u d e n t e  n o n  si p r e s e n ta  ag li  e s a m i  sp e c ia l i  
p e l le  m a t e r i e  o b b l ig a to r ie  a  c u i  è i s c r i t to ,  o p r e s e n t a n d o v i s i  
fa l l i sce  in  tu t t e ,  o in  a l c u n a  di e s se ,  p e r d e  o g n i  eff icacia  
l a  s u a  i s c r iz io n e  e deve  r i n n o v a r l a .  Indi la conseguenza che 
p iù  non esistono u d itori a tu tti i  corsi.
2° Nel c a so  di c h i u s u r a  d e l l a  s c u o la  p e r  g l i  e s t r a n e i ,  
p r e v e d u t o  d a l l ’a r t .  9, s p e t t a  a l l ’a u to r i t à  u n i v e r s i t a r i a ,  e n o n  
ag l i  s t u d e n t i ,  l ’i m p e d i r e ,  v a le n d o s i  de l  p e r s o n a le  in s e r v ie n t e ,  
c h e  vi e n t r i  ch i  n o n  s i a  r e g o l a r m e n t e  is c r i t to  a  q u e l  c o rso .
»
Per il m in istro , M a r t i n i .
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Al Rettore della R. Università di Torino.
Nota N°  403,857.
Com posiz ione 
del Cons iglio  Accademico.
Roma, 4 dicembre 1885.
I l  caso  c h e  si v e r i f ic a  in  c o d es te  F a c o l t à  d i  G iu r i s p r u ­
d e n z a  e di M edicina, n e l l e  q u a l i  p iù  n o n  es i s te  il  P re s id e  
u l t im a m e n t e  c e s s a to  d ’ufficio, si è v e r i f ic a to  in  a l t r e  U n i v e r ­
s i tà ,  d a l le  q u a l i  v e n n e  m o s s o  a l  M in is te ro  lo  s te sso  q u e s i to  
c h e  V. S. m i  h a  fa t to  co l foglio  25 n o v e m b r e  sco rso  N° 357 .
Il M in is te ro ,  in  c o n s i d e r a z i o n e  a p p u n to  d e l l a  c o n v e n ie n z a  
c h e  tu t t e  le  F a c o l tà  s i a n o  r a p p r e s e n t a t e  in  e g u a le  m i s u r a  
n e l  C onsig l io  A ccadem ico ,  r i sp o se ,  co m e  r i s p o n d e  o ra  a  V. S., 
che  in  m ancanza d i ex-Presidi fra i  Professori della Facoltà, 
sottentra il  Professore anziano.
Pel Ministro 
M a r t i n i .
Al Rettore della II. Università di Torino.
Circolare 
Scuole  d i  Magistero.
Roma, 17 dicembre 1885.
Allo scopo  di so d d is fa r e ,  g iu s ta  i d e t t a m i  d e l l ’ e s p e r ie n z a ,  
a lc u n i  d e s id e r i i  e r i e m p i r e  q u a lc h e  l a c u n a  d e l le  Scuole di 
Magistero e s i s te n t i  p re s s o  la  faco l tà  d i  Scienze e d i Lettere, e 
r i o r d in a r l e  in  b a s e  ai r e g o la m e n t i  di ta l i  F a c o l t à ,  m i  i n d i ­
r izza i  c o n  c i rc o la re  d e l  4 n o v e m b r e  1884 a i  R e t t o r i ,  ai 
P re s id i  de l le  F ac o l tà  d i  L e tte re ,  di S c ien ze  e di G i u r i s p r u ­
d enza ,  e ai D ire t to r i  d e l le  S cu o le  di M ag is te ro ,  c h ie d e n d o  il  
lo ro  p a r e r e  i n t o r n o  a d  a l c u n e  in n o v a z io n i  t e n d e n t i  a  p r e ­
c is a re  m a g g i o r m e n te  lo  sco po  d i  ta l i  S c u o le  e a  m e g l io  
c o o rd in a r l e ,  e c i r c a  la  o p p o r tu n i t à  d i  a g g iu n g e r e  a l l a  S c u o la  
22
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di M agis te ro  di F i lo so f ia  e L e t t e r e  u n a  n u o v a  s e z io n e  n e l ­
l ’in t e n to  di p r e p a r a r e  b u o n i  in s e g n a n t i  p e r  le  m a t e r i e  di 
D ir i t to  c h e  e n t r a n o  n e i  p r o g r a m m i  deg li  i s t i tu t i  tecn ic i .
I R e t to r i ,  i D ire t to r i  d e l le  S cu o le  di M ag is te ro  e i Consig li 
di F a c o l t à  fu r o n o  s o l le c i t i  a  r i s p o n d e r e , m a n i f e s t a n d o  il 
d e s id e r io  d i  r i f o r m e , e r i c o n o s c e n d o  l ’u t i l i t à  de l le  p ro p o s te  
fa t te .
Q ues t i  p a r e r i  fu r o n o  so t to p o s t i  a l l ’ e s a m e  d i  u n a  C o m ­
m is s io n e  n o m i n a t a  n e l  s e n o  del C ons ig l io  S u p e r i o r e ,  i l  
q u a l e  po i s t u d iò  le  p ro p o s te  p r e s e n t a t e  d a l l a  C o m m is s io n e  
s te s sa .
L ’im p o r t a n z a  d e l  la v o r o  e  la  d iv e r s i t à  d e l le  p ro p o s te  r i ­
c h ie s e r o  m a t u r i  s t u d i  e l u n g o  t e m p o ,  d im o d o c h é  le  d e f in i ­
t iv e  p ro p o s te  de l  C ons ig l io  n o n  p o te r o n o  e s s e rm i  p r e s e n ta t e  
se  n o n  a d  a n n o  sco la s t ico  g ià  c o m i n c ia t o .
P e r  q u e s t e  r a g io n i  q u i n d i  n o n  m i  fu  p o s s ib i l e  a t t u a r e  il  
r i o r d i n a m e n t o  p e r  l ’ a n n o  in  c o r s o ;  m a  in t e n d o  c h e  n e l  
v e n tu r o  a n n o  a c c a d e m ic o  a b b ia n o  p ie n a  e se c u z io n e .
E  a  q u e s t o  scop o  c o m u n i c o  a  V. S. le  n u o v e  d isp o s iz io n i ,  
c o n  p r e g h i e r a  di p o r t a r l e  a  c o n o s c e n z a  d e i  D i re t to r i  e P r o ­
fe s so r i  d e l le  S cu o le  d i  M a g i s t e r o , a ff inchè  p o s s a n o  fin d a  
o r a  p r e d i s p o r r e  le c o se  in  m o d o  d a  r e n d e r e  p iù  fac i le  e 
im m e d i a t a  l ’a t t u a z io n e  d e l  r i o r d in a m e n to  n e l l ’a n n o  v e n tu r o .
Il Ministro 
C o p p i n o .
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